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RESEÑA E S T A D I S T I C A 
D E L A 
PROVINCIA DE LEON 
Depós i to legal: M. 21346-1975 
I. S. B. N. 84-260-0398-2 
Emes ío Giménez, S. A.—Huertas, 14 y 16.—Madrid. 
P R E S E N T A C I O N 
Cumpliendo las normas y directrices dadas por el Instituto Nacional de 
Estadíst ica, ofrecemos a los lectores una tercera edic ión de la Reseña Estadís-
tica de la Provincia de L E O N . 
Fueron publicadas las dos primeras ediciones en los a ñ o s : 105,'} y 1963. 
L a que ahora presentamos tiene un formato distinto a las anteriores, ya 
que se han introducido modificaciones con la in t enc ión de dar a los datos 
mayor actualidad y la de procurar para estas publicaciones en el futuro más 
corta periodicidad. 
Consta esta obra en su primera parte de trece capí tu los que se adaptan 
casi en su totalidad a los del Anuario Estad í s t i co de España . 
E n ellos se recogen en cuadros s intét icos las cifras que revelan el desarro-
llo y e vo luc ión de la provincia en los ú l t imos años , atendiendo a lo más des-
tacable de los aspectos: demográf ico , social, e c o n ó m i c o , ctiltural, etc., y descen-
diendo cuando es posible en una segunda parte a l detalle municipal. 
A cuantos Organismos, Entidades y particulares nos prestaron su valiosa 
co laborac ión , facilitando los datos que se le solicitaron para hacer posible esta 
publ icac ión , nuestro sincero agradecimiento. 
León , 1973. 
E L D E L E G A D O P R O V I N C I A L DE E S T A D I S T I C A , 
ANTONIO MANTERO NARANJO 
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T E R R I T O R I O Y C L I M A T O L O G I A 
RESÚMENES: 
l . Territorio. 
PUBLICACIONES EN QUE SE PUEDE AMPLIAR LA INFORMACIÓN DE ESTE CAPÍTULO: 
«Anuario Estadís t ico de España.» (Inst i tuto Nacional de Estadís t ica) . 
«Boletín Climatológico.» (Servicio Meteorológico Nacional). 
Mapa Nacional Topográfico. 
Publicación Serie C del Servicio Meteorológico Nacional. 
Nomenc lá to r provincia de León. 
Reseña Es tadís t ica provincia de León. 
ORGANISMOS CONSULTADOS: 
Observatorio Meteorológico Virgen del Camino B. A. 

1.—T e r r i t o r i o 
1.1. Posic ión geográfica, extensión y altitud 
C O N C E P T O S Provincia 
España peninsular 
1970 
P O S I C I O N G E O G R A F I C A : 
LATITUD NORTE: 
Ext r emo septentr ional . 
Ex t r emo m e r i d i o n a l . . . 
LONGITUD (1): 
Ext r emo o r i e n t a l . . . 
Ex t remo occidental . 
L I M I T E S : K m . 
TOTAL. 
Terrestres 
M a r í t i m o s (si hay) . 
E x t e n s i ó n superficial por zonas a l t i m é t r i c a s (Km2) . 
Menos de 200 m e t r o s — 
De 201 a 600 metros. 
De 601 a 1.000 metros. 
De 1.001 a 2.000 metros . 
M á s de 2.000 m e t r o s . . . . 
TOTAL. 
Municipios 
Municipios 
Municipios 
Municipios 
Municipios 
Municipios 
Municipios 
Municipios 
Municipios 
Municipios 
Municipios 
Municipios 
de menos 
5 
10 
15 
20 
30 
de 
de 
de 
de 
de 
de 50 a 
de 100 a 
de 200 a 
de 300 a 
de 500 a 1 
de m á s de 
de 5 K m 2 . . 
10 K m 2 . . 
15 K m 2 . . 
20 K m 2 . . 
30 K m 2 . . 
50 K m 2 . . 
100 K m 2 . . 
200 K m 2 . . 
300 K m 2 . . 
500 K m 2 . . 
.000 K m 2 . . 
1.000 Km2 
E x t e n s i ó n media. 
43° 14' 
42° 02' 
I» 02 ' W 
30 22' W 
741 
741 
15.468 
400 
7.318 
7.716 
34 
230 
7 
11 
38 
56 
77 
32 
7 
1 
67,25 
43° 47' 
270 37' 
7° 00' E 
5° 37' W 
5.849 
1.945 
3.904 
504.750 
57.416 
156.027 
198.297 
88.463 
4.547 
8.653 
236 
610 
827 
895 
1.433 
1.823 
1.635 
809 
205 
121 
51 
8 
58,33 
(1) L a s longitudes es tán referidas al meridiano de Madrid. 
5 — 
1.2. Hidrografía 
Red f l uv i a l de la provincia 
R I O S P R I N C I P A L E S 
E S L A . 
S I L . 
O R B I G O . 
A F L U E N T E S 
MARGEN DERECHA: 
Porma 
Tor io . 
Bernesga. 
MARGEN IZQUIERDA: 
Yuso. 
Cea. 
MARGEN DERECHA: 
Sosas. 
Caboalles. 
Valdeprado. 
Cua 
Burb ia 
Selmo. 
MARGEN IZQUIERDA: 
Pr imou t . 
Boeza 
Cabrera 
MARGEN DERECHO: 
O m a ñ a . 
Tue r to . 
Jamuz . 
E r i a . . . 
MARGEN IZQUIERDA: 
Torrest io . 
SUBAFLUENTES 
¡ s o b a . 
C u r u e ñ o . 
Moro. 
Orallo. 
San Miguel . 
Aneares. 
Porcarizas. 
Valcarce. 
Tremor . 
Noceda. 
S i lván . 
O m a ñ ó n . 
A r g a ñ o s o . 
Duerna. 
Peces. 
Jerga. 
Turienzo. 
Val tabujo . 
Truchi l las . 
Iruela. 
1.3. Orografía 
A l t i t u d 
Metros 
S I T U A C I O N D E N O M I N A C I O N 
CORDILLERA CANTÁBRICA (parte oriental) : 
Picos DE EUROPA: 
Torrecerredo Posada de V a l d e ó n . 
Torre Coello 1 Posada de V a l d e ó n . 
L l a m b r i ó n I Posada de V a l d e ó n . 
T i r o Llago 1 Posada de V a l d e ó n . 
Pico Dobresengros Posada de V a l d e ó n . 
Pico Cabrones ; Posada de V a l d e ó n . 
Torre del Medio ! Posada de V a l d e ó n . 
Torre Celada \ Posada de V a l d e ó n . 
Pica de A s o t í n . I Posada de V a l d e ó n . 
Torre Jermosa Posada de V a l d e ó n . 
Picos de Friero Posada de V a l d e ó n . 
Picos DE CORNIÓN: 
Yuracao 
Torre de Piedraluenga. 
Torre Blanca 
Torre Pardo 
P e ñ a Santa 
Posada de V a l d e ó n . 
Posada de V a l d e ó n . 
Posada de V a l d e ó n . 
Posada de V a l d e ó n . 
Posada de V a l d e ó n . 
2.648 
2.584 
2.617 
2.567 
2.350 
2.553 
2.262 
2.415 
2.046 
2.410 
2.474 
1.735 
2.248 
2.290 
2.296 
2.596 
SIERRA CABALLO: 
Torre Bermeja i Posada de V a l d e ó n . 
Torre de Aris tas ! Posada de V a l d e ó n . 
Horcado de Pambuches i Posada de V a l d e ó n . 
Horcado de Frade ¡ Posada de V a l d e ó n . 
SIERRA DE CARCEDO: 
P e ñ a Negra. 
Fonf r í a 
P a r i ñ e 
Oseja. 
B u r ó n . 
B u r ó n . 
2.393 
2.261 
2.256 
2.273 
1.848 
1.795 
1.914 
SIERRA CEBOLLEDA: 
Pico Cebolleda 
P e ñ a Corolla 
Pico de F r a ñ a n a . . 
Puerto del P o n t ó n . 
SIERRA DE ORPIÑAS: 
P i ñ a s 
Hoyos de Vargas 
P e ñ a del Por t i l lo de las Yeguas. 
Vallines 
Puerto de San Glorio 
PICOS DE BOCA DE HUÉRGANO: 
La Rasa 
A l t o del Espinazo del Perro. 
P e ñ ó n de Arbi l los 
P e ñ a Lampa 
A l t o de los Bildares 
Calares 
A l t o de M a r t í n V a q u e r o . . . . 
Al tos de Aguasalio 
Puerto de los Picones 
B u r ó n . 
B u r ó n . 
B u r ó n . 
B u r ó n . 
Boca de H u é r g a n o . 
Boca de H u é r g a n o . 
Boca de H u é r g a n o . 
Boca de H u é r g a n o . 
Boca de H u é r g a n o . 
Boca de 
Boca de 
Boca de 
Boca de 
Boca de 
Boca de 
Boca de 
Boca de 
Boca de 
H u é r g a n o . 
H u é r g a n o . 
H u é r g a n o . 
H u é r g a n o . 
H u é r g a n o . 
H u é r g a n o . 
H u é r g a n o . 
H u é r g a n o . 
H u é r g a n o -
2.050 
1.793 
1.863 
1.290 
2.108 
2.451 
1.890 
2.145 
1.630 
2.089 
1.877 
1.941 
1.805 
2.077 
1.825 
2.112 
2.123 
1.310 
— 7 
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D E N O M I N A C I O N 
SIERRA MEDIANA: 
Coriscao 
E l Nostagial 
Las B r a ñ a s 
Puerto de Pandetrave. 
SIERRA DE RIAÑO: 
Pico Redondo. 
P a n d i á n 
H o m b e l l i n a . . . 
Mura 
Pico de Gi lbo . 
P i c o s DE MAMPODRE: 
Mampodre . 
P e ñ a de la Cruz 
P e ñ a de la Polinosa. 
Pico V a l jar le 
Pico de M e d i o d í a — 
P e ñ a Fontasquera . . 
Pico del Lazo 
SIERRA DE MONGAYO: 
Puerto de Tarna 
Remelenda 
P e ñ a del Agu i l a 
Puerto de los S e ñ a l e s . 
MONTES DE SALAMÓN: 
P e ñ a s Pintas . 
Terr ionda 
P e ñ a t o y a . . . . 
Las P e ñ e r a s . , 
Pico Yordas . 
La T r a p a . . . . 
CORDILLERA CANTÁBRICA (parte central): 
SIERRA DE SENTILES: 
El Ausente 
Cuerna 
P e ñ a Agujas 
Toneo 
P e ñ a Navares 
Puerto de San Is idro . 
SIERRA DE MURÍAS: 
S u s a r ó n . 
Sex t i lón . 
SERRANÍA DE LAS FUENTES: 
Nogales 
Puerto de Vegarada. 
Solana 
Morala 
S I T U A C I O N 
Boca de H u é r g a n o . 
Boca de H u é r g a n o . 
Boca de H u é r g a n o . 
Boca de H u é r g a n o . 
R i a ñ o . 
R i a ñ o . 
R i a ñ o . 
R i a ñ o . 
R i a ñ o . 
M a r a ñ a 
M a r a ñ a 
Puebla de L i l l o . 
M a r a ñ a 
M a r a ñ a 
Puebla de L i l l o . 
Puebla de L i l l o . 
M a r a ñ a . 
M a r a ñ a . 
M a r a ñ a . 
M a r a ñ a . 
S a l a m ó n . 
S a l a m ó n . 
S a l a m ó n . 
S a l a m ó n 
R i a ñ o . . . 
S a l a m ó n . 
Puebla de L i l l o . 
Puebla de L i l l o . 
Puebla de L i l l o . 
Puebla de L i l l o . 
Valdelugueros. . 
Valdelugueros. . 
Puebla de L i l l o . 
Puebla de L i l l o . 
Valdelugueros. 
Valdelugueros. 
Valdelugueros. 
Valdelugueros. 
A l t i t u d 
Metros 
2.234 
2.005 
2.036 
1.562 
2.012 
1.928 
1.874 
1.972 
1.674 
2.190 
2.164 
2.160 
2.038 
2.175 
1.865 
2.007 
1.490 
1.889 
1.847 
1.625 
1.983 
1.600 
1.636 
1.782 
1.963 
1.705 
2.046 
2.125 
2.155 
2.094 
1.960 
1.520 
1.879 
1.751 
2.076 
1.560 
2.067 
2.136 
— 8 -
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D E N O M I N A C I O N 
PEÑA PORCADA: 
Porqueta 
Collado de Valdemora . 
Pico M a t r ó n 
P e ñ a b u e n o 
MONTES DE LUGUERO: 
B o d ó n 
Pico Canales. 
Bustarquero. 
Coribos 
Cabritos 
MONTES DE NOCEDO: 
Prado Llano 
La Rana 
P e ñ a Valdor r ia 
Val l ina de los Aceates. 
SIERRA DEL GATO: 
Correci l la . . 
Enrrasadas. 
Polvoredo. . 
Cotocalvo. . 
Cocheros. . . 
SIERRA DE CASOMERA: 
B r a ñ a Caballo 
Puerto de Piedraf i ta . 
Majao 
Valerona I 
Valerona I I 
E l Cor ra lón 
A l t o Aguazones I . . . . 
A l t o Aguazones I I . . 
Los Barriales 
Aguazones 
Pico de Pisones 
Cellón 
Puerto de Pajares. . . 
SIERRA DEL Rozo: 
P e ñ a Prieta 
P e ñ a del Pozo . . . 
E l Rozo 
P e ñ a de la Plaza. 
SIERRA DEL CUETO NEGRO: 
Los Celleros 
Carbajosa 
Loma de Coledo. 
A l t o de Bar rada l . 
S I T U A C I O N 
B o ñ a r 
Valdelugueros. 
B o ñ a r 
B o ñ a r 
Valdelugueros. 
Valdelugueros. 
Valdelugueros. 
Valdelugueros. 
Valdelugueros. 
V a l d e p i é l a g o . 
V a l d e p i é l a g o . 
V a l d e p i é l a g o . 
V a l d e p i é l a g o . 
Mata l lana de T o r i o . 
Mata l lana de Tor io . 
Vegacervera 
Vegacervera 
Vegacervera 
C á r m e n e s . 
C á r m e n e s . 
C á r m e n e s . 
C á r m e n e s . 
C á r m e n e s . 
C á r m e n e s . 
Rodiezmo. 
Rodiezmo. 
Rodiezmo. 
Rodiezmo. 
Rodiezmo. 
Rodiezmo. 
Rodiezmo. 
Pola de C o r d ó n . 
Pola de C o r d ó n . 
Rodiezmo 
Rodiezmo 
Rodiezmo 
Rodiezmo 
Rodiezmo 
Sena de L u n a . 
A l t i t u d 
Metros 
1.725 
1.820 
1.643 
1.649 
1.939 
1.992 
1.927 
1.955 
1.779 
1.723 
1.621 
1.927 
1.890 
1.998 
1.812 
1.903 
1.925 
1.907 
2.181 
1.683 
1.910 
1.983 
1.947 
2.121 
2.081 
2.101 
2.110 
2.042 
2.050 
1.979 
1.379 
1.619 
1.599 
1.735 
1.620 
1.861 
1.865 
1.804 
1.904 
( Continuación) 
D E N O M I N A C I O N 
SIERRA DE CHACOS: 
T u r ó n 
P e ñ a Ortegal 
Los Pozos 
A l t o de la Brazosa. 
A l t o de los Hoyos. 
P e ñ a Esquina 
MONTES DE SAN EMILIANO: 
A l t o de Rosapero 
P e ñ a Correos 
P e ñ a U b i ñ a 
Pico de Colinas 
P e ñ a del Ranchos 
P e ñ ó n de Ventana 
Puerto de V e n t a n a — 
P e ñ a de Congosto 
Morronegro 
P e ñ a de Cua lmarce . . . 
P e ñ a de A z m ó n 
P e ñ a de Congosto 
A l t o de la Calabazosa. 
SIERRA DE LOS GRAJOS: 
V e g r ó n 
ALTOS DE LA CAÑADA Y OCEDO: 
Penouta 
P e ñ a M a l a . . . . 
P e ñ a la Arena . 
B r a ñ a V i e j a . . . 
Cueto A g u d o . . 
V a l g r á n 
Los L o b o s . . . . 
B r a ñ a 
Churros 
MONTES DE CABRILLANES: 
Cuetalbo 
Cervalo 
Chana 
P e ñ a Salgueiro 
Collado de la Fuente del Coriscao. 
Picos Blancos 
Cebolleo 
P e ñ a Chana 
L a g ü e z a s 
A l t o del R a ñ a d o i r o 
P e ñ a Rabina 
P e ñ a Corona 
Pico la Majada 
P e ñ a del Congosto 
SIERRA DEL REBEZO: 
A l t o del Mojón 
E l Ord ia l 
Puerto de Somiedo. 
S I T U A C I O N 
Rediezmo. 
Rodiezmo. 
Rediezmo. 
Rodiezmo. 
Rodiezmo. 
Rodiezmo. 
San Emi l i ano . 
San Emi l i ano . 
San Emi l i ano . 
San E m i l i a n o . 
San E m i l i a n o . 
San Emi l i ano . 
San E m i l i a n o . 
San E m i l i a n o . 
San E m i l i a n o . 
San E m i l i a n o . 
San E m i l i a n o . 
San E m i l i a n o . 
San E m i l i a n o . 
San E m i l i a n o . 
San Emi l i ano 
San Emi l i ano 
M u r í a s de Paredes. 
San Emi l i ano , 
Vegarienza 
Cabrillanes 
San Emi l i ano 
San Emi l i ano 
San Emi l i ano 
Cabril lanes. 
Cabril lanes. 
Cabril lanes. 
Cabril lanes. 
Cabril lanes. 
Cabril lanes. 
Cabril lanes. 
Cabril lanes. 
Cabrillanes. 
Cabril lanes. 
Cabrillanes. 
Cabril lanes. 
Cabril lanes. 
Cabrillanes. 
Cabrillanes. 
Cabril lanes. 
Cabril lanes. 
A l t i t u d 
Metros 
1.606 
1.893 
1.863 
1.947 
1.900 
1.798 
2.197 
2.104 
2.417 
2.364 
2.162 
1.739 
1.587 
2.084 
2.152 
2.048 
2.066 
2.084 
2.113 
1.804 
2.210 
1.970 
2.058 
2.025 
1.965 
2.081 
1.856 
1.807 
1.984 
2.081 
2.090 
2.103 
2.146 
2.149 
2.065 
1.985 
2.073 
2.050 
1.730 
1.740 
1.630 
1.658 
2.084 
1.874 
1.814 
1.412 
— 10 
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D E N O M I N A C I O N S I T U A C I O N 
SIERRA DELGADA: 
P e ñ a Furada 
Pico la Regada 
Pico la E s p í a 
P e ñ a Rubia 
Cornón 
Pico el Rio 
Pico Sulmio 
Puerto de Leitariegos. 
V i l l ab l i no . 
V i l l a b l i n o . 
Vi l l ab l ino . 
V i l l a b l i n o . 
V i l l ab l i no . 
V i l l a b l i n o . 
V i l l a b l i n o . 
V i l l a b l i n o . 
SIERRA DE LAS MATAS: 
Laguna 
A l t o de Valdeyeguas. 
SIERRA DE VIZBUENO: 
C a t ó n t e 
Ceruella 
A l t o de Calongan. 
Pico de la Rebeza. 
Murias de Paredes. 
Murias de Paredes. 
I g ü e ñ a . 
I g u e ñ a . 
I g u e ñ a . 
I g u e ñ a . 
SIERRA DEL COTO: 
N e v a d í n 
Dos Hermanas. 
E l Cuadro 
Tejero 
Cuerno 
SIERRA DE GISTREO: 
Gistreo. 
Campa. 
Palacios del S i l . 
Palacios del S i l . 
Palacios del S i l . 
Palacios del S i l . 
Palacios del S i l . 
CORDILLERA CANTÁBRICA (parte occidental): 
Noceda. 
Noceda. 
SIERRA DE PADRÓN: 
S a l g u e i r o . . . . , 
P e ñ a s Negras. 
Gelanes 
SIERRA DE ANCARES: 
Vedual 
Penouta 
Pico de Campolongo. 
Cuerno Mald i to 
Pico de Lagos 
E l Mostellar 
Piedra de M i r a l e o . . . 
Verdies 
Dos H e r m a n i t o s . . . . 
P e ñ a s A p a ñ a d a s 
Puerto de Ancares . . 
Miraval los 
A l t o del C a r b a l l í n . . . 
Candin. 
C a n d í n . 
C a n d í n . 
Valle de 
Valle de 
Val le de 
Valle de 
Valle de 
Valle de 
Val le de 
Val le de 
Valle de 
Valle de 
C a n d í n . 
C a n d í n . 
C a n d í n . 
Finol ledo. 
Finol ledo. 
Finolledo. 
Finol ledo. 
Finol ledo. 
Finol ledo. 
Finol ledo. 
Finol ledo. 
Finol ledo. 
Finol ledo. 
A l t i t u d 
Metros 
1.930 
1.931 
1.975 
1.922 
2.188 
2.018 
1.801 
1.525 
1.714 
1.849 
2.111 
2.107 
2.036 
2.001 
2.082 
1.989 
1.933 
1.826 
1.932 
1.721 
1.764 
1.232 
1.341 
1.502 
1.750 
1.673 
1.766 
1.848 
1.876 
1.924 
1.796 
1.801 
1.906 
1.987 
1.684 
1.969 
1.840 
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D E N O M I N A C I O N 
LOMA DE LOS CUEROS ALTOS: 
Mollaneo 
Teso P e q u e ñ o . . 
P e ñ a Por t i l l i na . 
Gubia 
Teso Mular 
LOMA DE LAS LLAMAS: 
El Miró 
Fuen Fr í a 
Collado de la Bob ia . 
A l t o de la Fana del Coronxo. 
E l P icón 
Becerril 
Cicueto 
Cagastal 
Puerto de F o n c e b a d ó n . 
MONTES AQUILANOS: 
Guiana 
E l Tesón 
E l Nevero 
La Por t i l l ina 
Cruz Mayor 
A l t o de las Berdianas. 
Silla de la Yegua 
MONTES DE PIEDRAFITA: 
S I T U A C I Ó N 
Peranzanes. 
Peranzanes. 
Peranzanes. 
Peranzanes. 
Peranzanes. 
P á r a m o del S i l . 
P á r a m o del Si l . 
P á r a m o del S i l . 
P á r a m o del Si l . 
A l t o del B e g a r d ó n P á r a m o del Sil 
MACIZO HERCINIANO DEL S, O.: 
MONTAÑAS DE LEÓN: 
C a s t r ü l o de Cabrera. 
Barrios de S a l a s . . . . 
Barrios de Salas 
Luci l lo 
Rabanal del Camino. 
S. E . de V a l d u e z a . . . 
S. E . de V a l d u e z a . . . 
S. E . de Valdueza . . 
S. E . de V a l d u e z a . . . 
Benuza 
Castri l lo de Cabrera. 
Castril lo de Cabrera. 
Yeguas ! Benuza. 
Cantogudina i Benuza. 
Lardeira I Benuza. 
SIERRA CABRERA: 
Vizcodil lo 
A l t o de la P e ñ a Negra. 
P e ñ a s c o n e s 
Cubisco 
Abranedo. 
Truchas . 
Truchas . 
Truchas . 
Truchas . 
Truchas . 
P e ñ a Negra Truchas 
PEÑA DE FORNA: 
Fabero 1 i Benuza 
P e ñ a Negra Benuza 
Cotarro Encinedo 
Llagarino I Castril lo de Cabrera. 
A l t i t u d 
Metros 
1.859 
1.609 
1.803 
1.757 
1.883 
1.990 
1.954 
1.981 
1.831 
1.841 
2.020 
1.867 
1.544 
1.673 
1.500 
1.848 
1.801 
1.836 
2.049 
2.016 
2.112 
2.135 
1.894 
1.611 
1.825 
1.124 
2.016 
1.932 
1.752 
1.645 
1.583 
1.667 
1.725 
1.641 
1.685 
12 — 
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D E N O M I N A C I O N 
SIERRA DEL TELENO: 
E l Teleno 
Majada de la Citrera 
Majada A n t i g u a de Mascariel . 
L lano de las Orejas 
Gambitos 
Sanguinal 
MONTES DE BARJAS; 
Capeloso 
P i c o t i ñ o 
Faro 
P e ñ a Redonda. 
SIERRA DE CABRERA BAJA: 
Faeda 
Prado Llamas 
A l t o del Contadero. 
A l t o del P e ñ ó n . . . . 
Verdugueo 
L a Chana 
P i c ó n 
P e ñ a Trevinca 
Truchas. 
Truchas . 
Truchas . 
Truchas . 
L u c i l l o . . 
Luyego. 
Barjas. 
Barjas. 
Barjas. 
Barjas. 
Encinedo. 
Encinedo. 
Encinedo. 
Encinedo. 
Encinedo. 
Encinedo. 
Encinedo. 
Encinedo. 
S I T U A C I O N 
A l t i t u d 
Metros 
2.188 
2.037 
2.011 
1.995 
2.048 
1.722 
1.597 
1.396 
1.606 
1.481 
2.021 
2.003 
1.933 
1.885 
1.924 
1.941 
2.076 
2.095 
1.4. Divisiones poli tico-administrativas 
C O N C E P T O S 
UNIVERSITARIA 
JUDICIAL 
N ú m e r o de part idos judiciales. 
MILITAR: 
Tierra 
Mar 
A i r e 
ECLESIÁSTICA. 
POLÍTICA. 
MUNICIPIOS 230 
Entidades de pob lac ión 1.424 
Ciudades 4 
Villas 170 
Lugares 1.089 
Aldeas 102 
Caser íos 5 
Otras 54 
D E P E N D E N C I A 
Dis t r i to Univers i tar io de Oviedo. 
Audiencia t e r r i to r i a l de Va l l ado l id . 
Reg ión V I L 
Departamento del Ferrol del Caudil lo. 
Reg ión V . 
Archid ióces is de Oviedo. 
Reg ión de León . 
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C A P I T U L O I I 
D E M O G R A F I A 
RESÚMENES: 
1. Estado de la población. 
2. Población. 
3. Movimiento natural de la población. 
4. Suicidios. 
5. Movimientos migratorios interiores 
6. Extranjeros residentes en la provincia. 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 
«Censos de la población.» 
«Movimiento natural de la población.» 
«Anuario Estadíst ico de España.» 
«Nomenclátor de la provincia de León.» 

1. Estado de la población 
1.1. Entidades de población, edificaciones y viviendas 
C O N C E P T O S 1940 1950 1960 1970 
ESPAÑA 
1970 (I) 
Entidades de población 
MUNICIPIOS. 
Entidades. 
Ciudades.. 
Vil las 
Lugares . . . 
Aldeas 
C a s e r í o s . . 
Otras 
235 
1.513 
4 
171 
1.133 
83 
46 
76 
235 
1.535 
4 
172 
1.118 
91 
64 
86 
235 
1.525 
4 
171 
1.111 
91 
62 
86 
230 
1.424 
4 
170 
1.089 
102 
5 
54 
8.653 
63.613 
355 
4.671 
17.599 
25.640 
10.051 
5.297 
(1) Península, Baleares y Canarias. 
1.2. Viviendas y hogares 
C O N C E P T O S Total provincia ESPAÑA 
Censo 1960 
VIVIENDAS Y ALOJAMIENTOS. 
HOGARES 
147.230 
143.041 
7.859.256 
7.600.694 
Clasificación de las viviendas 
PRIVADAS: 
E n edificio- de e x p l o t a c i ó n agraria 
En edif icación con una sola vivienda 
En edif icación con varias viviendas 
En edif icación construida principalmente para no ser habi tada. 
COLECTIVAS: 
Hoteies, pensiones, etc. 
Instituciones 
OCUPACIÓN: 
Destinada a ser ocupada todo el a ñ o . . . 
Destinada a ser ocupada parte del a ñ o . 
79.210 
34.761 
32.623 
398 
97 
120 
145.461 
1.748 
2.102.007 
2.628.269 
2.948.783 
31.463 
6.293 
9.609 
7.471.342 
255.082 
Censo 1970 
VIVIENDAS Y ALOJAMIENTOS. 
FAMILIAS 
171.581 
147.615 
10.736.680 
8.860.175 
17 — 
( Conclusión) 
C O N C E P T O S Total provincia \ ESPAÑA 
Clasificación de las viviendas 
VIVIENDAS FAMILIARES. 
En edificios con una sola v iv ienda y que no son ut i l izados para n inguna o t ra 
ac t iv idad 
En edificios con una sola v iv ienda y uti l izados a la vez para fines dis t intos a la 
p r o d u c c i ó n agraria 
E n edificios con una o varias viviendas y que son uti l izadas a la vez para la pro-
ducc ión agraria 
E n edificios con varias viviendas, que ocupan todo o parte , d e d i c á n d o s e el resto 
a actividades no agrarias 
E n edificios (o complejos de edificios) destinados a v iv i enda no f ami l i a r 
E n edificios (o complejos de edificios) no destinados a v iv ienda 
COLECTIVAS 
Alojamientos 
OCUPACIÓN: 
Vacantes 
Otras 
EDIFICIOS: 
Destinados a v iv ienda fami l i a r 
Destinados a v iv ienda no fami l i a r (1) 
No destinados a v iv ienda 
Complejos de edificios no destinados a v iv iendas . 
171.560 
44.921 
7.830 
60.223 
58.015 
228 
343 
200 
20 
143.717 
8.291 
16.880 
2.672 
124.315 
302 
5.877 
201 
10.658.882 
2.978.383 
356.767 
1.710.485 
5.569.379 
14.155 
29.713 
23.775 
54.023 
8.505.251 
796.185 
1.137.742 
219.704 
5.802.404 
19.384 
351.135 
11.088 
(1) Incluye t a m b i é n los complejos de edificios. 
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2. P o b l a c i ó n 
2.1. Clasificaciones censales de la población 
C O N C E P T O S 1950 
Clasificación vecinal 
RESIDENTES: 
A . Presentes 
B . Ausentes 
C. T r a n s e ú n t e s 
A + B . Pob l ac ión de Derecho. 
A + C. P o b l a c i ó n de Hecho . . , 
484.740 
23.873 
8.518 
508.613 
493.258 
539.343 
11.729 
5.436 
551.072 
544.779 
Crecimiento durante el periodo íntercensal 
Cifra absoluta 
A u m e n t o en el pe r íodo % 
A u m e n t o anual % 
Indice de pob lac ión (Base 1900 
Habi tantes de Hecho por K m 2 . 
100). 
51.350 
11,62 
1,16 
127,76 
32,10 
51.521 
10,44 
1,04 
141,14 
35,22 
1960 
579.059 
12.071 
5.535 
591.130 
584.594 
39.815 
7,31 
0,73 
151,42 
37,79 
1970 
-35.873 
—6,13 
—0,61 
142,12 
35.47 
542.992 
19.774 
5.729 
562.766 
548.721 
ESPAÑA 
197C (1) 
33.317.937 
723.594 
638.439 
34.041.531 
33.956.376 
3.373.440 
12,33 
1 23 
181,90(2) 
67,01 (2) 
(1) Incluidas Ceuta y Melilla. 
(2) Se utiliza la población de la Península , Baleares y Cananas, excluido Ceuta y Melilla. 
C O N C E P T O S 1940 
SEXO: 
Varones. 
Mujeres. 
GRUPOS DE EDAD: 
Varones: 
Menores de 5 a ñ o s . 
De 5 a 9 a ñ o s . . . 
De 10 a 14 a ñ o s . . . 
De 15 a 24 a ñ o s . . . 
De 25 a 34 a ñ o s . . . 
De 35 a 44 a ñ o s . . . 
De 45 a 54 a ñ o s . . . 
De 55 a 64 a ñ o s . . . 
De 65 y m á s a ñ o s . 
No consta 
Mujeres: 
Menores de 5 a ñ o s . 
De 5 a 9 a ñ o s . . . 
De 10 a 14 a ñ o s . . . 
De 15 a 24 a ñ o s . . . 
De 25 a 34 a ñ o s . . . 
De 35 a 44 a ñ o s . . . 
De 45 a 54 a ñ o s . . . 
De 55 a 64 a ñ o s . . . 
De 65 y m á s a ñ o s . 
No consta 
1950 196C 
Clasificaciónes de la población de Hecho 
240.115 
253.143 
.445 
531 
.111 
.961 
,226 
095 
762 
979 
005 
22.921 
30.022 
28.332 
46.722 
36.673 
30.267 
22.552 
19.002 
16.652 
265.213 
279.566 
29.344 
26.676 
23.176 
52.621 
40.135 
32.405 
27.122 
17.800 
15.924 
10 
27.465 
25.033 
23.462 
56.211 
42.799 
35.153 
29.246 
19.577 
20.540 
80 
287.699 
296.231 
30.204 
29.261 
29.117 
43.660 
46.730 
37.160 
29.656 
22.962 
18.394 
555 
28.980 
27.678 
27.656 
43.579 
47.685 
38.939 
32.139 
25.435 
23.233 
901 
ESPAÑA 
1960 
14.810.135 
15.718.404 
1.513.635 
1.376.707 
1.369.329 
2.389.390 
2.365.317 
1.919.528 
1.599.025 
1.234.644 
1.027.026 
15.534 
1.455.572 
1.322.733 
1.309.411 
2.312.330 
2.449.521 
2.076.143 
1.803.213 
1.463.079 
1.478.139 
48.263 
19 
(Conclusión) 
C O N C E P T O S 
ESTADO CIVIL: 
Varones: 
Sol te ros . . . 
Casados.. , 
V i u d o s . . . , 
No consta. 
Mujeres: 
Sol te ras . . . 
Casadas.. , 
V i u d a s . . . . 
No consta. 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL: 
Varones: 
Alfabetos 
Analfabetos por 100 habitantes. 
Mujeres: 
Alfabetas 
Analfabetas por 100 habi tantes . 
CONDICIÓN ECONÓMICA: 
P o b l a c i ó n a c t i v a . . . 
P o b l a c i ó n inac t iva . 
1940 1950 
147.637 
83.297 
9.181 
149.608 
81.373 
22.162 
190.241 
180.320 
POBLACIÓN ACTIVA POR GRUPOS DE ACTIVI-
DADES: 
Agr icu l tu ra , s i lv icul tura , caza y pesca 
Minas y canteras 
Industrias fabriles 
Cons t rucc ión 
Electr ic idad, gas, agua y saneamiento 
Comercio 
Transportes, almacenajes y comunicaciones. 
Servicios 
N o consta o mal especificado 
155.580 
100.130 
9.199 
304 
157.174 
99.030 
23.092 
270 
180.320 
3.24 
221.332 
7,50 
193.589 
356.066 
197.631 
34.213 
25.317 
14.035 
2.572 
13.537 
17.507 
22.020 
714 
1960 
158.896 
120.068 
8.457 
278 
151.935 
120.261 
23.493 
542 
241.173 
1,87 
240.514 
5,54 
207.451 
374.528 
97.749 
23.892 
16.949 
8.807 
2.583 
10.447 
9.736 
19.237 
18.051 
ESPAÑA 
1960 
8.020.252 
6.348.056 
407.949 
25.639 
7.725.542 
6.399.226 
1.524.661 
51.595 
11.570.962 
7,33 
11.310.209 
14,83 
11.816.569 
18.541.963 
4.696.379 
193.816 
2.379.169 
750.981 
63.242 
941.734 
523.572 
1.724.589 
543.087 
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POBLACION OE HECHO 
MILES DE HABITANTES 
600 
590 
580, 
570j 
560 
550. 
540 
530 
520 
510. . 
500^ 
4 9 a 
1940 l951^ Cense 1960 1970 

2.2. Censo de Población de 1970 
Cifras de Clasificaciones (Población de Derecho) 
( P e n í n s u l a , Islas Baleares y Canarias, Ceuta y Mel i l la ) 
NOTA,—La p o b l a c i ó n del Censo de 1970 para la provincia es de 548.721 habitantes de Hecho y 562.766 de Derecho. 
L a de E s p a ñ a , incluidas Ceuta y Meli l la , es de 34.041.531 de Derecho y 33.956.376 de Hecho. 
2.2.1. Pob l ac ión to t a l según la edad. 
E D A D 
Menores 
De 5 a 
De 10 a 
De 15 a 
De 20 a 
De 25 a 
De 30 a 
De 35 a 
De 40 a 
De 45 a 
De 50 
De 55 
De 60 
De 65 
De 70 
De 75 y 
de 5 a ñ o s . 
9 a ñ o s . . . 
14 a ñ o s . . . 
19 a ñ o s . . . 
24 a ñ o s . . . 
29 a ñ o s . . . 
34 a ñ o s . . . 
39 a ñ o s . . . 
44 a ñ o s . . . 
49 a ñ o s . . . 
54 a ñ o s . . . 
59 a ñ o s . . . 
64 a ñ o s . . . 
69 a ñ o s . . . 
74 a ñ o s . . . 
m á s a ñ o s . 
TOTAL. 
ANO 1970 ESPAÑA 1970 
562.766 
43.664 
50.919 
53.628 
49.824 
43.243 
32.559 
30.160 
40.795 
41.187 
37.736 
29.301 
27.323 
26.071 
22.516 
15.806 
18.034 
34.040.657 
3.209.493 
3.219.952 
3.030.195 
2.709.336 
2.548.753 
2.239.480 
2.073.986 
2.389.771 
2.325.401 
2.133.570 
1.727.452 
1.630.897 
1.511.692 
1.268.757 
912.789 
1.109.133 
2.2.2. Pob l ac ión e c o n ó m i c a m e n t e act iva 
C O N C E P T O S ANO 1970 
a) POBLACIÓN TOTAL ECONÓMICAMENTE ACTIVA V NO ACTIVA SEGÚN SEXO: 
I TOTAL.. 
T o t a l p o b l a c i ó n I Varones. 
( Mujeres. 
TOTAL.. 
E c o n ó m i c a m e n t e ac t iva { Varones. 
Mujeres. 
í TOTAL.. 
E c o n ó m i c a m e n t e no ac t iva < Varones. 
( Mujeres. 
b) POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA SEGÚN LA EDAD: 
TOTAL 
Menos de 30 a ñ o s . 
De 30 a 44 a ñ o s . . . 
De 45 a 64 a ñ o s . . , 
De 65 y m á s a ñ o s . 
562.766 
278.253 
284.513 
199.589 
154.920 
44.669 
363.177 
123.333 
239.844 
199.589 
66.804 
63.116 
61.968 
7.701 
ESPAÑA 197C 
34.040.644 
16.641.749 
17.398.895 
11.908.064 
9.574.057 
2.339.007 
22.132.580 
7.067.692 
15.064.888 
11.908.064 
4.393.251 
3.721.328 
3.426.755 
366.730 
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( Continuación) 
C O N C E P T O S 
c) SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD: 
TOTAL. 
Agr i cu l t u r a , g a n a d e r í a , s i lv icul tura y pesca 
E x p l o t a c i ó n de minas y canteras 
Industr ias manufactureras 
Electr ic idad, gas y agua 
C o n s t r u c c i ó n 
Comercio al por mayor y al por menor, restaurantes y hoteles 
Transportes, almacenamientos y comunicaciones 
' Establecimientos financieros, seguros, bienes, inmuebles y servicios 
prestados a las Empresas 
Servicios comunales, sociales y personales 
Act iv idades no bien especificadas 
d) SEGÚN LA PROFESIÓN: 
TOTAL. 
Profesionales, liberales y t écn icos 
Funcionarios púb l i cos superiores y directores de empresas 
Personal admin is t ra t ivo y trabajadores asimilados 
Comerciantes y vendedores 
Trabajadores de los servicios 
Agr icul tores , ganaderos, pescadores y cazadores 
Trabajadores de la p r o d u c c i ó n y asimilados, conductores de equipos 
de transportes y peones (no agrarios) 
Personas que no pueden ser clasificadas s e g ú n la o c u p a c i ó n 
Fuerzas armadas 
A Ñ O 1970 E S P A Ñ A 1970 
e) SEGÚN SU SITUACIÓN PROFESIONAL: 
TOTAL 
Patronos, empresarios o profesionales que emplean personal 
Empresarios o profesionales que no emplean personal y trabajadores 
por cuenta propia 
Personal que t rabaja a sueldo, j o r n a l , c o m i s i ó n o cualquier o t ra for-
ma de r e m u n e r a c i ó n 
Trabajadores familiares no remunerados 
P o b l a c i ó n e c o n ó m i c a m e n t e act iva no clasificable en los grupos an-
teriores 
f) SEGÚN SU CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA: 
TOTAL. 
Empresarios agrarios con asalariados 
Empresarios agrarios sin asalariados y miembros de cooperativas 
agrarias de p r o d u c c i ó n 
Directores y gerentes de explotaciones agrarias y personal agrario 
t i tu l ado , calificado o especializado 
Resto de trabajadores agrarios 
Empresarios no agrarios con asalariados 
Empresarios no agrarios sin asalariados y trabajadores indepen-
dientes 
Profesiones liberales y asimilados que ejercen su a c t i v i d a d por 
cuenta propia con o sin asalariados 
Directores y gerentes de empresas y sociedades no agrarias 
A l t o personal admin i s t ra t ivo , comercial y t é cn i co de empresas y so-
ciedades no agrarias y de la A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a 
Personal intermedio admin i s t r a t ivo , comercial y t é cn i co de empre-
sas y sociedades no agrarias y de la A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a 
Resto del personal admin i s t r a t ivo , comercial y t é cn i co de empresas 
y sociedades no agrarias y de la A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a 
199.589 
85.635 
15.543 
20.509 
1.881 
14.369 
19.153 
11.022 
1.998 
26.611 
2.868 
199.587 
9.998 
11.337 
11.678 
14.606 
85.176 
60.598 
4.141 
2.053 
199.583 
5.895 
58.117 
95.582 
36.699 
3.290 
199.593 
2.723 
70.983 
3.478 
2.781 
4.134 
14.603 
1.283 
804 
2.338 
7.866 
13.550 
11.908.064 
2.958.725 
125.893 
3.019.813 
86.552 
1.217.129 
1.522.203 
659.310 
290.864 
1.870.498 
157.075 
11.908.062 
667.512 
80.546 
1.098.097 
990.043 
1.111.357 
2.916.525 
4.733.694 
177.781 
142.507 
11.908.059 
447.598 
1.798.781 
8.756.958 
746.862 
157.860 
11.908.057 
155.831 
1.423.207 
249.929 
986.008 
334.447 
798.088 
98.442 
101.'.tOS 
151.453 
558.016 
1.414.197 
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I ( Conclusión) C O N C E P T O S A Ñ O 1970 E S P A Ñ A 1970 
Contramaestres, capataces y asimilados no agrarios 
Obreros calificados y especializados no agrarios 
Obreros sin espec ia l i zac ión no agrarios 
Jefes de Grupo y otros trabajadores de servicios 
Profesionales de las fuerzas armadas 
Personas e c o n ó m i c a m e n t e activas que no se pueden clasificar en 
algunas de las r ú b l i c a s anteriores 
1.368 
39.469 
10.164 
11.447 
2.073 
10.529 
117.284 
3.255.893 
791.195 
936.482 
143.283 
392.394 
2.2.3. I n s t r u c c i ó n 
C O N C E P T O S 
a) POBLACIÓN DE 10 Y MÁS AÑOS DE EDAD SEGÚN EL SEXO Y LA INSTRUC-
CIÓN ELEMENTAL: 
Personas que saben leer y escribir. 
TOTAL.. 
Varones. 
Mujeres. 
b) POBLACIÓN QUE ESTÁ CURSANDO ESTUDIOS SEGÚN LA CLASE DE ENSE-
ÑANZA QUE RECIBE: 
TOTAL 
E n s e ñ a n z a p r imar i a ( incluida la preescolar) 
E n s e ñ a n z a de segundo grado. Pr imer ciclo 
E n s e ñ a n z a de segundo grado. Segundo ciclo 
E n s e ñ a n z a de tercer grado no universi tar ia 
E n s e ñ a n z a de tercer grado, universi tar ia t é c n i c a superior o equi 
valente 
Estudios que no pueden clasificarse por grados 
• 
c) POBLACIÓN QUE NO ESTÁ CURSANDO ESTUDIOS SEGÚN LA CLASE DE ES-
TUDIOS TERMINADOS COMPLETOS (de 15 y m á s a ñ o s ) : 
TOTAL 
E n s e ñ a n z a p r i m a r i a ( incluida la preescolar) 
E n s e ñ a n z a de segundo grado. Pr imer ciclo 
E n s e ñ a n z a de segundo grado. Segundo ciclo 
E n s e ñ a n z a de tercer grado, no universi tar ia 
E n s e ñ a n z a de tercer grado univers i tar ia o equivalente y posgra-
duados 
Estudios que no pueden clasificarse por grados 
A N O 1970 
450.048 
224.926 
225.122 
127.445 
80.810 
30.682 
10.156 
2.943 
2.804 
50 
336.680 
310.638 
6.990 
6.623 
8.224 
4.189 
16 
E S P A Ñ A 1970 
25.182.062 
12.668.237 
12.513.825 
7.403.894 
5.126.633 
1.483.730 
458.237 
130.358 
203.428 
1.508 
17.074.338 
15.205.553 
612.460 
510.763 
429.966 
313.002 
2.594 
2.3. Población calculada en 1.° de julio 
C O N C E P T O S 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
ÍLEÓN. 542.023 537.389 532.627 527.739 522.732 517.612 
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2.4. Municipios de la provincia, segün número de habitantes. Población de Hecho 
C O N C E P T O S 
TOTAL. 
Hasta 100 
101 
501 
1.001 
2.001 
3.001 
5.001 
10.001 
20.001 
30.001 
50.001 
De 100.001 
Más de 500 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
habitantes, 
a 500. 
1.000. 
2.000. 
3.000. 
5.000. 
10.000. 
a 20.000. 
a 30.000. 
a 50.000. 
a 100.000. 
a 500.000. 
000 
1940 
235 
7 
52 
86 
57 
27 
3 
2 
12 
46 
89 
48 
24 
12 
2 
27 
61 
80 
36 
13 
8 
3 
ESPAÑA 
1970 
8.658 
452 
3.119 
1.553 
1.262 
639 
613 
532 
282 
83 
48 
37 
34 
4 
3. Movimiento natural de la población 
3.1. Datos generales 
C O N C E P T O S 
Cifras absolutas 
Matrimonios 
Nacidos vivos 
Defunciones 
Crecimiento vegetat ivo. 
3.826 
9.327 
4.869 
4.458 
3.950 
9.226 
5.165 
4.061 
4.146 
8.636 
4.846 
3.790 
4.055 
8.466 
4.946 
3.520 
3.986 
8.195 
4.618 
3.577 
4.183 
7.730 
4.779 
2.951 
Por 1.000 habitantes 
Matrimonios. ¡ 6,88 
Nacidos vivos ¡ 16,77 
8,76 
8,02 
Defunciones. 
Crecimiento vegetativo. 
7,12 
16,62 
9,30 
7,32 
7,53 
15,68 
8,80 
6,88 
7,42 
15,49 
9,05 
6,44 
7,35 
15,12 
8,52 
6,60 
7,78 
14,38 
8,89 
5.49 
Números índices (Base 1900 = 100) 
Matrimonios 
Nacidos vivos 
Defunciones 
Crecimiento vegetativo. 
114,17 
67,35 
42,81 
180,70 
117,87 
66,62 
45,36 
164,61 
123,72 
62,35 
42,58 
153,62 
121,01 
61,13 
43,46 
142,68 
118,95 
59,18 
40,58 
144,99 
124,83 
55,82 
41,99 
119,62 
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MOVIMIENTO NATURAL DE L A POBLACION 
10.000 
9000. 
8.000. 
7.000 
6.000. 
5.000. 
4.000 
3.000 
2.000-
1.000 
NACIDOS VIVOS 
DEFUNCIONES 
MATRIMONIOS 
1968 69 70 71 
Años 
72 73 

3.2. Matrimonios 
C O N C E P T O S 
TOTAL. 
1968 
3.826 
1969 
3.950 
1970 1971 1972 1973 
4.146 4.055 3.986 4.183 
Por meses % 
Enero 
Febrero. . . . 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
Jul io 
Agosto 
Septiembre. 
O c t u b r e . . . . 
Noviembre . 
D i c i e m b r e . . 
7,46 
6,46 
4,91 
6,48 
9,00 
7,22 
7,14 
13,09 
11,10 
9,50 
7,71 
9,93 
8,13 
5,87 
6,05 
8,25 
8,53 
6,41 
7,90 
13,01 
10,99 
8,96 
5,49 
10,41 
8,78 
6,17 
5,62 
6,56 
7,79 
6,58 
7,82 
15,58 
9,87 
9,24 
6,08 
9,91 
7,86 
5,01 
6,24 
5,72 
9,84 
6,02 
8,83 
15,97 
9,82 
9,08 
6,16 
9,45 
8,50 
5,60 
5,80 
7,45 
7,58 
5,92 
8,10 
17,26 
9,73 
8,28 
5,92 
9,86 
7,55 
4,90 
6,14 
6,67 
6,48 
6,74 
8,99 
15,85 
9,85 
9,54 
5,79 
11,50 
Por estado civil % 
Soltero con soltera. 
Soltero con v i u d a . . 
Viudo con sol tera . . 
V iudo con v i u d a . . . 
96,63 
0,71 
1,88 
0,78 
VARONES: 
De menos de 20 a ñ o s . 
De 20 a 24 a ñ o s 
De 25 a 29 a ñ o s 
De 30 a 34 a ñ o s 
De 35 a 39 a ñ o s 
De 40 a 49 a ñ o s 
De 50 a 59 a ñ o s 
De 60 y m á s años 
No consta 
MUJERES: 
Menos de 20 a ñ o s . 
De 20 a 24 a ñ o s . . 
De 25 a 29 a ñ o s . . 
De 30 a 34 a ñ o s . . 
De 35 a 39 a ñ o s . . 
De 40 a 49 a ñ o s . . 
De 50 a 59 a ñ o s . . 
De 60 y m á s a ñ o s . 
No consta 
Por edades % 
1,73 
30,55 
39,54 
14,82 
•7,08 
3,74 
1,52 
0,89 
0,13 
12,91 
49,53 
21,15 
8,31 
3,79 
2,50 
1,33 
0,37 
0,11 
96,66 
0,58 
2,00 
0,76 
1,16 
31,80 
39,80 
14,38 
6,45 
4,00 
1,32 
0,89 
0,20 
12,96 
50,48 
21,62 
5,93 
4,00 
3,34 
1,14 
0,25 
0,28 
97,23 
0,39 
1,66 
0,72 
1,54 
32,83 
40,88 
11,77 
6,20 
4,17 
1,16 
1,04 
0,41 
12,98 
49,86 
22,72 
5,89 
3,33 
3,47 
1,01 
0,31 
0,43 
97,24 
0,42 
1,58 
0,76 
1,90 
33,98 
40,20 
11,54 
5,35 
4,27 
1,33 
0,89 
0,54 
13,81 
50,21 
21,78 
5,40 
3,77 
2,61 
1,45 
0,35 
0,62 
97,77 
0,25 
1,28 
0,70 
2,16 
34,82 
39,71 
11,79 
5,02 
4,09 
1,05 
0,83 
0,53 
15,93 
48,45 
22,78 
5,29 
2,96 
2,78 
0,88 
0,35 
0,58 
97,51 
0,31 
1,46 
0,72 
2,51 
37,46 
38,97 
10,90 
4,25 
3,47 
1,39 
0,81 
0,24 
14,80 
51,83 
21,30 
4,95 
2,84 
2,68 
1,08 
0,26 
0,26 
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3.3. Nacimientos 
C O N C E P T O S 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
Sencillos. 
Dob le s . . . 
Múl t ip le s . 
SENCILLOS: 
N i ñ o s . . . . 
N i ñ a s . . . . 
MÚLTIPLES: 
N i ñ o s . . . 
N i ñ a s . . . 
M i x t o s . . 
TOTAL. 
Alumbramientos 
9.575 9.455 
9.469 
103 
3 
4.935 
4.534 
36 
42 
28 
9.361 
93 
1 
4.781 
4.580 
43 
28 
23 
8.835 
8.739 
92 
4 
4.520 
4.219 
23 
39 
34 
8.676 
8.601 
74 
1 
4.430 
4.171 
31 
23 
21 
8.380 
8.296 
81 
3 
4.355 
3.941 
29 
35 
20 
7.905 
7.838 
67 
4.070 
3.768 
28 
19 
20 
TOTAL. 
Nacidos muertos: 
Niños 
N i ñ a s 
Muertos al nacer: 
Niños 
N i ñ a s 
Muertos antes del pr imer d ía : 
Niños 
N i ñ a s 
Abortos 
357 
167 
100 
11 
7 
40 
20 
324 
131 
104 
17 
36 
28 
299 
145 
100 
29 
13 
280 
116 
98 
15 
9 
33 
15 
272 
115 
93 
11 
2 
25 
26 
242 
105 
79 
9 
10 
19 
2i) 
Nacidos vivos (cifras generales) 
TOTAL. 
Niños . 
N i ñ a s . 
I legí t imos por 100 nacidos vivos: 
Niños 
N iñas 
De circunstancia expós i t a por 100 nacidos vivos: 
Niños 
N iñas 
9.327 
4.813 
4.514 
0,68 
0,68 
0,09 
0,08 
9.226 
4.707 
4.519 
0,83 
0,79 
0,09 
0,12 
8.636 
4.420 
4.216 
0,69 
0,69 
0,04 
0,07 
8.466 
4.349 
4.117 
0,92 
0,72 
0,28 
0,14 
8.195 
4.282 
3.913 
0,74 
0,76 
0,05 
0,17 
7.730 
4.013 
3.717 
0,93 
0,88 
0,16 
0,26 
Enero ; . 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre. 
O c t u b r e . . . , 
Noviembre. 
Diciembre . . 
Por meses % 
7,77 
8,18 
9,23 
9,07 
9,17 
7,83 
8,39 
8,07 
8,16 
8,85 
7,63 
7,65 
8,63 
7,84 
8,73 
8,99 
8,94 
8,16 
8,03 
8,15 
8,14 
7,94 
7,51 
8,34 
7,78 
7,80 
8,94 
9,21 
9,13 
8,50 
8,03 
7,98 
8,20 
8,30 
7,03 
7,84 
8,45 
7,52 
8,72 
8,67 
8,86 
8,12 
8,17 
8,55 
8,49 
8,43 
8.16 
7,86 
8,36 
8,40 
8,72 
8,41 
9,04 
8,75 
8,10 
8,37 
7,98 
8,85 
7,60 
7,41 
8,54 
7,59 
8,85 
8,57 
9,32 
8,88 
9,18 
7,97 
8,01 
8,10 
7,09 
7,90 
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3.4. Defunciones 
C O N C E P T O S 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
TOTAL. 
Varones. 
Mujeres. 
VARONES: 
Menos de 1 a ñ o . . . 
De 1 a ñ o 
De 2 a ñ o s 
De 3 a ñ o s 
De 4 a ñ o s 
De 5 a 9 a ñ o s . . 
De 10 a 14 a ñ o s . . 
De 15 a 19 a ñ o s . . 
De 20 a 24 a ñ o s . . 
De 25 a 29 a ñ o s . . 
De 30 a 34 a ñ o s . . 
De 35 a 39 a ñ o s . . 
De 40 a 44 a ñ o s . . 
De 45 a 49 a ñ o s . . 
De 50 a 54 a ñ o s . . 
De 55 a 59 a ñ o s . . 
De 60 a 69 a ñ o s . . 
De 70 a 79 a ñ o s . . 
De 80 a 89 a ñ o s . . 
De 90 y m á s a ñ o s 
No consta 
De 
De 
De 
De 
MUJERES: 
De menos de 1 a ñ o . 
De 1 a ñ o 
2 a ñ o s , 
3 a ñ o s , 
4 a ñ o s 
5 a 9 a ñ o s 
De 10 a 14 a ñ o s . . . , 
De 15 a 19 a ñ o s . . . , 
De 20 a 24 a ñ o s . . . , 
De 25 a 29 a ñ o s . . . , 
De 30 a 34 a ñ o s . . . 
De 35 a 39 años 
De 40 a 44 a ñ o s . . . . 
De 45 a 49 a ñ o s 
De 50 a 54 a ñ o s . . . 
De 55 a 59 a ñ o s . . . 
De 60 a 69 a ñ o s . . . , 
De 70 a 79 a ñ o s . . . 
De 80 a 89 a ñ o s . . . 
De 90 y m á s a ñ o s . . 
No consta 
4.869 
2.567 
2.302 
5.165 
2.740 
2.425 
Por grupos de edad 
287 
9 
9 
6 
2 
18 
19 
29 
39 
24 
32 
70 
70 
87 
101 
193 
550 
699 
444 
60 
1 
227 
8 
2 
5 
6 
13 
2 
13 
9 
17 
25 
32 
54 
53 
80 
118 
387 
626 
535 
111 
199 
17 
5 
7 
7 
23 
16 
20 
35 
31 
57 
61 
83 
101 
105 
146 
552 
640 
410 
52 
168 
4 
3 
2 
4 
9 
5 
13 
17 
7 
24 
29 
40 
61 
74 
99 
351 
660 
595 
136 
4.846 
2.543 
2.303 
141 
12 
9 
6 
6 
14 
4 
23 
47 
31 
34 
51 
83 
106 
109 
166 
588 
765 
470 
70 
5 
113 
6 
4 
3 
2 
10 
15 
17 
13 
14 
14 
25 
41 
64 
63 
116 
468 
713 
574 
148 
2 
4.946 
2.678 
2.268 
136 
8 
7 
9 
4 
17 
16 
20 
30 
37 
36 
56 
72 
89 
123 
156 
570 
667 
425 
63 
2 
103 
10 
4 
5 
3 
12 
11 
9 
7 
12 
26 
35 
40 
59 
67 
110 
394 
652 
603 
141 
4.618 
2.414 
2.204 
141 
20 
7 
3 
2 
23 
11 
24 
28 
23 
20 
54 
76 
95 
98 
160 
576 
762 
479 
76 
104 
10 
6 
5 
4 
10 
9 
11 
10 
12 
12 
25 
42 
44 
65 
104 
387 
703 
569 
136 
4.779 
2.588 
2.191 
69 
10 
6 
5 
7 
12 
17 
19 
25 
20 
24 
52 
78 
109 
121 
138 
542 
654 
430 
75 
1 
74 
4 
2 
5 
14 
14 
11 
7 
11 
15 
21 
41 
62 
71 
89 
361 
690 
588 
124 
VARONES: 
Sol te ros . . . 
Casados. . . 
V i u d o s . . . . 
No consta. 
MUJERES: 
Sol te ras . . . 
Casadas. . . 
Viudas 
No consta. 
Por estado civil % 
I 
. . . . 24,55 
. . . . 52,17 
. . . . 22,26 
1,02 
26,65 
30,43 
42,19 
0,73 
23,29 
54,50 
21,66 
0,55 
23,89 
28,89 
46,70 
0,52 
20,58 
55,76 
22,78 
0,88 
22,27 
30,43 
46,93 
0,37 
20,02 
55,72 
23,08 
1,18 
22,19 
31,09 
46,07 
0,65 
18,82 
56,16 
23,30 
1,72 
21,74 
31,39 
45,41 
1,46 
18,14 
57,83 
22,66 
1,37 
20,37 
31,40 
47,19 
1.04 
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3.5. Defunciones clasificadas por causas de muerte 
C A U S A S D E M U E R T E 
1970 
Varones Mujeres 
1. -
2. -
3. -
4. -
5. -
6. -
7. -
8. -
9. -
10. -
11. -
12. -
13. -
14. -
15. -
16. -
17. -
18. -
-Cólera 
-Fiebre tifoidea 
-Disen te r í a bacilar y amebiasis 
-Enter i t is y otras enfermedades d ia r ré i cas 
-Tuberculosis del aparato respiratorio 
-Otras tuberculosis, incluyendo efectos t a r d í o s . 
-Peste 
y pa-
B 19.— 
B 20.— 
B 2 1 . 
B 22. 
B 23. 
B 24. 
B 25. 
B 26. 
B 27. 
B 28. 
B 29. 
B 30. 
B 31.—Gripe 
B 32 
Difteria 
Tos ferina 
Angina e s t r ep tocóc ica y escarlatina 
Infecciones men ingocóc icas 
Poliomielit is aguda 
Viruela 
S a r a m p i ó n 
Tifus y otras rickettsiosis 
Paludismo 
Sífilis y sus secuelas 
Todas las d e m á s enfermedades infecciosas 
rasitarias 
Tumores malignos, incluyendo los neoplasmas del 
tejido l infát ico y de los ó r g a n o s h e m a t o p o y é t i c o s . 
Tumores benignos y tumores de naturaleza no 
especificada 
Diabetes melli tus 
Avi taminosis y otras deficiencias n u t r i c i o n a l e s . . . . 
Anemias 
Meningitis 
Fiebre r e u m á t i c a act iva 
Enfermedades r e u m á t i c a s c rón icas del c o r a z ó n . . . . 
Enfermedades hipertensivas 
Enfermedades i s q u é m i c a s del co razón 
Otras enfermedades del corazón 
Enfermedades cerebrovasculares 
B 33. 
B 34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
B 41 . 
B 42. 
B 43. 
B 44. 
B 45. 
B 46. 
B E 47. 
B E 48. 
B E 49. 
B E 50. 
N e u m o n í a 
Bronqui t is , enfisema y asma 
Ulcera pép t i ca 
Apend ic í t i s 
Obs t rucc ión intest inal y hernia 
Cirrosis h e p á t i c a 
Nefritis y nefrosis 
Hiperplasia de la p r ó s t a t a 
Abor to 
Otras complicaciones del embarazo, del par to y del 
puerperio. Parto sin menc ión de c o m p l i c a c i ó n . . . 
Anomal í a s congén i t a s 
Lesiones al nacer, partos dis tócicos y otras afec-
ciones anóx ica s e h ipóx icas perinataies 
Otras causas de mor ta l idad perinatal 
S í n t o m a s y estados morbosos mal definidos 
Todas las d e m á s enfermedades 
CAUSA E X T E R N A D E L A L E S I O N 
Accidentes de vehículos de motor . 
-Los d e m á s accidentes 
-Suicidio y lesiones autoinf l ig idas . . 
-Las demás causas externas 
11 
54 
6 
1 
3 
15 
497 
2 
18 
1 
9 
5 
59 
32 
103 
265 
294 
13 
71 
131 
17 
2 
14 
60 
34 
11 
14 
6 
25 
173 
373 
80 
125 
12 
3 
1971 1972 
Varones Mujeres 
12 
11 
4 
1 
1 
19 
62 
4 
Varones 
11 
12 
2 
14 
396 
3 
40 
1 
5 
4 
5 
88 
44 
61 
339 
327 
20 
58 
96 
4 
2 
14 
35 
31 
1 
6 
13 
4 
16 
219 
343 
32 
39 
10 
5 
20 
455 
23 
1 
8 
6 
2 
63 
23 
189 
270 
348 
41 
78 
159 
9 
1 
25 
53 
33 
14 
7 
12 
193 
351 
72 
94 i 
20 ! 
5 
407 
1 
34 
2 
6 
8 
3 
85 
33 
71 
309 
356 
49 
83 
88 
4 
1 
23 
38 
23 
11 
5 
8 
202 
314 
25 
34 
3 
9 
47 
5 
TOTAL 2.543 2.303 2.678 2.268 
2 
9 
483 
17 
3 
9 
3 
35 
14 
156 
243 
316 
12 
58 
134 
21 
1 
11 
71 
27 
6 
5 
6 
141 
338 
95 
95 
21 
3 
2.414 
Mujeres 
11 
14 
3 
5 
7 
416 
39 
2 
6 
4 
3 
76 
20 
97 
277 
357 
24 
80 
94 
10 
1 
17 
50 
28 
3 
7 
5 
8 
169 
296 
32 
32 
9 
2.204 
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3.6. Mortalidad infantil 
C O N C E P T O S 
DE MENOS DE UN AÑO: 
TOTAL. 
Por 1.000 nacidos v ivos . 
Por 100 defunciones.. 
Por 1.000 hab i t an t e s . . . . 
>E MENOS DE CINCO AÑOS: 
TOTAL, 
Por 100 defunciones. 
Por 1.000 habi tantes . . 
1968 
514 
52,90 
10,13 
0,92 
561 
11,06 
1,00 
1969 
367 
39,35 
7,53 
0,66 
416 
8,54 
0,75 
1970 
254 
27,53 
4,92 
0,44 
302 
5,85 
0,51 
1971 
239 
27,67 
4,93 
0,43 
289 
5,96 
0,52 
1972 
245 
28,94 
4,95 
0,45 
302 
6,11 
0,55 
1973 
143 
17,45 
3,10 
0,26 
182 
3,94 
0,34 
4. Suicidios consumados y tentativas 
C O N C E P T O S 
SUICIDIOS CONSUMADOS: 
TENTATIVAS 
Varones: 
Sol te ros . . . 
Casados.. . 
V i u d o s . . . . 
No consta. 
Mujeres: 
Sol teras . . . 
Casadas.., 
V i u d a s . . . , 
No consta. 
1968 
28 
1 
6 
14 
1969 
28 
1 
6 
14 
3 
1970 
22 
1 
1971 
23 
1 
11 
s 
2 
1972 
30 
1 
6 
13 
2 
1 
1973 
24 
2 
4 
11 
1 
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5. Movimientos migratorios interiores 
5.1. Clasificaciones personales 
C O N C E P T O S 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
TOTAL. 
Emigrantes 
7.129 I 7.105 
Varones. 
Mujeres. 
Menores de 15 a ñ o s . 
De 15 a 24 a ñ o s 
De 25 a 64 a ñ o s 
De 65 y m á s a ñ o s . . 
Solteros. 
Casados. 
Viudos . . 
Analfabetos. 
TOTAL. 
Profesionales y técn icos 
Personal adminis t ra t ivo 
Comerciantes y vendedores 
Trabajadores de los servicios 
Agricultores ganaderos y pescadores 
Trabajadores de la industr ia y peones no agrarios. 
Otros activos 
No activos 
3.545 
3.584 
2.039 
1.624 
3.134 
332 
3.866 
2.974 
289 
42 
7.124 
118 
542 
4.764 
3.660 
3.445 
2.017 
1.655 
3.087 
346 
3.867 
2.920 
318 
51 
7.105 
125 
318 
271 
126 
142 
1.344 
97 
4.682 
7.129 
3.673 
3.456 
1.936 
1.714 
3.131 
348 
3.872 
2.947 
310 
36 
7.129 
159 
254 
156 
152 
137 
1.493 
81 
4.697 
3.609 
1.837 
1.772 
1.038 
874 
1.524 
173 
2.032 
1.431 
16 
41 
3.609 
97 
93 
38 
83 
43 
665 
142 
2.448 
6.266 
3.193 
3.073 
1.800 
1.489 
2.661 
316 
3.424 
2.586 
256 
57 
6.266 
181 
195 
88 
132 
88 
1.283 
111 
4.188 
7.947 
4.084 
3.863 
2.175 
1.856 
3.547 
369 
4.147 
3.508 
292 
60 
7.947 
276 
292 
115 
211 
111 
1.630 
92 
5.220 
TOTA? 
Inmigrantes 
4.417 ! 3.919 
Varones. 
Mujeres. 
Menores de 15 a ñ o s . 
De 15 a 24 años 
De 25 a 64 a ñ o s . . . . 
De 65 y m á s a ñ o s . . 
Solteros. 
Casados. 
Viudos . . 
Analfabetos. 
TOTAL. 
Profesionales y técnicos 
Personal adminis t ra t ivo 
Comerciantes y vendedores 
Trabajadores de los servicios 
Agricultores, ganaderos y pescadores 
Trabajadores de la industr ia y peones no agrarios. 
Otros activos 
No activos 
2.174 
2.243 
1.312 
777 
2.057 
271 
2.251 
1.959 
207 
5 
4.417 
29 
398 
3.059 
1.970 
1.949 
1.157 
675 
1.840 
247 
2.005 
1.738 
176 
3.919 
58 
239 
209 
34 
71 
560 
38 
2.710 
3.891 
1.982 
1.909 
1.124 
729 
1.809 
229 
1.997 
1.698 
196 
3.891 
66 
152 
105 
36 
74 
695 
40 
2.723 
1.651 
858 
793 
521 
280 
726 
124 
867 
711 
73 
1 
1.651 
25 
46 
21! 
!() 
23 
284 
27 
1.207 
3.187 
1.610 
1.577 
986 
503 
1.471 
227 
1.615 
1.394 
178 
14 
3.187 
82 
101 
67 
13 
59 
530 
39 
2.296 
3.719 
1.846 
1.873 
1.067 
660 
1.742 
250 
1.849 
1.683 
187 
3.719 
134 
151 
68 
34 
81 
589 
36 
2.626 
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5.2. Clasificación por provincias de destino y procedencia 
E M I G R A N T E S 
P R O V I N C I A 
1969 
A l a v a 
Albacete 
Al ican te 
A l m e n a 
A v i l a 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona 
B u r g o s — 
Cáceres 
Cád iz 
Cas te l lón 
Ciudad Real 
C ó r d o b a 
C o r u ñ a (La) 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
G u i p ú z c o a 
Hue lva 
Huesca 
J a é n 
León 
L é r i d a 
L o g r o ñ o 
Lugo 
M a d r i d 
M á l a g a 
Murc ia 
Navar ra 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palmas (Las) 
Pontevedra 
Salamanca 
Santa Cruz de Tenerife. 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Val lado l id 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza 
Ceuta 
Mel i l la 
I f n i y Sahara 
TOTAL. 
99 
4 
59 
9 
4 
17 
1 
916 
59 
17 
18 
5 
17 
27 
91 
4 
5 
1 
8 
181 
11 
3 
10 
2.737 
7 
14 
64 
755 
11 
6 
88 
46 
431 
123 
23 
40 
26 
13 
60 
3 
13 
10 
25 
4 
13 
70 
303 
525 
63 
52 
14 j 
7.105 
1970 
114 
4 
77 
7 
17 
11 
7 
1.004 
31 
15 
6 
8 
5 
12 
115 
33 
7 
1 
142 
3 
1 
8 
2.678 
12 
18 
41 
679 
35 
14 
83 
49 
341 
89 
37 
24 
24 
9 
89 
4 
7 
1 
23 
10 
2 
93 
442 
599 
35 
58 
1971 1972 1973 
I N M I G R A N T E S 
1969 
103 
7 
47 
2 
12 
11 
609 
9 
10 
1 
6 
5 
4 
57 
3 
16 
3 
14 
73 
10 
6 
1.032 
3 
10 
22 
427 
2 
15 
32 
186 
45 
31 
33 
11 
10 
52 
13 
14 
4 
130 ! 
373 i 
35 
30 
9 
2 
176 
9 
38 
5 
5 
8 
953 
40 
30 
11 
24 
2 
23 
83 
5 
28 
6 
7 
146 
2 
13 
1.978 
14 
28 
720 
8 
5 
34 
67 
247 
111 
44 
53 
73 
25 
70 
3 
22 
14 
18 
1 
3 
111 
255 
627 
37 
70 
6 
7.129 3.609 6.266 
l I 
339 
6 
88 
7 
21 
20 
38 
992 
44 
25 
10 
31 
26 
30 
117 
I 
51 
10 
7 
241 
1 
2 
2 
2.318 
40 
22 
43 
782 
9 
27 
51 
68 
336 
98 
81 
47 
40 
33 
42 
7 
26 
1 
93 
16 
5 
147 
526 
857 
55 
58 
5 
5 
7.947 
3 
11 
2 
13 
1 
98 
27 
28 
2 
8 
12 
19 
26 
2 
25 
14 
17 
2.737 
1 
1 
73 
45 
4 
6 
7 
57 
166 
112 
15 
26 
26 
11 
38 
8 
1 
12 
10 
6 
1 
3 
92 
70 
70 
5 
3.919 
1970 
10 
2 
4 
12 
12 
83 
10 
7 
27 
10 
18 
45 
1 
1 
5 
34 
11 
16 
2.678 
11 
67 
95 
10 
77 
177 
109 
5 
28 
30 
9 
14 
5 
7 
11 
2 
4 
5 
69 
63 
66 
9 
19 
5 
1971 
3.891 
1 
6 
42 
10 
9 
7 
9 
1 
4 
1(1 
3 
17 
1 
2 
1.032 
5 
5 
22 
41 
3 
15 
42 
127 
41 
9 
4 
5 
11 
17 
11 
2 
45 
57 
28 
1 
2 
1972 
26 
4 
8 
22 
4 
6 
58 
20 
4 
17 
5 
6 
26 
1 
2 
19 
2 
30 
1 
1.978 
9 
2 
54 
100 
11 
15 
82 
175 
83 
10 
13 
41 
1 
22 
24 
3 
5 
9 
3 
10 
95 
60 
99 
12 
8 
1973 
11 
5 
3 
1 
15 
12 
10 
102 
28 
4 
10 
3 
7 
66 
6 
8 
3 
5 
17 
14 
5 
2.318 
6 
59 
86 
3 
1 
122 
288 
92 
15 
11 
47 
2 
11 
5 
2 
6 
7 
10 
17 
77 
63 
81 
35 
1 
12 
7 
1.651 i 3.187 i 3.719 
— 31 
5.3. Emigrantes de la provincia salidos para trabajar en el extranjero 
P A I S 1969 
TOTAL. 
EUROPA: 
Alemania 
Bélg ica 
Francia 
Gran B r e t a ñ a — 
Holanda 
Suiza 
Otros de Europa. 
AMÉRICA DEL NORTE Y CENTRO: 
C a n a d á 
Estados Unidos. 
Méjico 
AMÉRICA DEL SUR: 
Argen t ina . 
Brasi l 
Colombia. 
Chile. . . . . 
Ecuador . . 
P e r ú 
U r u g u a y . . 
Venezuela. 
425 
595 
9 
320 
842 
17 
35 
4 
59 
9 
1970 
617 
1 
413 
4 
239 
1.304 
12 
30 
5 
19 
6 
2 
1 
OCEANÍA: 
Austra l ia — 
Otros pa í se s . 
1971 
575 
3 
390 
11 
366 
2.300 
4 
18 
1 
15 
4 
12 
1972 
391 
221 
15 
135 
2.767 
3 
29 
2 
20 
5 
1 
1973 
628 
205 
2 
172 
2.591 
1 
7 
21 
5 
6. Extranjeros residentes en la provincia 
N A C I O N A L I D A D 
TOTAL. 
1967 
EUROPA: 
Alemania 
Aus t r i a 
Bélgica 
Dinamarca 
Finlandia 
Francia 
Gran B r e t a ñ a 
I r landa 
I t a l i a 
Noruega 
Holanda (Pa íses Bajos). 
Polonia 
Portugal 
Suiza 
Otros de Europa 
2.533 
50 
4 
1 
6 
1 
19 
10 
11 
11 
1968 
2.286 
53 
4 
1 
(3 
1 
16 
8 
8 
30 
I 
8 
I 
1.873 
3 
1969 
2.405 
54 
4 
1 
6 
1 
17 
10 
9 
34 
1 
9 
1 
1.960 
4 
1970 1971 1972 
2.533 
56 
4 
1 
0 
1 
19 
10 
11 
36 
1 
11 
2.073 
4 
2.644 
54 
4 
2 
6 
1 
19 
10 
I I 
36 
I 
13 
2.168 
4 
2.631 
25 
4 
2 
6 
I 
24 
12 
12 
39 
I 
14 
2.193 
6 
1973 
2.568 
23 
4 
2 
6 
1 
30 
14 
12 
41 
1 
16 
2.128 
6 
— 32 
( Conclusión) 
N A C I O N A L I D A D 
AMÉRICA DEL NORTE Y CENTRO: 
C a n a d á 
Costa Rica 
Cuba 
E l Salvador 
Estados Unidos 
Guatemala 
H a i t í 
Méjico 
Nicaragua 
P a n a m á 
R e p ú b l i c a Dominicana 
Otros de A m é r i c a del Nor te y Centro. 
AMÉRICA DEL SUR: 
Argen t ina 
Bo l iv i a 
Brasi l 
Colombia 
Paraguay 
P e r ú 
Uruguay 
Venezuela 
Otros pa í se s de A m é r i c a del Sur. 
1967 
3 
1 
84 
1 
48 
1 
10 
2 
6 
1 
70 
4 
3 
12 
1 
4 
32 
1968 
ASIA: 
China 
Fi l ipinas 
J a p ó n 
Jordania 
L í b a n o 
Siria 
Otros de Asia . 
AFRICA: 
Marruecos 
Otros de A f í i c a . 
SIN NACIONALIDAD. 
1 
1 
81 
1 
42 
1 
10 
2 
6 
1 
66 
4 
3 
8 
1 
4 
30 
1969 1970 
1 
1 
86 
1 
45 
1 
11 
2 
6 
1 
69 
4 
3 
11 
1 
4 
34 
3 
1 
84 
1 
48 
1 
10 
2 
6 
1 
70 
4 
3 
12 
1 
4 
32 
1971 1972 
3 
2 
92 
1 
51 
1 
10 
2 
6 
1 
70 
4 
3 
13 
1 
5 
31 
2 
• 
6 ! 
1973 
3 
4 
76 
! 
53 
1 
1 
13 
2 
7 
1 
49 
4 
3 
11 
1 
7 
37 
3 
4 
60 
1 
58 
1 
1 
12 
2 
8 
1 
51 
4 
4 
13 
1 
7 
1 
30 
33 — 
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• 
C A P I T U L O I I I 
A G R I C U L T U R A , G A N A D E R I A , S I L V I C U L T U R A , C A Z A Y P E S C A 
:SUMENES: 
1. Agricultura. 
2. Ganader ía . 
3. Silvicultura. 
4. Caza y pesca. 
IENTES DE INFORMACION." 
«Anuario Estadíst ico de España.» (Insti tuto Nacional de Estadís t ica) . 
«Primer Censo Agrario de España.» (Insti tuto Nacional de Estadíst ica) . 
«Segundo Censo Agrario de España.» (Insti tuto Nacional de Estadís t ica) . 
«Estadíst ica Forestal de España.» (Ministerio de Agricultura). 
«Censo de la Ganader ía Española.» (Ministerio de Agricultura). 
«Anuarios Estadíst icos de la Producción Agrícola.» (Ministerio de Agricultura). 
Delegación Provincial del Ministerio de Agricultura. 
<6 f 
1. A g r i c u l t u r a 
1.1. Censo agrario de España 
1.1.1. A ñ o 1962 
C O N C E P T O S 
NÚMERO DE EXPLOTACIONES. . . 
SUPERFICIE (Ha . ) 
NÚMERO DE PARCELAS 
PROMEDIO DE PARCELAS POR EX-
PLOTACIÓN 
RÉGIMEN DE TENENCIA: 
— E n plena propiedad 
— E n a p a r c e r í a 
— E n arrendamiento 
— E n otros r eg ímenes de tenen-
cia 
—Con m á s de un r é g i m e n de 
tenencia 
APROVECHAMIENTOS (SUPERFI-
CIALES:) 
-Tierras labradas 
De secano 
Cult ivos h e r b á c e o s . . 
Frutales 
H e r b á c e o s asociados. 
De r egad ío 
Cult ivos h e r b á c e o s . . . 
Frutales 
H e r b á c e o s asociados. 
E X P L O T A C I O N E S 
Total i Sin tierras 
De menos 
de 1 
hectárea 
De 1 a 5 
hectáreas 
De 5 a 20 
hectáreas 
De 20 a 50 
hectáreas 
-Tierras no labradas: 
Prados o praderas perma-
nentes 
Secano 
R e g a d í o 
Tierras pobladas con es-
pecies a r b ó r e a s fores-
tales 
Superficie pastada 
Superficie no pastada. 
Tierras pobladas con es-
pecies e s p o n t á n e a s no 
a r b ó r e a s : 
Pastada 
No pastada 
Tierras improduct ivas H a 
Explotaciones con insta-
laciones complemen-
tarias: 
Explotaciones con bodeg. 
Explotaciones con lagar.. 
Explotaciones con a lma-
zara 
93.617 
1.400.915 
2.920.686 
31,7 
43.203 
538 
4.245 
2.295 
41.871 
410.256 
338.946 
293.209 
44.685 
1.052 
71.310 
69.599 
917 
794 
94.469 
67.178 
27.291 
269.165 
156.562 
112.603 
466.100 
89.253 
71.672 
16.144 
179 
1.465 19.856 I 38.329 
8.004 I 100.905 
95.206 ! 905.257 
4,8 
13.066 
137 
2.221 
1.459 
2.973 
5.606 
3.423 
2.065 
1.334 
24 
2.183 
2.046 
69 
68 
1.322 
704 
618 
381 
148 
233 
371 
137 
187 
1.362 
7 
23,6 
19.440 
162 
1.187 
595 
16.945 
68.528 
49.846 
39.860 
9.652 
334 
18.682 
18.191 
296 
195 
19.435 
10.436 
8.999 
3.851 
1.484 
2.367 
5.327 
1.880 
1.884 
6.763 
26 
28.769 
268.178 
1.541.309 
53,5 
8.756 
111 
713 
124 
19.065 
215.170 
173.743 
150.197 
23.085 
461 
41.427 
40.641 
442 
344 
28.489 
16.080 
12.409 
6.612 
3.322 
3.290 
11.462 
3.251 
3.194 
6.320 
119 
3.465 
98.414 
310.629 
89,6 
799 
31 
103 
22 
2.510 
82.967 
80.290 
71.787 
8.468 
35 
6.677 
6.556 
57 
64 
4.414 
3.137 
1.277 
2.181 
1.324 
857 
2.738 
586 
1.528 
1.426 
21 
De 50 a 100 
hectáreas 
De 100 j 
y más 
hectáreas 
524 
35.146 
45.474 
86,7 
199 
29 
17 
11 
268 
21.242 
19.907 
18.273 
1.563 
71 
1.335 
1.274 
47 
14 
3.461 
2.919 
542 
3.800 
2.070 
1.730 
3.256 
355 
3.032 
212 
5 
1.209 
890.268 
22.811 
18,8 
943 
68 
4 
84 
110 
12.743 
11.737 
11.027 
583 
127 
1.006 
891 
6 
109 
37.348 
33.902 
3.446 
252.340 
148.214 
104.126 
442.946 
83.044 
61.847 
45 
37 —> 
1.1.2. A ñ o 1972 
(Primeros resultados) 
EXPLOTACIONES SEGÚN LA SUPERFICIE 
TOTAL DE SUS TIERRAS 
N ú m e r o t o t a l de explota-
ciones 
Sin tierras 
De menos de 1 
De 
De 
De 
De 
De 
1 a 
3 a 
5 a 
20 a 
50 a 
De 100 a 
De 200 y 
Ha . 
2,9 H a 
4,9 H a 
19,9 H a 
49,9 H a 
99,9 H a 
199,9 Ha 
m á s H a . . 
I 71.109 
562 
8.685 
19.251 
12.299 
24.513 
3.810 
753 
316 
920 
SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES 
Superficie to t a l censada 
(Ha . ) 
Según su aprovechamien-
to : 
Labradas (Ha. ) 
No labradas (Ha. ) 
S e g ú n r é g i m e n de tenen-
cia: 
En propiedad (Ha . ) 
En arrendamiento (Ha . ) . 
En a p a r c e r í a (Ha . ) 
Otros r eg ímenes ( H a . ) . . . 
1.367.064 
380.668 
986.396 
676.687 
174.108 
30.678 
485.591 
NÚMERO DE PARCELAS SEGUN 
TAMAÑOS 
T o t a l de parcelas. 
Menores de 0,5 H a . . . 
De 0,5 H a y menos de 
De 1 Ha . y menos de 5. 
De 5 y m á s Ha 
1.884.932 
1.714.120 
103.619 
58.064 
9.129 
TIERRAS LABRADAS 
Aprovechamiento de la tierra 
TIERRAS NO LABRADAS 
CONCEPTOS TOTAL | Secano j Regadío 
Hectáreas Hectáreas i Hectáreas 
Cult ivos h e r b á c e o s solos 
o asociados entre s í . . . 
De ol ivar , solo o asocia-
do con h e r b á c e o s 
De v i ñ e d o , solo o aso-
ciado con h e r b á c e o s . . 
De frutales, solos o aso-
ciados entre sí o con 
h e r b á c e o s 
De frutales, o l ivar o v i -
ñ e d o asociados entre 
sí 
H e r b á c e o s asociados con 
especies a r b ó r e a s fo-
restales 
TOTAL 
341.383 257.333 
31.375 ' 31.225 
2.801 
94 
5.015 
380.668 295.301 
1.792 
76 
4.875 
84.050 
150 
1.009 
18 
140 
85.367 
C O N C E P T O S 
TOTAL Secano 
Hectáreas I Hectáreas 
Prados y praderas per- \ 
manentes i 135.530 102.653 
Con especies a r b ó r e a s í 
forestales I 256.168 253.402 
Con especies e s p o n t á -
neas no a r b ó r e a s ! 522.698 522.698 
Con superficie impro-
duc t iva 
TOTAL 
72.000 
986.396 
72.000 
950.753 
Regadío 
Hectárea* 
32.877 
2.766 
35.643 
Sí 
1.2. Superficie dedicada a cada grupo de cultivo 
C a m p a ñ a 1971-1972 
G R U P O S D E C U L T I V O 
Cereales , 
Leguminosas. 
Patata 
Plantas azucareras. 
Cebolla 
Tomate 
Hortal izas 
Viñedo 
Frutas 
TOTAL DE LA CAMPAÑA. 
Olivar 
Plantas texti les 
Tabaco 
Condimentos 
Varios 
Praderas artificiales y forrajes. 
Prados y pastos naturales 
Hectáreas 
864.348 
148.050 
27.590 
17.890 
14.710 
390 
534 
2.883 
46.510 
5.862 
276 
1.510 
35.743 
562.400 
Tanto por ciento 
de la superficie 
de la provincia 
55,88 
9,57 
1,78 
1,16 
0,95 
0,02 
0,03 
0,19 
3,01 
0,38 
0,02 
0,10 
2,31 
36,36 
1.2.1. Superficie dedicada a cada grupo de cu l t ivo y p r o d u c c i ó n . 
C O N C E P T O S 1966-1967 í 1967-1968 1968-1969 1969-1970 1970-1971 1971-1972 
C e r e a l e s 
T R I G O 
Superficie t o t a l ( H a . ) . 
De secano ( H a . ) . . 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm.) : 
Grano 
Paja 
P r o d u c c i ó n de secano (Qm.) : 
Grano 
Paja 
C E B A D A 
Superficie t o t a l (Ha . ) 
De secano (Ha . ) 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm.) : 
Grano 
Paja 
P r o d u c c i ó n de secano (Qm.) : 
Grano 
Paja 
99.550 
84.950 
1.045.620 
1.275.000 
695.600 
840.000 
17.320 
10.650 
302.380 
237.000 
107.500 
72.000 
98.800 
84.800 
1.381.882 
1.435.920 
955.782 
15.150 
8.850 
322.950 
294.600 
105.600 
91.240 
78.100 
1.276.800 
1.330.200 
873.600 
20.810 
13.510 
454.350 
381.000 
202.500 
84.600 
75.900 
1.006.000 
1.048.600 
764.000 
22.100 
19.300 
444.000 
373.500 
347.400 
82.200 
71.400 
798.372 
474.372 
23.400 
17.200 
482.190 
273.180 
82.150 
71.860 
1.244.126 
1.180.054 
929.149 
24.200 
17.400 
549.888 
445.800 
327.120 
39 — 
( Continuación) 
C O N C E P T O S 
A V E N A 
Superficie t o t a l ( H a . ) . 
De secano ( H a . ) . . , 
P r o d u c c i ó n to t a l (Qm.) : 
Grano 
Paja 
P r o d u c c i ó n de secano (Qm.) : 
Grano 
Paja 
1966-1967 1967-1968 
C E N T E N O 
Superficie t o t a l ( H a . ) . 
De secano ( H a . ) . . 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm.) : 
Grano 
Paja 
P r o d u c c i ó n de secano (Qm.) : 
Grano. 
9.400 
9.000 
65.000 
70.000 
56.000 
60.000 
41.570 
41.480 
201.600 
223.800 
Paja i 222.000 
M A Í Z 
Superficie to t a l ( H a . ) . 
De secano ( H a . ) . . 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm.) : 
Grano 
Paja 
P r o d u c c i ó n de secano (Qm.) : 
Grano 
Paja 
TRANQUILLÓN Y OTRAS MEZCLAS DE 
CEREALES 
2.190 
70 
107.400 
340.740 
1.400 
1.540 
Superficie to t a l ( H a . ) . 
De secano ( H a . ) . . 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm.) : 
Grano 
Paja 
P r o d u c c i ó n de secano (Qm.) : 
Grano 
Paja 
S O R G O 
Superficie to t a l ( H a . ) . 
De secano ( H a . ) . . 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm.) : 
Grano 
Paja 
P r o d u c c i ó n de secano (Qm.) : 
Grano 
Paja 
10 
10 
70 
90 
70 
90 
10 
300 
320 
1968-1969 
7.330 
7.050 
93.100 
92.400 
94.000 
31.840 
31.750 
270.450 
286.200 
199.800 267.750 
3.100 
200 
149.000 
4.000 
10 
10 
100 
100 
100 
25 
750 
1969-1970 
9.960 
9.650 
124.965 
124.500 
115.200 
35.340 
35.250 
300.200 
317.700 
2.360 
260 
10.200 
5.200 
10 
10 
100 
100 
100 I 
1970-1971 i 1971-1972 
33.600 
33.600 
302.400 
336.000 
297.500 i 302.400 
25 
750 
100 
100 
100 
10.980 ; 11.300 
10.090 ! 9.500 
153.035 143.900 
146.700 
125.000 ! 100.990 
30.500 
30.500 
199.300 
199.300 
3.150 i 3.950 
250 
11.000 
9.630 
148.179 
175.800 
115.560 
26.500 
26.500 
215.710 
274.500 
215.710 
274.500 
4.200 
150.000 :. 196.000 212.016 
5.000 
30 
900 i 
40 — 
( Continuación) 
C O N C E P T O S 1966-1967 1967-1968 1968-1969 i 1969-1970 ! 1970-1971 1 1971-1972 
Leguminosas para grano 
G A R B A N Z O S 
Superficie t o t a l (Ha . ) -
De secano ( H a . ) . • 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm.) : 
Grano 
Paja 
P r o d u c c i ó n de secano (Qm.) : 
Grano 
Paja 
J U D Í A S 
Superficie t o t a l ( H a . ) . 
De secano ( H a . ) . . 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm.) : 
Grano 
Paja 
P r o d u c c i ó n de secano (Qm.) : 
Grano 
Paja 
H A B A S 
Superficie t o t a l ( H a . ) . 
De secano ( H a . ) . . 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm.) : 
Grano 
Paja 
P r o d u c c i ó n de secano (Qm.) : 
Grano 
Paja 
L E N T E J A S 
Superficie t o t a l ( H a . ) . 
De secano ( H a . ) . . 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm.) : 
Grano 
Paja 
P r o d u c c i ó n de secano (Qm.) : 
Grano 
Paja 
A L G A R R O B A S 
Superficie t o t a l ( H a . ) . 
De secano ( H a . ) . . 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm.) : 
Grano 
Paja 
P r o d u c c i ó n de secano (Qm.) : 
Grano 
Paja 
3.500 
2.980 
17.600 
21.120 
12.400 
14.880 
4.268 
18 
85.350 
85.420 
350 
420 
120 
120 
700 
900 
700 
900 
3.750 
3.750 
21.000 
24.500 
21.000 
24.500 
1.050 
1.050 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
3.510 
2.980 
19.050 
22.860 
13.750 
6.350 
50 
127.000 
127.200 
1.000 
110 
100 
950 
1.150 
700 
3.750 
3.750 
21.600 
25.200 
21.600 
1.050 
1.050 
6.000 
6.000 
6.000 
3.460 
2.960 
19.050 
22.860 
14.050 
6.255 
65 
125.100 
125.360 
1.300 
110 
100 
950 
1.150 
700 
3.530 
3.530 
21.000 
24.500 
21.000 
1.040 
1.040 
6.000 
6.000 
6.000 
3.490 
2.990 
19.750 
23.700 
14.750 
9.662 
62 
193.250 
193.500 
1.250 
110 
100 
950 
1.150 
700 
2.810 
2.810 
16.800 
19.600 
16.800 
1.150 
1.150 
6.000 
6.000 
6.000 
2.850 
2.400 
16.500 
12.000 
15.700 
120 
500 
840 
600 
3.000 
3.840 
1.800 
18.000 
180 
203.174 326.967 
321.840 
3.180 
3.180 
18.000 
18.000 
1.280 
1.280 
7.200 
7.200 
900 
90 
40 
1.530 
1.610 
280 
4.770 
4.770 
46.746 
57.240 
46.746 
57.240 
730 
730 
4.380 
4.380 
4.380 
4.380 
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C O N C E P T O S 
G U I S A N T E S 
Superficie to t a l ( H a ) . 
De secano ( H a ) . . 
P r o d u c c i ó n to t a l ( Q m ) : 
Grano 
Paja 
P r o d u c c i ó n de secano (Qm ) : 
Grano 
Paja 
Y E R O S 
Superficie t o t a l ( H a ) . 
De secano ( H a ) . . 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm): 
Grano 
Paja 
P r o d u c c i ó n de secano (Qm.) : 
Grano 
Paja 
V E Z A O A L V E R J A 
Superficie t o t a l (Ha . ) -
De secano ( H a . ) . . 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm.) : 
Grano 
Paja 
P r o d u c c i ó n de secano (Qm.) : 
Grano 
Paja 
A L T R A M U C E S 
Superficie t o t a l ( H a . ) . 
De secano ( H a . ) . . . 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm.) : 
Grano 
Paja 
P r o d u c c i ó n de secano (Qm.) : 
Grano 
Paja 
1966-1967 1967-1968 1968-1969 
A L M O R T A S O L A T I R O S 
Superficie t o t a l ( H a . ) . 
De secano ( H a . ) . . , 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm.) : 
Grano 
Paja 
P r o d u c c i ó n de secano (Qm.) : 
Grano 
Paja 
680 
540 
4.500 
5.210 
3.060 
3.790 
340 
340 
1.500 
1.800 
1.500 
1.800 
180 
180 
900 
1.080 
900 
1.080 
1.070 
1.070 
5.250 
6.300 
5.250 
6.300 
1.300 
1.300 
6.500 
7.800 
6.500 
7.800 
630 
540 
4.620 
5.260 
3.000 
410 
410 
2.000 
2.400 
2.000 
260 
260 
1.250 
1.500 
1.250 
1.400 
1.400 
6.750 
8.100 
6.750 
1.580 
1.580 
7.500 
9.000 
7.500 
670 
580 
4.620 
5.260 
3.000 
370 
370 
1.800 
2.160 
1.800 
1969-1970 
520 
460 
2.580 
3.000 
1.500 
1.300 
1.300 
6.250 
7.500 
6.250 
1.560 
1.560 
7.500 
9.000 
7.500 
480 
400 
3.350 
3.820 
1.910 
300 
280 
1.710 
2.020 
1.350 
1970-1971 
580 
550 
3.040 
3.600 
2.500 
660 
660 
3.000 
3.600 
3.000 
1.000 
1.000 
5.000 
6.000 
5.000 
1971-1972 
490 
360 
4.140 
1.800 
370 
370 
1.750 
1.750 
840 
740 
5.300 
3.500 
380 
380 
1.850 
1.850 
480 
480 
2.000 
2.000 
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C O N C E P T O S 
A L H O L V A 
Superficie t o t a l ( H a . ) . 
De secano ( H a . ) . . 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm.) : 
Grano 
Paja 
P r o d u c c i ó n de secano (Qm.) : 
Grano 
Paja 
1966-1967 1967-1968 
90 
90 
450 
540 
450 
540 
1968-1969 1969-1970 
100 
100 
500 
600 
500 
90 
90 
450 
540 
450 
1970-1971 ! 1971-1972 
10 
10 
50 
60 
50 
Tubérculos y hortalizas 
P A T A T A S 
Superficie t o t a l (Ha . ) 
De secano (Ha . ) 
P r o d u c c i ó n t o t a l ( Q m . ) . . . 
T O M A T E S 
Superficie t o t a l ( H a . ) . . . 
De secano ( H a . ) — 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm. ) . 
C E B O L L A S 
Superficie t o t a l ( H a . ) . . . 
De secano ( H a . ) — 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm. ) . 
C O L E S 
15.600 16.450 
5.150 5.700 
2.580.000 2.700.000 
200 
32.000 
200 
40.000 
250 Superficie t o t a l (Ha . ) 
De secano (Ha . ) 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm.) | 119.500 
P I M I E N T O S 
Superficie t o t a l ( H a . ) . . . 
De secano (Ha . ) 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm. ) . 
A C E L G A S 
Superficie t o t a l ( H a . ) . . . 
De secano (Ha . ) 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm. ) . 
A J O S 
¡Superf ic ie t o t a l ( H a . ) . . . 
De secano (Ha . ) 
| P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm.) . 
150 
22.500 
10 
1.000 
180 
20 
19.600 
210 ! 
42.000 
200 
40.000 
300 
141.000 
170 
25.500 
15 
2.250 
160 
19.200 
16.610 
5.990 
2.704.000 
300 
64.000 
220 
44.000 
310 
149.000 
210 
31.500 
15 
1.500 
230 
30 
24.800 
16.970 
6.300 
2.744.000 
320 
64.000 
260 
52.000 
380 
181.500 
240 
36.000 
20 
2.900 
220 
20 
24.800 
18.620 
3.850 
4.072.500 
546 
6 
108.500 
390 
30 
72.000 
750 
70 
291.000 
549 
9 
60.500 
30 
2.000 
210 
60 
20.400 
17.890 
5.170 
3.315.400 
534 
4 
106.600 
390 
3C 
75.000 
720 
80 
315.000 
550 
10 
82.000 
30 
3.000 
200 
50 
20.000 
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C O N C E P T O S 
A L C A C H O F A S 
Superficie t o t a l (Ha . ) - • • 
De secano ( H a . ) — 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm. ) . 
C A L A B A Z A 
Superficie t o t a l ( H a . ) . . , 
De secano (Ha . ) — 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm.) . 
C O L I F L O R 
Superficie t o t a l ( H a . ) . . . 
De secano ( H a . ) — 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm. ) . 
E S C A R O L A 
Superficie t o t a l ( H a . ) . . . 
De secano ( H a . ) — 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm. ) , 
L E C H U G A 
Superficie t o t a l ( H a . ) . . . 
De secano ( H a . ) — 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm. ) . 
M E L Ó N 
Superficie t o t a l ( H a . ) . . . 
De secano ( H a . ) — 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm. ) . 
S A N D Í A 
Superficie t o t a l ( H a . ) . . . 
De secano ( H a . ) — 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm. ) . 
J U D Í A S V E R D E S 
Superficie t o t a l ( H a . ) . . . 
De secano ( H a . ) — 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm. ) . 
E S P I N A C A S 
Superficie t o t a l ( H a . ) . . 
De secano ( H a . ) — 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm. ) . 
R Á B A N O S 
Superficie t o t a l ( H a . ) . . . 
De secano ( H a . ) — 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm. ) . 
1966-1967 1967-1968 1968-1969 
1.200 
50 
10.000 
25 
6.250 
250 
75.000 
15 
5 
6.000 
15 
5 
6.250 
300 
15.000 
10 
1.500 
10 
4.000 
60 
15.000 
30 
7.500 
250 
75.000 
15 
5 
6.000 
12 
2 
5.500 
350 
17.500 
15 I 20 
1.500 ; 2.000 
600 I 600 
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10 
1.500 
20 
8.000 
60 
12.00C 
25 
6.250 
250 
75.000 
18 
3 
8.100 
15 
3 
6.600 
350 
17.500 
15 
1.500 
5 
600 
1969-1970 
10 
1.500 
20 
8.000 
90 
18.000 
50 
12.500 
350 
105.000 
1970-1971 ¡ 1971-1972 
23 
3 
10.600 
23 
3 
10.600 
400 
20.000 
5 
600 
20 
3.000 
30 
12.000 
140 
22.000 
80 
10.000 
330 
10 
96.750 
37 
13 
12.000 
9 
3 
3.100 
450 
20 
21.750 
20 
3.000 
10 
4.000 
120 
24.000 
70 
17.500 
318 
8 
94.200 
20 | 30 
2.000 ! 2.000 
10 
1.200 
20 
5 
8.500 
5 
5 
1.000 
440 
20 
21.500 
30 
3.000 
10 
1.200 
( Continuación) 
C O N C E P T O S 
Z A N A H O R I A 
Superficie t o t a l (Ha . ) - • • 
De secano (Ha . ) 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm.) . 
B E R Z A 
Superficie t o t a l ( H a . ) . . . 
De secano (Ha . ) 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm. ) . 
G U I S A N T E S V E R D E S 
Superficie t o t a l ( H a . ) . . . 
De secano (Ha . ) 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm.) . 
N A B O 
Superficie t o t a l ( H a . ) . . . 
De secano (Ha . ) 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm. ) . 
P U E R R O 
Superficie t o t a l ( H a . ) . . . 
De secano (Ha . ) 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm. ) . 
1966-1967 
15 
2.400 
150 
60.000 
150 
30 
6.750 
5 
800 
1967-1968 
10 
1.600 
250 
100.000 
180 
30 
8.250 
5 
1.000 
5 
800 
1968-1969 i 1969-1970 
15 
2.400 
160 
64.000 
210 
30 
9.750 
1.000 
5 
800 
30 
4.800 
270 
108.000 
240 
40 
10.500 
10 
2.000 
10 
1.600 
1970-1971 1971-1972 
30 
4.800 i 
45 
5 
12.750 
240 
40 
10.500 
9 
1.800 
40 
6.400 
30 
4.800 
45 
5 
16.750 
230 
50 
10.250 
5 
1.000 
30 
4.800 
Cultivos industriales y condimentos 
REMOLACHA AZUCARERA 
Superficie t o t a l (Ha . ) 15.750 15.250 
De secano ( H a . ) — — — 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm.) ; 3.556.350 3.260.450 
L I N O 
Superficie t o t a l ( H a . ) . . . 
De secano (Ha . ) — 
Producc ión t o t a l (Qm. ) . 
MENTA EN VERDE 
Superficie t o t a l ( H a . ) . . . 
De secano (Ha. ) 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm. ) . 
T A B A C O 
Superficie t o t a l ( H a . ) . . . 
De secano (Ha . ) 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm. ) . 
20 
140 
170 
26.000 
485 
9.458 
20 
140 
90 
17.000 
5.090.085 
16.700 
5.022.000 
16.000 
491 
9.673 
10 | 
93 i 
90 
16.000 
329 
6 . 7 t l 
120 
24.000 
300 
5.070 
17.510 
4.780.320 
350 
70.000 
278 
5.538 
14.710 
4.676.790 
350 
70.000 
276 
4.477 
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C O N C E P T O S 
LÚPULO EN VERDE 
Superficie t o t a l (Ha . ) - • • 
De secano (Ha . ) 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm. ) . 
G I R A S O L 
Superficie t o t a l ( H a . ) . . . 
De secano ( H a . ) — 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm. ) . 
CÁRTAMO 
Superficie t o t a l ( H a . ) . . . 
De secano ( H a . ) — 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm. ) . 
1966-1967 I 1967-1968 1968-1969 
680 
38.080 
680 
36.176 
680 
36.176 
1969-1970 1970-1971 
830 
39.591 
20 
20 
76 
30 
96 
1971-1972 
1.074 
52.089 
1.160 
39.858 
Cultivos forrajeros 
M A Í Z 
Superficie t o t a l ( H a . ) . . . 
De secano (Ha . ) 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm. ) . 
S O R G O 
Superficie t o t a l ( H a ) . . 
De secano ( H a . ) . . . . 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm. ) . 
V E Z A 
Superficie t o t a l ( H a . ) . . . 
De secano ( H a . ) — 
P r o d u c c i ó n t o t a l ( Q m . ) . 
G U I S A N T E S 
Superficie t o t a l ( H a . ) . . . 
De secano ( H a . ) — 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm. ) . 
H A B A S 
Superficie t o t a l ( H a . ) . . . 
De secano ( H a . ) — 
P r o d u c c i ó n t o t a l ( Q m . ) . 
A L G A R R O B A 
Superficie t o t a l ( H a . ) . . . 
De secano ( H a . ) — 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm. ) . 
430 
50 
324.000 
50 
20.000 
170 
80 
54.750 
430 
60 
380.000 
10 
4.000 
300 
160 
93.500 
470 
80 
340.000 
10 
4.000 
310 
170 
96.000 
790 
150 
572.000 
35 
20 
9.000 
330 1 
190 
101.000 
1.410 
270 
830 
460 
260.500 
1.490 
330 
1.012.000 1.060.000 
30 
30 
7.500 
50 
50 
10.000 
730 
470 
221.500 
30 
30 
7.500 
5 
5 
1.000 
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C O N C E P T O S 1966-1967 1967-1968 1968-1969 1969-1970 
C O L 
Superficie t o t a l ( H a . ) . . . 
De secano ( H a . ) — 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm. ) . 
C A L A B A Z A 
Superficie t o t a l ( H a . ) . . . 
De secano ( H a . ) — 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm. ) . 
R E M O L A C H A 
500 
250 
212.500 
Superficie t o t a l (Ha . ) 940 
De secano (Ha . ) i 120 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm.) | 686.000 
Z A N A H O R I A 
Superficie t o t a l ( H a . ) . . . 
De secano ( H a . ) — 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm.) . 
N A B O 
Superficie t o t a l (Ha . ) 600 
De secano (Ha . ) I 500 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm.) 160.000 
T R I G O , A V E N A , C E B A D A , C E N T E N O Y M E Z C L A S 
Superficie t o t a l (Ha . ) 
De secano (Ha . ) 
2.450 
1.120 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm.) j 586.500 
OTROS F O R R A J E S : ALTRAMUZ, CARDO, CHI-
R I V I A , S A L G U E , A L F A L F A , ARBÓREA, E T C . 
Superficie t o t a l ( H a . ) . . . 
De secano (Ha . ) 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm. ) . 
A L F A L F A 
Superficie t o t a l ( H a . ) . . , 
De secano (Ha . ) 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm. ) . 
E S P A R C E T A 
Superficie t o t a l ( H a . ) . . . 
De secano (Ha . ) 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm. ) . 
5.680 
990 
3.585.000 
90 
80 
15.500 
400 
160 
187.500 
10 
6.000 
850 
100 
630.000 
10 
5.000 
2.620 
1.270 
622.500 
5.700 
1.050 
3.637.500 
120 
70 
34.000 
460 
160 
217.500 
30 
18.000 
850 
100 
630.000 
10 
5.000 
2.640 
1.290 
623.700 
6.480 
1.560 
3.915.000 
50 
40 
1.000 
530 
150 
263.000 
30 
18.000 
1.280 
280 
881.000 
14 
7.000 
130 130 510 
80 1 80 ; 100 
46.000 46.000 264.000 
1970-1971 
7.340 
1.510 
4.597.500 
62 
42 
16.000 
800 
280 
265.000 
7 
3.500 
1.620 
220 
895.000 
1.820 1.580 
980 1.100 
410.400 288.000 
10 
4.000 
1971-1972 
1.030 
440 
383.000 
8 
4.000 
1.810 
170 
1.026.500 
1.730 2.150 
550 800 
625.000 795.000 
10.920 
3.140 
5.911.000 
140 
100 
35.000 
1.960 
1.280 
391.600 
10 
4.000 
12.180 
3.340 
6.689.000 
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C O N C E P T O S 1966-1967 
TRÉBOL ROJO O V I O L E T A 
Superficie t o t a l ( H a . ) . . . 
De secano ( H a . ) — 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm. ) . 
P O L I F I T A S 
Superficie t o t a l ( H a . ) . . 
De secano (Ha . ) 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm. ) . 
OTRAS P R A T E N S E S MONOFITAS 
Superficie t o t a l ( H a . ) . . . 
De secano ( H a . ) — 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm. ) . 
2.600 
230 
1.424.000 
2.500 
850 
1.107.000 
1967-1968 1968-1969 
2.590 2.900 
240 500 
1.432.000 1.788.000 
3.600 
850 
1.773.000 
1969-1970 
2.820 
220 
1.582.000 
1970-1971 1971-1972 
4.770 6.700 
1.250 I 1.920 
2.292.000 3.154.000 
4.130 I 4.350 
350 I 360 
2.095.000 | 2.049.000 
7.280 
2.410 
2.795.000 
40 
20 
13.000 
9.990 
3.190 
3.878.500 
Cultivos arbóreos y arbustos 
A L B A R I C O Q U E S 
Superficie t o t a l ( H a . ) . . . 
De secano (Ha . ) 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm. ) . 
Arboles diseminados. 
A L M E N D R O 
Superficie t o t a l ( H a . ) . . . 
De secano ( H a . ) 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm. ) . 
Arboles diseminados. 
150 
1.500 
A V E L L A N O 
Superficie to t a l ( H a . ) . . . 
De secano ( H a . ) 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm. ) . 
Arboles diseminados. 
C A S T A Ñ O 
Superficie to t a l ( H a . ) . . . 
De secano ( H a . ) 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm. ) . 
Arboles diseminados. 
C E R E Z O 
Superficie to t a l ( H a . ) . . . 
De secano (Ha . ) 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm. ) . 
Arboles diseminados. 
C I R U E L O 
Superficie t o t a l ( H a . ) . . . 
De secano ( H a . ) 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm. ) . 
Arboles diseminados. 
700 
10.000 
60 
1.000 
800 
800 
131.000 
125.000 
50 
10 
22.050 
40.000 
60 
10 
21.250 
45.000 
100 
1.000 
450 
7.500 
25 
500 
800 
800 
110.500 
125.000 
55 
10 
14.650 
40.000 
55 
10 
12.700 
40.000 
150 
1.500 
540 
9.000 
50 
1.000 
800 
800 
132.200 
127.000 i 
60 
10 ! 
17.150 
48.000 
50 
10 
13.200 
45.000 
150 
1.500 
540 
9.000 
50 
1.000 
800 
800 
132.200 
127.000 
50 
10 
15.400 
45.000 
25 
5 
10.100 
40.000 
17 
170 
180 
3.000 
45 
900 
3.000 
3.000 
228.000 
30.000 
60 
10 
10.850 
19.000 
25 
5.500 
15.000 
20 
3.280 
120 
2.830 
30 
920 
3.460 
3.460 
233.400 
39.730 
150 
60 
12.025 
28.990 
50 
7.100 
28.830 
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C O N C E P T O S 
H I G U E R A 
Superficie t o t a l (Ha . ) - • • 
De secano (Ha . ) 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm. ) . 
Arboles diseminados. 
MANZANO CONSUMO D I R E C T O 
Superficie t o t a l ( H a . ) . . . 
De secano (Ha. ) 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm. ) . 
Arboles diseminados. 
M E L O C O T O N E R O 
Superficie t o t a l ( H a . ) . . . 
De secano (Ha . ) 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm. ) . 
Arboles diseminados. 
M E M B R I L L E R O 
Superficie t o t a l ( H a . ) . . . 
De secano (Ha. ) 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm. ) . 
Arboles diseminados. 
N O G A L 
Superficie t o t a l ( H a . ) . . . 
De secano (Ha . ) 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm.) . 
Arboles diseminados. 
P E R A L 
Superficie t o t a l ( H a . ) . . . 
De secano (Ha . ) 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm.) . 
Arboles diseminados. 
V I Ñ E D O PARA UVA D E MESA 
Superficie t o t a l ( H a . ) . . . 
De secano (Ha. ) 
P r o d u c c i ó n t o t a l (Qm. ) . 
1966-1967 
V I Ñ E D O PARA UVA D E TRANSFORMACIÓN; 
Superficie t o t a l (Ha . ) — 
De secano (Ha . ) 
P r o d u c c i ó n t o t a l ( Q m . ) . . 
PRADOS N A T U R A L E S 
4.750 
9.500 
350 
126.200 
90.000 
30 
1.150 
2.500 
200 
1.000 
100 
100 
10.250 
25.000 
200 
78.200 
70.000 
60 
60 
2.400 
45.925 
45.825 
1.481.400 
1967-1968 
5.400 
9.000 
270 
98.100 
90.000 
30 
1.400 
2.000 
200 
1.000 
100 
100 
10.250 
25.000 
160 
60.000 
70.000 
50 
50 
2.000 
43.900 
43.800 
1.326.000 
1968-1969 1969-1970 
5.400 
9.000 
320 
113.600 
100.000 
30 
1.500 
3.000 
520 
1.000 
100 
100 
10.250 
25.000 
170 
64.000 
75.000 
50 
50 
2.000 
49.190 
49.100 
1.582.000 
Prados y pastos naturales 
Superficie t o t a l ( H a . ) . . 
De secano (Ha . ) 
P r o d u c c i ó n o aprovechamientos obtenidos: 
De la cosechada: P r o d u c c i ó n en verde 
(Qm.) 
De la pastada: T o t a l peso v i v o ( T m . / a ñ o ) 
P r o d u c c i ó n en secano: 
P r o d u c c i ó n en verde (Qm.) 
T o t a l peso v ivo ( T m . / a ñ o ) 
110.000 
70.000 
15.800.000 
8.980 
7.800.000 
2.380 
110.000 
70.000 
15.800.000 
8.980 
108.000 
68.000 
15.680.000 
8.910 
5.400 
9.000 
380 
123.400 
90.000 
20 
1.100 
3.000 
440 
1.000 
100 
100 
10.250 
25.000 
180 
64.000 
70.000 
30 
30 
1.050 
49.020 
49.000 
1.472.200 
1970-1971 1971-1972 
120 
200 
450 
135.000 
70.000 
340 
3.000 
20 
100 
1.250 
5.000 
150 
43.500 
30.000 
170 
170 
5.950 
35.300 
35.300 
882.500 
104.000 94.700 
68.000 ! 61.480 
14.640.000 ¡13.800.000 
8.250 I 34.770 
7.800.000 7.680.000 7.440.000 i 7.200.000 
2.380 2.310 2.310 | 2.100 
300 
540 
1.600 
188.800 
161.370 
266 
2.260 
18 
100 
1.000 
9.190 
600 
78.000 
73.350 
250 
250 
46.260 
46.260 
397.560 
105.400 
72.180 
15.240.000 
7.988 
8.661.600 
2.526 
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P A S T I Z A L E S SIN ARBOLADO 
Superficie (Ha . ) 
T o t a l peso v i v o ( T m . / a ñ o ) . 
P A S T I Z A L E S CON ARBOLADO 
Superficie ( H a . ) 
T o t a l peso v i v o ( T m . / a ñ o ) . 
1966-1967 1967-1968 1968-1969 
535.000 
8.247 
155.000 
1.364 
535.000 
8.247 
155.000 
1.364 
1969-1970 
443.000 
6.320 
471.000 
6.686 
168.000 138.000 
1.500 ; 1.170 
1970-1971 
286.000 
4.170 
177.000 
1.670 
1971-1972 
280.000 
4.144 
177.000 
1.673 
1.3. Utillaje agrícola 
1.3.1. A ñ o 1972 
T I P O D E M A Q U I N A R I A Número T I P O D E M A Q U I N A R I A N ú m e r o 
Maquinaria de cultivo 
Arados romanos . . . . 
Arados de disco 
Arados de vertedera. 
Arados po l i su rcos . . . 
Arados de subsuelo.. 
Arados de desfonde.. 
52.600 
1.730 
66.100 
2.650 
97 
422 
Gradas 
Gradas de discos. 
Rastrillos 
Cultivadoras 
Sembradoras . . . . 
Abonadoras 
11.200 
1.615 
25.272 
20.040 
8.365 
134 
Maquinaria de recolección 
Segadoras gavil ladoras I 10.800 
Segadoras atadoras 539 
G u a d a ñ a d o r a s t r a c c i ó n m e c á n i c a y a n i m a l — 5.690 
Cosechadoras de t rac tor y autopropulsadas . . 335 
Tr i l los ordinarios y de discos I 43.838 
Aventadoras . 
Tr i l ladoras 
15.275 
404 
Desgranadoras 
Seleccionadoras 
Empacadoras 
Tr i turadoras de grano 
Cortaforrajes 
Empacadoras, recogedoras de grano. 
M á q u i n a s para desinfectar semillas. . 
374 
120 
60 
520 
580 
60 
795 
Maquinaria a motor 
T R A C T O R E S MOTORES ELÉCTRICOS 
De menos de 25 C. V . 
De 25 a 40 C. V 
De m á s de 40 C. V . . . 
MOTORES D E GASOLINA 
De menos de 10 C. V . 
De 10 a 20 C. V 
De m á s de 20 C. V . . . , 
1.986 
2.446 
4.246 
1 .640 
72 
45 
De menos de 10 C. V . 
De 10 a 20 C. V 
De m á s de 20 C. V . . . 
MOTORES D E A C E I T E PESADO 
De menos de 20 C. V . 
De m á s de 20 C. V . . . 
4.135 
70 
10 
9.300 
66 
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Número 
P U L V E R I Z A D O R E S 
De mano. 
De moto r . 
Maquinaria para extinción de plagas 
E S P O L V O R E A D O R E S 
15.099 
507 
De mano. 
De motor . 
400 
Norias 
Bombas con motor de menos de 10 C. V . 
Instalaciones de riego 
6.300 
15.210 
Bombas con motor de 10 a 20 C. V . . . . 
Bombas con motor de m á s de 20 C. V . 
108 
20 
1.4. Consumo de abonos y anticriptogámicos 
( E s t i m a c i ó n ) 
(Miles de Qm.) 
P R O D U C T O S 
Po tás i cos 
Nitrogenados. 
Fosfatos 
Compuestos. . 
1968 
36 
341 
196 
76 
1969 1970 
38 
322 
175 
96 
46 
341 
203 
102 
1971 
43 
381 
205 
179 
1972 
40 
346 
176 
189 
2 . G a n a d e r í a 
2 .1 . Censos ganaderos 
C L A S E S 1968 1969 1970 1971 1972 
V a c u n o 
Animales menores de 1 a ñ o 
Animales de 1 a 2 a ñ o s 
De ellos: hembras 
Animales de m á s de 2 a ñ o s 
De ellos: sementales 
Bueyes y toros no sementales. 
Vacas 
T O T A L D E L C E N S O , 
Vacas exclusivamente de o r d e ñ o . 
De ellas: Suizas 
Holandesas 
Otras razas 
Vacas mix ta s de o r d e ñ o 
Otras vacas 
31.355 
34.999 
25.065 
117.482 
995 
5.609 
110.878 
183.836 
28.832 
14.960 
11.159 
2.713 
26.091 
55.955 
32.722 
34.442 
24.358 
121.014 
L139 
4.991 
114.884 
188.178 
35.278 
16.557 
14.813 
3.908 
24.145 
55.461 
23.588 
35.715 
29.888 
118.683 
899 
2.946 
114.838 
177.986 
69.760 
36.906 
15.514 
17.340 
40.355 
4.723 
26.937 
29.024 
23.855 
123.885 
363 
2.982 
120.540 
179.846 
69.787 
40.932 
22.840 
6.015 
43.439 
7.314 
24.703 
26.676 
22.597 
125.183 
326 
2.915 
176.562 
72.192 
40.725 
25.214 
6.253 
41.953 
7.797 
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C L A S E S 1968 1969 1970 1971 1972 
L a n a r 
Animales menores de 1 a ñ o . 
Animales de 1 a 2 a ñ o s 
Animales de m á s de 2 a ñ o s . 
De ellos: hembras 
T O T A L D E L C E N S O . 
91.005 
13.888 
328.920 
10.164 
433.813 
122.093 
85.543 
363.830 
350.807 
96.134 
102.120 
319.479 
312.034 
89.829 
90.649 
355.594 
347.959 
82.215 
81.217 
355.942 
341.828 
571.466 i 517.733 I 536.072 | 519.374 
C a p r i n o 
Animales menores de 1 a ñ o . 
Animales de 1 a 2 a ñ o s 
Animales de m á s de 2 a ñ o s . 
De ellos: hembras 
T O T A L D E L CENSO. 
10.584 
2.661 
76.252 
33.015 
89.497 
8.028 
9.954 
45.541 
43.320 
63.523 
8.781 
9.738 
26.199 
25^55^ 
44.718 
7.892 
10.288 
19.712 
18.741 
37.892 
8.673 
11.771 
32.259 
29.221 
52.703 
P o r c i n o 
Animales menores de 6 meses— 
Animales de 6 meses a 1 a ñ o 
Animales de m á s de 1 a ñ o , 
De ellos: sementales , 
cerdas de v i e n t r e . . . 
Animales para cebo. 
T O T A L D E L CENSO. 
96.683 
31.366 
12.975 
351 
6.894 
5.730 
86.636 
31.560 
9.409 
332 
6.969 
2.108 
141.024 127.605 
107.780 
28.683 
6.663 
199 
3.947 
2.517 
143.126 
84.987 
43.189 
9.030 
401 
6.692 
1.937 
137.206 
101.676 
25.533 
8.747 
264 
7.987 
496 
135.956 
Animales menores de 1 a ñ o 
Animales de 1 a 3 a ñ o s 
Animales de m á s de 3 a ñ o s . . . . 
De ellos: sementales 
Yeguas de v ien t re . 
Otras cabezas 
C a b a l l a r 
1.068 
1.986 
11.695 
2.647 
9.008 
145 
T O T A L D E L CENSO. 
1.217 
1.923 
11.808 
51 
2.810 
8.947 
14.749 14.948 
1.320 ¡ 
2.515 
12.002 i 
109 
3.049 
8.844 | 
i 
15.837 
1.661 
3.153 
10.499 
2.976 
7^523^ 
15.313 
2.147 
2.711 
12.926 
2 
4.285 
8.639 
17.784 
M u l a r 
Animales menores de 1 a ñ o . 
Animales de 1 a 3 a ñ o s 
Animales de m á s de 3 a ñ o s . 
T O T A L D E L CENSO 
145 
1.179 
13.831 
15.155 
185 
1.100 
13.106 
277 
1.515 
9.611 
14.391 11.403 
191 
1.100 
8.595 
9.886 
197 
1.088 
6.973 
8.258 
A s n a l 
Animales menores de 1 a ñ o . 
Animales de 1 a 3 a ñ o s 
Animales de m á s de 3 a ñ o s . 
T O T A L D E L CENSO 
766 
2.109 
9.441 
12.316 
651 
2.005 
9.283 
11.939 
618 
2.166 
9.011 
11.795 
728 
2.119 
8.403 
11.250 
451 
1.565 
7.476 
9.492 
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(MILES DE CABEZAS) 
V A C U N O 600, L A N A R 
500 
170 
C A P R I N O 
4 0 0 
1968 69 70 71 72 1968 69 70 71 72 1968 69 70 71 72 
Censos Censos Censos 
' P O R C I N O l 8 T I C A B A L L A R '% M U L A R A S N A L 
140 
130. 
120. 
17. 
196869 70 71 72 1968 69 70 71 72 1968 69 70 71 72 1968 69 70 71 72 
Censos— —Censos: —Censos —Censos 

2.2. Rendimientos 
C O N C E P T O S 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
Bovino . 
O v i n o . . 
Caprino. 
Porcino. 
Equino . 
Reses sacrificadas (cabezas) 
22.626 
73.123 
3.417 
135.222 
2.963 
25.639 
78.412 
5.707 
127.697 
3.492 
31.862 
75.545 
6.688 
131.572 
3.494 
29.881 
87.012 
7.953 
124.231 
3.120 
33.673 
88.939 
8.790 
100.720 
2.774 
34.784 
92.994 
11.609 
107.489 
2.830 
Bovino . 
O v i n o . . 
Caprino. 
Porcino. 
Equino . 
Peso en canal de las reses sacrificadas (toneladas) 
TOTAL. 
3.266,5 
667,1 
42,2 
14.300,4 
365,7 
18.641,9 
3.946,4 
715,6 
67,5 
14.166,0 
472,6 
4.690,9 
774,7 
66,5 
14.428,1 
484,3 
19.368,1 | 20.444,5 
4.291,0 
882,9 
93,1 
13.059,2 
462,0 
18.788,2 
4.627,8 
898,8 
80,8 
10.506,9 
421,5 
16.535,8 
4.923,9 
937,5 
125,5 
11.915,3 
413,9 
18.316,1 
L e c h e 
P r o d u c c i ó n (miles de l i t ros) : 
De vaca 214.109 
De oveja | 6.052 
De cabra i 772 
D i s t r i b u c i ó n (miles de l i t ros) : 
Para consumo directo ! 171.960 
Para queso I 17.282 
Para otros usos industriales ! 31.689 
210.469 
13.271 
1.753 
176.833 
17.959 
30.701 
154.267 
5.899 
1.179 
79.682 
24.830 
56.833 
131.351 
6.686 
1.014 
72.426 
21.795 
44.830 
219.315 
7.025 
1.101 
123.142 
22.141 
82.158 
230.004 
6.989 
1.093 
120.910 
28.918 
88.258 
2.3. Inseminación artificial 
Cabezas por especies 
E S P E C I E S 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
Ovejas. 
Vacas. 48.531 59.807 69.465 75.916 80.184 83.978 
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3. S i l v i c u l t u r a 
3.1. Montes y superficies forestales 
C O N C H P T O S 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Número de montes y superficies forestales 
N ú m e r o de montes i 116.393 
T o t a l superficies forestales (Ha . ) , 935.110 
Superficie forestal media por monte (Ha . ) . . . | 8 
Porcentaje de superficie forestal o geográ-i 
fica | 60,5 
121.030 
899.200 
7 
58,1 
121.030 
869.800 
7 
56,2 
121.030 
937.500 
7 
60,6 
120.874 
921.000 
59,5 
121.560 
930.000 
8 
60,1 
Superficie forestal según pertenencia 
Montes del Estado (Ha . ) j 6.180 
Montes de entidades locales (Ha . ) 688.152 
Montes particulares (Ha . ) 240.778 
T O T A L (Ha . ) ! 935.110 
6.351 
703.212 
189.637 
899.200 
6.351 
705.795 
157.654 
6.351 
705.956 
225.193 
869.800 
7.070 
751.256 
162.674 
937.500 921.000 
7.672 
742.970 
179.358 
930.000 
Superficie de los montes de entidades locales, según su dependencia administrativa 
Montes de u t i l i d a d p ú b l i c a consorciados con 
el P. F. E . directamente (Ha . ) 
Montes de u t i l i d a d p ú b l i c a no consorciados 
(a cargo de los Dis t r i tos forestales) ( H a . ) . 
Montes no declarados de U . P. (a cargo de la 
A d m i n i s t r a c i ó n Local) (Ha . ) 
T O T A L (Ha . ) . 
53.509 
493.942 
140.701 
688.152 
62.206 
501.806 
63.222 
503.268 
139.200 i 139.304 
703.212 1 705.795 
63.222 
503.430 
139.304 
62.703 
549.127 
139.426 
705.956 751.256 
82.601 
534.369 
126.000 
742.970 
Distribución de la superficie forestal, según que el vuelo principal esté o no formado por especies arbóreas 
Montes poblados con especies a r b ó r e a s ( H a ) . I 424.440 
Montes poblados con especies no a r b ó r e a s 
(Ha . ) 510.670 
T O T A L (Ha . ) . 
459.463 
439.737 
935.110 I 899.200 
461.635 
408.165 
461.796 
475.704 
869.800 937.500 
479.793 
441.207 
411.325 
518.675 
921.000 930.000 
Distribución de los montes poblados con especies arbóreas, según su densidad 
Densidad de 0,00 a 0,09 1 132.335 89.993 
Densidad de 0,10 a 0,39 j 233.241 | 112.183 
Densidad de 0,40 a 0,69 | 37.251 29.991 
Densidad de 0,70 a 1,00 ¡ 21.613 ; 21.474 
T O T A L . 
Densidad media. 
424.440 i 253.641 
0,25 | 0,26 
90.067 
112.170 
29.949 
21.794 
235.980 
0,26 
90.067 
112.331 
29.861 
21.794 
254.053 
0,26 
90.067 
118.803 
29.861 
21.794 
260.525 
0,26 
72.064 
99.563 
29.861 
21.794 
233.282 
0,34 
Distribución de los montes poblados con especies arbóreas, según tipos de bosque 
Bosques de coniferas (Ha . ) 75.260 I 93.999 
Bosques de frondosas (Ha . ) 348.774 354.757 
Bosques mix tos (Ha . ) j 406 ' 10.707 
92.044 
364.200 
5.391 
T O T A L . 
92.044 
364.361 
5.391 
98.516 
375.886 
5.391 
88.382 
311.616 
11.327 
424.440 459.463 | 416.635 461.796 479.793 ¡ 411.325 
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Distribución de los montes poblados con especies arbóreas según método de beneficio 
Monte alto (Ha . ) 
Monte medio (Ha . ) 
Monte bajo (Ha . ) 
Monte adehesado ( H a . ) . 
T O T A L . 
159.929 
50.550 
223.701 
260 
180.306 
73.335 
205.822 
424.440 
180.775 
73.205 
203.655 
4.000 
459.463 461.635 
180.848 
73.205 
203.743 
4.000 
461.796 
187.320 
73.205 
215.268 
4.000 
479.793 
177.421 
45.861 
184.912 
3.131 
411.325 
Distribución de los montes poblados con especies arbóreas, segün especies 
Masas puras de coniferas (Ha . ) 
Pino pinaster o negral 
Masas puras de frondosas (Ha . ) 
Encina 
Roble c o m ú n 
Rebollo 
Olmo 
C a s t a ñ o 
H a y a 
Chopo 
Aliso 
Masas mezcladas (Ha . ) 
Mezclas de pinos 
Mezclas de frondosas 
Mezclas de coniferas y frondosas. 
Fresno 
52.172 
18.125 
330.790 
9.098 
22.878 
197.350 
1.725 
64.549 
41.478 
19.910 
17.984 
3.584 
47.080 
22.703 
332.594 
7.167 
20.258 
193.800 
4.000 
2.525 
63.730 
500 
79.789 
35.716 
22.163 
21.910 
47.270 
22.661 
341.937 
7.167 
22.027 
202.881 
4.000 
3.525 
63.000 
38.137 
500 
72.428 
36.171 
22.163 
14.094 
400 
47.270 
22.661 
342.098 
7.167 
22.117 
202.881 
4.000 
3.525 
63.073 
38.137 
500 
72.428 
36.171 
22.163 
14.094 
50.270 
25.661 
343.623 
7.167 
22.115 
204.406 
4.000 
3.525 
63.073 
38.173 
500 
85.900 
39.643 
32.163 
14.094 
400 
48.294 
22.794 
299.826 
6.131 
22.572 
168.783 
4.000 
2.513 
55.140 
38.701 
500 
63.205 
40.088 
11.790 
11.327 
Distribución de los montes poblados con especies no arbóreas 
Praderas naturales (Ha . ) 
Matorrales con predominio de matas leñosas 
(Ha . ) 
Matorrales con predominio de matas her-
b á c e a s 
T O T A L . 
95.500 
349.841 
65.329 
510.670 
95.500 
344.237 
sólo ma-
torrales 
439.737 
110.000 
298.165 
sólo ma-
torrales 
110.000 
365.704 
365.704 
408.165 475.704 
108.000 
333.207 
sólo ma-
torrales 
441.207 
104.000 
414.675 
sólo ma-
torrales 
518.675 
3 .2 .—Producc ión . Renta forestal 
C O N C E P T O S 1965 1966 1967 
Maderas.—Cortas totales 
N ú m e r o de pies. 
Volumen con corteza (metros c ú b i c o s ) — 
Volumen medio por pie (metros cúb i cos ) . 
Valor (miles de pesetas) 
Precio (ptas. /m.) 
239.335 
58.200 
0,243 
33,022 
567 
408.291 
76.946 
0,188 
40.720 
529 
192.956 
38.639 
0,200 
25.609 
663 
Maderas.—Cortas por especies 
a) Coniferas: Volumen con corteza, en 
metros cúb icos 
Pino pinaster o negral 
13.589 
12.455 
28.333 
25.967 
7.739 
6.869 
1968 
70.619 
41.089 
582 
28.651 
27.839 
1969 
46.787 
26.290 
562 
10.161 
8.324 
1970 
55.828 
39.399 
706 
10.020 
9.891 
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C O N C E P T O S 1965 1966 
b) Frondosas: V o l u m e n con corteza, en 
metros c ú b i c o s 
Rebollo 
Quejigo 
C a s t a ñ o 
Roble c o m ú n 
Chopo 
Olmo 
Aliso 
Fresno 
Nogal 
Varias 
T O T A L . 
44.611 
9.852 
1.176 
1.704 
31.879 
48.613 
14.072 
610 
116 
33.815 
58.200 76.946 
1967 
30.900 
5.669 
1.027 
1.567 
840 
981 
27 
20.789 
38.739 
1968 
41.968 
6.642 
1.530 
3.982 
22.787 
1.291 
1.126 
38 
4.572 
70.619 
1969 
36.626 
5.407 
480 
2.519 
21.955 
1.196 
965 
24 
263 
3.817 
46.787 
1970 
45.808 
12.207 
1.177 
26.813 
1.271 
1.505 
8 
328 
2.499 
55.828 
Vo lumen en e s t é r e o s . 
Leñas .— Cortas totales 
141.0641 139 .326Í 110.1161 134.7611 122.300 1 116.613 
Leñas .—Cortas por grupos de especies 
Coniferas (vo lumen en e s t é r e o s ) 
Q u e r n í c e a s (vo lumen en e s t é r e o s ) 
Otras frondosas (vo lumen en e s t é r e o s ) . 
M a t o r r a l (vo lumen en e s t é r eos ) 
2.136 
58.843 
11.682 
68.403 
1.875 
71.010 
8.320 
58.121 
2.808 
50.290 
8.352 
48.666 
T O T A L . 141.064 139.326 10.116 
4.431 
61.331 
10.635 
58.364 
134.761 
1.244 
57.823 
10.058 
53.175 
122.300 
1.944 
64.879 
16.349 
33.441 
116.613 
Hierbas y pastos en praderas naturales 
Superficie en h e c t á r e a s I 95.500 ] 95.500 1 110.000 
Pastos en el resto de montes 
Superficie pastada ( H a . ) ! 734.000 | 663.900 | 690.000 
110.000 108.000 104.000 
690.000 | 611.000 i 609.000 
Can t idad en quintales m é t r i c o s . 
Cabeza por mes, de cerda. 
Cant idad en quintales m é t r i c o s . 
Arena, piedra, etc.: 
Cant idad en metros c ú b i c o s . 
A p i c u l t u r a : 
N ú m e r o de colmenas 
Cul t ivos (roturaciones): 
Superficie cu l t ivada ( H a . ) . 
C o r c h o 
91 i 2.456 
Frutos en montanera (bellota) 
Frutos recogidos (bellota) 
Productos varios 
183.684 185.915 120.556 
4.7361 4.025 
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3.964 
279.847 351.618 
4.644 4.860 
296.548 
131 
4.846 
( Conclusión) 
C O N C E P T O S 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Resumen de la valoración de pie de todos los productos (valor en miles de pesetas) 
Maderas 
L e ñ a s 
Hierbas y pastos en praderas na tu ra les . . 
Pastos en el resto de montes 
Corcho 
Frutos en montanera 
Frutos recogidos 
Productos varios 
Resina 
T O T A L . 
33.022 
2.061 
27 
2.675 
5.826 
40.720 
2.323 
2.492 
5.330 
43.611 50.865 
25.609 
2.396 
2.470 
2.646 
41.089 
2.670 
3.987 
2.918 
26.29C 
2.558 
4.339 
4.446 
33.121 50.664 37.663 
39.399 
3.202 
4.287 
5.940 
52.828 
Viveros dependientes de la Dirección General de Montes.—Viveros a cargo de los Distritos Forestales 
N ú m e r o de v iveros . 
Area ú t i l ( á r ea s ) 
Plantas producidas. 
Coniferas , 
Frondosas 
1 
952 
141.900 
T O T A L 141.900 
1 
952 
17.500 
1 I 
952 
96.800 
1 
952 
62.000 
117.500 96.800 62.000 
1 
952 
22.237 
22.237 
1 
952 
9.000 
9.000 
Viveros a cargo del Patrimonio Forestal del Estado 
N ú m e r o de v iveros . 
Area ú t i l ( á r e a s ) — 
Plantas producidas: 
Coniferas 
Frondosas 
T O T A L . 
7 
1.931 
16.300.000 
124.000 
16.424.000 
7 
1.704 
19.200.000 
100.000 
19.300.000 
6 
1.616 
18.400.000 
90.000 
18.490.000 
6 
1.616 
19.000.000 
90.000 
19.090.000 
6 
1.588 
20.770.000 
50.000 
20.820.000 
6 
1.616 
21.162.000 
95.000 
21.257.000 
R e p o b l a c i o n e s 
Por servicios forestales: 
Del P. F. E . (Ha . ) 
Otros servicios forestales ( H a . ) . 
T O T A L repoblado (Ha . ) . . 
2.976 
60 
3.036 
2.881 
52 
2.933 
2.894 
225 
3.119 
2.611 
23 
3.335 
150 
2.634 3.485 
3.900 
31 
3.931 
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4. C a z a y p e s c a 
Número de licencias 
C L A S E S 
Licencias ú n i c a s 
Licencias de perros . . 
H u r ó n y caza menor. 
1965 1966 1967 
C a z a 
10.162 
622 
1 
11.311 
645 
10.395 
696 
1968 
8.129 
765 
1969 
12.884 
844 
2 
1970 
13.800 
956 
1 
P e s c a 
Clase especial . . . 
Clase nac iona l . . 
Clase reg iona l . . 
Clase quincenal . 
Clase reduc ida . . 
22 
154 
7.763 
121 
757 
T O T A L CAZA Y P E S C A . . . . 10.602 
Valor en pesetas 1 1.004.215 
14 
230 
9.144 
139 
873 
18 
274 
10.109 
123 
988 
22.356 : 22.603 
1.163.740 i 1.284.225 
15 
377 
11.070 
141 
1.177 
21.674 
1.416.250 
19 
464 
13.394 
158 
1.553 
29.318 
1.691.300 
23 
602 
15.634 
248 
2.001 
33.265 
1.975.725 
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C A P I T U L O I V 
I N D U S T R I A 
RESÚMENES: 
1. Es tadís t icas industriales básicas. 
2. Edificación y vivienda. 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 
«Estadíst ica Industrial de España» (Insti tuto Nacional de Estadís t ica) . 

1. Estadísticas industríales básicas 
1.1. Número de establecimientos 
A G R U P A C I O N E S C. N. A. E . 1967 
11. E x t r a c c i ó n de carbones 
12. E x t r a c c i ó n de minerales m e t á l i c o s 
14.19. E x t r a c c i ó n de piedra, arci l la y arena, y ex-
p l o t a c i ó n de canteras 
E x t r a c c i ó n de minerales no m e t á l i c o s 
Industr ias fabriles de productos al imenticios, 
excluidas las industrias de bebidas 
Industr ias de bebidas 
Industr ias del tabaco 
Indust r ias texti les 
F a b r i c a c i ó n de calzado, prendas de vestir y otros 
a r t í c u l o s confeccionados con productos tex-
tiles 
Industr ias de la madera y del corcho, excepto 
f a b r i c a c i ó n de muebles 
26.25. F a b r i c a c i ó n de muebles y accesorios e indus-
tr ias auxiliares 
F a b r i c a c i ó n de papel y sus productos 
Imprentas editoriales y afines 
Industr ias del cuero y sus productos, excepto 
el calzado 
F a b r i c a c i ó n de productos de caucho 
F a b r i c a c i ó n de sustancias y productos q u í m i c o s 
fundamentales 
F a b r i c a c i ó n de productos derivados del p e t r ó -
leo y del c a r b ó n 
F a b r i c a c i ó n de productos minerales no m e t á -
licos, excepto los derivados del pe t ró l eo 
Indus t r ias m e t á l i c a s b á s i c a s 
35.37.39.26. Transformados m e t á l i c o s 
38. C o n s t r u c c i ó n de mate r ia l de transporte 
39. Indust r ias fabriles diversas 
51 . E lec t r ic idad , gas y vapor 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25 
27. 
28. 
29. 
30. 
31 . 
32. 
33. 
34. 
108 
5 
26 
5 
586 
259 
27 
48 
271 
255 
5 
47 
29 
38 
26 
132 
7 
64 
1 
24 
1968 1969 
85 
10 
29 
5 
609 
240 
26 
43 
248 
254 
5 
46 
29 
14 
38 
22 
129 
7 
61 
1 
23 
1970 1971 
76 
8 
32 
5 
24 
38 
248 
254 
5 
45 
27 
12 
36 
18 ; 
125 | 
64 
1 
22 
69 
4 
35 
4 
(1) 74 
224 
25 
37 
200 
260 
5 
46 
23 
13 
(4) 34 
10 
133 
7 
59 
1 
21 
(5) 
63 
4 
35 
4 
(2) 73 
202 
25 
31 
(3) 6 
251 
4 
44 
19 
12 
(4) 32 
10 
112 
8 
66 
1 
18 
(5) 
1972 
57 
3 
28 
4 
99 
181 
23 
32 
191 
238 
4 
43 
18 
12 
(4) 31 
9 
104 
" 7 0 
1 
18 
(5) 
(1) Por falta de información, no se incluyen los datos correspondientes a las estadíst icas de «Conservación de aceitunas», «Molinos 
harineros y de piensos»; «Molinos arroceros»; «Almazaras» y «Obtención de pimentón». 
(2) No se incluyen los datos de «Molinos arroceros» y «Molinos harineros y de piensos». 
(3) Por falta de información no se incluyen los datos de «Aserrado mecánico de la madera». 
(4) Se incluyen en esta Agrupación los datos correspondientes a la actividad 512 ¡ Industrias del Gas». 
(5) Los datos correspondientes a «Industrias del Gas», se incluyen en la Agrupación 31. «Fabricación de sustancias y productos 
químicos fundamenta les» . 
1.2. Empleo total en fin de año 
A G R U P A C I O N E S C. N. A. E , 
11. E x t r a c c i ó n de carbones 16.039 
12. E x t r a c c i ó n de minerales n ie tá l i cos | 627 
14.19. E x t r a c c i ó n de piedra, arci l la y arena, y ex-
p l o t a c i ó n de canteras 
19. E x t r a c c i ó n de minerales no m e t á l i c o s 
20. Industr ias fabriles de productos al imenticios, 
excluidas las industr ias de bebidas ¡ 3.936 
21. Industr ias de bebidas 
22. Industrias del tabaco 
23. Industr ias text i les 
326 
76 
815 
725 
15.283 
801 
323 
75 
3.786 
682 
735 
1969 
14.300 
791 
465 
79 
907 
1970 
13.392 
857 
458 
77 
2.883 
591 
672 
1971 
13.029 
845 
403 
83 
2.423 
413 
678 
1972 
12.445 
608 
443 
80 
2.729 
495 
617 
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A G R U P A C I O N E S C. N. A. E . 1967 
24. F a b r i c a c i ó n de calzado, prendas de vest ir y otros 
art iculos confeccionados con productos tex-
tiles 
Industr ias de la madera y del corcho, excepto 
f ab r i cac ión de muebles 
26.25. F a b r i c a c i ó n de muebles y accesorios e indus-
tr ias auxiliares 
F a b r i c a c i ó n de papel y sus productos 
Imprentas , editoriales y afines 
Industr ias del cuero y sus productos, excepto 
el calzado 
F a b r i c a c i ó n de productos de caucho 
F a b r i c a c i ó n de sustancias y productos q u í m i c o s 
fundamentales 
F a b r i c a c i ó n de productos derivados del p e t r ó -
leo y del c a r b ó n 
F a b r i c a c i ó n de productos minerales no m e t á -
licos, excepto los derivados del pe t ró l eo y 
del c a r b ó n 
Industr ias m e t á l i c a s b á s i c a s 
35.37.39.26. Transformados m e t á l i c o s 
38. C o n s t r u c c i ó n de mater ia l de t ransporte 
39. Industr ias fabriles diversas 
5 1 . Elec t r ic idad , gas y vapor 
25. 
27. 
28. 
29. 
30. 
3 1 . 
32. 
33. 
34 
663 
602 
615 
110 
369 
69 
.048 
332 
2.357 
220 
1.265 
44 
72 
1968 1969 1970 
847 
568 
625 
102 
356 
68 
44 
1.014 
280 
2.135 
198 
1.015 
38 
90 
792 
558 
634 
110 
367 
60 
33 
1.032 
266 
2.077 
1.171 
27 
107 
548 
494 
668 
96 
304 
56 
35 
1.024 
251 
2.019 
222 
1.114 
29 
117 
1971 
557 
22 
634 
101 
314 
45 
30 
994 
245 
1.808 
366 
1.083 
25 
98 
1972 
691 
508 
612 
100 
448 
34 
37 
999 
261 
1.835 
1.044 
26 
121 
1.3. Horas trabajadas 
(Miles) 
A G R U P A C I O N E S C. N . A. E . 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
11 E x t r a c c i ó n de carbones 28.197 26.312 j 24.324 | 22.055 20.497 1 18.752 
12. E x t r a c c i ó n de minerales m e t á l i c o s 1.053 1.299 1.373, 1.370 1 1.504 1.101 
14.19. E x t r a c c i ó n de piedra, arci l la y arena, y ex 
p l o t a c i ó n de canteras 617 606 | 930 866 782 807 
E x t r a c c i ó n de minerales no m e t á l i c o s I 144 136 152 157 I 164 145 
Industr ias fabriles de productos alimenticios,} 
excluidas las industr ias de bebidas ¡ 4.159 4.209 3.618 I 3.262 4.035 
Industr ias de bebidas i 1.145 994 899 i 702 776 
Industr ias del tabaco — — — — — — 
Industr ias textiles 1.347 1.344 | 1.884 ! 1.347 | 1.278 1.202 
F a b r i c a c i ó n de calzado, prendas de vest i r y otros 
a r t í c u l o s confeccionados con productos tex-
tiles 1.225 1.972 1.723 1.115 1.143 1.504 
Industr ias de la madera y del corcho, excepto 
f ab r i cac ión de muebles 1.571 956 1.016 746 ¡ 47 (1) 431 
26.25. F a b r i c a c i ó n de muebles y accesorios e indus-
trias auxiliares 1.350 1.365 1.433 | 1.469 1.404 1.327 
F a b r i c a c i ó n de papel y sus productos 248 236 249 213 223 218 
Imprentas , editoriales y afines 713 707 1 761 5 9 8 ; 615 847 
Industr ias del cuero y sus productos, excepto 
el calzado 143 144 121 116 ¡ 87 66 
F a b r i c a c i ó n de productos de caucho —• 87 67 76 i 58 77 
F a b r i c a c i ó n de sustancias y productos q u í m i c o s 
fundamentales 1.721 1.486 1.531 1.516 | 1.513 1.485 
F a b r i c a c i ó n de productos derivados del p e t r ó -
leo y del c a r b ó n 631 533 490 445 419 409 
19. 
20. 
2 1 . 
22. 
23. 
24. 
25 
27. 
28. 
29. 
30. 
3 1 . 
32. 
(1) E n aserrado mecánico de la madera, sólo horas personal remunerado. 
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A G R U P A C I O N E S C. N. A . E . 
33. F a b r i c a c i ó n de productos minerales no m e t á -
licos excepto los derivados del p e t r ó l e o y del 
c a r b ó n 
34. Industr ias m e t á l i c a s b á s i c a s 
35.37.39.26. Transformados m e t á l i c o s 
38. C o n s t r u c c i ó n de mate r ia l de t ransporte 
39. Industr ias fabriles diversas 
51 . Elec t r ic idad, gas y vapor 
1967 
5.291 
409 
2.533 
159 
1968 
4.834 
19 
2.130 
176 
1969 
4.620 
2.211 
222 
1970 
4.537 
27 
2.110 
250 
1971 
3.951 
700 
2.040 
206 
.'972 
3.799 
1.975 
58 
257 
1.4. Coste de personal 
(Miles de pesetas) 
A G R U P A C I O N E S C. N. A. E . 1967 1968 1969 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26.25. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31 . 
32. 
33. 
34. 
11. E x t r a c c i ó n de carbones 1.763.762 1.807.886 
12. E x t r a c c i ó n de minerales m e t á l i c o s I 57.438 70.859 
14.19. E x t r a c c i ó n de piedra, arci l la y arena, y ex-
p l o t a c i ó n de canteras | 14.844 17.379 
E x t r a c c i ó n de minerales no m e t á l i c o s 5.362 5.253 
Industr ias fabriles de productos alimenticios, 
excluidas las industr ias de bebidas 154.047 152.099 
Industr ias de bebidas 20.137 18.584 
Industr ias del tabaco — — 
Industr ias texti les 33.958¡ 
F a b r i c a c i ó n de calzado, prendas de vest ir y o t ros í 
a r t í c u l o s confeccionados con productos tex-
tiles ¡ 29.059 
Industr ias de la madera y del corcho, excepto! 
f a b r i c a c i ó n de muebles i 15.924 
F a b r i c a c i ó n de muebles y accesorios e indus-l 
tr ias auxiliares ; 26.331| 
F a b r i c a c i ó n de papel y sus productos 7.802; 
Imprentas , editoriales y afines 25.807; 
Industr ias del cuero y sus productos, excepto 
el calzado 2.743 
F a b r i c a c i ó n de productos de caucho 
F a b r i c a c i ó n de sustancias y productos q u í m i c o s 
fundamentales • 
F a b r i c a c i ó n de productos derivados del p e t r ó 
leo y del c a r b ó n ; 28.383 
F a b r i c a c i ó n de productos minerales no m e t á - j 
lieos, excepto los derivados del pe t ró l eo y del! 
c a r b ó n I 153.408j 
Industr ias m e t á l i c a s b á s i c a s | 19.694! 
35.37.39.26. Transformados m e t á l i c o s \ 154.518; 
38. C o n s t r u c c i ó n de mate r ia l de transporte | — 
39. Industr ias fabriles diversas 4.051 
51 . Elec t r ic idad , gas y vapor 
44.829 
52.856 
16.057 
28.315 
8.111 
30.212 
3.029 
2.741 
117.747 
24.781 
155.583 
645 
83.301 
5.025 
.836.875 
82.416 
33.888 
5.816 
1970 1971 
77.542 
48.350 
17.886 
31.950 
9.137' 
32.628 
2.804 
2.171¡ 
143.896 i 
25.741¡ 
166.878 
97.652 
7.793 
1.929.013 
100.521 
33.350 
9.696 
206.438 
26.367 
57.467 
2.095.610 
129.282 
29.350 
10.373 
185.413 
23.454 
33.842 
18.726 
34.093 
9.4951 
31.477| 
2.9081 
2.633! 
159.6951 
29.576 
1972 
2.343.362 
131.017 
35.784 
9.884 
260.545 
30.587 
57.845 66.768 
47.683 
1.157 
36.9121 
11.730 
41.087 
2.823 i 
2.591! 
174.940 
37.926 
190.372| 201.615: 
1.025 48.370! 
93.795' 103.865! 
10.3621 11.007 
63.108 
21.618 
44.848 
13.840 
61.928 
2.199 
3.757 
201.210 
46.649 
230.392 
122.882 
2.482 
14.670 
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1.5. Consumo de energía eléctrica 
(Miles de K w h ) 
A G R U P A C I O N E S C. N . A. E . 1967 1968 
11. E x t r a c c i ó n de carbones 
12. E x t r a c c i ó n de minerales m e t á l i c o s 
14.19. E x t r a c c i ó n de piedra, arci l la y arena, y ex-
p l o t a c i ó n de canteras 
E x t r a c c i ó n de minerales no m e t á l i c o s 
Industrias fabriles de productos al imenticios, 
excluidas las industr ias de bebidas 
Industr ias de bebidas 
Industr ias del tabaco 
Industr ias texti les 
F a b r i c a c i ó n de calzado, prendas de vest i r y otros 
a r t í cu lo s confeccionados con productos tex-
tiles 
Industr ias de la madera y del corcho, excepto 
f a b r i c a c i ó n de muebles 
26.25. F a b r i c a c i ó n de muebles y accesorios e indus-
trias auxil iares 
F a b r i c a c i ó n de papel y sus productos 
Imprentas , editoriales y afines 
Industr ias del cuero y sus productos, excepto 
el calzado 
F a b r i c a c i ó n de productos de caucho 
F a b r i c a c i ó n de sustancias y productos q u í m i c o s 
fundamentales 
F a b r i c a c i ó n de productos derivados del p e t r ó -
leo y del c a r b ó n 
F a b r i c a c i ó n de productos minerales no m e t á -
licos, excepto los derivados del p e t r ó l e o y del 
c a r b ó n 
Industr ias m e t á l i c a s b á s i c a s 
35.37.39.26. Transformados m e t á l i c o s 
38. C o n s t r u c c i ó n de mater ia l de t ransporte 
39. Industr ias fabriles diversas 
5 1 . Elec t r ic idad, gas y vapor 
19. 
20. 
2 1 . 
22. 
23. 
24. 
25 
27. 
28. 
29. 
30. 
3 1 . 
32. 
33. 
34 
109.466 
9.074 
2.899 
252 
17.546 
554 
1.964 
176 
835 
545 
1.338 
360 
62 
18.976 
4.633 
70.101 
15 
4.250 
647 
1969 1970 1971 1972 
113.309 
12.527 
3.012 
250 
23.019 
652 
2.066 
611 
611 
551 
1.381 
360 
69 
173 
17.965 
4.564 
69.587 
9 
2.149 
1.063 
111.229 
13.526 
3.117 
300 
3.201 
543 
1.044 ; 
868 
1.757 
396 
68 
114 
23.460 
3.709 
73.248 
2.489 
1.176 
112.316 
16.404 
4.054 
429 
26.069 
969 
2.398 
532 
779 
631 
1.868 
332 
62 
151 
28.238 
4.734 
77.111 
35 
2.604 
1.403 
116.858 
18.862 
3.815 
358 
25.521 
997 
2.052 
568 
28 
646 
1.738 
411 
60 
132 
29.661 
5.400 
73.243 
64.311 
1.744 
834 
111.149 
17.260 
4.554 
813 
27.248 
1.215 
2.234 
621 
771 
819 
1.733 
877 
32 
151 
38.994 
4.665 
83.525 
2.151 
39 
1.309 
1.6. Valor de los combustibles y energía eléctrica 
(Miles de pesetas) 
A G R U P A C I O N E S C. N. A. E . 1967 
11. E x t r a c c i ó n de carbones 117.959 
12. E x t r a c c i ó n de minerales m e t á l i c o s 
14.19. E x t r a c c i ó n de piedra, arci l la y arena, y ex-
p l o t a c i ó n de canteras 
19. E x t r a c c i ó n de minerales no m e t á l i c o s 
20. Indus t r ias fabriles de productos al imenticios , 
excluidas las industr ias de bebidas 
2 1 . Indus t r ias de bebidas 
22. Indus t r ias del tabaco 
23. Industr ias text i les 
24. F a b r i c a c i ó n de calzado, prendas de vest i r y otros 
a r t í c u l o s confeccionados con productos tex-
tiles 
10.663 
6.567 
443 
83.564 
9.641 
3.490 
895 
1968 1969 
100.782 
10.735 
7.688 
467 
86.526 
10.860 
4.190 
.935 
107.295 
10.833 
10.410 
606 
6.577 
2.078 
1970 
106.094 
11.930 
10.479 
860 
100.497 
11.231 
5.138 
1.957 
1971 
135.932 
20.383 
9.893 
873 
98.940 
11.522 
5.090 
2.089 
1972 
142.836 
17.791 
14.061 
1.977 
125.549 
12.319 
5.631 
2.282 
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( Conclusión) 
A G R U P A C I O N E S C. N. A. E . 1967 1968 1969 
25. Industr ias de la madera y del corcho, excepto 
f a b r i c a c i ó n de muebles 
26.25. F a b r i c a c i ó n de muebles y accesorios e indus-
trias auxil iares 
F a b r i c a c i ó n de papel y sus productos 
Impren tas , editoriales y afines 
Industr ias del cuero y sus productos, excepto 
el calzado 
F a b r i c a c i ó n de productos de caucho 
F a b r i c a c i ó n de sustancias y productos q u í m i c o s 
fundamentales 
F a b r i c a c i ó n de productos derivados del p e t r ó -
leo y del c a r b ó n 
F a b r i c a c i ó n de productos minerales no m e t á -
licos, excepto los derivados del p e t r ó l e o y del 
c a r b ó n 
Industr ias m e t á l i c a s b á s i c a s 
35.37.39.26. Transformados m e t á l i c o s 
38. C o n s t r u c c i ó n de mater ia l de t ransporte 
39. Industr ias fabriles diversas 
51 . E lec t r ic idad , gas y vapor 
27. 
28. 
29. 
30. 
3 1 . 
32. 
33. 
34. 
882 
965 
3.551 
892 
136 
26.188 
6.954 
174.629 
93 
6.573 
923 
1.297 
1.022 
3.310 
902 
16Ü 
303 
25.289 
7.577 
190.363 
79 
5.066 
1.176 
1.777 
1.066 
3.716 
851 
173 
272 
40.957 
6.472 
219.214 
5.226 
1.012 
1970 
1.545 
1.264 
3.920 
745 
162 
299 
37.369 
6.695 
222.017 
152 
5.745 
1.576 
1971 
44 
1.231 
4.181 
1.071 
155 
303 
41.378 
7.453 
223.623 
40.111 
5.564 
1.298 
1972 
2.084 
1.658 
4.915 
1.705 
83 
460 
53.457 
7.048 
232.328 
7.882 
111 
2.494 
1.7. Valor de las materias primas 
(Miles de pesetas) 
A G R U P A C I O N E S C. N. A. E . 1967 
11. E x t r a c c i ó n de carbones 
12. E x t r a c c i ó n de minerales m e t á l i c o s 
14.19. E x t r a c c i ó n de piedra, arci l la y arena, y ex-
p l o t a c i ó n de carteras 
19. E x t r a c c i ó n de m í n e n l e s r o m e t á l i c o s 
20. Industr ias fabriles de productos alimenticios, 
excluidas las industrias de bebidas 
21 . Industr ias de bebidas 
22. Industr ias d i tabaco 
23. Industr ias texti les 
24. F a b r i c a c i ó n de calzado, prendas de vestir y otros 
a r t í c u l o s confeccionados con productos tex-
tiles 
25. Industr ias de la madera y del corcho, excepto 
f a b r i c a c i ó n de muebles 
26.25. F a b r i c a c i ó n de muebles y accesorios e indus-
tr ias auxil iares 
27. F a b r i c a c i ó n de papel y sus productos 
28. Imprentas , editoriales y afines 
29. Industr ias del cuero y sus productos, excepto 
el calzado 
30. F a b r i c a c i ó n de productos de caucho 
31. F a b r i c a c i ó n de sustancias y productos q u í m i c o s 
fundamentales 
32. F a b r i c a c i ó n de productos derivados del p e t r ó -
leo y del c a r b ó n 
33. F a b r i c a c i ó n de productos minerales no m e t á -
licos, excepto los derivados del p e t r ó l e o y del 
c a r b ó n 
34. Industr ias m e t á l i c a s bás i ca s 
35.37.39.26. Transformados m e t á l i c o s 
38. C o n s t r u c c i ó n de mater ia l de t ransporte 
39. Industr ias fabriles diversas 
51 . Elect r ic idad, gas-y vapor 
153.701 
10.184 
5.000¡ 
797 
1968 1969 
171.746 
16.561 
5.523; 
1.218 
167.617 
18.737 
8.726 
1.252 
1.862.5291 2.077.283^ 
195.943 i 195.603 
70.783 
74.124 
49.078 
56.261 
24.291 
7.659 
254.372 
185.343 
112.348 
3.225 
96.185 
8.481 
1970 
190.088 
24.027 
11.364 
2.393 
2.279.663 
220.696 
1971 1972 
261.217 
25.275 
7.404' 
1.780; 
261.964 
36.338 
9.111 
1.870 
142.898 178.771 268.995 255.100Í 223.612 
2.151.067: 2.861.129 
356.544 257.142 
251.951 
145.837 
99.727 
53.598 
57.725 
24.544 
8.711 
5.554 
361.548 
121.863 
143.259 
60.929 
58.650 
59.548 
28.303 
9.973 
4.922 
431.842 
140.191 
166.642 178.818 
2.158 — 
133.3581 157.197 
15.572 24.705 
96.685; 
59.598; 
60.726 
80.094 
25.886 
9.141 
3.702 
740.737 
188.993 
188.011 
3.230 
157.662 
28.711 
96.085; 
3.435| 
64.382 
91.267 
35.978 
11.242 
4.871 
199.1821 
168.723 
172.075! 
49.803 
131.457 
81.439 
70.526 
86.598 
41.748 
5.687 
7.658 
788.930| 888.140 
204.102^ 212.902 
217.986 
212.251 
608 
57.535 
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1.8. Valor de la producción 
(Miles de pesetas) 
A G R U P A C I O N E S C. N. A. E . 1967 
11. E x t r a c c i ó n de carbones 
12. E x t r a c c i ó n de minerales m e t á l i c o s 
14.19. E x t r a c c i ó n de piedra, arci l la y arena y ex-
p l o t a c i ó n de canteras 
E x t r a c c i ó n de minerales no m e t á l i c o s 
Industr ias fabriles de productos alimenticios, 
excluidas las industrias de bebidas 
Industr ias de bebidas 
Industr ias del tabaco 
Industr ias text i les 
F a b r i c a c i ó n de calzado, prendas de vest ir y otros 
a r t í c u l o s confeccionados con productos tex-
tiles 
Industr ias de la madera y del corcho, excepto 
f a b r i c a c i ó n de muebles 
26.25. F a b r i c a c i ó n de muebles y accesorios e indus-
tr ias auxil iares 
F a b r i c a c i ó n de papel y sus productos 
Imprentas , editoriales y afines 
Industr ias del cuero y sus productos, excepto 
el calzado 
F a b r i c a c i ó n de productos de caucho 
F a b r i c a c i ó n de sustancias y productos q u í m i c o s 
fundamentales 
F a b r i c a c i ó n de productos derivados del p e t r ó -
leo y del c a r b ó n 
F a b r i c a c i ó n de productos minerales no m e t á -
licos, excepto los derivados del p e t r ó l e o y del 
c a r b ó n 
Industrias m e t á l i c a s b á s i c a s 
35.37.39.26. Transformados m e t á l i c o s 
38. C o n s t r u c c i ó n de mater ia l de t ransporte 
39. Industr ias fabriles diversas 
5 1 . Elec t r ic idad, gas y vapor 
19. 
20. 
21 . 
22. 
23. 
24. 
25. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31 . 
3 2 . 
3 3 . 
3 4 . 
2.600.586 
159.949 
34.812 
12.971 
2.441.243 
286.094 
240.664 
132.303 
118.891 
114.663 
77.528 
70.674 
14.880 
600.773 
1968 1969 1970 
I 
2.846.699 2.227.008Í 2.512.550 
248.046 183.533 
724.953 
5.125! 
287.148' 
41.808 
13.116 
2.718.287 
282.613 
299.611 
275.505 
167.938 
123.678 
86.196 
79.767 
16.301 
695.595| 
259.3741 168.8621 
711.886 
3.770 
278.411 
20.223 31.839: 
74.074 
15.374 
442.810 
268.333 
95.415 
132.545 
96.435 
85.363 
17.635 
856.169 
192.182 
756.692 
320.403 
51.414 
229.493 
100.435 
17.501 
2.895.857 
324.571 
421.554 
181.368 
120.239 
138.790 
115.944 
85.509 
16.832 
9.991 
1.322.742 
253.585 
885.777 
5.367 
301.308 
65.351 
1971 1972 
2.681.784 
286.345 
112.213 
17.560 
2.730.495 
444.742 
383.933 
178.491 
6.711 
147.2431 
139.468! 
117.713! 
18.744 
10.799 
1.515.024 
291.402 
880.181 
268.501 
347.514 
80.439 
2.942.677 
225.606 
119.243 
24.225 
3.684.183 
365.948 
429.429 
250.059 
184.417 
169.859 
168.208 
152.504 
10.880 
17.733 
1.802.354 
291.951 
1.010.656 
454.475 
3.480 
106.665 
1.9. Industrias de la energía eléctrica 
P r o d u c c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de ene rg í a e l é c t r i c a 
C O N C E P T O S 
C E N T R A L E S 
H i d r o e l é c t r i c a s . 
T e r m o e l é c t r i c a s . 
Mix tas 
T O T A L . 
P O T E N C I A ( K W ) 
H i d r o e l é c t r i c a s . 
T e r m o e l é c t r i c a s . 
T O T A L . 
1967 1968 
80 
88 
276.930 
471.160 
77 
9 
8 6 
1969 
276.797 
476.460 
748.090 753.257 
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75 
83 
276.789 
472.900 
1970 
75 
83 
276.789 
472.900 
1971 
75 
9 
749.689 5 749.689 
8 4 
276.609 
747.900 
1.024.509 
1972 
62 
9 
71 
276.401 
1.107.900 
1.354.301 
PRODUCCION Y D I S T R I B U C I O N 
DE ENERGIA E L E C T R I C A 
4.000 
3.500., 
3.000. 
2.500. 
PRODUCCION (Millones de Kwh.) 
2.000. 
1.500 
1.000. 
500. 
POTENCIA INSTALADA (Miles de Kw.) 
1967 68 69 70 
Años 
71 72 

( Conclusión) 
C O N C E P T O S 1967 
P R O D U C C Í Ó N (miles K w h ) 
H i d r o e l é c t r i c a s . 
T e r m o e l é c t r i c a s . 
T O T A L . 
475.916 
2,341.413 
2.817.329 
1968 1969 1970 1971 1972 
615.628 
1.950.533 
2.566.161 
763.759 
1.783.163 
2.546.922 
621.024 
2.537.603 
3.158.627 
640.759 I 654.150 
2.266.186 
2.906.945 
3.488.654 
4.142.804 
2 . Edificación y vivienda 
2 .1 . Viviendas acogidas a la protección del Estado 
V I V I E N D A S 
Terminadas (cal i f icación de f in i t iva ) . 
1968 
733 
1969 
1.218 
1970 
1.757 
1971 
1.220 
1972 
1.217 
1973 
1.689 
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C A P I T U L O V 
O B R A S P U B L I C A S , T R A N S P O R T E S Y C O M U N I C A C I O N E S 
RESÚMENES: 
1. Obras públ icas . 
2. Transportes. 
3. Comunicaciones. 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 
«Anuario Estadís t ico de España.» (Inst i tuto Nacional de Estadís t ica) . 
«Memoria de los Servicios de Correos y Telecomunicaciones.» (Dirección General de Correos 
y Telecomunicación) . 
Jefatura de Obras Públicas. 
Diputac ión Provincial. 
Confederación Hidrográfica. 

1. Obras públicas 
1.1. C a r r e t e r a s 
1.1.1. Resumen de carreteras y caminos de la provincia 
C A R R E T E R A S 
K I L O M E T R O S 
E n 
conservación 
E n E n 
construcción proyecto 
T O T A L 
D E L E S T A D O : 
Nacionales. 
Comarcales. 
Locales 
D E LA DIPUTACIÓN P R O V I N C I A L : 
Carreteras provinciales. 
Caminos vecinales 
509,0 
463,8 
1.207,2 
100,5 
1.422,9 
226 44 779 
463,8 
1.207,2 
100,5 
1.422,9 
1.1.2. Carreteras y caminos, según pavimentos 
D E N O M I N A C I O N Longitud Hormigón Adoquín Riego j Macadam asfált ico ! 
Estado 
C a r r e t e r a s d e l E s t a d o 
NACIONALES: 
En c o n s e r v a c i ó n , 
En c o n s t r u c c i ó n . 
En p r o y e c t o . . . . 
COMARCALES: 
En c o n s e r v a c i ó n . 
En c o n s t r u c c i ó n . 
En proyecto 
509 
226 
44 
463,8 
L O C A L E S : 
En c o n s e r v a c i ó n 1.207,2 
En c o n s t r u c c i ó n | — 
En proyecto I — 
4,8 504,2 
226 
44 
3,2 
8,4 
431,7 
980,3 
Carreteras y caminos dependientes de la Diputación Provincial 
C A R R E T E R A S P R O V I N C I A L E S : 
En c o n s e r v a c i ó n . 
En c o n s t r u c c i ó n . 
En proyecto 
CAMINOS V E C I N A L E S : 
En c o n s e r v a c i ó n . 
En c o n s t r u c c i ó n . 
En proyecto 
100,5 
1.422,9 
83,3 
710,6 
28,9 
218,5 
Bueno 
Regular 
Regular 
17,2 
712,3 
Regular 
Regular 
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1.2. Pantanos y canales 
1.2.1. Pantanos 
a) En e x p l o t a c i ó n 
C O N C E P T O S 
A l t u r a de la presa (metros) . 
Personal empleado en la e x p l o t a c i ó n : 
Ingenieros 
Ayudan tes 
Encargados 
Obreros 
Coste (miles de pesetas) 
A ñ o en que e n t r ó en servicio 
Capacidad m á x i m a embalse (metros cúb i cos ) . 
Potencia instalada en k V A 
Capacidad m á x i m a de p r o d u c c i ó n en K w / h . . 
Zona regable (Ha . ) 
P A N T A N O D E 
Villameca 
33 
Barrios de Luna Porma 
81 
Uno para los tres pantanos 
Uno para los tres pantanos 
1 1 I 
2 4 
20.000 407.000 
1950 1956 
2 0 x 106 308 x l O 6 
500 k V A 48.000 k V A 
800.000 85.000.000 
5.500 47.000 
77 
2 
1 
950.000 
1969 
3 1 7 x l O 6 
45.000 
b) En c o n s t r u c c i ó n 
C O N C E P T O S 
A l t u r a de la presa (metros) . 
Personal empleado: 
Ingenieros . . 
A y u d a n t e s . . 
Encargados. 
Obreros 
Presupuesto de las obras (miles de pesetas). 
Capacidad m á x i m a (metros cúb icos ) 
Potencia proyectada en k V A 
Capacidad m á x i m a de p r o d u c c i ó n en K w / h 
Zona regable ( H a . ) 
Pantano de la Remolina 
(Riaño) 
101 
Entre 1 y 2 
Ent re 1 y 3 
En t re 1 y 6 
Ent re 6 y 250 
639.000 
728.000.000 
86.006.000 
87.400 
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1.2.2. Canales 
a) E n e x p l o t a c i ó n 
C A R A C T E R I S T I C A S 
L o n g i t u d en k i l ó m e t r o s : 
En la provinc ia 
Fuera de ella 
H e c t á r e a s de riego: 
En la p rov inc ia . 
Fuera de e l l a . . . 
N ú m e r o de d e r i v a c i ó n e s : 
En la provinc ia 
Fuera de ella 
Tramo 
Hidroeléctrico 
14,3 
Mate r i a l . H o r m i g ó n 
Coste en pesetas I 280 x 106 
Canal de 
Velilla 
Canal de 
Villadangos 
9,6 17,5 
I 
.078 7.650 
23 
H o r m i g ó n 
43,6 x 106 
Canal de 
Carrizo 
16,9 
3.000 
12 
H o r m i g ó n • H o r m i g ó n 
1 3 2 , 6 x 1 0 « i 3 4 , 3 x 1 0 « 
C A R A C T E R I S T I C A S 
Canal de 
Villares 
Canal de 
Castaño n 
Canal del 
P á r a m o 
Canal de 
Matalobos 
Long i tud en k i l ó m e t r o s . 
En la provinc ia 
Fuera de ella 
H e c t á r e a s de riego: 
En la p rov inc ia . 
Fuera de e l l a . . . 
N ú m e r o de derivaciones: 
En la provinc ia 
Fuera de ella 
Mater ia l 
Coste en pesetas. 
18,6 
2.500 
24 
26,1 
4.200 
33 
H o r m i g ó n H o r m i g ó n H o r m i g ó n 
5 7 , 6 x 1 0 « 1 1 7 , 2 x 1 0 « I 6 4 , 3 x 1 0 « 
18,9 
2.500 
12 
20.0 
8.000 
22 
H o r m i g ó n 
147,2 x 10« 
C A R A C T E R I S T I C A S 
Long i tud en k i l ó m e t r o s : 
En la provincia 
Fuera de ella 
H e c t á r e a s de riego: 
En la p rov inc ia . 
Fuera de e l l a . . . 
Canal de 
Qrisuella 
Canal de 
Urdíales 
Canal de 
Santa María 
Canal de 
San R o m á n 
y San Justo 
5,4 
N ú m e r o de derivaciones. 
En la provinc ia 
Fuera de ella 
1.300 
10 
Mater ia l 
Coste en pesetas. 
H o r m i g ó n 
1 8 , 2 x 1 0 « 
12,6 
3.200 
31 
11,1 
3.500 
I I 
10 
350 
21 
H o r m i g ó n H o r m i g ó n j H o r m i g ó n 
1 0 8 , 8 x 1 0 « 2 6 , 6 x 1 0 « I 5 , 2 x 1 0 « 
Canal de 
E s l a 
34,7 
11,3 
10.700 
5.300 
19 
9 
H o r m i g ó n 
483,6 x 10« 
73 — 
b) En cons t rucc ión 
C A R A C T E R I S T I C A S 
Long i tud en k i l ó m e t r o s . 
En la provincia 
Fuera de ella 
H e c t a r e á s de riego. 
En la provincia 
Fuera de ella 
N ú m e r o de derivaciones: 
E n la provinc ia 
Fuera de ella 
Presupuesto de las obras (pesetas). 
E n la p rovinc ia 
Fuera de ella 
Personal empleado: 
Ingenieros 
Ayudantes 
Enca rgados . . . . 
Obreros 
Ma te r i a l . 
Nuevo Canal del Es la 
45 
36 
9 
14.000 
9.000 
5.000 
18 
7 
330.000.000 
212.000.000 
118.000.000 
2 
1 
4 
270 
H o r m i g ó n 
1.2.3. Aguas potables 
C O N C E P T O S 
Consumo anual de agua en metros c ú b i c o s en la provincia (en millones) 
T A R I F A S : (Pesetas/metro c ú b i c o en la capi ta l ) 
M á x i m a 
M i n i m a 
C A N T I D A D 
305 
2,50 
1,25 
P E R S O N A L E M P L E A D O E N I N D U S T R I A S D E A B A S T E C I M I E N T O D E A G U A : (Sociedad munic i -
palizada en la capi ta l ) : 
Técn icos y admin i s t r a t ivos . 
Obreros 
Coste to t a l del personal . . 
Horas trabajadas (miles) . 
T O T A L . 
6 
36 
42 
8.075.557,50 
83 
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2 . T r a n s p o r t e s 
2.1. Transporte de viajeros por carretera 
C O N C E P T O S 
N ú m e r o de empresas 
N ú m e r o de servicios 
K i l ó m e t r o s de los servicios. 
Vehícu los en servicio 
Vehícu los en reserva 
Fuerza en H . P 
N ú m e r o de expediciones 
N ú m e r o de viajeros (miles) 
R e c a u d a c i ó n (miles de pesetas). 
P E R S O N A L : 
Direct ivos 
T é c n i c o s con t í t u l o superior. 
Ot ro personal t é cn i co 
A d m i n i s t r a t i v o s 
Conductores 
De talleres 
Obreros cualificados 
Obreros no cualificados 
Personal no r e m u n e r a d o — 
T O T A L . 
Jornales (miles de pesetas).. 
Gasolina (miles de l i t r o s ) . . . . 
üa s -o i l (miles de l i t ros) 
Lubricantes (miles de l i t ros ) . 
1969 
24 
130 
5.489 
183 
3 
6.144 
70.330 
3.325 
54.001 
8 
16 
148 
50 
58 
69 
18 
374 
19.320 
1.661 
69 
1970 
23 
122 
5.315 
191 
1 
6.361 
90.105 
3.305 
65.434 
4 
20 
160 
49 
48 
68 
15 
368 
21.332 
1 
1.905 
74 
1971 
22 
128 
5.539 
199 
1 
6.816 
97.676 
3.534 
81.095 
5 
18 
171 
46 
47 
71 
11 
376 
25.372 
6 
2.015 
81 
1972 
22 
141 
5.908 
199 
3 
6.975 
103.993 
4.003 
93.349 
5 
18 
181 
47 
42 
74 
10 
382 
33.914 
10 
2.373 
79 
1973 
22 
156 
6.533 
206 
i 
7.214 
110.073 
4.572 
108.414 
5 
19 
180 
46 
40 
75 
10 
382 
39.748 
2 
2.417 
89 
2.2. Veh ícu los matriculados 
C O N C E P T O S 
Turismos 
Omnibus 
Camiones 
Motocicletas. 
Tractores 
No c o n s t a . . . 
1968 1969 
3.344 
24 
1.379 
326 
4 
T O T A L 5.077 
N ú m e r o de m a t r í c u l a que alcanza en 31 de diciembre de 1970. 
3.995 
22 
1.245 
176 
4 
5.442 
1970 
4.170 
22 
1.168 
97 
5 
1971 1972 
4.317 
24 
1.027 
54 
3 
5.462 
. 51.379 
5.425 
4.835 
17 
990 
37 
9 
5.888 
1973 
5.754 
19 
1.097 
50 
11 
6.931 
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2.3. Permisos de conducir 
A - l . 
A - 2 . 
B . . . 
C 
D 
E 
B-T 
Ciclomotores. 
C O N C E P T O S 
T O T A L . 
1968 
9.159 
6 
1.649 
5.108 
991 
156 
39 
1.210 
1969 
4 
1.783 
7.347 
807 
156 
50 
1.876 
1.583 
1970 
13.606 12.465 
9 
1.225 
8.086 
855 
191 
34 
412 
1.653 
9.201 
7 
819 
5.429 
695 
210 
32 
334 
1.675 
1972 1973 
10.651 
8 
814 
6.541 
734 
187 
69 
331 
1.967 
12.521 
9 
743 
8.366 
716 
130 
60 
333 
2.164 
2.4. Tráfico urbano 
Autobuses. 
Bicicletas. 
Taxis 
C O N C E P T O S 1968 
26 
44.776 
155 
1969 
26 
53.237 
142 
1970 1971 1972 
25 
43.263 
167 
25 
42.280 
177 
26 
41.762 
169 
1973 
26 
39.885 
172 
2.5. Accidentes de circulación 
Accidentes. 
C O N C E P T O S 
En p o b l a c i ó n 
Con v í c t i m a s . 
En c a r r e t e r a . . . . 
Con v í c t i m a s . 
V í c t i m a s . . . 
Muertos. 
Heridos. 
1968 1969 
1.009 ¡ 1.057 
232 
191 
777 
449 
1.071 
105 
966 
191 
174 
866 
551 
1.165 
82 
1.083 i 
1970 
1.085 
205 
178 
880 
609 
1.319 
111 
1.208 
1971 
1.027 
210 
180 
817 
576 
1.279 
71 
1.208 
1972 
1.034 
206 
164 
828 
601 
1973 
1.185 
206 
149 
979 
676 
1.415 | 1.435 
114 I 104 
1.301 : 1.311 
2,6. Tráfico aéreo 
Aeronaves: 
Entradas . 
Sal idas . . . 
C O N C E P T O S 
TRÁFICO TOTAI. 
1968 
S7 
87 
1969 
8H 
88 
1970 
155 
155 
1971 
124 
124 
1972 
93 
93 
1973 
103 
103 
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ACCIDENTES DE CIRCULACION 
1.200. 
1.100. 
1.000. 
TOTAL 
900. 
tN UAKKtl tHA 
800 
700. 
600 
500 
400 
300 
200. 
100 
1968 69 70 . 71 
Años 72 73 

3. C o m u n i c a c i o n e s 
3.1. Servicio postal 
C O N C E P T O S 1968 1969 
Correspondencia nacida 
Ordinar ia i 37.674 
Certificados 1.010 
Paquetes postales y muestras 126 
1970 1971 1972 
39.559 1 39.554 
1.064 i 981 
130 123 
37.135 
994 
114 
36.309 
973 
121 
1973 
36.161 
696 
103 
Ingresos de los servicios de Correos (en miles de pesetas) 
Sellos de franqueo 33.519 i 38.842 
Giro postal (Servicios in ter ior ) i 2.376 i 2.541 
Caja Postal de Ahorros (imposiciones) I 97.640 | 106.785 
43.565 | 48.381 1 50.039 50.169 
3.601 I 4.824 i 4.988 5.562 
168.768 I 235.869 I 267.978 334.415 
Conducciones terrestres. 
Gastos de los Servicios de Correos (en miles de pesetas) 
i 839 738 I 798 I 930 
3.2. Servicio telegráfico y radiotelegráfico 
C O N C E P T O S 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
E X P E D I D O S : 
Interiores 
Internacionales. 
Oficiales 
De servicio 
T e l e g r a m a s 
107.504 
4.308 
20.884 
30.427 
99.265 
4.506 
20.764 
27.960 
R E C I B I D O S : 
Interiores | 125.515 
Internacionales I 4.665 
Oficiales | 14.529 
De servicio ! 28.835 
116.940 
4.919 
14.992 
27.842 
88.428 
4.408 
20.938 
26.550 
104.748 
4.917 
13.998 
28.139 
72.939 
4.633 
21.796 
24.820 
95.147 
4.997 
15.242 
26.639 
59.525 
3.842 
20.987 
23.202 
57.931 
4.160 
15.547 
25.855 
60.397 
4.358 
21.160 
25.906 
80.169 
5.093 
16.233 
27.673 
R a d i o t e l e g r a m a s 
E X P E D I D O S : 
Interiores 
Internacionales. 
R E C I B I D O S : 
Interiores 
Internacionales. 
156 
5 
342 
8 
172 
3 
438 
12 
121 
5 
289 
9 
196 
5 
423 
11 
141 
9 
422 
27 
225 
4 
506 
15 
17 — 
3.3. Servicio telefónico 
Volumen del servicio te lefónico en la provincia 
C O N C E P T O S 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
Centros de servicio 360 
Teléfonos en servicio 37.696 
Conferencias interurbanas e internacionales (en miles) . 2.691 
Ingresos por conferencias interurbanas e internaciona- i 
les (en miles) 45.266 
368 
40.752 
3.017 
53.206 
368 
44.225 
3.338 
66.269 
364 
50.340 
3.659 
75.463 
339 
55.533 
3.494 
75.190 
314 
59.399 
2.972 
63.315 
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C A P I T U L O V I 
C O M E R C I O 
RESÚMENES: 
1. Comercio interior minorista. 
2. Comercio interior mayorista. 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 
«II Encuesta Nacional de Comercio interior.» León. (Insti tuto Nacional de Estadís t ica) . 
Cámara Oficial de Comercio e Industria. 

1. Comercio interior minorista 
1.1. Puntos de venta 
(Año 1967) 
C L A S E D E A C T I V I D A D 
GRUPO 1.—Productos de a l i m e n t a c i ó n , bebidas y tabacos 
GRUPO 2.—Productos f a r m a c é u t i c o s , m é d i c o s y de c o n s e r v a c i ó n . . 
GRUPO 3.—Vestidos, texti les y cueros 
GRUPO 4.—Aparatos y mater ia l para él equipo del hogar 
GRUPO 6 .—Vehícu los y accesorios 
GRUPO 7 . — L i b r e r í a s y p a p e l e r í a s . Muebles y m á q u i n a s de des-
pacho 
GRUPO 8.—Otros comercios al por menor 
GRUPO 9.—Establecimientos organizados en secciones 
T O T A L 
Total general 
11.904 
1.494 
19.615 
I£n actividad 
principal 
Total 
3.518 
356 
918 
503 
156 
219 
485 
49 
6.204 
E n actividad 
secundaria 
Total 
8.386 
1.162 
2.432 
991 
7 
181 
252 
13.411 
1.2. Establecimientos según el tipo de servicios suministrados y forma de venta 
A C T I V I D A D E S P R I N C I P A L E S 
Tipo de servicio suministrado 
Estable • 
cimien-
tos 
Total 
Tradi-
cional 
GRUPO 1.—Productos de a l i m e n t a c i ó n , be 
bidas y tabaco 3.518 
GRUPO 2.—Productos f a r m a c é u t i c o s , m é - j 
dicos y de c o n s e r v a c i ó n i 356 
GRUPO 3.—Vestidos, texti les y cueros I 918 
GRUPO 4.—Aparatos y mater ia l para el equi- j 
po del hogar I 503 
GRUPO 6 .—V e h í c u l o s y accesorios 156 
GRUPO 7 . — L i b r e r í a s y p a p e l e r í a s , muebles 
y m á q u i n a s de despacho < 219 
GRUPO 8 .—O t r o s comercios al por menor 485 
GRUPO 9.—Establecimientos organizados en 
secciones 
T O T A L . 
49 
6.204 
3.439 
356 
912 
501 
156 
219 
433 
38 
6.054 
Auto-
servicio Otros 
Forma de venta 
Emplazamiento fijo 
9 I 
11 
70 
6 
2 
52 
20 i 130 
Tienda 
3.253 
356 
909 
497 
95 
215 
427 
49 
5.801 
Puesto de 
mercado 
146 
1 
152 
Ambu-
lante Otros 
110 
8 
5 
16 
139 
1 
61 
41 
112 
81 — 
1.3. Establecimientos según la clase de personal 
A C T I V I D A D E S P R I N C I P A L E S 
Sin personal 
remunerado 
Estable-
cimien-
tos 
Personal 
Con personal remunerado 
Total 
Estable-
cimien-
tos 
Personal 
GRUPO 1.-
GRUPO 2.-
GRUPO 3.-
GRUPO 4.-
G R U P O 6.-
G R U P O 7.-
GRUPO 8.-
GRUPO 9 -
- Productos de a l i m e n t a c i ó n , bebi-
das y tabaco 
-Productos f a r m a c é u t i c o s , m é d i -
cos y de c o n s e r v a c i ó n 
-Vestidos, text i les y cueros 
-Aparatos y mate r ia l para el equi-
po del hogar 
-Veh ícu los y accesorios 
- L i b r e r í a s y p a p e l e r í a s , muebles y 
m á q u i n a s de despacho 
-Otros comercios al por menor 
-Establecimientos organizados en 
secciones 
3.329 
236 
666 
362 
73 
182 
394 
T O T A L I 5.248 
5.108 
372 
1.047 
556 
95 
243 
535 
16 
7.972 
189 
120 
252 
141 
83 
37 
91 
43 
956 
559 
335 
1.003 
539 
390 
125 
295 
359 
3.605 
Exclusivamente 
remunerado 
Estable-
cimien-
tos 
Personal 
57 
13 
52 
35 
25 
11 
28 
27 
248 
112 
21 
232 
127 
109 
27 
51 
141 
Mixto 
Estable-
cimien-
tos 
820 
132 
107 
200 
106 
58 
26 
63 
16 
708 
Personal 
447 
314 
771 
412 
281 
98 
244 
218 
2.785 
2. Comercio interior mayorista 
2.1. Puntos de venta 
( A ñ o 1967) 
C L A S E D E A C T I V I D A D Total general 
GRUPO 1. 
GRUPO 2. 
GRUPO 3. 
GRUPO 4. 
GRUPO 5. 
GRUPO 6. 
GRUPO 7. 
GRUPO 8. 
GRUPO 9. 
-Materias pr imas ag r í co la s , animales vivos , etc 
-Combustibles, minerales y productos q u í m i c o s i n -
dustriales 
-Maderas y materiales de c o n s t r u c c i ó n 
-Maquinar ia y mater ia l . Veh ícu los 
-Muebles, a r t í c u l o s de menaje y f e r r e t e r í a 
-Texti les, vestidos y cueros 
-Productos al imenticios, bebidas y tabacos 
-Productos f a r m a c é u t i c o s , m é d i c o s , co smé t i cos y de 
c o n s e r v a c i ó n 
-Otras clases de comercio especializado y de produc-
tos diversos 
T O T A L 
91 
34 
59 
21 
30 
69 
382 
14 
_ 2 9 
729 
E n actividad 
principal 
Total 
72 
30 
54 
14 
15 
31 
250 
11 
22 
499 
E n actividad 
secundaria 
Total 
19 
4 
5 
7 
15 
38 
132 
3 
7 
230 
82 
2.2. Establecimientos según el tipo de servicio suministrado, y forma de venta 
C L A S E S D E A C T I V I D A D 
GRUPO 1.-
GRUPO 2.-
GRUPO 3.-
GRUPO 4.-
GRUPO 5.-
GRUPO 6.-
GRUPO 7.-
GRUPO 8 -
GRUPO 9.-
-Materias primas agr í co las , animales, etc 
-Combustibles, minerales y productos q u í m i c o s 
industriales 
-Maderas y materiales de c o n s t r u c c i ó n 
-Maquinar ia y mater ia l . Veh ícu los 
-Muebles y a r t í cu lo s de menaje y fe r re t e r í a 
-Texti les, vestidos y cueros 
-Productos alimenticios, bebidas y tabacos 
-Productos f a r m a c é u t i c o s , m é d i c o s , cosmé t i cos y 
de conse rvac ión 
-Otras clases de comercio especializado y de pro-
ductos diversos 
T O T A L . 
Estable-
cimientos 
Total 
72 
30 
54 
14 
15 
31 
250 
11 
22 
499 
S E R V I C I O 
Tradicional 
72 
30 
53 
14 
15 
31 
239 
11 
20 
485 
Autoservicio Otros 
2.3. Establecimientos según la clase de personal 
A C T I V I D A D E S P R I N C I P A L E S 
GRUPO 1.—Materias pr imas agr í co las , an i -
males v ivos , etc 
GRUPO 2.—Combustibles, minerales y pro-
ductos q u í m i c o s industr iales. . 
GRUPO 3.—Maderas y materiales de cons-
t r u c c i ó n . 
GRUPO 4 .—Maquina r i a y mater ia l . Veh ícu los . 
GRUPO 5.—Muebles, a r t í c u l o s de menaje y 
f e r r e t e r í a 
GRUPO 6 .—Texti les , vestidos y cueros 
GRUPO 7.—Productos al imenticios, bebidas y 
tabacos 
GRUPO 8.—Productos f a r m a c é u t i c o s , m é d i -
cos, co smé t i cos y de conser-
v a c i ó n 
GRUPO 9.—Otras clases de comercio especia-
lizado y de productos diversos. 
T O T A L 
Sin personal 
remunerado 
Estable-
cimien-
tos 
39 
12 
22 
1 
4 
120 
Personal 
207 
62 
16 
28 
1 
6 
218 
12 
343 
Con personal remunerado 
Total 
Estable-
cimien-
tos 
33 
18 
32 
13 
15 
27 
130 
11 
13 
292 
Personal 
138 
128 
248 
83 
195 
275 
908 
137 
78 
2.190 
Exclusivamente 
remunerado 
Estable-
cimien-
tos 
Personal 
Mixto 
Estable-
cimien-
tos 
10 
10 
11 
8 
6 
25 
5 
2 
85 
34 
62 
94 
38 
127 
80 
355 
105 
12 
907 
Personal 
23 
8 
21 
5 
7 
21 
105 
6 
11 
207 
104 
66 
154 
45 
68 
195 
553 
32 
66 
.283 
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C A P I T U L O V I I 
F I N A N Z A S 
RESÚMENES: 
1. Actividades mercantiles y financieras. 
2. Finanzas públicas. 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 
«Anuarios Estadíst icos de España» (Insti tuto Nacional de Estadís t ica) . 
«Estadíst ica de Sociedades mercantiles» (Insti tuto Nacional de Estadís t ica) . 
«Estadíst ica de protesto de Letras de cambio» (Insti tuto Nacional de Estadís t ica) . 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León. 
\ 
; . 
-
- . - , 
1. Actividades mercantiles y financieras 
1,1. Banca of ic ial .—Préstamos realizados 
(Millones de pesetas) 
C O N C E P T O S 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
T O T A L . 
Banco de C r é d i t o Agr íco la 
Banco de C r é d i t o a la C o n s t r u c c i ó n . 
Banco Hipotecar io de E s p a ñ a 
Banco de C r é d i t o Indus t r i a l 
Banco de C r é d i t o Local 
Créd i to Social Pesquero 
726 
22 
102 
519 
83 
307 
57 
18 
5 
222 
5 
208 
76 
76 
10 
13 
33 
215 
76 
35 
1 
33 
70 
341 
33 
88 
4 
50 
166 
293 
40 
13 
1 
5 
234 
1.2. Banca privada 
1.2.1. M o v i m i e n t o de las cuentas de clientes, descuentos comerciales, giros y ahorro bancario 
(Millones de pesetas) 
C O N C E P T O S 
CUENTAS C O R R I E N T E S A LA V I S T A : 
N ú m e r o de cuentas 
Ingresos 
Pagos 
Saldo de los movimien tos . 
IMPOSICIONES A PLAZOS: 
N ú m e r o de cuentas 
Ingresos 
Pagos 
Saldos de los movimien tos . 
D E S C U E N T O S C O M E R C I A L E S . 
GIROS: 
Recibidos. 
Expedidos. 
AHORRO (no incluidas las cuentas corrientes a plazo): 
N ú m e r o 
Imposiciones. 
Reintegros . . . 
Saldo 
1968 1969 
70.229 
44.440 
44.186 
2.112 
19.202 
1.722 
731 
2.499 
13.995 
4.275 
5.012 
197.261 
6.288 
5.880 
5.559 
72.870 
47.015 
46.790 
2.337 
24.555 
2.005 
1.258 
3.246 
15.392 
4.261 
5.470 
213.389 
7.032 
6.566 
6.025 
1970 
76.113 
52.476 
52.333 
2.480 
38.068 
3.689 
1.840 
5.095 
16.955 
5.026 
5.682 
231.921 
7.740 
8.120 
5.645 
1971 
79.245 
59.564 
59.362 
2.682 
49.291 
3.956 
2.510 
6.541 
20.048 
5.829 
6.462 
248.058 
9.258 
8.350 
6.553 
1972 1973 
82.239 
64.292 
63.492 
3.482 
53.008 
4.171 
3.429 
7.283 
19.214 
6.882 
6.860 
264.959 
11.686 
10.070 
8.169 
86.783 
80.756 
79.516 
4.722 
58.091 
6.128 
4.806 
8.605 
24.760 
7.982 
8.182 
279.908 
15.702 
14.306 
9.565 
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1.3. Cajas de Ahorro 
(Millones de pesetas) 
C O N C E P T O S 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
Caja Postal de Ahorros 
Imposiciones. 
Rein tegros . . . 
98 107 
89 
168 
140 
235 
182 
267 
226 
334 
304 
Cajas de Ahorro Benéficas 
A h o r r o normal 
Imposiciones 
Reintegros 
Saldos 
N ú m e r o de imponentes. 
4.360 
3.646 
4.151 
180.592 
5.334 
4.397 
5.088 
193.178 
6.678 
5.696 
6.070 
210.510 
7.827 
6.360 
7.537 
227.055 
10.908 
9.321 
9.124 
244.662 
15.159 
13.306 
10.977 
258.366 
Ahor ro v inculado 
Imposiciones 
Reintegros 
Saldos 
N ú m e r o de imponentes . 
38 
7 
40 
360 
66 
17 
89 
545 
75 
30 
134 
639 
54 
37 
151 
552 
49 
53 
147 
421 
54 
65 
136 
324 
1.4. Monte de Piedad 
C O N C E P T O S 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
E m p e ñ o s 
N ú m e r o de part idas: 
Alhajas 
Ropas 
1.281 
Sin mo-
v imien to 
I m p o r t e en pesetas (miles): 
Alhajas 
Ropas 
1.262 
Sin mo-
v i m i e n t o 
1.607 
1.121 
Sin mo-
v imien to 
1.510 1.597 
Sin mo- i Sin mo- i Sin mo-
v imien to v i m i e n t o I v im ien to 
1.197 
Sin mo-
v imien to 
1.165 
Sin mo-
v imien to 
1.203 
Sin mo-
v imien to 
2.017 ^ 2.244 ! 2.245 
Sin mo- • Sin mo- Sin mo-
v imien to v imien to i v imien to 
Desempeños 
N ú m e r o de part idas: 
Alhajas 
Ropas 
Impor t e en pesetas: 
Alhajas 
Ropas 
1.276 
Sin mo-
v imien to 
1.657 
Sin mo-
v imien to 
1.292 
Sin mo-
v imien to 
1.541 
Sin mo-
v i m i e n t o 
1.124 
Sin mo-
v imien to 
1.471 
Sin mo-
v imien to 
1.132 
Sin mo-
v imien to 
1.752 
Sin mo-
v imien to 
1.159 1.385 
Sin mo- Sin mo-
v imien to v imien to 
2.215 
Sin mo-
v imien to 
2.486 
Sin mo-
v imien to 
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1.5. Giro Postal y Telegráfico 
C O N C E P T O S 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
Impuestos (servicio in ter ior ) : 
N ú m e r o (miles) 
I m p o r t e (millones de pesetas). 
Impuestos (servicio internacional) : 
N ú m e r o (miles) 
Impor t e (millones de pesetas). 
Giro Postal 
524 
611 
2 
3,0 
513 
681 
2,1 
481 
683 
1 
2,0 
467 
760 
1 
2,3 
438 
799 
1 
2,7 
424 
921 
1 
3,9 
Expedidos ( in te r ior ) : 
N ú m e r o (miles) 
Impor t e (millones de pesetas). 
Giro Telegráfico 
32,5 
75,0 
34,0 
85,0 
34,0 
91,4 
32,9 
96,0 
33,7 
105,0 
32,2 
113,7 
1.6. Registro Mercantil 
1.6.1. Mov imien to de Sociedades Mercantiles e importe de capitales nominales 
(Miles de pesetas) 
C O N C E P T O S 
1970 
N ú m . Pesetas 
1971 
N ú m . 
1972 
Pesetas N ú m Pesetas 
1973 
N ú m . Pesetas 
A n ó n i m a s 
Comandi tar ias . 
Colectivas 
L imi tadas 
T O T A L . 
Sociedades constituidas 
28 i 71.090 I 34 | 58.523 46 
1 
18 
44.940 
100 
26.050 
6 
28 
29.830 
28.693 
17 
29 
141.725 I 40 
101.705 16 
! 380.061 
343.761 
40.020 24 36.300 
Sociedades que amplían su capital 
A n ó n i m a s 
Comandi tar ias . 
Colectivas 
L imi tadas 
A n ó n i m a s 
Comandi tar ias . 
Colectivas 
L imi tadas 
T O T A L . 
T O T A L . 
10 
6 
4 
43.550 
31.230 
13.320 
18 I 202.161 
13 
5 
Sociedades reducidas 
1 I 2.000 1 1 
1 2.000 I 1 
191.040 
11.121 
4.480 
4.480 
15 
11 
147.222 
119.950 
27.272 
26 
15 
1 
10 
451.155 
417.900 
2.500 
30.755 
• 
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( Conclusión) 
C O N C E P T O S 
1970 
N ú m . Pesetas 
1971 
N ú m . Pesetas 
1972 
N ú m . I Pesetas 
1973 
N ú m . Pesetas 
A n ó n i m a s 
Comanditar ias . 
Colectivas 
L imi tadas 
T O T A L . 
Sociedades disueltas 
1.170 
670 
500 
5.480 
2.000 
1.730 
1.750 
4.527 
4.527 
83.918 
82.700 
1.218 
A n ó n i m a s 
Comandi tar ias . 
Colectivas 
L imi t adas 
T O T A L . 
Sociedades que emiten obligaciones 
1 
1 
525.000 
525.000 
500.000 
500.000 
525.000 
525.000 
3.560.000 
3.560.000 
1.6.2. Sociedades Mercanti les, creadas, ampliadas, reducidas y disueltas, s e g ú n sus actividades (Miles de pesetas) 
( A ñ o 1973) 
Creadas 
C O N C E P T O S 
Importe 
nominal 
0. A g r i c u l t u r a , s i lv icu l tu ra , caza! 
y pesca I — 
\ . E x p l o t a c i ó n de minas y cante-1 
ras I 1 
2.3. Industr ias manufactureras j 16 
4. Industr ias de la c o n s t r u c c i ó n . . . . | 2 
5. Elec t r ic idad , gas, agua, servi-
cios sanitarios 
6. Comercio 
6.2. Bancos y otros establecimien-
tos financieros 
6.3. C o m p a ñ í a s de seguros 
6.4. Inmobi l ia r ias 
7. Transporte , almacenaje, comu 
nicaciones 
8. Servicios 
9. Act iv idades no bien especifi-
cadas 
200 
337.600 
2.300 
30.650 
600 
6.911 
1.800 
Ampl ían 
capital 
N." 
Importe 
nominal 
Reducidas 
N." 
3 
10 
2 
1 
3 
7.718 
47.147 
26.500 
120.000 
6.090 
235.000 
3.700 
3.500 
1.500 
Importe 
nominal 
Disueltas 
N." 
Importe 
nominal 
Emiten 
obligaciones 
Importe 
nominal 
1.218 
81.700 
1.000 
60.000 
3.500.000 
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1.7. Quiebras, suspensiones de pagos y protestos 
C O N C E P T O S 1968 1969 1970 1971 
Quiebras declaradas 
Importe del ac t ivo (millones de pesetas). 
Importe del pasivo (millones de pesetas). 
1972 1973 
Quiebras 
Suspensiones declaradas 
Impor te del A c t i v o (millones de pesetas). 
Importe del Pasivo (millones de pesetas). 
Suspensiones de pagos 
1 2 
50 
23 
4 
150 
95 
Protestos de letras de cambio 
Efectos protestados 
Cuan t í a (miles de pesetas). 
Valor medio del pro tes to . . 
16.276 
645.739 
39,67 
16.921 
746.311 
44.10 
20.322 
992.568 
48,84 
20.413 
1.027.982 
50,36 
16.970 
898.690 
52,96 
13.652 
858.349 
62,87 
2. Finanzas públicas 
2 .1 . Hacienda Pública 
(Millones de pesetas) 
C O N C E P T O S 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
I n g r e s o s 
Impuestos directos 1 
Impuestos indirectos ! 
Tasas por servicios y otros ingresos j 
Ena jenac ión de inversiones no productoras de ingresos i 
Otros conceptos I 
T O T A L . 
359 
612 
16 
987 
381 
718 
10 
1.109 
502 
798 
1.306 
552 
924 
15 
1.491 
656 
1.027 
16 
1.699 
732 
1.151 
33 
1.916 
Clases Pasivas. 
Presidencia del Gobierno 
Ministerio de la G o b e r n a c i ó n 
Ministerio del E j é r c i t o 
Ministerio del Ai re 
Ministerio de Jus t ic ia 
Ministerio de Indus t r i a 
Ministerio de A g r i c u l t u r a 
Ministerio de Obras P ú b l i c a s 
Ministerio de Traba jo 
Ministerio de Hacienda 
Ministerio de I n f o r m a c i ó n y Tu r i smo . 
P a g o s 
i 236 
55 
104 
129 
79 
i 130 
4 
36 
107 
8 
9 
1 
271 
40 
98 
172 
75 
107 
3 
33 
93 
4 
11 
1 
322 
52 
112 
187 
69 
110 
4 
43 
95 
4 
16 
3 
418 
71 
256 
215 
82 
155 
6 
49 
122 
13 
25 
1 
479 
75 
244 
216 
84 
169 
7 
59 
123 
10 
27 
3 
496 
105 
292 
250 
93 
180 
7 
55 
164 
11 
43 
4 
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( Conclusión) 
C O N C E P T O S 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
Minister io de Mar ina 
Minister io de E d u c a c i ó n y Ciencia 
Minister io de Comercio 
Ministerio de la Viv ienda 
Gastos de las Contribuciones y Rentas P ú b l i c a s 
Obligaciones a ex t ingu i r de los Depar tamentos M i -
nisteriales 
A p é n d i c e 
Fondos Nacionales 
Gastos de diversos Minis ter ios 
Sección Anexa 
T O T A L . 
341 
1 
288 
69 
36 
1.633 
288 
2 
369 
17 
1.584 
401 
1 
300 
1 3 
1.732 
581 
4 
1 
19 
293 
94 
2.405 
752 
3 
38 
337 
128 
2.754 
850 
3 
363 
3 
36 
95 
3.050 
2.2. Hacienda provincial 
2.2.1. Presupuestos provinciales ordinarios 
C O N C E P T O S 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
G a s t o s 
T O T A L . 
—Personal ac t ivo 
—Mate r i a l y diversos 
—Clases pasivas 
—Deuda 
—Subvenciones y participaciones en ingresos. . 
—Ext raord ina r i a s y de capi ta l 
—Reintegrables, indeterminadas e imprevis tos . 
P E S E T A S POR H A B I T A N T E . 
168.050 
41.256 
63.334 
3.541 
3.292 
39.369 
10.383 
6.875 
284,29 
200.167 
52.040 
71.326 
3.663 
6.691 
45.467 
20.420 
560 
241.171 | 269.489 | 305.323 I 348.000 
61.166 
89.536 
3.454 
9.529 
57.268 
19.658 
560 
73.512 
91.836 
3.545 
7.244 
72.372 
19.295 
1.685 
87.633 
110.269 
4.053 
' 13.703 
67.687 
20.218 
1.760 
109.078 
110.502 
4.700 
13.416 
78.663 
29.881 
1.760 
338,62 ¡ 428,55 478,87 563,30 647,58 
T O T A L 
— Impuestos directos 
—Impuestos indirectos 
—Tasas y otros ingresos 
—Subvenciones y part icipaciones en ingresos. 
—Ingresos pat r imoniales 
—Ext raord ina r ios y de capi ta l 
— Eventuales e imprevistos 
I n g r e s o s 
168.050 200.167 241.171 
142.388 
7.100 
6.625 
8.339 
2.413 
195 
990 
22.500 
8.850 
11.760 
150.529 
4.411 
300 
1.817 
20.418 
9.500 
12.885 
192.404 
4.343 
300 
1.321 
P E S E T A S POR H A B I T A N T E 284,19 \ 338,62 428,55 
269.489 
20.388 
10.500 
\ 4.225 
219.266 
3.349 
297 
1.464 
305.323 348.001) 
22.400 
12.000 
14.215 
251.266 
3.484 
171 
1.787 
478,87 563,30 
27.985 
15.900 
29.610 
267.592 
4.272 
171 
2.470 
647,58 
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2.2.2. Presupuestos extraordinarios en vigor 
(Miles de pesetas) 
C O N C E P T O S 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
P R E S U P U E S T O S APROBADOS E N E L AÑO: 
N ú m e r o 
Importe 
4 
192.518 
Inver t ido en el a ñ o con cargo a presupuestos aproba-
dos en el ejercicio actual y anteriores, pero to-¡ 
d a v í a vigentes I 24.810 
3 
13.755 
66.891 
3 
37.339 
56.785 
105.067 
54.306 
62.330 
4 
249.678 
53.093 , 98.353 
2.2.3. Inventar io del pa t r imonio provincia l 
(Miles de pesetas) 
C O N C E P T O S 1966 1967 1963 1969 1970 197 1 
T O T A L . 
A c t i v o 
189.912 2Ü6.608 245.093 i 306.716 ! 375.163 I 374.249 
Inmuebles: 
R ú s t i c a s ! 3.432 
Urbanas 1 157.733 
Derechos reales 
Patr imonio h i s tó r i co y a r t í s t i c o . 
Valores mobi l iar ios 
Vehículos semovientes 
Mobiliario 
Bienes y derechos rever t ib les . . . 
11 
417 
105 
9.049 
18.251 
914 
3.432 
168.933 
11 
3.162 
606 
9.084 
20.465 
913 
3.432 
193.793 
11 
5.257 
2.141 
8.844 
30.701 
914 
5.232 
238.787 
11 
7.906 
6.141 
11.090 
37.549 
12.280 
265.189 
11 
8.660 
6.186 
12.520 
57.169 
13.148 
15.227 
265.820 
(1)2.252 
8.660 
7.994 
10.106 
64.190 
(2) 
T O T A L . 
Cargas y e m p r é s t i t o s al comenzar el ejercicio. 
Aumentos en el ejercicio 
Amortizaciones en el ejercicio 
P a s i v o 
119.742 120.565 
76.224 
45.292 
1.774 
119.742 
6.927 
6.104 
137.915 154.577 
120.565 
21.471 
4.121 
137.915 
20.924 
4.262 
190.563 187.296 
154.577 
40.551 
4.565 
190.563 
3.500 
6.767 
(1) Desde 1971 en este epígrafe se incluyen los «Bienes y derechos revertibles». 
(2) Desde 1971 las cifras de este epígrafe van incluidas en «Derechos reales». 
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2.3. Haciendas locales 
2.3.1 . Presupuestos municipales ordinarios 
C O N C E P T O S 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
G a s t o s 
T O T A L 305.385 355.772 í 425.527 
1. —Personal ac t ivo | 107.928 
2. — M a t e r i a l y diversos ; 85.281 
3. —Clases pasivas ' 7.112 
6.739 
7.352 
66.316 
4. —Deuda . 
5. —Subvenciones y participaciones en ingresos. 
6. —Ext r ao rd ina r i a s y de capi ta l 
7.—Reintegrables, indeterminadas e imprevistos 24.657 
P E S E T A S POR H A B I T A N T E 516,61 
125.724 
110.332 
7.721 
6.394 
7.972 
92.379 
5.250 
184.814 
117.437 
7.694 
6.179 
9.138 
94.884 
5.381 
472.994 
204.563 
134.829 
8.085 
8.088 
10.744 
99.927 
6.758 
518.972 I 595.003 
229.555 
154.310 
9.507 
8.369 
12.415 
95.821 
8.995 
254.532 
175.279 
9.375 
10.015 
14.307 
121.311 
10.184 
601,85 ! 756,13 ; 840,48 | 957,47 ! 1.107,21 
T O T A L . 
1. —Impuestos directos 
2. —Impuestos indirectos 
3. —Tasas y otros ingresos 
4. —Subvenciones y participaciones en ingresos. 
5. —Ingresos patr imoniales 
6. —Ext r ao rd ina r i a s y de capi ta l 
7. —Eventuales e imprevistos 
I n g r e s o s 
305.385 i 355.772 i 425.527 1 472.994 518.972 I 595.003 
54.255 
17.913 j 
63.762 ! 
153.471 
7.889 
564 i 
7.531 
55.989 
22.387 
73.461 
179.210 
8.565 
1.267 
14.893 
62.320 
24.420 
81.564 
235.858 
9.136 
530 
11.699 
69.336 
28.032 
92.736 
256.829 
11.246 
581 
14.234 
78.391 
30.589 
100.560 
274.688 
12.761 
1.771 
20.212 
P E S E T A S POR H A B I T A N T E 516,61 161,85 7 5 6 , 1 3 ; 840,48 957,47 1.107,21 
92.191 
33.088 
111.442 
321.028 
12.98:-! 
651 
23.620 
2.3.2. Presupuestos municipales extraordinar ios en vigor 
C O N C E P T O S 
P R E S U P U E S T O S APROBADOS E N E L AÑO: 
1967 1968 1969 1970 1971 
N ú m e r o . 40 34 63 
Impor t e I 171.630 51.263 109.613 
1972 
51 75 i 71 
87.078 168.942 I 276.069 
Inve r t i do en el a ñ o con cargo a presupuestos apro-
bados en el ejercicio actual y anteriores, pero 
t o d a v í a vigentes 45.793 j 104.719 ; 69.174 89.378 128.305 | 108.747 
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HACIENDA PROVINCIAL 
I N V E N T A R I O D E L P A T R I M O N I O P R O V I N C I A L 
400 MILLONES DE PESETAS 
350 
300. 
2 50. 
200 . 
150 
100 
50. 
ACTIVO 
PASIVO 
1966 67 68 69 
Años 
70 71 

2.3.3. Inventa r io del pa t r imonio municipal 
C O N C E P T O S 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
A c t i v o 
T O T A L | 354.950 449.250 
Inmuebles: 
R ú s t i c a s i 45.053 92.851 
Urbanas | 244.066 279.503 
Derechos reales I 3 3 0 
Patr imonio h i s t ó r i c o y a r t í s t i c o 1 252 
Valores mobi l iar ios I 1.653 
Vehículos semovientes j 3.426 
Mobiliario ' 53.135 
Bienes y derechos revertibles i 7.035 
332 
133 
1.760 
3.656 
58.954 
12.061 
642.863 
180.024 
363.103 
329 
240 
1.772 
4.245 
62.450 
30.700 
664.219 710.787 848.129 
178.892 
396.040 
329 
233 
1.677 
2.248 
68.033 
16.767 
189.708 
423.471 
325 
285 
1.296 
2.082 
74.985 
18.635 
230.978 
513.772 
(1)18.790 
237 
2.249 
2.816 
79.287 
(2) 
T O T A L . 
Cargas y e m p r é s t i t o s al comenzar el ejercicio. 
Aumentos en el ejercicio 
Amortizaciones en el ejercicio 
P a s i v o 
69.650 75.220 92.481 
82.459 
8.025 
20.834 
69.650 
9.970 
4.400 
75.220 
28.855 
11.594 
116.198 
92.481 
32.817 
9.100 
120.450 
116.198 
14.463 
10.211 
184.343 
120.450 
78.876 
14.983 
(1) Desde 1971 se incluyen en este epígrafe las cifras de «Bienes y derechos revertibles». 
(2) Desde 1971 están incluidos en el epígrafe «Derechos reales». 
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C A P I T U L O V I I I 
C O S T E D E L A V I D A 
RESÚMENES: 
1. Coste de la vida en la capital. 
2. Encuesta de presupuestos familiares. 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 
«Boletín mensual de Estadíst ica» (Inst i tuto Nacional de Estadís t ica) . 
«Encuesta de Presupuestos familiares» Marzo, 1964-1965 (Inst i tuto Nacional de Estadís t ica) . 
«Anuario Estadís t ico de España» (Inst i tuto Nacional de Estadís t ica) . 
• . . i 
A. . . . U ! 
• 
. . . 
1. Coste de la vida en la capital 
(Base 1968=100) 
Indice general . . 
A l i m e n t a c i ó n . . . 
Vestido 
Vivienda 
Gastos de casa. 
Gastos diversos. 
C O N C E P T O S 1968 
100,0 
110,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1969 
101,3 
100,7 
101,3 
101,0 
101,7 
102,0 
1970 
106,7 
106,2 
105,4 
104,6 
108,3 
108,6 
1971 
116,9 
116,3 
113,9 
107,5 
116,9 
123,5 
1972 
126,3 
127,9 
125,5 
116,5 
123,0 
130,3 
1973 
143,2 
143,3 
150,1 
132,6 
138,0 
147,1 
2 . Encuesta de presupuestos familiares 
Años 1964-1965 
C O N C E P T O S 
1 . — A L I M E N T A C I O N 
Pan 
Harina y pastas 
Arroz 
Bollería y p a s t e l e r í a . 
P A N , P A S T A S Y C E R E A L E S . 
Patatas 
Verduras 
Legumbres 
Conservas de verduras y legumbres . . 
PATATAS, H O R T A L I Z A S Y L E G U M B R E S . 
Agrios y p l á t a n o s . . . 
Otros frutos frescos. 
Frutos secos 
Conservas de f ru tas . 
FRUTAS 
Carne de vaca 
Carne de ternera 
Carne de cordero 
Carne de cerdo 
Otras carnes 
Despojos 
J a m ó n y c h a r c u t e r í a 
Volatería, conejo y caza. 
Conservas de carne. 
CONSUMO MEDIO 
POR HOGAR 
Conjun-
to sub-
urbano 
Conjun-
to ur-
bano 
Total 
provi-
sional 
CONSUMO MEDIO 
POR PERSONA 
Conjun-
to sub-
urbano 
CARNE 
PESCADOS 
Conservas de pescado. 
PESCADO 
HUEVOS 
4.491 
458 
371 
223 
5.543 
1.519 
477 
1.201 
44 
3.241 
352 
477 
60 
9 
898 
630 
1.041 
691 
389 
94 
207 
3.367 
690 ! 
27 ¡ 
7.136 
1.388 
379 
1.767 
2.039 
4.058 
459 
371 
491 
5.379 
1.683 
863 
1.162 
125 
3.833 
807 
836 
9 
38 
1.690 
1.732 
3.153 
519 
676 
160 
640 
3.571 
850 
117 
11.418 
2.504 
347 
2.851 
3.134 
4.396 
459 
371 
281 
5.507 
1.555 
562 
1.193 
61 
3.371 
452 
556 
49 
15 
1.072 
871 
1.504 
653 
452 
109 
302 
3.412 
725 
47 
8.075 
1.633 
372 
2.005 
2.279 
1.048 
107 
86 
51 
1.292 
349 
111 
282 
10 
752 
84 
106 
12 
2 
204 
422 
243 
155 
88 
23 
53 
774 
163 I 
6 i 
1.653 | 
327 
89 ¡ 
416 
477 i 
Conjun-
to ur-
bano 
975 
110 
89 
119 
1.293 
403 
209 
279 
30 
921 
195 
203 
2 
9 
409 
422 
758 
124 
162 
38 
153 
857 
206 
28 
2.748 
603 
83 
686 
754 
Total 
provi-
sional 
TANTOS POR MIL 
1.032 
108 
86 
66 
1.292 
360 
133 
281 
15 
789 
108 
127 
10 
4 
249 
209 
356 
148 
105 
26 
73 
792 
173 
11 
1.893 
388 
88 
476 
538 
Conjun-
to sub-
urbano 
79 
8 
7 
4 
98 
27 
8 
21 
1 
57 
6 
9 
I I 
19 
12 
7 
2 
4 
59 
12 
126 
24 
7 
31 
36 
Conjun-
to ur-
bano 
Total 
provi-
sional 
44 
5 
4 
5 
58 
18 
9 
13 
2 
42 
9 
9 
18 
19 
34 
6 
7 
2 
7 
39 
9 
1 
124 
27 
4 
31 
34 
68 
7 
6 
4 
85 
24 
9 
19 
1 
53 
7 
9 
I 
17 
13 
23 
10 
7 
2 
5 
53 
I I 
I 
125 
25 
6 
31 
35 
— 99 — 
( Continuación) 
C O N C E P T O S 
Leche 
Queso 
Mantequi l l a 
Otros productos l á c t e o s . 
CONSUMO MEDIO 
POR HOGAR 
L E C H E , QUESO Y M A N T E Q U I L L A . 
Aceite 
Grasas vegetales. 
Grasas animales. 
A C E I T E S Y GRASAS C O M E S T I B L E S 
A z ú c a r 
Chocolate 
Confituras y dulces. 
AZÚCAR, D U L C E S Y CONFITERÍA. . . 
OTROS PRODUCTOS A L I M E N T I C I O S . 
Café 
M a l t a 
Otras a r o m á t i c a s . 
CAFÉ, MALTA Y OTRAS B E B I D A S A R O -
MÁTICAS 
Vino 
Cerveza 
Licores 
Otras bebidas a l c o h ó l i c a s . 
V I N O S , C E R V E Z A S Y L I C O R E S . 
Aguas gaseosas y minera les . . 
Otras bebidas no a l c o h ó l i c a s . 
B E B I D A S NO ALCOHÓLICAS. 
T O T A L GRUPO 1 
Conjun-
to sub-
urbano 
1.609 
285 
63 
9 
1.966 
2.335 
54 
1.093 
3.482 
584 
340 
105 
1.029 
533 
188 
5 
7 
200 
1.378 
13 
145 
13 
1.549 
222 
12 
234 
Conjun-
to ur-
bano 
Total 
provi-
sional 
2 . — V E S T I D O Y C A L Z A D O 
Traje confeccionado hombre y n i ñ o . 
Vestido confeccionado mujer y n i ñ a . . 
Traje a medida hombre y n i ñ o 
Vestido a medida mujer y n i ñ a . . . . 
Lence r í a 
Calzado 
Arreglo vest ido y calzado 
T O T A L GRUPO 2 . 
3 . — V I V I E N D A 
Alquileres brutos y contribuciones. . . 
Gastos r e p a r a c i ó n de las v iv iendas . 
T O T A L GRUPO 3 
29.617 
2.695 
1.841 
1.201 
1.055 
2.354 
1.713 
263 
11.122 
2.667 
633 
3.300 
2.888 
528 
188 
14 
3.618 
2.720 
60 
810 
3.590 
813 
493 
145 
1.451 
598 
724 
29 
32 
785 
1.228 
18 
102 
1.348 
261 
8 
269 
39.964 
4.091 
3.099 
2.329 
1.854 
3.177 
2.301 
464 
17.315 
6.639 
914 
7.553 
1.890 
338 
90 
10 
2.328 
2.420 
55 
1.031 
3.506 
634 
374 
114 
1.122 
547 
305 
10 
13 
328 
1.345 
14 
136 
10 
1.505 
230 
11 
241 
31.886 
3.001 
2.117 
1.449 
1.230 
2.534 
1.842 
307 
12.480 
3.538 
695 
4.233 
100 — 
CONSUMO MEDIO 
POR PERSONA 
Conjun- I Conjun-
to sub- j to ur-
urbano baño 
366 
66 
13 
2 
447 
547 
12 
254 
813 
135 
79 
23 
237 
124 
41 
1 
2 
44 
323 
3 
32 
3 
361 
51 
3 
54 
6.874 
641 
427 
276 
243 
543 
399 
62 
697 
127 
46 
3 
873 
655 
14 
195 
864 
196 
119 
35 
350 
144 
173 
7 
7 
187 
295 
4 
25 
324 
63 
2 
65 
9.618 
992 
748 
565 
447 
766 
557 
112 
2.591 I 4.187 
Total 
provi-
sional 
438 
80 
20 
2 
540 
570 
13 
241 
824 
148 
88 
26 
262 
128 
TANTOS POR MU. 
70 
3 
3 
76 
317 
3 
31 
2 
353 
54 
2 
56 
7.476 
718 
497 
340 
288 
592 
433 
73 
Conjun-
to sub-
urbano 
29 
5 
1 
35 
41 
1 
19 
61 
10 
6 
2 
9 
4 
4 
24 
3 
27 
4 
_ 4 
522 
48 
32 
21 
i 9 
41 
30 
5 
C o n j u n - ! Total 
to ur- provi-
bano sional 
621 
153 
774 
1.609 
222 
2.941 
838 
167 
1.831 1.005 
196 
47 
11 
58 
31 
6 
2 
39 
29 
1 
9 
39 
9 
5 
2 
16 
7 
8 
14 
1 
15 
3 
434 
44 
34 
25 
20 
35 
25 
5 
72 
10 
82 
COSTE DE L A VIDA EN L A CAPITAL 
I50_ B a s e 1 9 6 8 = 1 0 0 
INDICE GENERAL 
ALIMENTACION 
VESTIDO 
VIVIENDA 
. GASTOS DE CASA 
GASTOS DIVERSOS 
140. 
130. 
125. 
100 

( Continuación) 
C O N C E P T O S 
4 .—GASTOS D E CASA 
Combustibles s ó l i d o s . . 
Combustibles l í q u i d o s . 
E n e r g í a e l éc t r i ca 
Gas 
C O M B U S T I B L E S Y A L U M B R A D O . 
Muebles 
A r t í c u l o s text i les de mob i l i a r io . 
Otros a r t í c u l o s de m o b i l i a r i o . . . 
Aparatos d o m é s t i c o s 
Otros a r t í c u l o s d o m é s t i c o s 
M U E B L E S Y OTROS E N S E R E S . 
R e p a r a c i ó n de muebles 
R e p a r a c i ó n de aparatos 
Bienes no durables de uso d o m é s t i c o 
Servicios d o m é s t i c o s 
Otros gastos de entre tenimiento 
GASTOS D E E N T R E T E N I M I E N T O CO 
R R I E N T E S • 
Alqu i l e r de muebles 
Alqu i l e r de aparatos d o m é s t i c o s . 
A L Q U I L E R D E M U E B L E S Y OTROS E N 
S E R E S 
T O T A L GRUPO 4 . 
5 . _ G A S T O S D I V E R S O S 
A S E O P E R S O N A L 
GASTOS S A N I T A R I O S . 
CONSUMO MEDIO 
POR HOGAR 
Conjun-
to sub-
urbano 
Medios de t ransporte par t iculares . 
Gasolina y aceite 
Alqu i l e r servicios de t r anspor tes . . 
T R A N S P O R T E S . 
C O M U N I C A C I O N E S . 
E n s e ñ a n z a p r i m a r i a . 
E n s e ñ a n z a m e d i a . . . 
E n s e ñ a n z a superior. 
Otras e n s e ñ a n z a s 
E N S E Ñ A N Z A . 
Libros, p e r i ó d i c o s y revistas 
Receptores de radio y te lev i s ión . , 
Otros bienes para uso recreat ivo. 
Artes, deportes y d i v e r s i o n e s . . . . 
Servicios recreativos 
C U L T U R A Y D I V E R S I O N E S . 
Conjun-
to ur-
bano 
1.229 
13 
325 
27 
1.594 
447 
669 
6 
209 
97 
1.428 
14 
l 
699 
117 
65 
896 
3.918 
349 
1.684 
1.051 
38 
502 
1.591 
61 
192 
390 
18 
35 
635 
79 
38 
115 
308 
59 
599 
1.983 
14 
688 
342 
2.927 
1.581 
2.020 
24 
1.254 
297 
5.176 
52 
8 
1.220 
682 
147 
2.109 
Total 
provi-
sional 
CONSUMO MEDIO 
POR PERSONA 
Conjun-
to sub-
urbano 
1.394 
14 
404 
74 
1.886 
695 
966 
10 
438 
141 
2.250 
22 
4 
813 
241 
82 
1.162 
10.212 
1.014 
1.657 
1.248 
234 
954 
2.436 
239 
478 
1.169 
115 
17 
1.779 
366 
209 
282 
920 
301 
2.078 
5.298 
495 
1.678 
1.094 
81 
601 
1.776 
99 
255 
561 
39 
31 
886 
142 
75 
152 
442 
112 
923 
— 101 — 
291 
3 
76 
6 
376 
104 
152 
1 
50 
23 
330 
165 
29 
15 
213 
Conjun-
to ur-
bano 
Total 
provi-
sional 
480 
3 
168 
60 
711 
390 
486 
6 
298 
73 
1.253 
12 
2 
294 
169 
36 
513 
919 
82 
375 
250 
9 
113 
372 
14 
45 
90 
4 
9 
148 
18 
9 
26 
73 
14 
140 
2.477 
245 
399 
306 
58 
230 
594 
59 
115 
285 
29 
4 
433 
89 
51 
68 
224 
73 
505 
333 
3 
96 
18 
450 
167 
225 
2 
105 
34 
533 
193 
60 
20 
278 
1.261 
117 
381 
262 
20 
139 
421 
24 
60 
133 
10 
8 
211 
34 
18 
35 
106 
27 
220 
TANTOS POR MIL 
Conjun-
to sub-
urbano 
Conjun-
to ur-
bano 
22 
6 
28 
8 
12 
3 
2 
25 
13 
2 
1 
16 
69 
6 
30 
19 
1 
8 
28 
1 
3 
7 
1 
11 
2 
1 
2 
5 
1 
11 
22 
7 
3 
32 
17 
22 
14 
3 
56 
1 
13 
7 
2 
23 
111 
11 
18 
14 
2 
10 
26 
3 
5 
13 
1 
19 
4 
2 
3 
10 
3 
22 
Total 
provi-
sional 
22 
& 
l 
29 
11 
15 
7 
2 
35 
13 
4 
1 
18 
82 
8 
26 
17 
1 
9 
27 
2 
4 
9 
1 
14 
2 
1 
2 
7 
2 
14 
( Conclusión) 
C O N C E P T O S 
T A B A C O . 
Otros bienes 
Restaurantes, cafés y hoteles. 
Otros servicios 
OTROS B I E N E S Y S E R V I C I O S . 
T O T A L GRUPO 5. 
6 . — V A C A C I O N E S 
T O T A L GRUPO 6 . . . 
T O T A L G E N E R A L 
CONSUMO MEDIO 
POR HOGAR 
Conjun-
to sub-
urbano 
752 
380 
1.517 
1.077 
2.974 
8.645 
116 
56.718 
Conjun-
to ur-
bano 
1.120 
855 
3.198 
1.974 
6.027 
16.350 
758 
92.152 
Total 
provi-
sional 
CONSUMO MEDIO 
POR PERSONA 
Conjun- Conjun-
to sub- to ur-
urbano baño 
Total 
provi-
sional 
TANTOS POR MIL 
Conjun-
to sub-
urbano 
833 
484 
1.886 
1.274 
3.644 
10.334 
257 
64.488 
178 
85 
361 
238 
684 
1.993 
28 
270 
207 
778 
477 
1.462 
13.179 
3.967 
184 
22.264 
198 
112 
452 
290 
854 
2.426 
62 
13 
7 
27 
19 
53 
153 
15.171 1.000 
Conjun-
to ur-
bano 
12 
9 
35 
22 
66 
177 
1.000 
Total 
provi-
sional 
13 
7 
29 
20 
56 
160 
1.000 
102 — 
C A P I T U L O I X 
T R A B A J O 
RESÚMENES: 
1. Accidentes de trabajo. 
2. Regulación de las relaciones de trabajo. 
3. Paro registrado y colocación. 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 
«Anuarios Estadísticos» (Inst i tuto Nacional de Estadís t ica) . 
Delegación Provincial de Trabajo. 
Delegación Provincial de Sindicatos. 
Magistratura de Trabajo de León. 
i 
1. Accidentes de trabajo 
C O N C E P T O S 
T O T A L . 
1965 1966 1967 1968 
11.980 12.117 i 12.941 11.089 
1969 
12.791 
1970 
13.818 
2 . Regulación de las relaciones de trabajo 
2.1. Delegación Provincial de trabajo 
2.1.1. Expedientes de sanc ión e impor te de las mismas 
C O N C E P T O S 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
In ic iados . . 
Resueltos.. 
Pendientes. 
Expedientes tramitados 
2.044 
1.909 
135 
1.877 
1.732 
145 
2.398 
2.321 
77 
2.274 
2.006 
268 
1.462 
1.185 
277 
1.641 
1.519 
122 
Impuestos en el a ñ o . 
Importe de las sanciones (millones de pesetas) 
| 1,8 1 2,2 I 2,2 2,5 2,7 4,7 
2.1.2. Expedientes de crisis de trabajo resueltos 
C O N C E P T O S 
Expedientes de crisis 
Despidos 
Despido parcia l y jornada reducida ( s i m u l t á n e a ) 
Obreros afectados 1.239 
2.2. Inspección provincial de Trabajo 
C O N C E P T O S 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
Centros vis i tados . 
Obreros afectados. 
ACTAS D E INFRACCIÓN Y OBSTRUCCIÓN: 
N ú m e r o 
Impor t e (miles de pesetas) 
ACTAS D E LIQUIDACIÓN D E S E G U R O S S O C I A L E S Y 
M U T U A L I D A D E S : 
N ú m e r o 
Impor t e (miles de pesetas) 
PRIMAS D E A C C I D E N T E S L A B O R A L E S : 
N ú m e r o 
Impor te (miles de pesetas) 
2.977 
160.067 
1.607 
1.622 
1.177 
20.647 
833 
3.938 
3.408 
164.371 
1.734 
1.906 
1.481 
29.021 
450 
794 
3.683 
145.714 
2.247 
2.390 
1.671 
31.812 
786 
1.486 
2.952 
114.544 
2.199 
2.877 
928 
34.545 
2, 
125, 
1 
44 
522 
780 
079 
897 
203 
232 
2.775 
118.088 
1.330 
4.865 
1.044 
43.606 
— 105 — 
2.3. Magistratura de Trabajo 
2.3 .1 . Asuntos t rami tados 
C O N C E P T O S 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
Asuntos pendientes del a ñ o anter ior . 
Asuntos presentados en el a ñ o 
T O T A L . 
ASUNTOS R E S U E L T O S : 
Por conc i l i ac ión 
Por desistimiento 
Por i nh ib i c ión y otras . 
POR S E N T E N C I A : 
Favorable al obrero 
Desfavorable a l obrero. 
Favorable en p a r t e — 
T O T A L . 
ASUNTOS P E N D I E N T E S PARA E L AÑO S I G U I E N T E 
R E S O L U C I O N E S R E C U R R I D A S : 
A n t e el T r i b u n a l Supremo 
A n t e el T r i b u n a l Centra l de T raba jo . 
E J E C U C I O N E S D E C R E T A D A S : 
De resoluciones de la M a g i s t r a t u r a . . . 
De resoluciones de otros Organismos 
T O T A L 
P E S E T A S R E C O N O C I D A S A LOS O B R E R O S : 
Por conc i l i ac ión y otras causas. 
Por sentencia 
T O T A L (en miles) . 
P E S E T A S CONSIGNADAS POR R E C U R S O : (miles) . 
S E N T E N C I A S O B R E A C C I D E N T E S D E T R A B A J O E S T A B L E -
C I E N D O R E N T A A N U A L : 
N ú m e r o 
Impor t e de las rentas (en miles) . 
1.052 
3.911 
4.963 
441 
2.117 
18 
834 
424 
67 
3.901 
1.062 
47 
335 
148 
17 
165 
3.454 
9.780 
13.234 
140 
6.510 
1.062 
4.869 
5.931 
594 
2.839 
9 
821 
824 
174 
5.261 
670 
80 
487 
131 
199 
330 
5.086 
7.144 
12.230 
80 
3.612 
670 
2.714 
3.384 
557 
1.491 
6 
577 
530 
72 
3.233 
151 
49 
323 
186 
4.391 
4.577 
6.232 
5.193 
11.425 
34 
1.588 
151 
3.758 
3.909 
542 
1.118 
9 
526 
332 
7 
2.534 
1.375 
87 
242 
171 
3.116 
3.287 
5.956 
7.183 
13.139 
4 
70 
1.375 
3.110 
4.485 
394 
1.426 
5 
1.046 
786 
207 
3.864 
621 
143 
556 
229 
1.413 
1.642 
8.111 
36.863 
44.974 
3.075 
72 
4.810 
621 
3.590 
4.211 
429 
1.384 
17 
1.136 
665 
127 
3.758 
453 
352 
448 
237 
2.282 
2.519 
6.739 
26.146 
32.885 
2.507 
51 
4.647 
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ACCIDENTES DE TRADAJD 
MILES DE ACCIDENTES 
9. ,. 
6-, 
1965 6 6 67 6 8 69 7 0 
Años ; 

2.3.2. Asuntos resueltos 
D E M A N D A S 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
Sobre despidos 
Sobre salarios y horas extraordinar ias . 
Sobre accidentes de t rabajo 
Sobre vacaciones 
Sobre otros conceptos 
T O T A L . 
331 
450 
158 
203 
557 
897 
201 
291 
301 
847 
271 
229 
1.142 1.946 1.648 
704 
1.026 
505 
383 
2.618 
406 
1.170 
671 
376 
2.713 
464 
827 
1.808 
802 
3.901 
2.3.3. Pesetas satisfechas a los obreros 
( E n miles) 
C O N C E P T O S 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
Sobre despidos 962 
Sobre salarios y horas extraordinar ias I 3.038 
Sobre accidentes de t rabajo 5 
Sobre vacaciones 103 
Sobre otros conceptos — 
T O T A L . 
836 
4.446 
25 
42 
4.108 5.349 
971 
3.562 
2 
166 
651 
5.268 
132 
4.701 6.051 
2.899 
17.658 
231 
1.184 
21.972 
2.089 
6.779 
1.070 
3.296 
13.234 
3 . Paro registrado y colocación 
3 .1 . Parados, en fin de cada mes 
M E S 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abr i l 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre. 
Octubre 
Noviembre. 
Diciembre. . 
M E D I A M E N S U A L . 2.158 
2.178 
2.463 
2.474 
2.352 
2.514 
2.019 
1.798 
1.969 
2.134 
1.858 
2.646 
3.147 
3.571 
3.389 
3.423 
3.263 
3.088 
3.017 
2.944 
2.902 
2.910 
2.941 
3.415 
3.513 
3.794 
4.071 
4.061 
3.874 
3.573 
3.311 
3.226 
3.229 
3.143 
3.182 
3.230 
3.465 
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3.2. Demandas de trabajo y co locac ión , por meses 
M E S 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
Enero 
F e b r e r o . . . . 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Jun io 
Ju l io 
Agosto 
Septiembre. 
O c t u b r e . . . . 
Nov iembre . 
D i c i e m b r e . . 
M E D I A M E N S U A L . 
D e m a n d a s 
. . i 510 I 522 479 529 658 
1.546 
568 
506 
524 
431 
517 
363 
609 
619 
531 
1.055 
554 
654 
784 
580 
529 
450 
480 
463 
347 
482 
649 
596 
638 
C o l o c a c i o n e s 
Enero 
F e b r e r o . . . . 
Marzo 
A b r i l 
M a y o . . . . . . 
Jun io 
Ju l io 
Agosto 
Sept iembre. 
O c t u b r e . . . . 
Nov iembre . 
D i c i e m b r e . . 
M E D I A M E N S U A L . 347 399 428 407 515 
529 
664 
428 
611 
527 
466 
389 
602 
508 
346 
522 
431 
206 
454 
486 
558 
604 
594 
302 
279 
442 
493 
419 
337 
3.3. Empleo de trabajadores extranjeros 
C O N C E P T O S 1968 ¡ 1969 1970 
Trabajadores extranjeros en la p rov inc ia . 33 
1971 
47 (1) 635 935 
1972 
815 
1973 
810 
(1) Sólo abarca el segundo semestre del año, pues se inició el 1 de tulio un nuevo sistema de recogida de datos. 
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C A P I T U L O X 
B E N E F I C E N C I A Y S A N I D A D 
RESÚMENES: 
1. Personal sanitario. 
2. Establecimientos sanitarios y benéficos no sanitarios. 
3. Morbil idad. 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 
«Anuario Estadís t ico de España.» (Inst i tuto Nacional de Estadís t ica . ) 
Jefatura Provincial de Sanidad. 
Organización Sindical, Delegación Provincial. 

1. Personal sanitario 
1.1. Profesionales sanitarios colegiados en fin de cada año 
Médicos 
Ve te r ina r ios . . . 
F a r m a c é u t i c o s . 
O d o n t ó l o g o s . . . 
P rac t i can te s . . . 
Matronas 
P E R S O N A L 
T O T A L . 
1968 
1.490 
621 
233 
198 
54 
339 
45 
1969 
1.533 
659 
229 
203 
53 
339 
50 
1970 
1.545 
658 
243 
206 
53 
336 
49 
1971 
1.579 
676 
248 
208 
52 
346 
49 
1972 
1.604 
687 
251 
210 
52 
355 
49 
1973 
1.559 
624 
261 
210 
55 
361 
48 
2. Establecimientos sanitarios y benéiicos no sanitarios 
2.1. R e s ú m e n numérico de establecimientos sanitarios y benéficos no sanitarios 
A ñ o 1972 
C L A S E D E L E S T A B L E C I M I E N T O Número de Centros Nümero de camas 
E S T A B L E C I M I E N T O S SANITARIOS: T O T A L 
Hospitales generales 
Hospitales especiales.... 
1. Q u i r ú r g i c o s 
2. Maternidades 
3. Infant i les 
4. Mentales 
5. Ant i tuberculosos . 
6. Otros 
Hospitales-asilos 
41 
3 
36 
26 
5 
1 
2 
2 
i.482 
310 
L U I 
523 
147 
10 
22 
409 
61 
2.2. Establecimientos sanitarios 
C O N C E P T O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S . 
Asistidas: 
T O T A L . 
Sol teras . . . 
Casadas... 
V i u d a s . . . . 
No consta. 
Edades: 
Menos de 20 a ñ o s . 
De 20 a 29 a ñ o s . . 
De 30 a 39 a ñ o s . . 
De 40 a 49 a ñ o s . . 
De 50 y m á s a ñ o s . 
No consta 
1968 1969 1970 
M a t e r n i d a d e s 
I 1 
130 
49 
81 
22 
63 
36 
9 
186 
60 
123 
3 
32 
92 
50 
12 
160 
35 
124 
1 
24 
95 
32 
9 
1971 
95 
31 
61 
3 
18 
52 
23 
2 
1972 
96 
22 
73 
1 
22 
47 
22 
5 
1973 
602 
51 
551 
42 
350 
150 
60 
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C O N C E P T O S 
Partos: 
T O T A L . 
Simples . . . 
M ú l t i p l e s . . 
Normales. 
D i s t ó c i c o s . 
N ú m e r o de nacidos. 
Vivos 
Varones. 
Mujeres. 
Muertos 
Varones. 
Mujeres. 
Par tur ientas por edad y curso del par to : 
Menos de 20 a ñ o s . 
Normales 
D i s t ó c i c o s . . . . 
De 20 a 29 a ñ o s . 
Normales 
D i s t ó c i c o s . . . 
De 30 a 39 a ñ o s . 
N o r m a l e s — 
D i s t ó c i c o s . . . 
1968 
93 
5 
88 
5 
9 8 
96 
50 
46 
2 
1 
1 
17 
17 
50 
46 
4 
21 
20 
2 
Defunciones a consecuencia del pa r to . 
1969 
158 
155 
3 
146 
12 
161 
158 
83 
75 
3 
2 
1 
31 
29 
2 
84 
76 
8 
35 
33 
2 
1970 
153 
151 
2 
143 
10 
155 
151 
78 
73 
4 
2 
2 
28 
27 
1 
82 
76 
6 
37 
34 
3 
1971 
105 
104 
1 
91 
14 
106 
105 
61 
44 
1 
1 
2U 
18 
2 
59 
51 
24 
20 
4 
1972 
92 
92 
72 
20 
92 
92 
37 
55 
20 
14 
6 
45 
32 
13 
22 
21 
1 
1973 
600 
589 
11 
600 
611 
608 
316 
292 
3 
2 
1 
42 
42 
350 
350 
150 
150 
Establecimientos psiquiátricos 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Camas 
Acogidos en p r imero de a ñ o : 
T O T A L . . . 
Varones. 
Mujeres . 
Ingresados durante el a ñ o : 
T O T A L . 
Varones. 
Mujeres. 
Fallecidos durante el a ñ o : 
T O T A L . 
Varones. 
Mujeres. 
1 
80 
80 
40 
40 
18 
1 1 
7 
1 
540 
538 
327 
211 
641 
365 
276 
34 
17 
17 
1 
490 
541 
316 
225 
394 
210 
184 
28 
14 
4 
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C O N C E P T O S 
Curados durante el a ñ o : 
T O T A L . 
Varones. 
Mujeres. 
Salidos por otras causas: 
T O T A L . 
Varones. 
Mujeres. 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Camas 
Acogidos en pr imero de a ñ o : 
T O T A L . . . 
Varones. 
Mujeres. 
Ingresados durante el a ñ o : 
T O T A L . 
Varones. 
Mujeres . 
Fallecidos durante el a ñ o : 
T O T A L . 
Varones. 
Mujeres . 
Curados durante el a ñ o : 
T O T A L . 
Varones. 
Mujeres . 
Salidos por otras causas: 
T O T A L . 
Varones. 
Mujeres . 
1968 1969 
Sanatorios antituberculosos 
1 
260 
246 
174 
72 
226 
174 
52 
16 
11 
5 
110 
71 
39 
109 
94 
15 
1 
260 
237 
172 
65 
254 
201 
53 
23 
21 
2 
115 
72 
43 
135 
116 
19 
1970 
1 
260 
218 
164 
54 
304 
238 
66 
24 
21 
3 
122 
80 
42 
121 
99 
22 
1971 
20 
12 
8 
1 
262 
255 
202 
53 
361 
291 
70 
22 
20 
3 
128 
97 
31 
210 
178 
32 
Servicios de urgencia de la Beneficencia Municipal Sanitaria 
E S T A B L E C I M I E N T O S . 
Enfermos asistidos a domici l io 
Enfermos asistidos en consulta general, 
Accidentes socorridos 
Partos y abortos • 
Vacunaciones y revacunaciones 
Otros servicios 
325 
2.573 
273 
300 
3.156 
310 
266 
3.293 
287 
195 
2.747 
292 
1972 
533 
310 
223 
71 
49 
22 
1 
260 
256 
198 
58 
310 
249 
61 
16 
14 
2 
116 
87 
29 
202 
166 
36 
254 
3.008 
251 
1973 
382 
196 
186 
65 
38 
27 
1 
260 
232 
180 
52 
420 
311 
109 
22 
17 
5 
145 
97 
48 
252 
194 
58 
243 
2.593 
289 
113 
2.3. Movimiento anual de acogidos en establecimientos benéficos no sanitarios 
C O N C E P T O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S Q U E R E M I T I E R O N DATOS. 
Acogidos en pr imero de a ñ o : 
T O T A L 
Varones. 
Mujeres. 
Entrados durante el a ñ o : 
T O T A L . 
Varones. 
Mujeres. 
Salidos durante el a ñ o : 
T O T A L . 
Varones. 
Mujeres. 
Fallecidos durante el a ñ o : 
T O T A L . 
1968 1969 1970 1971 
Varones. 
Mujeres. 
12 
1.733 
787 
946 
463 
267 
196 
404 
227 
177 
91 
48 
43 
12 
1.701 
779 
922 
497 
287 
210 
398 
211 
187 
81 
35 
46 
12 
1.700 
783 
917 
500 
284 
216 
415 
226 
189 
62 
29 
33 
12 
1.739 
871 
868 
480 
295 
185 
448 
268 
180 
147 
63 
84 
1972 1973 
12 
1.769 
898 
871 
433 
256 
177 
370 
193 
177 
107 
40 
67 
12 
1.829 
955 
874 
379 
259 
120 
423 
276 
147 
9 6 
57 
39 
2.4. Servicios prestados por establecimientos dependientes de la Dirección General de Sanidad 
2.4.1. Jefatura Provincia l de Sanidad 
C O N C E P T O S 1968 1969 1970 
Número de desinfecciones practicadas 
De viviendas y locales. 
De muebles y ropas . . . 
De veh ícu los 
T O T A L . 
1 
Número de vacunaciones realizadas 
Ant ipo l i omie l í t i c a s I 14.950 
A n t i v a r i ó l i c a s ' 10.160 
Ant i t i f i cas I 2.870 
A n t i d i f t é r i c a s I 14.998 
A n t i r r á b i c a s ( t ra tamiento) j 21 
Ant i tuberculosas i 28.281 
T O T A L I 71.280 
11.832 
11.300 
2.351 
11.451 
15 
47.557 
11.040 
19.869 
3.047 
11.069 
14 
15.716 
1971 
3 I — 
49.972 
97.660 
1.652 
34.285 
28 
10.000 
84.506 60.755 193.597 
1972 
57.932 
6.312 
1.278 
34.582 
18 
16.284 
116.405 
1973 
46.819 
12.720 
2.515 
33.674 
7 
13.346 
109.081 
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2.4.2. In s t i t u to Provincial de Sanidad 
C O N C E P T O S 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
Anál is is realizados y exámenes radiológicos 
Clínicos 
A n a t o m o p a t o l ó g i c o s 
De alimentos 
De aguas 
Otros 
6.286 
7 
25 
1.892 
973 
2.649 
2.256 3.256 4.948 6.599 
TOTAL 11.832 7.724 9.766 7.562 1.539 
Examenes rad io lóg icos 
2.4.3. Dispensarios y Servicios provinciales de Sanidad 
C O N C E P T O S 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
Dispensario Antituberculoso 
I N S C R I P C I O N E S : 
T u b e r c u l o s i s . . . . 
No tuberculosos. 
T O T A L . 
E X A M E N RADIOSCÓPICO D E S U P U E S T O S SANOS: 
Famil iares de enfermos 
Examen s i s t e m á t i c o s . . . 
T O T A L . 
HECONOCIMIENTOS CLÍNICOS: 
Enfermos nuevos 
Enfermos y a inscri tos . 
T O T A L . 
HAYOS X: 
Radioscopias. 
R a d i o g r a f í a s . 
T O T A L . 
LABORATORIO: 
Tuberculinorreacciones. 
Anál i s i s de esputos 
Anál i s i s de o r ina . 
451 
402 
543 
328 
853 
192 
1.724 
1.916 
1.018 
498 
1.516 
3.071 
944 
4.015 
32.285 
1.467 
80 
Anál is is de sangre | 2.020 
871 
208 
2.428 
2.626 
1.082 
418 
1.500 
3.518 
1.059 
4.577 
30.589 
1.084 
90 
1.835 
T O T A L I 35.952 
33.598 
450 
566 
1.116 
215 
2.448 
2.653 
763 
376 
1.139 
3.760 
1.222 
4.982 
49.033 
1.439 
103 
1.805 
52.380 
411 
566 
977 
167 
1.877 
2.044 
887 
726 
1.613 
3.862 
1.255 
5.117 
11.943 
1.317 
100 
2.021 
791 
698 
1.489 
266 
2.026 
2.292 
1.044 
956 
2.000 
3.678 
1.049 
4.727 
8.711 
1.479 
101 
2.583 
15.381 1 12.874 
473 
336 
809 
216 
2.142 
2.358 
802 
464 
1.266 
2.917 
1.227 
4.144 
17.783 
1.136 
200 
2.423 
21.542 
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C O N C E P T O S 1967 1968 1969 1970 
1971 1972 
Dispensario de Higiene infantil 
N ú m e r o de consul tas . . 
N ú m e r o de consultas por pr imera vez. 
Curas e inyecciones 
Visitas domicil iarias 
Aná l i s i s 
Vacuna a n t i v a r i ó l i c a 
Vacuna a n t i d i f t é r i c a . 
3.958 
1.606 
393 
85 
39 
1.323 
129 
Rayos X i 9^02 
3.831 
1.623 
239 
103 
1.340 
3 
1.930 
3.485 
1.643 
294 
97 
1 
1.340 
82 
1.779 
3.896 
1.816 
367 
12 
12 
2.892 
1.766 
3.413 
1.176 
9.062 
10 
14 
3.135 
1.286 
3.016 
1.128 
11.645 
14 
2.279 
1.457 
Dispensario de Higiene ocular 
Infecciones g o n o c ó c i c a s 
infecciones de Koch-Wecks . 
Otras infecciones a g u d a s — 
Otras afecciones c r ó n i c a s . . . 
Afecciones c o n g é n i t a s 
Defectos de r e p a r a c i ó n 
Ceguera binocular 
1 
30 
35 
15 
40 
200 
20 
50 
26 
7 
52 
150 
15 
45 
37 
6 
60 
160 
12 
22 
40 
8 
50 
225 
8 
26 
28 
9 
50 
120 
30 
18 
30 
20 
70 
140 
25 
Otorrinolaringología y odontología 
Consultas de o t o r r i n o l a r i n g o l o g í a . 
Servicio de o d o n t o l o g í a : 
Extracciones 
Amalgamas 
Limpiezas de boca. 
Abcesos 
1.813 
73 
12 
4 
2 
1.911 
81 
6 
2 
0 
1.853 
103 
18 
0 
4 
.954 
98 
15 
6 
1 
2.083 
115 
21 
0 
2 
2.253 
102 
10 
7 
4 
Toxicómanos 
NÚMERO D E E N F E R M O S POR C L A S E D E DROGA: 
Opio: 
Enfermedad. 
Varones. , 
H á b i t o 
Varones. , 
Morf ina y sus compuestos: 
Enfermedad 
Varones 
H á b i t o , . 
Varones 
Coca ína y sus compuestos: 
Enfermedad 
Varones 
H á b i t o 
Varones 
Por t óx i cos s i n t é t i c o s : 
Enfermedad 
Varones 
H á b i t o 
Varones 
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C O N C E P T O S 
Otras drogas: 
Enfermedad. 
Varones. 
H á b i t o 
Varones. 
N ú m e r o de habituales, por edad: 
Menores de 20 a ñ o s 
De 20 a 34 a ñ o s 
De 35 a 49 a ñ o s 
De 50 y m á s a ñ o s 
No consta edad 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 
2.4.4. Lucha Nacional contra la lepra 
C O N C E P T O S 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
NÚMERO D E E N F E R M O S : 
Exis tencia en pr imero de a ñ o 
Fichados durante el a ñ o 
Movimiento en el fichero de enfermos leprosos nacidos en la provincia 
2 
T O T A L R E G I S T R A D O . 
BAJAS: 
Fallecidos durante el a ñ o 
Rec t i f i cac ión de d i a g n ó s t i c o . . . 
Existencia en 31 de diciembre. 
SITUACIÓN D E LOS E N F E R M O S : 
Hospital izados 
No hospitalizados 
En t r a t a m i e n t o a m b u l a t o r i o . . 
Sin t r a t a m i e n t o 
Al tas temporales 
Familiares y conviventes de enfermos leprosos 
N ú m e r o t o t a l de fichas 
N ú m e r o de personas incluidas en fichas. 
S E X O : 
Varones. 
Mujeres. 
E D A D : 
Menores de quince a ñ o s . 
De quince y m á s a ñ o s . . 
No consta 
LEPROMINORREACCIÓN: 
Con lepromina posi t iva 
Con lepromina negat iva 
Con lepromina sin determinar . 
Pendientes de e x p l o r a c i ó n 
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2.4.5. Seguro Obligatorio de Enfermedad 
C O N C E P T O S 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
Prestaciones realizadas 
E N CLÍNICAS QUIRÚRGICAS R . S. Y CLÍNICAS CONCER -1 
T A D A S : 
Inst i tuciones 
Intervenciones q u i r ú r g i c a s 
Consultas: 
Nuevas 
T o t a l de consultas nuevas y sucesivas.. . 
Curas 
Inyecciones 
Investigaciones y d i agnós t i cos especiales. 
Operaciones 
S E R V I C I O S D E RADIOLOGÍA R E A L I Z A D O S : 
Radioscopias 2.779 5.193 
R a d i o g r a f í a s | 42.617 \ 78.492 
196.101 
533.479 
15.768 
85.623 
5.568 
4.319 
231.706 
595.466 
16.847 
104.720 
6.503 
4.277 
10 I 5 8 
6.506 7.811 I 9.000 
Estancias causadas 51.867 64.578 72.375 
E N A M B U L A T O R I O S (po l ic l ín icas) : 
Ambula to r ios 
245.000 
686.000 
18.000 
115.000 
3.000 
5.000 
4.000 
89.000 
10.000 
76.179 
266.000 
736.000 
42.000 
152.000 
1.000 
4.000 
4.000 
112.000 
27 
12.944 
115.405 
789.000 
17.000 
172.000 
1.000 
4.000 
5.000 
129.000 
28 
15.135 
129.190 
977.000 
20.000 
213.000 
1.000 
4.000 
7.000 
153.000 
Intervenciones quirúrgicas 
CIRUGÍA G E N E R A L : 
Con in te rnamien to en c l ín ica 
Sin in t e rnamien to en cl ínica 
Estancias causadas por los enfermos internados.. 
TRAUMATOLOGÍA: 
Con in te rnamien to en cl ínica 
Sin in te rnamiento en c l ín ica 
Estancias causadas por los enfermos internados.. 
OTORRINOLARINGOLOGÍA: 
Con in te rnamiento en cl ínica 
Sin in te rnamiento en cl ínica 
Estancias causadas por los enfermos internados 
OFTALMOLOGÍA: 
Con in ternamiento en cl ínica 
Sin in te rnamiento en c l ín ica 
Estancias causadas por los enfermos internados. 
TOCOLOGÍA: 
Con in te rnamien to en c l ín ica 
Sin in te rnamiento en c l ín ica 
Estancias causadas por los enfermos internados. 
2.202 
33 
20.924 
852 
63 
10.079 
93 
301 
78 
3 
549 
2.882 
17.651 
2.049 
22.873 
1.285 
48 
15.290 
151 
3 
814 
97 
1 
958 
3.780 
20.698 
2.491 
26.747 
1.370 
16.828 
141 
697 
135 
1.245 
3.996 
19.447 
2.531 
31.136 
1.728 
21.103 
171 
828 
238 
2.312 
4.165 
18.058 
3.307 
35.415 
2.270 
12 
29.495 
311 
1.850 
425 
4.589 
4.835 
24.123 
3.432 
39.373 
2.627 
29.150 
272 
1.446 
458 
4.724 
4.935 
25.948 
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SEGURO OBLIGATORIO DE ENFERMEDAD 
INTERVENCIONES QUIRURGICAS 
4 0 0 0 CIRUGIA GENERAL 
3.500 
3.000. 
2.500 
2.000. . 
I .500L 
1.000. .. 
500 
568 69 70 71 72 73 
, Años • — 

( Conclusión) 
C O N C E P T O S 
GrNECOLOGÍA: 
Con in ternamiento en c l ín ica 
Sin in te rnamiento en cl ínica 
Estancias causadas por los enfermos internados. . . 
UROLOGÍA: 
Con in te rnamiento en cl ínica 
Sin in te rnamiento en c l ín ica 
Estancias causadas por los enfermos internados. 
1968 
91 
563 
198 
11 
1.800 
1969 1970 1971 
260 
6 
2.563 
131 
1.382 
404 
3.535 
267 
2.346 
441 
3 . 0 5 1 
324 
3.527 
1972 
482 
4.293 
555 
7.020 
1973 
551 
4.58L 
598 
7.740 
MÉDICOS: 
Medicina general 
Especialistas 
Ayudantes y residentes. 
T O T A L . 
A N E S T E S I S T A S E I N S T R U M E N T I S T A S : 
Anestesistas 
Anestesistas e ins t rument is tas . 
Ins t rument is tas 
T O T A L . 
OTRor . : 
Practicantes 
Enfermeras 
Matronas 
Auxi l ia res de c l ín ica . 
T O T A L . 
Personal sanitario 
269 
145 
46 
460 
7 
29 
36 
153 
182 
17 
61 
413 
269 
138 
56 
463 
29 
29 
165 
192 
20 
63 
440 
275 
136 
63 
474 
26 
26 
171 
194 
13 
63 
291 
153 
65 
509 
" 2 8 
441 
28 
170 
262 
10 
151 
256 
201 
44 
593 
501 
226 
241 
20 
185 
239 
217 
44 
500 
672 
239 
153 
28 
211 
631 
2.4.6. Obra Sindical «18 de Jul io» 
C O N C E P T O S 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
Clínica operator ia . 
H o s p i t a l i z a d o s . . . 
No hospitalizados. 
PARTOS A S I S T I D O S : 
Enfermos asistidos 
A domici l io 
E n sanatorio 
Aná l i s i s c l ínicos 
Estancias en sanatorio. 
1 
505 
43 
22 
10 
4.476 
1 
823 
62 
49 
12 
6.988 
1 
856 
77 
28 
14 
7.003 
1 
739 
65 
14 
6 
6-609 
1 
636 
60 
8 
15 
5.279 
1 
581 
49 
11 
11 
5.294 
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C O N C E P T O S 
RADIOLOGÍA: 
Radioscopias 
R a d i o g r a f í a s 
Sesiones de onda cor ta . 
S E R V I C I O D E P R A C T I C A N T E S : 
Curas e inyecciones en consultorio. 
Curas e inyecciones en d o m i c i l i o . . . 
1967 
368 
125 
410 
7.320 
3.600 
1968 
503 
140 
509 
8.400 
4.100 
1969 -1970 
426 
162 
570 
8.630 
4.550 
409 
153 
550 
8.050 
4.150 
1971 
432 
150 
480 
7.880 
3.870 
1972 
384 
128 
430 
7,325 
3.820 
2.4.7. Balneoterapia 
C O N C E P T O S 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
B A L N E A R I O S Q U E R E M I T E N DATOS: 
A g ü i s t a s 
Varones 
Mujeres 
A g ü i s t a s de la beneficencia. 
672 
288 
384 
467 
206 
261 
424 
182 
242 
388 
153 
235 
233 214 
89 
145 
1 
125 
3. Morbilidad 
3.1. Enfermedades de declaración obligatoria 
C O N C E P T O S 1968 
Fiebre tifoidea y paratifoidea 34 
Meningi t i s cerebro espinal e p i d é m i c a 2 
Brucelosis 127 
Carbunco bacteridiano 4 
Escarlat ina 43 
Di f t e r i a 1 
Tuberculosis pu lmonar | 122 
Lepra — 
D i s e n t e r í a bacilar j 1 
Gripe j 24.720 
S a r a m p i ó n ! 4.732 
P a r á l i s i s i n fan t i l ¡ 2 
Varicela \ 637 
Triquinosis i — 
Reumatismo cardiovascular I 26 
Tracoma I 
O f t a l m í a purulenta del recién nacido I 
Septicemia puerperal 
T O T A L 30.451 
1969 
56 
2 
285 
147 
50 
3 
40.057 
2.375 
1 
568 
10 
43.555 
1970 
28 
48 
487 
i 
89 
64 
12.035 
5.687 
462 
2 
11 
18.916 
1971 
28 
92 
492 
26 
16 
18.783 
747 
641 
18 
20.848 
1972 
6 
54 
474 
14 
27 
13 
19 
8.402 
2.790 
440 
' 38 
12.277 
1973 
20 
59 
452 
7 
87 
14 
24.577 
2.050 
317 
13 
27.596 
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3.2. Morbilidad en establecimientos en régimen de internado 
C O N C E P T O S 
N ú m e r o de establecimientos 
N ú m e r o de enfermos entrados 
N ú m e r o de enfermos del a ñ o anter ior 
N ú m e r o de enfermos salidos 
Por c u r a c i ó n 
Por fal lecimiento 
Por otras causas 
N ú m e r o de enfermos que quedan para el a ñ o siguiente. 
1966 1967 1968 
30 
14.318 
614 
14.277 
12.969 
152 
1.156 
655 
30 
13.835 
655 
13.896 
12.561 
159 
1.176 
594 
30 
12.977 
594 
12.994 
11.584 
183 
1.227 
577 
1969 
27 
13.604 
577 
13.630 
12.548 
254 
828 
551 
1970 
26 
16.088 
551 
15.924 
14.846 
284 
794 
715 
1971 
25 
17.472 
715, 
17.553 
16.091 
320 
1.122 
654 
3.3. Ingresos en establecimientos sanitarios por causas que motivaron el mismo 
C O N C E P T O S 1966 
C. 1. Tuberculosis del aparato respiratorio 
C. 2. Otras formas (tuberculosis) 
C. 3. Sífilis y sus secuelas 
C. 4. In fecc ión gonocóc i ca 
C. 5. D i s e n t e r í a todas formas 
C. 6. Otras enfermedades que se or iginan corrien-
temente en el t r amo intes t inal 
C. 7a. Escar lat ina 
C. 7b. Di f t e r i a 
C. 7c. Tosferina 
C. 7d . S a r a m p i ó n 
C. 7e. Pa ro t id i t i s e p i d é m i c a 
C. 8. Tifus y otras enfermedades por Rickettsias 
C. 9. Paludismo 
C. 10. Enfermedades debidas a helmintos 
C. 11. Todas las d e m á s enfermedades infecciosas y 
parasitarias 
C. 12. Tumores malignos, incluso los neoplasmas de 
los tejidos l in fá t i co y h e m a t o p o y é t i c o 
C. 13. Tumores benignos y los de naturaleza no es-
pecificada 
C. 14. D e s ó r d e n e s a lé rg icos 
C. 15. Enfermedades de la g l á n d u l a t i roidea 
C. 16. Diabetes mel l i tus 
C. 17. Av i t aminos i s y otros estados carenciales 
C. 18. Anemias 
C. 19. Psicosis y psiconeurosis 
C. 20. Lesiones vasculares intracraneanas 
C. 2 1 . Enfermedades del ojo 
C. 22. Enfermedades del o ído y del apófis is mas-
toides 
C. 23. Fiebre r e u m á t i c a 
C. 24. Enfermedad c rón i ca r e u m á t i c a del c o r a z ó n . . 
C. 25. Enfermedad a r t e r i o s c l e r ó t i c a y degenera-
t i v a del c o r a z ó n 
C. 26. Enfermedad hipertensiva 
C. 27. Enfermedades de las venas 
C. 28. Rinofar ing i t i s aguda (resfriado banal) 
C. 29. Far ing i t i s aguda, amigdal i t i s e hiper t rof ia de 
a m í g d a l a s y adenoides 
C. 30. Gripe o influencia 
C. 3 1 . N e u m o n í a 
C. 32. B ronqu i t i s 
C. 33. Silicosis y fibrosis pu lmonar de origen pro-
fesional 
226 
24 
10 
2 
1 
8 
13 
214 
378 
17 
9 
7 
21 
177 
17 
336 
28 
32 
26 
196 
213 
22 
20 
39 
1967 1968 1969 
251 
21 
16 
13 
237 
389 
27 
33 
34 
5 
7 
179 
23 
354 
21 
35 
25 
3 
200 
168 
21 
24 
41 
10 
236 
26 
1 
10 
1 
1 
8 
7 
174 
400 
24 
11 
9 
1 
8 
74 
35 
373 
24 
2 
42 
9 
2 
165 
263 
2 
20 
43 
262 
22 
1 
11 
15 
228 
344 
61 
9 
42 
20 
54 
38 
414 
20 
1 
142 
7 
9 
150 
258 
15 
39 
54 
1 
1970 1971 
315 
16 
1 
1 
16 
1 
17 
11 
262 
396 
72 
19 
41 
4 
20 
72 
47 
416 
99 
5 
168 
23 
7 
169 
1 
312 
10 
46 
120 
385 
16 
33 
10 
12 
259 
405 
85 
16 
51 
19 
55 
86 
473 
93 
6 
188 
28 
222 
313 
46 
74 
241 
23 
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C O N C E P T O S 
C. 34. Todas las d e m á s enfermedades respiratorias... 
C. 35. Enfermedades del e s t ó m a g o excepto tumores 
C. 36. Apendic i t i s 
C. 37. Hern ia de la cavidad abdominal 
C. 38. Diarreas y enteri t is 
C. 39. Enfermedades de la ves ícu la b i l ia r y de las 
v í a s biliares 
C. 40. Otras enfermedades del aparato d ige s t i vo . . . 
C. 4 1 . Nefr i t i s y nefrosis 
C. 42a. Enfermedades de los ó r g a n o s genitales mas-
culinos 
C. 42b. Enfermedades de los ó r g a n o s genitales fe-
meninos 
C. 43a. Par to normal 
C. 43b. Complicaciones del embarazo, del parto y 
del estado puerperal 
C. 44. F o r ú n c u l o , absceso, celuli t is y otras infeccio-
nes de la piel 
C. 45. Otras enfermedades de la piel 
C. 46. A r t r i t i s y reumatismo, salvo la fiebre reu-
m á t i c a 
C. 47. Enfermedades de los huesos y otros ó r g a n o s 
del mov imien to 
C. 48. Malformaciones y enfermedades peculiares 
de la pr imera infancia 
C. 49. Otras enfermedades no especificadas y mal 
definidas 
C. 50a. Accidentes y envenenamientos profesionales.. 
C. 50b. Accidentes y envenenamientos no especifica-
dos como profesionales 
C. 50c. Violencias contra sí mismo y otras personas... 
T O T A L D E INGRESOS POR E N F E R M E D A D , A C C I D E N T E S , 
E N V E N E N A M I E N T O S O V I O L E N C I A S 
I N G R E S O S E S P E C I A L E S 
Embarazo, sin m e n c i ó n de complicaciones 
Reconocimiento m é d i c o , reposo, convalecencia, acom-
p a ñ a r enfermos 
T O T A L G E N E R A L D E I N G R E S O S . 
1966 1967 
57 
228 
1.059 
924 
11 
173 
243 
68 
271 
626 
2.741 
381 
145 
119 
102 
330 
40 
1.657 
725 
2.315 
16 
14.272 
4G 
14.318 
45 
206 
1.001 
885 
20 
172 
226 
72 
203 
2.440 
951 
411 
123 
152 
77 
356 
11 
1.288 
629 
2.325 
14 
13.753 
82 
1968 1969 
13.835 
32 
174 
905 
658 
12 
162 
205 
59 
241 
576 
2.485 
461 
132 
99 
80 
373 
36 
1.280 
575 
2.339 
9 
12.867 
110 
12.977 
37 
230 
841 
619 
12 
180 
245 
43 
234 
587 
2.517 
500 
85 
94 
138 
338 
104 
1.593 
568 
2.358 
18 
1970 
37 
69 
256 
908 
728 
43 
232 
265 
57 
242 
647 
3.006 
539 
98 
111 
140 
386 
205 
2.048 
690 
2.681 
20 
13.567 I 16.070 
18 
13.604 ! 16.088 
1971 
77 
212 
917 
628 
38 
255 
271 
27 
259 
666 
3.350 
481 
109 
82 
110 
424 
186 
2.594 
705 
2.752 
5 
17.290 
32 
17.322 
3.4. Ingresos en los establecimientos sanitarios por accidentes, envenenamientos o violencias, 
clasificados por la causa externa y naturaleza de la lesión 
C O N C E P T O S 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
Por causa externa 
A E 138. Accidentes de los veh í cu lo s a u t o m ó v i l e s 
( E 8 1 0 - E 835) 
A E 139. Otros accidentes de transportes ( E 800-80) 
(840-866) 
A E 140. Envenenamientos accidentales ( E 8 7 0 -
E 895) 
A E 141. C a í d a s accidentales ( E 900-E 904) 
150 
31 
1 
82 
183 
17 
47 
232 
5 
5 
63 
361 
3 
48 
565 
11 
1 
88 
566 
2 
1 
33 
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C O N C E P T O S 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
A E 142. Accidentes causados por maquinar ia (912), 
A E 143. Accidentes causados por fuego y exp lox ión 
de materias combustibles ( E 916) 
A E 144. Accidentes causados por sustancia ca-
lientes, l í q u i d o corrosivo, por el vapor 
o por radiaciones ( E 917-E 918) 
A E 145. Accidente causados por armas de fuego 
( E 919) 
A E 146. Ahogado y s u m e r s i ó n accidental ( E 9 2 9 ) . . 
A E 147. Otras causas accidentales (E910-11, 913-
915, 920-928, 930-962) 
A E 148. Suicidio y t r aumat i smo inf l ig ido a sí mis-
mo ( E 963, E 970-979) 
A E 149. Homic id io y t r aumat i smo intencional , no 
de operaciones de guerra ( E 964, E 980-
985) 
A E 150. Traumat i smos procedentes de operaciones 
de guerra ( E 965, E 990-999) 
2.767 
10 
6 
3 
2.688 
3 
11 
T O T A L 3.056 2.968 
3 
4 
1 
2 
2.599 
1 
8 
2.923 
4 
5 
i 
4 
2.494 
3 
13 
1 
3 
2.707 
2 
12 
2.944 i 3.392 
1 
6 
2.983 
1 
19 
3.614 
Por naturaleza de la lesión 
A N 138. F rac tu ra del c r á n e o ( N 800-804) 
A N 139. F rac tu ra de la columna ver tebra l y del 
t ronco ( N 805-809) 
A N 140. Frac tura de miembros (810-829) 
A N 141. L u x a c i ó n sin f ractura ( N 830-839) 
A N 142. Terceduras y esguinces de a r t i c u l a c i ó n y 
m ú s c u l o s ( N 842-848) 
A N 143. T rauma t i smo de cabeza (salvo fractura) 
( N 850-856) 
A N 144. T rauma t i smo interno del t ó r a x , del abdo-
men y pelvis ( N 860-869) 
A N 145. Desgarros y heridas abiertas ( N 870-908) 
A N 146. Les ión superficial, c o n t u s i ó n y aplasta 
miento sin a l t e r a c i ó n de la piel ( N 910-
929) 
A N 147. Efectos de un cuerpo e x t r a ñ o que penetra 
por un orif icio na tu ra l ( N 9 3 0 - 9 3 6 ) . . . . 
A N 148. Quemaduras ( N 940-949) 
A N 149. Efectos de los venenos ( N 960-979) 
A N 150. Otras lesiones y las no especificadas ( N 950, 
1950-59, N 980-999)) 
94 
246 
1.238 
134 
73 
118 
30 
609 
303 
1 
08 
19 
123 
T O T A L 3.056 
8 0 
258 
1.081 
136 
52 
141 
28 
620 
335 
85 
31 
121 
2.968 
72 
238 
1.069 
199 
79 
169 
26 
540 
332 
37 
29 
133 
2.923 
67 
220 
1.055 
133 
66 
217 
31 
557 
351 
59 
16 
172 
2.944 
59 
245 
1.165 
142 
99 
267 
28 
575 
407 
1 
83 
17 
304 
3.392 
62 
257 
1.155 
141 
112 
251 
53 
583 
412 
84 
6 
498 
3.614 
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C A P I T U L O X I 
C U L T U R A 
RESÚMENES: 
1. Enseñanza . 
2. Expans ión cultural. 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 
«Estadís t ica de la Enseñanza en España.» (Insti tuto Nacional de Estadís t ica) . 
Delegación Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia. 

1. E n s e ñ a n z a 
1.1. E n s e ñ a n z a p r imar ia 
C O N C E P T O S 
C E N T R O S 
Todos los Centros: T O T A L . 
Escuelas un i ta r ias . 
Escuelas graduadas. . 
Grupos escolares 
Ot ro t ipo de Centros. 
Centros estatales: T O T A L . 
Escuelas u n i t a r i a s . . . 
Escuelas graduadas . . 
Grupos escolares 
Ot ro t i po de Centros. 
Centros no estatales: T O T A L . 
U N I D A D E S E S C O L A R E S 
Todos los Centros: T O T A L . . . 
Maternales 
P á r v u l o s 
Escolaridad obl iga tor ia . 
Centros estatales: T O T A L . 
Maternales 
P á r v u l o s 
Escolaridad obl iga tor ia . 
De n i ñ o s 
De n i ñ a s 
M i x t a s 
Centros no estatales: T O T A L . 
Maternales 
P á r v u l o s 
Escolaridad ob l iga to r i a . 
De n i ñ o s 
De n i ñ a s 
M i x t a s 
D I R E C T O R E S Y M A E S T R O S 
Directores escolares: T O T A L . . . 
Varones. 
Mujeres. 
Maestros y directores con grado: T O T A L . 
C U R S O S 
1967-1968 1968-1969 1969-1970 1970-1971 1971-1972 1972-1973 
Varones. 
Mujeres. 
1.998 
1.724 
254 
20 
1.897 
1.659 
222 
16 
101 
2.861 
12 
184 
2.665 
2.571 
2 
120 
2.449 
829 
842 
778 
290 
10 
64 
216 
76 
135 
5 
59 
25 
34 
2.861 
922 
1.939 
1.954 
.666 
261 
27 
1.844 
1.593 
228 
23 
110 
2.937 
16 
207 
2.714 
2.633 
5 
142 
2.486 
849 
832 
805 
304 
11 
65 
228 
82 
140 
6 
2.937 
1.734 
75 
1.637 
1.448 
97 
17 
75 
97 
2.828 
20 
222 
2.586 
2.518 
6 
155 
2.357 
794 
794 
769 
310 
14 
67 
229 
75 
149 
5 
78 
32 
46 
2.793 
869 
1.924 
1.761 
26 
1.646 
1.473 
132 
15 
26 
115 
2.922 
17 
248 
2.657 
2.623 
4 
175 
2.444 
867 
809 
768 
299 
13 
73 
213 
71 
134 
8 
77 
33 
44 
2.874 
922 
1.952 
1.655 
10 
1.562 
1.398 
136 
18 
10 
93 
2.904 
14 
228 
2.662 
2.567 
5 
169 
2.393 
812 
838 
743 
337 
9 
59 
269 
99 
160 
10 
37 
3.271 
1.560 
1.445 
1.308 
100 
37 
115 
2.897 
14 
228 
2.655 
2.560 
5 
169 
2.386 
809 
835 
742 
337 
9 
59 
269 
99 
160 
10 
50 
3.290 
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C O N C E P T O S 
A L U M N O S M A T R I C U L A D O S 
Todos los Centros: T O T A L 
N i ñ o s . 
N i ñ a s . 
Centros estatales: T O T A L . 
N i ñ o s . 
N i ñ a s . 
Centros no estatales: T O T A L . 
N i ñ o s . 
N i ñ a s . 
Todos los Centros: 
De 2 a 5 a ñ o s 
De 6 a 9 a ñ o s 
De 10 y m á s a ñ o s . 
C U R S O S 
1967-1968 
79.180 
39.130 
40.050 
68.546 
34.899 
33.647 
10.634 
4.231 
6.403 
8.772 9.017 
42.925 46.476 
27.483 27.366 
82.859 
41.775 
41.084 
72.476 
10.383 
1968-1969 1969-1970 
77.408 
38.202 
39.206 
66.603 
34.166 
32.437 
10.805 
4.036 
6.769 
9.013 
41.807 
26.588 
1970-1971 1971-1972 
74.593 
37.048 
37.545 
64.500 
32.984 
31.516 
10.093 
4.064 
6.029 
9.098 
40.941 
24.554 
76.726 
39.211 
37.515 
65.545 
34.361 
31.184 
11.181 
4.850 
6.331 
8.515 
38.761 
29.450 
1972-1973 
80.192 
40.374 
39.818 
62.134 
32.351 
29.783 
18.058 
8.023 
10.035 
10.312 
38.009 
31.871 
1.2. E n s e ñ a n z a media 
Bachillerato general 
C O N C E P T O S 
C E N T R O S 
Ins t i tu tos Nacionales 
Secciones Delegadas 
Secciones Filiales 
Colegios reconocidos y autorizados: 
De la Iglesia 
Privados 
Colegios libres adoptados 
P R O F E S O R E S 
De Centros oficiales 
De Colegios (reconocidos y autorizados)., 
A L U M N O S M A T R I C U L A D O S 
E n los cursos ( incluido preuniversi tar io): 
T O T A L 
Varones 
Mujeres 
Oficiales 
Colegiados 
Libres 
E n el curso preunivers i tar io . 
C U R S O S 
!8 
222 
531 
25.271 
13.792 
11.479 
9.308 
9.383 
6.580 
690 
1967-1968 I 1968-1969 1969-1970 1970-1971 1971-1972 
15 
25.527 
13.111 
12.416 
10.709 
9.646 
5.172 
693 
15 
28.380 
15.302 
13.078 
12.470 
10.033 
5.877 
750 
458 
699 
31.407 
16.849 
14.558 
14.114 
11.416 
5.877 
1.014 
7 
9 
5 
31 
9 
619 
703 
26.329 
14.245 
12.084 
13.127 
9.815 
3.387 
(1) 1.319 
1972-1973 
9 
7 
5 
29 
9 
1.210 
28.039 
16.154 
11.885 
14.362 
8.332 
5.345 
( I ) 2.127 
(1) Curso de Orientación Universitaria. 
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E N S E Ñ A N Z A P R I M A R I A 
8 0 
70 
ALUMNOS MATRICULADOS 
MILES 
T O T A L 
6 0 
E N CENTROS E S T A T A L E S 
5 0 
40. 
30. 
2 0 
10. , . 
EN CENTROS NO ESTATALES 
67 -68 6 8 - 6 9 6 9 - 7 0 7 0 - 7 1 71-72 7 2 - 7 3 
Cursos 
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C O N C E P T O S 
C U R S O S 
1967-1968 I 1968-1969 1969-1970 1970-1971 1971-1972 1972-1973 
Enseñanza Técnica de Grado Medio 
Centros 
A l u m n o s matr iculados: 
T O T A L . 
Ingenieros T é c n i c o s ag r í co l a s . 
Ingenieros T é c n i c o s de minas 
A lumnos que t e rminaron los estudios: 
T O T A L 
Ingenieros T é c n i c o s ag r í co l a s . 
Ingenieros T é c n i c o s de minas 
Profesores: 
T O T A L . 
Ingenieros T é c n i c o s ag r í co l a s . 
Ingenieros T é c n i c o s de minas 
1 
512 
512 
43 
'43 
1 
625 
625 
588 
284 
304 
98 
17 
81 
56 
558 
299 
259 
25 
17 
8 
58 
561 
321 
240 
31 
22 
9 
55 
483 
316 
167 
77 
55 
22 
60 
Bachillerato Técnico (antes Laboral) 
Centros 
A lumnos matr iculados 
Alumnos que t e rmina ron los estudios. 
Profesores 
2 
444 
50 
27 
3 
394 
3 
289 
Centros del Estado (Institutos Técnicos) 
Centros 
A lumnos matr iculados 
Alumnos que t e rmina ron los estudios. 
Profesores 
2 
444 
50 
27 
2 
326 
2 
214 
2 
204 
52 
2 
204 
52 
142 
57 
66 
Centros 
A l u m n o s matr iculados 
Alumnos que t e rmina ron los estudios. 
Profesores 
Centros 
Alumnos matr icu lados . 
Centros 
A lumnos mat r icu lados . 
Profesores 
Centros no estatales 
1 
68 
Escuelas Sociales 
I 
75 
1 
238 
Escuela de Puericultura y Sanidad 
68 
• 
1 1 1 1 1 
265 I 295 I 403 
1 — 1 
21 — 20 
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C O N C E P T O S 
C U R S O S 
1967-1968 1968-1969 1969-1970 1970-1971 1971-1972 I 1972-1973 
Escuela de Turismo 
Centros 
Alumnos matr iculados 
Alumnos que t e rmina ron los estudios. 
Profesores 
1 
136 
1 
130 
Escuelas de Comercio 
Centros 
Alumnos matr iculados 
De grado pericial 
De grado profesional 
De auxiliares de Empresa 
De auxiliares I n t é r p r e t e s de Oficina 
Mercan t i l 
Alumnos que t e rminaron los estudios: 
De grado pericial 
De grado profesional 
De auxiliares de Empresa 
De auxiliares I n t é r p r e t e s de Oficina 
Mercan t i l 
Profesores 
Centros 
Alumnos matr iculados . 
Profesores 
Centros 
Alumnos matr iculados 
Alumnos que t e rminaron los estudios. 
Profesores 
Centros: 
T O T A L . 
Centros oficiales 
Centros reconocidos y autorizados. 
Alumnos matr iculados: 
T O T A L . 
En aprendizaje indus t r i a l : 
T O T A L . 
Centros oficiales 
Centros reconocidos y autorizados. 
En M a e s t r í a I ndus t r i a l : 
T O T A L 
1 
495 
359 
136 
46 
15 
1 
529 
390 
139 
70 
38 
20 
1 
93 
1 
515 
373 
142 
53 
12 
20 
Escuela de Capacitación Agraria 
1 
30 
1 
60 
1 
73 
Ayudantes Técnicos Sanitarios 
1 
95 
31 
1 
127 
32 
33 
1 
143 
36 
38 
Formación Profesional Industrial 
Centros oficiales 
Centros reconocidos y autorizados. 
1.970 
1.785 
636 
1.149 
185 
185 
1.926 
1.725 
688 
1.037 
201 
201 
2.215 
2.024 
748 
1.276 
191 
191 
1 
113 
1 
605 
391 
214 
36 
13 
26 
1 
63 
1 
210 
32 
60 
2.217 
2.043 
690 
1.353 
174 
174 
1 
107 
1 
620 
413 
207 
48 
14 
25 
1 
57 
298 
14 
68 
1 1 
3 
8 
2.471 
2.314 
960 
1.354 
157 
157 
1 
100 
1 
445 
315 
130 
114 
28 
19 
1 
50 
3 
391 
44 
(56 
15 
3 
12 
3.099 
2.920 
1.075 
1.845 
179 
179 
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C O N C E P T O S 
Alumnos que t e rminaron los estudios de Ofi-
cial I ndus t r i a l : 
T O T A L 
Centros oficiales 
Centros reconocidos y autorizados. 
Alumnos que t e rmina ron los estudios de 
Maestro Indus t r i a l : 
T O T A L 
Centros oficiales 
Centros reconocidos y autorizados. 
Profesores: 
T O T A L . 
Centros oficiales 
Centros reconocidos y autorizados. 
C U R S O S 
1967-1968 
317 
143 
143 
158 
58 
100 
1968-1969 
158 
58 
100 
1969-1970 
Escuelas de Asistentes Sociales 
Centros 
Alumnos matr iculados 
Alumnos que t e rmina ron los estudios, 
Profesores 
1 
30 
1 
4 0 
162 
70 
58 
1 
36 
1970-1971 
184 
54 
130 
1 
23 
1971-1972 
233 
72 
161 
26 
1972-1973 
58 
40 
225 
68 
157 
31 
Centros 
Alumnos matr iculados 
Alumnos que t e rmina ron los estudios. 
Profesores 
Enseñanza de Magisterio 
Todos los Centros 
4 
1.392 
154 
66 
4 
1.419 
110 
63 
4 
645 
82 
58 
4 
1.061 
11 
47 
1.192 
61 
3 
1.183 
189 
59 
Centros del Estado 
Centros 
Alumnos matr iculados 
Alumnos que t e rmina ron los estudios. 
Profesores 
1 
1.033 
125 
17 
1 
1.145 
110 
20 
1 
580 
82 
20 
1 
1.022 
26 
1.102 
31 
1 
1.038 
171 
32 
Centros 
Alumnos matr iculados 
Alumnos que t e rmina ron los estudios. 
Profesores 
Centros no estatales 
3 
359 
29 
49 
3 
274 
43 
3 
65 
38 
3 
39 
11 
21 
90 
30 
2 
145 
18 
27 
Enseñanza artística 
Conservatorios de Mús ica (Elementales y Profesionales) 
Centros 
Alumnos matr iculados 
Alumnos que t e rmina ron los estudios. 
Profesores 
1 
680 
4 
14 
1 
805 
15 
14 
1 
917 
' 14 
1 
970 
' 14 
1 
1.033 
' ' 14 
1 
1.376 
' ' 14 
— 131 
1.3. Enseñanza superior 
Univers i ta r ia 
C U R S O S 
C O N C E P T O S 
1967-1968 1968-1969 1969-1970 1970-1971 1971-1972 1972-1973 
F A C U L T A D D E V E T E R I N A R I A 
Profesores 
Alumnos matr iculados 
Alumnos que t e rmina ron los estudios. 
133 
9 
245 
9 
350 
11 
17 
381 469 
25 
615 
22 
1.4. Enseñanza Eclesiást ica 
C O N C E P T O S 
C U R S O S 
1965-1966 1966-1967 i 1967-1968 1968-1969 1969-1970 1970-1971 
Centros 
Alumnos matr iculados 
Alumnos que t e rminaron los estudios (or-
denados p r e s b í t e r o s ) 
1 
851 
22 
1 
786 
16 
2. Expansión cultural 
2.1. Archivos, bibliotecas y museos 
( A ñ o 1972) 
Archivos 
\ A r c h i v o H i s t ó r i c o Prov inc ia l . A r c h i v o Diocesano de León . N ú m e r o de Centros existentes (Re lac ión nominal ) < A r c h i v 0 Diocesano de Asto ;ga . 
f A r c h i v o de la Catedral de L e ó n . 
N ú m e r o de Centros a que se refieren los datos siguientes.. A r c h i v o H i s t ó r i c o Prov inc ia l . A r c h i v o Diocesano de Astorga . 
Fondos existentes 
D E T A L L E E x i s t e n c i a e n 31 d e d i c i e m b r e 
Legajos, expedientes, carpetas o documentos. 
, .. ( Manuscri tos 
L , b r o s ( Impresos 
Mapas 
Planos 
Sellos documentales 
22.869 
2.024 
1.266 
2.000 
132 
Documentac ión servida 
D E T A L L E Legajos Expedien-tes Carpetas 
Documen-
tos Libros 
Mapas y 
planos Sellos 
E n or ig ina l 
En transcripciones 
En r e p r o d u c c i ó n 
fo tog rá f i ca 
Copias s i m p l e s . . . . 
Copias certificadas 
Fotocopias 
Microfi lmes 
Microf icha o micro-
carta 
151 
368 
200 
60 
Bibliotecas 
(Año 1972) 
C O N C E P T O S 
Centros existentes 
Centros que fac i l i t an datos. 
F O N D O S E X I S T E N T E S E N 31 D E D I -
C I E M B R E 
Manuscritos 
Incunables 
Libros 
Folletos 
Publicaciones p e r i ó d i c a s : 
— Revistas 
— P e r i ó d i c o s 
Hojas sueltas 
T O T A L . 
Fondos especiales 
Fondos no bibl iotecarios. 
L E C T U R A S (obras servidas): 
— E n sala 
— E n p r é s t a m o . 
L E C T O R E S : 
— E n sala 
— E n p r é s t a m o . 
Nacional 
C L A S E D E B I B L I O T E C A S 
Universi-
tarias 
41.136 
404 
1.105 
10 
1.115 
87 
10.555 
5.263 
1.665 
1.309 
Docentes 
no univer-
sitarias 
15 
5 
23.593 
523 
68 
6 
1 
75 
9.668 
6.342 
2.412 
5.616 
Especiali-
zadas 
PÚBLICA 
Del S. N. 
de Lectura 
27 
27 
15 
98.568 
280 
22.262 
7.380 
Otras 
N ú m e r o de Centros existentes ( re lac ión nominal ) . 
M u s e o s 
N ú m e r o de Centros a que se refieren los datos siguientes. 
Museo Arqueo lóg ico Provinc ia l . 
Museo E t n o g r á f i c o «I ldefonso Fierro». 
Museo de la Catedral. 
Museo del Palacio Episcopal. 
Museo de San Isidoro. 
Museo de los Caminos. 
Museo Arqueo lóg ico Provincia l . 
Museo E tnog rá f i co «I ldefonso Fierro». 
Museo de los Caminos. 
• 
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Fondos existentes 
D E T A L L E N ú m e r o de piezas 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Edad de la Piedra 
Edad de los M e t a l e s . . . . 
Artes decorativas 
Bronces y hierros 
C e r á m i c a y v i d r i o s — 
E n c u a d e m a c i ó n 
Or feb re r í a 
Marfiles y esmaltes . . . 
Mobi l i a r io 
Tapices 
Dibujos 
Ep ig ra f í a 
Escul tura 
E s p e c t á c u l o s y deportes. 
H e r á l d i c a 
Indumentar ia 
Mil i tares 
Monedas y m e d a l l a s . . . . 
Mús ica 
N a v e g a c i ó n 
P in tu ra 
T O T A L . 
A n t r o p o l o g í a 
B o t á n i c a 
Mine ra log ía 
Zoología 
T é c n i c a de la indumentar ia y el comercio. 
T O T A L . 
N ú m e r o de visi tas individuales 
N ú m e r o de visitas colectivas 
N ú m e r o de visi tantes en visitas colectivas. 
T O T A L . 
339 
149 
421 
464 
128 
27 
157 
4 
244 
197 
46 
112 
10 
8.436 
11 
112 
10.857 
30 
30 
21.865 
860 
10.300 
32.165 
2.2. Publicaciones 
2.2.1. Prensa 
N O M B R E L O C A L I D A D P E R I O D I C I D A D Tirada media oor número 
Periódicos 
Aquiana 1 Ponf errada. 
D í a 7 I A s t o r g a . . . . 
Diar io de León [ León 
E l Adelanto B a ñ e z a n o ! B a ñ e z a , L a . 
Hoja del Lunes | León 
Proa León 
Quincenal . 
Semanal. . , 
Diar io 
Semanal . . 
Semanal. . . 
Diar ia 
1.000 
9.000 
5.000 
1.650 
13.500 
10.000 
Revistas 
Archivos leoneses | León 
Colligite i León 
Coyanza i Valencia de D. Juan . 
Semestral.. 
T r imes t r a l . 
A n u a l 
400 
2.000 
400 
134 — 
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N O M B R E L O C A L I D A D 
E c o n o m í a Leonesa 
E l Pensamiento Astorgano 
Evangelio y V i d a 
Guía Leonesa 
Hoja Domin ica l Suplemento de Ecclesia. 
Hoja Par roquia l Diocesana de León 
Hornaguera 
La Luz de Astorga 
Orbigo 
P a r t i c i p a c i ó n 
Publ inor 
S tud ium Legienense 
Tierras de León 
Toma y Lee 
Ventanal 
León 
Astorga 
León 
León 
Vil lafranca del Bzo. 
León 
León 
Astorga 
León 
León 
León 
León 
León 
León 
León 
P E R I O D I C I D A D Tirada media por número 
Mensual 
Tr isemanal . 
B i m e s t r a l . . 
Qu incena l . . 
Semanal 
Quincena l . . 
Mensual 
Tr isemanal . 
Bimes t ra l . . 
B imes t ra l . . 
Semanal 
A n u a l 
Variable 
T r imes t r a l . 
T r imes t r a l . 
2.000 
3.500 
10.000 
2.000-5.000 
30.000 
3.000 
4.950 
1.000 
225 
5.000 
200 
750 
1.500 
600-800 
Boletines 
Bole t ín del I lustre Colegio de Abogados de 
León 
Bole t ín de I n f o r m a c i ó n Munic ipa l 
Bole t ín I n f o r m a t i v o del I lus t re Colegio Of i -
cial de Méd icos de la p rovinc ia de L e ó n . . 
Bo le t ín de la I n s p e c c i ó n Prov inc ia l de En-
s e ñ a n z a P r imar i a de León 
Bole t ín Oficial de la Provincia 
Bole t ín S Y V A 
Trabajo. B o l e t í n Sindical 
L e ó n . 
L e ó n . 
L e ó n . 
L e ó n . 
L e ó n . 
L e ó n . 
L e ó n . 
Semestral. 
T r imes t r a l . 
M e n s u a l . . . 
T r imes t r a l . 
Diar ia 
M e n s u a l . . . 
M e n s u a l . . . 
1.000 
1.000 
1.000 
2.800 
1.878 
7.000 
1.750 
2.2.2. Rad iod i fuc ión y t e l e v i s i ó n — A ñ o 1972 
Rad iod i fus ión 
Datos generales de emisora que e n v í a n in fo rmac ión 
Emisoras que e n v í a n i n f o r m a c i ó n . 
E M I S I O N E S (miles de horas): 
Directas: 
T o t a l 
Habladas 
Musicales , 
Ret ransmi t idas . 
D u r a c i ó n media de la emis ión diar ia (horas minutos) . 
P E R S O N A L : 
T o t a l 
De p l a n t i l l a . 
E v e n t u a l . . . 
DISCOTECAS (miles de discos): 
T o t a l 
Microsurco. 
26,8 
8,1 
18,7 
3 
16 h . 21 m . 
73 
61 
12 
IMPORTE D E LA P U B L I C I D A D R A D I A D A POR LAS EMISORAS Q U E V O L U N T A R I A M E N T E D E C L A R A N : 
Cantidad (miles de pesetas) 
50,5 
47 
8.000 
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C A P I T U L O X I I 
T U R I S M O Y OTROS S E R V I C I O S 
RESÚMENES: 
1. Turismo. 
2. Adminis t ración Local. 
3. Servicios jurídicos. 
4. Espectáculos y deportes. 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 
«Estadís t ica del Movimiento de viajeros en alojamientos hoteleros y acampamentos tur ís -
ticos» ( Inst i tuto Nacional de Estadís t ica) . 
«Anuario de la Dirección General del Registro y Notariado» (Dirección General del Re-
gistro y Notariado). 
Colegio de abogados. 
Delegación Provincial del Frente de Juventudes. 

1. T u r i s m o 
1.1. Alojamientos hoteleros y acampamentos turísticos 
C O N C E P T O S 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
Alojamientos hoteleros 
E S T A B L E C I M I E N T O S : 
T O T A L . 
Hoteles de lujo 
Hoteles de p r imera A . 
Hoteles de pr imera B . 
Hoteles de segunda . . . 
Hoteles de tercera 
Pensiones de lujo 
Pensiones de p r imera . 
Pensiones de segunda. 
H A B I T A C I O N E S : 
T O T A L . 
Hoteles de lujo 
Hoteles de pr imera A . 
Hoteles de p r imera B . 
Hoteles de segunda . . . 
Hoteles de tercera 
Pensiones de lujo 
Pensiones de p r imera . 
Pensiones de segunda. 
PLAZAS: 
T O T A L . 
Hoteles de lujo 
Hoteles de p r imera A . 
Hoteles de p r imera B . 
Hoteles de s egunda . . . 
Hoteles de tercera 
Pensiones de lujo 
Pensiones de p r imera . 
Pensiones de segunda. 
N ú m e r o de establecimientos. 
N ú m e r o de plazas 
T O T A L . 
Pr imera . 
Segunda. 
Tercera . , 
PLAZAS: 
T O T A L . 
En p r imera . 
En segunda. 
En te rcera . . 
62 
1 
1 
5 
7 
11 
4 
33 
1.934 
258 
151 
298 
416 
314 
74 
423 
3.065 
516 
247 
490 
655 
437 
107 
613 
65 
1 
1 
5 
7 
11 
4 
36 
2.088 
258 
151 
298 
416 
314 
74 
577 
3.238 
516 
247 
490 
655 
437 
107 
786 
98 
1 
1 
2 
5 
3 
27 
59 
2.337 
258 
154 
135 
402 
51 
609 
728 
3.732 
503 
255 
230 
658 
75 
910 
1.101 
Alojamientos de la Subsecretaría de Turismo 
3 
134 
3 
134 
2 
53 
Acampamentos turísticos 
1 1 
160 
160 
1 
150 
150 
98 
1 
1 
2 
5 
4 
25 
60 
2.388 
258 
154 
135 
412 
129 
566 
734 
3.761 
503 
255 
230 
658 
198 
832 
1.085 
2 
53 
• 
1 
150 
150 
107 
1 
1 
2 
5 
4 
27 
67 
2.560 
258 
154 
135 
412 
129 
614 
858 
4.047 
503 
255 
230 
658 
200 
905 
1.296 
2 
53 
150 
150 
108 
1 
1 
2 
5 
4 
28 
67 
2.584 
258 
154 
135 
412 
129 
624 
872 
4.092 
503 
255 
230 
658 
200 
924 
1.322 
2 
53 
150 
150 
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1.2. Personal empleado 
C O N C E P T O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S : 
T O T A L . 
Hoteles de .ujo 
Hoteles de p r imera A . 
Hoteles de pr imera B . 
Hoteles de segunda . . 
Hoteles de t e r c e r a . . . . 
Pensiones de lujo 
Pensiones de p r imera . 
Pensiones de segunda. 
1970 
Julio 
743 
190 
91 
42 
94 
31 
119 
176 
Dicbre. 
1971 1972 
692 
190 
91 
42 
94 
14 
105 
156 
Julio Dicbre. Julio Dicbre. 
1973 
Julio 
753 
180 
91 
40 
101 
26 
139 
176 
663 
90 
91 
67 
111 
46 
98 
160 
899 
310 
91 
50 
98 
27 
164 
159 
695 
170 
91 
48 
108 
14 
107 
157 
800 
170 
91 
25 
99 
69 
114 
232 
Dicbre. 
778 
170 
91 
76 
129 
70 
84 
158 
1.3. Viajeros que pernoctaron 
C O N C E P T O S 1968 i 1969 
Extranjeros y españoles residentes en el extranjero 
E S T A B L E C I M I E N T O S : 
T O T A L . 
Hoteles de lujo 
Hoteles de p r imera A . 
Hoteles de p r imera B . 
Hoteles de s e g u n d a . . . 
Hoteles de t e r c e r a . . . . 
Pensiones de lujo 
Pensiones de p r imera . 
Pensiones de segunda. 
18.203 
6.408 
3.483 
4.750 
2.176 
1.195 
70 
121 
17.314 
5.929 
2.264 
5.722 
2.178 
1.071 
59 
91 
17.265 
8.172 
1.423 
2,996 
2.170 
839 
1.210 
455 
25.891 
13.286 
1.696 
3.393 
4.007 
852 
1.605 
1.052 
17.076 
6.813 
1.769 
4.057 
8.367 
660 
1.083 
327 
18.802 
8.064 
1.240 
3.675 
3.902 
810 
647 
464 
E s p a ñ o l e s 
E S T A B L E C I M I E N T O S : 
T O T A L . 155.471 
Hoteles de lu jo j 13.791 
Hoteles de pr imera A 31.581 
Hoteles de p r imera B 30.131 
Hoteles de segunda 50.882 
Hoteles de tercera | 16.957 
Pensiones de lujo j — 
Pensiones de p r imera I 2.673 
Pensiones de segunda ' 9.456 
164.577 
15.159 
26.917 
39.401 
51.893 
17.343 
2.589 
11.275 
178.246 
17.601 
26.519 
24.449 
55.380 
7.887 
26.970 
19.440 
443.154 i 180.648 
29.517 
50.774 
30.346 
105.207 
29.408 
88.578 
109.324 
19.816 
27.235 
19.238 
57.365 
6.392 
28.283 
22.319 
204.161 
24.583 
31.417 
23.640 
67.169 
9.166 
8 
25.481 
22.697 
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1.4. Pernoctaciones causadas 
C O N C E P T O S 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
Extranjeros y españoles residentes en el extranjero 
E S T A B L E C I M I E N T O S : 
T O T A L . 
Hoteles de lujo 
Hoteles de pr imera A . 
Hoteles de pr imera B . 
Hoteles de segunda . . . 
Hoteles de t e r c e r a . . . . 
Pensiones de lujo 
Pensiones de p r imera . 
Pensiones de segunda. 
31.172 
9.444 
7.228 
6.197 
5.055 
2.232 
141 
875 
27.865 
11.759 
2.741 
6.183 
4.519 
2.112 
102 
449 
48.137 
31.195 
4.166 
3.884 
4.381 
1.316 
1.918 
1.277 
16.589 
7.771 
1.536 
3.059 
2.217 
892 
715 
399 
30.263 
13.872 
1.945 
5.376 
5.059 
809 
2.022 
1.180 
35.048 
18.274 
1.306 
5.499 
7.044 
907 
1.146 
872 
E s p a ñ o l e s 
E S T A B L E C I M I E N T O S : 
T O T A L . 
Hoteles de lujo 
Hoteles de pr imera A . 
Hoteles de pr imera B . 
Hoteles de segunda . . . 
Hoteles de t e r c e r a . . . . 
Pensiones de lujo 
Pensiones de p r imera . 
Pensiones de segunda. 
310.116 
17.483 
49.225 
38.027 
97.013 
55.229 
12.950 
40.189 
329.713 
20.555 
42.242 
51.790 
93.114 
65.197 
12.910 
43.905 
376.244 
24.659 
47.282 
33.778 
91.180 
27.275 
74.029 
78.041 
219.691 
25.557 
31.065 
23.160 
72.369 
10.112 
30.619 
26.809 
425.792 
26.796 
51.208 
30.266 
96.549 
18.859 
100.941 
101.173 
470.134 
38.408 
51.032 
33.798 
113.689 
27.969 
128 
101.097 
104.013 
2 . Administración pública 
2.1. Organismos y dependencias de la Administración pública 
O R G A N I S M O S 
Presidencia del Gobierno. 
Minis te r io de Jus t ic ia 
D E P E N D E N C I A S 
Delegac ión del I n s t i t u t o Nacional de E s t a d í s t i c a . 
Audiencia Provinc ia l . 
Juzgados de Pr imera Instancia e I n s t r u c c i ó n . 
Juzgados Municipales, Comarcales y de Paz. 
Cabildo Catedral y Clero Diocesano. 
Colegio de Notarios. 
Colegio de Abogados. 
Colegio de Procuradores. 
P r i s ión Provinc ia l . 
J un t a de P r o t e c c i ó n de Menores. 
J u n t a Prov inc ia l de P r o t e c c i ó n a la Mujer . 
Registro de la Propiedad. 
T r i b u n a l Tu te la r de Menores. 
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O R G A N I S M O S D E P E N D E N C I A S 
Minis ter io del E j é r c i t o . 
Minis ter io de Hacienda. 
Minis ter io de la G o b e r n a c i ó n . 
Minis ter io de Comercio. 
Minis ter io de I n f o r m a c i ó n y T u r i s m o . 
Minis ter io de la V iv i enda . 
Minis ter io de E d u c a c i ó n y Ciencia. 
Gobierno M i l i t a r . 
Caja de Reclutas n.0 761 y Zona de Movi l i zac ión n.0 76. 
Regimiento Acorazado de Caba l l e r í a Almansa n.0 5. 
Regimiento de Ar t i l l e r í a Lanzacohetes n.0 27, Astorga . 
Tercera Unidad de Ferrocarriles. 
S é p t i m o D e p ó s i t o de Sementales. 
Parque de Intendencia. 
Centro de I n s t r u c c i ó n de Reclutas n.0 12. 
Farmacia M i l i t a r . 
I n t e r v e n c i ó n M i l i t a r . 
Hermandad Provincia l de Retirados de los tres E j é r c i t o s . 
Patronatos de Casas Mil i tares . 
B e n e m é r i t o Cuerpo de Mut i lados por la Pa t r ia . 
Hermandad de Alféreces Provisionales. 
Hermandad de Sargentos Provisionales. 
Escuela de especialistas de A v i a c i ó n . 
Base A é r e a «Virgen del Camino» . 
De legac ión de Hacienda. 
Corredores de Comercio. 
R e p r e s e n t a c i ó n de la C o m p a ñ í a Ar renda ta r i a de Tabacos. 
Jefatura del Parque Móvi l de los Ministerios Civiles. 
Gobierno Civ i l de la Provincia . 
Comisa r í a del Cuerpo General de Pol ic ía . 
A d m i n i s t r a c i ó n Pr inc ipa l de Correos. 
Centro Provincia l de T e l e c o m u n i c a c i ó n . 
j e f a t u r a de la 612 Comandancia de la Guardia C i v i l . 
Jefatura 4.a Zona de la Guardia C i v i l . 
Guardia C iv i l de T rá f i co . 
Pol ic ía A r m a d a . 
Servicio de In specc ión y Asesoramiento de las Corporaciones Lo -
cales. 
Jefatura Provincia l de Sanidad. 
Jefatura Provinc ia l de P r o t e c c i ó n C i v i l . 
Colegio Oficial de Méd icos . * 
Colegio Oficial de F a r m a c é u t i c o s . 
Colegio Oficial de Ayudantes Técn icos Sanitarios. 
Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Depositarios de la 
A d m i n i s t r a c i ó n Local . 
Jefatura Provincia l de Trá f i co . 
De legac ión Provinc ia l de Abastecimientos y Transportes. 
Servicio de Inspecc ión de Discipl ina del Mercado. 
C á m a r a Oficial de Comercio e Indus t r i a . 
Colegio Oficial de Agentes Comerciales. 
Delegac ión Provinc ia l de I n f o r m a c i ó n y Tur i smo . 
Oficina de I n f o r m a c i ó n . 
Asoc iac ión de la Prensa. 
De legac ión Provinc ia l del Minis ter io de la Viv ienda . 
C á m a r a Oficial de la Propiedad Urbana . 
Colegio Oficial de Arqui tec tos . 
Colegio Oficial de Aparejadores. 
Colegio de Agentes de la Propiedad Inmob i l i a r i a . 
De legac ión Provincia l del Minis ter io de E d u c a c i ó n y Ciencia. 
Facul tad de Veter inar ia . 
Escuela de Ingen i e r í a T é c n i c a Agr í co la . 
Escuela de Ingen i e r í a T é c n i c a Minera . 
Escuela Univers i ta r ia de Estudios Empresariales. 
Escuela Univers i ta r ia de Fon. P. de E . G. B . 
In s t i t u to de E n s e ñ a n z a Media (masculino). 
I n s t i t u t o de E n s e ñ a n z a Media (femenino) n.0 1. 
I n s t i t u to de E n s e ñ a n z a Media (femenino) n.0 2. 
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O R G A N I S M O S 
Minis ter io de Obras P ú b l i c a s . 
Minis ter io de Traba jo . 
Minis ter io de Indus t r i a . 
Minis ter io de A g r i c u l t u r a . 
Minis ter io de Relaciones Sindicales. 
S e c r e t a r í a General del M o v i m i e n t o . 
D E P E N D E N C I A S 
I n s t i t u t o de E n s e ñ a n z a Media ( m i x t o ) . 
I n s t i t u to de E n s e ñ a n z a Media de Ponferrada. 
In s t i t u to de E n s e ñ a n z a Media de Astorga. 
In s t i t u to de E n s e ñ a n z a Media de La B a ñ e z a . 
I n s t i t u to de E n s e ñ a n z a Media de Fabero. 
Escuela de Tur i smo. 
Escuela de Asistentes Sociales. 
Escuela Social. 
Escuela de M a e s t r í a Indus t r i a l . 
Conservatorio Oficial de Mús ica y D e c l a m a c i ó n . 
Comis ión de Monumentos . 
Museo Arqueo lóg i co . 
Bibl ioteca P ú b l i c a Provincia l . 
Arch ivo H i s tó r i co Provinc ia l . 
Centro Provinc ia l Coordinador de Bibliotecas. 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s . 
In specc ión de Trá f ico de la R. E. N . F . E . 
Confede rac ión H i d r o g r á f i c a del Duero. 
De legac ión Provinc ia l de Trabajo . 
Inspecc ión Provinc ia l de Trabajo . 
Magis t ra tura de Trabajo. 
De legac ión Provinc ia l del I n s t i t u t o Nacional de P rev i s i ón . 
De legac ión Provincia l de Mutual idades Laborales. 
De legac ión Provinc ia l de Indus t r ia . 
Sección de Minas de la De legac ión de Indus t r i a . 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. 
Colegio Oficial de Peritos Industr iales . 
Sección de Indus t r ia . 
Sección de E n e r g í a . 
De legac ión Provincia l del Minis ter io de Agr i cu l t u r a . 
I n s t i t u to Nacional de Reforma y Desarrollo Agrar io ( I R Y D A ) . 
I n s t i t u t o Nacional para la C o n s e r v a c i ó n de la Naturaleza ( I C O N A ) 
Servicio de E x t e n s i ó n Agra r i a (SEA) 
Servicio Nacional de Productos Agrarios ( S E N P A ) . 
Sección de Fomento de la P r o d u c c i ó n Agrar ia . 
Sección de O r d e n a c i ó n de la P r o d u c c i ó n Agrar ia . 
Sección de Industrias y Mercados en Origen de Productos Agrarios. 
Sección de Estudios y E s t a d í s t i c a . 
De legac ión Provincia l de Sindicatos. 
Jefatura Provincia l del Mov imien to . 
De legac ión Provinc ia l del Frente de Juventudes. 
De legac ión Provinc ia l de la Sección Femenina. 
De legac ión Provinc ia l de Excombatientes . 
Delegac ión Provinc ia l de Excaut ivos . 
Delegac ión Provinc ia l de A u x i l i o Social. 
De legac ión Provincia l de la Fami l ia . 
De legac ión Provinc ia l de la Vieja Guardia . 
De legac ión Provinc ia l de la Cul tura y F o r m a c i ó n . 
Jefatura de Acción Po l í t i c a . 
Jefatura Provincia l del S .E.M. 
Servicio Provincia l de Just icia y Derecho. 
Servicio de F o r m a c i ó n e I n v e s t i g a c i ó n . 
Patronato «Franc i sco Franco* para la mejora de la Viv ienda Rura l . 
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2.2. Personal de la Excelent ís ima Diputación Provincial 
P E R S O N A L 
A D M I N I S T R A T I V O : 
Técn icos A d m i n i s t r a t i v o s de Cuerpos Nacionales. 
Técn icos A d m i n i s t r a t i v o s Cualificados 
Escala T é c n i c o - a d m i n i s t r a t i v a 
Escala A u x i l i a r 
Plazas Especiales adminis t ra t ivas 
TÉCNICO: 
Técn icos con t í t u l o superior. 
Técn icos auxil iares 
S E R V I C I O S E S P E C I A L E S : 
Asimilados a Auxi l i a res adminis t ra t ivos 
Asimilados a subalternos 
Subalternos 
R e g l a m e n t a c i ó n labora l (Servicios contratados) 
Funciones de índo le manua l (Artes, Oficios e Industr ias) . 
T O T A L . 
N U M E R O 
3 
1 
26 
37 
6 
11 
7 
127 
170 
62 
450 
3. Servicios jurídicos 
3.1. Colegio de abogados y procuradores 
C O N C E P T O S 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
Abogados en e j e r c i c i o . . . . 
Procuradores en ejercicio. 
204 
54 
199 
53 
203 
52 
202 
54 
201 
51 
199 
54 
3.2. Registros y Notariados 
C O N C E P T O S 
E N A J E N A C I O N E S : 
Fincas enajenadas. 
R ú s t i c a s 
Urbanas 
D E R E C H O S R E A L E S C O N S T I T U I D O S : 
Impuesto 
Uso y h a b i t a c i ó n . 
S e r v i d u m b r e s . . . . 
Otros 
1967 1968 1969 1970 
Registro de la propiedad 
14.465 
12.087 
2.378 
14.522 ! 17.287 
11.372 ! 13.642 
3.150 3.645 
73 
14 
2 
2 9 
17 
5 
1971 
20.661 \ 30.208 
16.464 25.649 
4.197 : 4.559 
13 
16 
2 
16 
13 
1972 
20.504 
16.214 
4.290 
10 
1 
2 
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C O N C E P T O S 
M O D I F I C A C I O N E S D E LOS D E R E C H O S R E A L E S : 
T O T A L 
Hipotecas const i tuidas . 
Fincas hipotecadas. . 
R ú s t i c a s 
Urbanas 
Hipotecas sin plazo f i jo 
Hipotecas por menos de seis a ñ o s . 
Hipotecas por m á s de seis a ñ o s . . . 
P r é s t a m o s const i tu idos . 
E n fincas r ú s t i c a s : 
N ú m e r o de p r é s t a m o s . 
I m p o r t e de capitales. . 
E n fincas urbanas: 
N ú m e r o de p r é s t a m o s . 
I m p o r t e de capi tales . . 
Hipotecas canceladas. 
Fincas l ibe radas . . . 
R ú s t i c a s 
Urbanas 
Hipotecas sin plazo f i jo 
Hipotecas por menos de seis a ñ o s . 
Hipotecas por m á s de seis a ñ o s . . . 
F I N C A S R E G I S T R A D A S E N P R O P I E D A D Y E N POSESIÓN 
POR P R I M E R A V E Z : 
Fincas r ú s t i c a s : 
De menos de 5 H a . (Tota l ) 
De m á s de 5 y menos de 20 Ha . (Tota l ) . 
De m á s de 20 H a . (Tota l ) 
De e x t e n s i ó n desconocida (Tota l ) 
Fincas urbanas: 
De menos de 500 m2 
De m á s de 500 m2 
De e x t e n s i ó n desconocida. 
131 
168 
36 
132 
1 
44 
86 
62 
20 
146.646 
42 
312.816 
156 
288 
143 
145 
3 
120 
33 
18.048 
61 
6 
805 
25 
351 
200 
306 
75 
231 
3 
63 
134 
208 
27 
260.875 
181 
452.308 
178 
327 
152 
175 
13 
150 
15 
17.374 
4 
7 
1 
1.084 
22 
67 
NOTARÍAS E N L A P R O V I N C I A . 
Act iv idad notar ia l 
17 17 
Clase I . . , 
Clase I I . , 
Clase I I I 
CONTRATACIÓN N O T A R I A L : 
Ins t rumentos autorizados, por clases: 
T o t a l de instrumentos au tor izados . . 
Actos referentes a l estado c i v i l . 
Actos de ú l t i m a v o l u n t a d 
Contratos por m a t r i m o n i o 
3 
3 
11 
26.677 
90 
2.809 
1 
3 
3 
11 
30.356 
79 
2.949 
3 
15 
286 
352 
40 
312 
43 
243 
290 
23 
160.765 
267 
347.140 
161 
372 
215 
157 
6 
134 
21 
17.283 
34 
14 
1.268 
41 
4 
17 
3 
3 
11 
1970 
32.438 
89 
3.247 
3 
324 
505 
169 
336 
34 
290 
331 
27 
37.460 
304 
592.635 
225 
257 
247 
10 
141 
84 
16.322 
24 
5 
1.724 
103 
19 
17 
3 
3 
11 
60.802 
55 
2.326 
1 
505 
730 
200 
530 
46 
459 
522 
35 
55.527 
487 
279.653 
227 
435 
139 
296 
107 
120 
22.182 
27 
9 
1.852 
85 
41 
1972 
373 
417 
56 
361 
34 
339 
379 
30 
35.347.840 
349 
414.740.133 
295 
375 
96 
279 
85 
210 
17.611 
10 
1 
1.691 
55 
10 
17 
3 
3 
11 
36.607 
73 
3.595 
2 
17 
3 
3 
11 
33.529 
110 
3.602 
1 
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C O N C E P T O S 1967 1968 1969 1970 1971 197: 
Contratos en general. 
Sucesiones 
Sociedades 
P r é s t a m o s 
Cartas de pago 
Poderes 
Protestos 
Actas en general 
4.654 
334 
54 
117 
135 
2.732 
14.606 
1.147 
5.428 
404 
74 
164 
171 
3.070 
16.642 
1.372 
6.029 
480 
87 
170 
179 
3.307 
17.399 
1.448 
9.038 
599 
98 
754 
1.210 
3.141 
41.934 
1.646 
6.141 
626 
79 
178 
220 
3.377 
20.848 
1.468 
6.770 
592 
92 
128 
227 
3.462 
17.252 
1.293 
4 . Espectáculos y deportes 
4.1 . Espectáculos 
C O N C E P T O S 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
SALAS D E ESPECTÁCULOS: 
Teatros y cines: 
N ú m e r o 
Aforo 
Cines: (1) 
N ú m e r o . 
A f o r o . . . 
Plazas de toros: 
N ú m e r o . 
A f o r o . . . 
10 
7.246 
94 
48.389 
4 
21.369 
10 
7.246 
106 
52.627 
4 
21.369 
10 
7.246 
103 
51.592 
10 
7.246 
100 
50.130 
21.369 I 21.369 
10 
7.246 
99 
49.608 
4 
21.369 
10 
7.246 
99 
49.608 
4 
21.369 
(1) Incluyen teatros y cines. 
4.2. Otras actividades recreativas 
C O N C E P T O S 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
Educación y Descanso 
Grupos deport ivos: 
N ú m e r o de afil iados. 
Agrupaciones a r t í s t i c a s : 
N ú m e r o de componentes. 
N ú m e r o de actuaciones. . 
7 
167 
12 
Act iv idades culturales: 
N ú m e r o de actuaciones. . 
N ú m e r o de par t ic ipantes . 
Campamentos: 
N ú m e r o 
Asistentes 
Frente de Juventudes 
64 64 
6.295 6.394 
Act iv idades deport ivas: 
N ú m e r o de competiciones. 
N ú m e r o de par t i c ipan tes . . 
12 
1.391 
10 
9.724 
12 
1.434 
4 
136 
7 
70 
7.216 
12 
1.721 
10 11 
10.000 12.000 
2 
64 
5 
64 
6.394 
12 
1.434 
10 
10.000 
7 1 
2 
64 
5 
70 
7.216 
12 
1.721 
12.000 
70 
2 
64 
5 
76 
.016 
11 
2.101 
15 
19.500 
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C A P I T U L O X I I I 
A D M I N I S T R A C I O N D E J U S T I C I A , C U L T O Y C L E R O 
RESÚMENES: 
1. Adminis t ración de Justicia. 
2. Culto y Clero. 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 
«Estadís t icas Judiciales de España» (Inst i tuto Nacional de Estadís t ica) . 
«Anuario Estadís t ico de España» (Inst i tuto Nacional de Estadís t ica) . 

1. Administración de Justicia 
1.1. Organización judicial y personal 
A ñ o 1972 
O R G A N I S M O S 
P E R S O N A L 
Magis-
trados y 
jueces 
Fiscales 
Médicos 
Forenses 
Secre-
tarios Oficiales 
Auxi -
liares 
Agentes 
judiciales 
y subal-
ternos 
Audienc ia T e r r i t o r i a l 
Audienc ia P rov inc ia l 
Juzgados de Pr imera Ins tancia . 
Juzgados Municipales 
Juzgados Comarcales 
2 
10 
5 
I I 
7 
13 
6 
6 
5 
9 
4 
15 
1.2. Penal común 
C O N C E P T O S 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
Juzgados de Instrucción 
SUMARIOS INCOADOS I 1.866 
Contra la seguridad in te r io r y exter ior del Es tado . . 
Falsedades 
Contra la A d m i n i s t r a c i ó n de Jus t ic ia 
Contra la salud p ú b l i c a o inhumaciones 
Juegos i l íc i tos 
Cometidos por los funcionarios 
Contra las personas 
Contra la honest idad 
Contra el honor 
Cont ra el estado c i v i l 
Contra la l ibe r t ad 
Contra la propiedad 
Imprudencias 
Leyes especiales 
Re la t ivo a l t r á f i co de autos 
Hechos casuales 
SUMARIOS T E R M I N A D O S . 
Con procesamiento. 
Sin procesamiento . . 
Procesados: 
Varones. 
Mujeres . 
OTROS ASUNTOS: 
Querellas y denuncias. 
Exhor tes 
Otros asuntos 
15 
28 
15 
4 
1 
5 
526 
59 
14 
46 
34 
706 
357 
56 
416 
1.446 
372 
39 
101 
4.494 
719 
1.978 
16 
48 
5 
3 
2 
4 
562 
82 
24 
33 
23 
661 
383 
132 
472 
1.458 
530 
49 
72 
4.573 
864 
2.074 
7 
47 
3 
1 
10 
502 
61 
23 
12 
32 
910 
318 
148 
537 
1.613 
570 
47 
196 
5.114 
677 
1.617 
13 
58 
8 
4 
5 
419 
75 
29 
43 
17 
796 
86 
64 
414 
1.194 
326 
38 
120 
4.380 
952 
1.549 
11 
56 
3 
2 
4 
4 
360 
70 
27 
18 
17 
892 
50 
35 
375 
1.174 
354 
58 
106 
5.074 
724 
912 
13 
18 
4 
11 
49 
52 
2 
3 
53 
294 
15 
3 
297 
98 
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( Continuación) 
C O N C E P T O S 1963 
A P E L A C I O N E S D E J U I C I O S D E F A L T A S : 
Recibidas 
Resueltas por sentencia: 
Confirmatorias 
Revocatorias 
Apelaciones resueltas por sentencia y clase de faltas 
Leyes especiales 
De impren ta 
Contra los intereses generales 
Contra las personas 
Contra la propiedad 
180 
85 
95 
180 
3 
1 
2 
80 
94 
1964 
168 
80 
88 
168 
5 
2 
2 
99 
60 
1965 
117 
60 
57 
117 
6 
1 
3 
69 
38 
1966 
156 
72 
84 
156 
8 
3 
1 
78 
66 
1967 
150 
81 
69 
150 
5 
3 
89 
53 
196H 
153 
95 
58 
153 
7 
2 
3 
101 
40 
C O N C E P T O S 
T O T A L NETO D E P R O C E D I M I E N T O S P E N A L E S INCOADOS. 
Diligencias previas 
Diligencias preparatorias - . • 
Sumarios 
Diligencias preparatorias procedentes de diligencias previas. 
Sumarios procedentes de diligencias previas 
Sumarios procedentes de diligencias preparatorias 
Procesados: 
Varones. 
Mujeres. 
Apelaciones de sentencias dictadas en juicios de faltas: 
Recibidas 
Resueltas: 
Confi rmator ias . 
Revocatorias: 
E n p a r t e . . . 
To t a lmen te . 
1969 1970 
2.715 
2.368 
484 
491 
470 
142 
16 
325 
42 
191 
124 
27 
28 
3.350 
2.991 
600 
482 
460 
225 
38 
313 
30 
241 
143 
41 
36 
1971 
,371 
,209 
624 
369 
624 
161 
46 
233 
28 
262 
159 
38 
39 
1972 
3.969 
3.823 
651 
377 
642 
196 
44 
254 
23 
257 
166 
45 
24 
1973 
4.559 
4.457 
549 
281 
523 
182 
23 
253 
23 
347 
180 
72 
49 
Audiencia Provincial 
C O N C E P T O S 
MOVIMIENTO D E CAUSAS: 
Ingresadas 
Resueltas , 
Por sentencia absolutoria 
Por sentencia condenatoria 
Por sobreseimiento l ibre 
Por sobreseimiento provis iona l . 
Por otros mot ivos 
D E L I T O S A P R E C I A D O S : 
Contra la seguridad exter ior e inter ior del Estado. . . 
Falsedades 
Contra la A d m i n i s t r a c i ó n de Just ic ia 
Contra la salud p ú b l i c a e inhumaciones ilegales (1).. 
1968 
343 
369 
35 
153 
15 
62 
104 
1969 
393 
371 
36 
165 
22 
70 
78 
1970 
423 
414 
25 
153 
21 
105 
110 
1971 
522 
525 
34 
161 
41 
134 
155 
I 1 
6 
4 
1972 
437 
463 
22 
160 
36 
86 
159 
1973 
393 
404 
31 
170 
16 
64 
123 
16 
14 
6 
89 
(1) A partir de 1972 la rúbrica cambia de denominación siendo «Inhumaciones y de ios delitos de riesgo en general.» 
150 
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C O N C E P T O S 
Juegos i l íc i tos 
Cometidos por funcionarios. 
Contra las personas 
Contra la honestidad 
Contra el honor 
Contra el estado c i v i l 
Contra la l ibe r t ad 
Contra la propiedad 
Imprudencias 
Leyes especiales: 
V e h í c u l o s de motor (ley diciembre 1962). 
D e m á s leyes especiales 
No consta el del i to 
CONDENADOS 
Reiterantes y reincidentes. 
Por sexo: 
Varones 
Mujeres 
3 
34 
19 
7 
150 
8 
148 
1 
361 
109 
338 
23 
1969 
Juzgados Municipales, Comarcales y de Paz 
J U I C I O S D E F A L T A S : 
Incoados 
Resueltos por sentencia. 
S E N T E N C I A S C O N D E N A T O R I A S 
De i m p r e n t a y contra el orden p ú b l i c o . 
Contra los intereses generales 
Contra las personas 
Contra la propiedad 
Leyes especiales 
A C U S A D O S . . 
Varones. 
Mujeres. 
C O N D E N A D O S . 
Varones . . 
Muje re s . . 
3.275 
. .2 .341 
1.799 
77 
31 
783 
732 
176 
3.679 
3.018 
661 
2.622 
2.159 
463 
3.839 
2.729 
2.107 
85 
37 
823 
758 
395 
4.204 
3.516 
688 
2.990 
2.550 
440 
4.059 
2.963 
2.243 
90 
41 
877 
789 
446 
4.566 
3.823 
743 
3.304 
2.793 
511 
3.775 
2.350 
1.615 
84 
28 
781 
558 
164 
3.526 
2.944 
582 
2.616 
2.168 
448 
3.533 
2.324 
1.646 
86 
33 
779 
642 
106 
3.232 
2.707 
525 
2.301 
1.920 
381 
3.888 
2.721 
2.027 
121 
39 
995 
666 
206 
3.366 
2.880 
486 
2.476 
2.097 
379 
1.3. Judicial civil 
C O N C E P T O S 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
Juzgados de Primera Instancia 
A S U N T O S D E J U R I S D I C C I O N C O N T E N C I O S A : 
Asuntos resueltos 570 
D E S P A C H A D O S POR S E N T E N C I A o AUTO R E S O L U T O R I O , 
SEGÚN C L A S E D E J U I C I O S : 
Mayor c u a n t í a 
Menor c u a n t í a 
Ejecut ivos 
De la Ley Hipo teca r i a . 
23 
107 
229 
5 
28 
125 
284 
1 
775 
34 
154 
388 
4 
833 827 
29 
131 
409 
27 
121 
406 
4 
692 
26 
133 
295 
& 
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C O N C E P T O S 
Arrendamientos 
Sucesorios (universales) 
Concursos, suspensiones de pagos y quiebras. 
Incidentes 
In terdic tos 
Retractos 
Pobreza 
Otros 
A S U N T O S D E J U R I S D I C C I O N V O L U N T A R I A : 
Asuntos resueltos 
O T R O S A S U N T O S : 
(Gubernat ivos, exhortos, ó r d e n e s , etc.) . 
A P E L A C I O N E S E N ASUNTOS C I V I L E S P R O C E D E N T E S D E 
JUZGADOS I N F E R I O R E S : 
Confi rmator ia 
Revocatoria 
Desistidos o caducados 
1968 
44 
11 
18 
28 
3 
41 
61 
371 
1.637 
97 
52 
!969 
51 
15 
12 
13 
4 
26 
75 
407 
1.585 
46 
34 
1970 
34 
11 
11 
12 
4 
29 
94 
1.639 
56 
34 
3 
1971 
31 
2 
2 
9 
11 
20 
52 
463 567 
1.657 
52 
21 
2 
1972 
32 
5 
3 
7 
12 
4 
25 
50 
765 
1.726 
53 
21 
8 
1973 
28 
2 
3 
13 
2 
20 
37 
736 
1.668 
30 
16 
1 
Juzgados Municipales, Comarcales y de Paz 
ACTOS D E CONCILIACIÓN: 
Celebrados 
Intentados sin efecto. 
J u i c i o s V E R B A L E S : 
Incoados 
Resueltos sin sentencia. 
Resueltos por sentencia. 
J U I C I O S D E COGNICIÓN: 
Incoados 
Resueltos sin sentencia. 
Resueltos por sentencia. 
J U I C I O S D E A R R E N D A M I E N T O S URBANOS: 
Incoados 
Resueltos sin sentencia 
Resueltos por sentencia 
Lanzamientos efectuados 
J U I C I O S D E A R R E N D A M I E N T O S RÚSTICOS: 
Incoados 
Resueltos sin sentencia 
Resueltos por sentencia 
ASUNTOS VARIOS D E S P A C H A D O S : 
Gubernat ivos 
Preventivos civiles 
De j u r i s d i c c i ó n v o l u n t a r i a . . 
Exhor tos y c a r t a s - ó r d e n e s . . 
Otras actuaciones 
872 
86 
693 
350 
313 
403 
190 
255 
217 
110 
116 
3 
10 
3 
7 
3.550 
44 
3.316 
16.320 
3.125 
799 
114 
754 
356 
366 
415 
173 
228 
212 
133 
95 
8 
17 
8 
8 
3.075 
21 
3.127 
17.828 
4.020 
811 
95 
687 
335 
354 
463 
238 
263 
243 
108 
123 
9 
13 
6 
7 
3.216 
27 
2.640 
18.450 
3.402 
787 
84 
697 
287 
425 
518 
183 
369 
230 
112 
114 
5 
3.772 
30 
2.666 
18.415 
2.963 
734 
83 
793 
342 
432 
576 
191 
328 
220 
100 
119 
6 
25 
17 
5 
3.507 
132 
2.541 
17.952 
2.630 
767 
99 
665 
323 
337 
477 
188 
303 
209 
89 
125 
15 
10 
5 
4 
3.213 
10 
2.682 
22.131 
3.607 
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1.4. Tribunal Tutelar de Menores 
(Actuaciones y menores bajo tutela) 
C O N C E P T O S 1968 1969 1970 1971 1972 
F A C U L T A D R E F O R M A D O R A : 
Expedientes abiertos y reabiertos. 
Expedientes fallados 
Menores sometidos al T r i b u n a l en 31 de diciembre: 
E n l ibe r t ad v ig i lada 
Colocados en fami l ia 
E n casas de fami l i a , 
Internados en establecimientos de: 
O b s e r v a c i ó n 
E d u c a c i ó n y reforma 
Menores anormales 
Acuerdos iniciales: 
Sin m e d i d a . . . 
Con medidas aisladas: 
A m o n e s t a c i ó n 
Breve in te rnamien to . 
Con medidas duraderas: 
L i b e r t a d v i g i l a d a . . . . 
Co locac ión en f a m i l i a . 
Internados en establecimientos de: 
E d u c a c i ó n o reforma 
Menores anormales 
F A C U L T A D P R O T E C T O R A : 
Expedientes abiertos y reabiertos. 
Expedientes fallados 
Menores sometidos al T r i b u n a l en 31 de diciembre: 
E n v ig i lanc ia protectora 
Conf i ándo los a parientes 
C o n f i á n d o l o s a fami l i a ajena 
E n casas de fami l i a 
Con in te rnamien to de los menores 
Acuerdos inciciales: 
Sin medida 
Requerimientos 
Vig i lanc ia protectora . 
S u s p e n s i ó n del derecho a la guarda y e d u c a c i ó n : 
Por in te rnamien to de los menores 
Conf i ándo los a parientes 
Conf i ándo los a fami l i a ajena 
Conf i ándo los a la J u n t a Protectora de Menores 
S e p a r a c i ó n del menor de su guardador de hecho: 
Con in te rnamien to de los menores 
C o n f i á n d o l o s a parientes 
Conf i ándo los a fami l ia ajena 
E N J U I C I A M I E N T O D E M A Y O R E S : 
Hechos enjuiciados 
406 
457 
107 
2 
16 
36 
107 
285 
9 
28 
28 
97 
152 
260 
66 
1 
156 
51 
9 
43 
41 
7 
1 
397 
387 
163 
6 
15 
28 
100 
200 
9 
34 
3 
41 
129 
140 
271 
89 
2 
151 
57 
5 
33 
30 
15 
403 
410 
220 
5 
4 
17 
28 
71 
246 
14 
35 
44 
129 
130 
330 
97 
8 
5 
133 
40 
3 
43 
30 
10 
396 
410 
248 
5 
2 
14 
33 
1 
64 
280 
12 
26 
27 
I 
158 
95 
358 
96 
6 
5 
139 
31 
29 
27 
8 
419 
399 
207 
4 
2 
10 
35 
1 
54 
280 
9 
28 
28 
126 
365 
75 
7 
7 
140 
33 
49 
38 
2 
1 
2 
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2 . Culto y Clero 
2 .1 . T e m p l o s y p e r s o n a l 
C O N C E P T O S 
DIÓCESIS D E L E Ó N Y A S T O R G A . 
Arciprestazgos. 
Parroquias 
De t é r m i n o . 
De ascenso. 
De en t rada . 
Sacerdotes: 
Diocesanos. 
Religiosos. . 
Nuevos 
Religiosos: 
Casas . . . 
Profesos. 
Religiosas: 
Casas . . . 
Profesas. 
1963 
63 
746 
598 
150 
22 
11 
285 
55 
424 
1964 196ñ 
63 
746 
612 
163 
21 
12 
287 
55 
543 
63 
744 
635 
173 
22 
14 
315 
58 
603 
1966 1967 1968 
63 
744 
635 
173 
22 
14 
315 
58 
603 
63 
744 
630 
175 
20 
16 
325 
58 
613 
63 
744 
628 
171 
15 
15 
248 
64 
1.001 
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S E G U N D A P A R T E 
D E T A L L E M U N I C I P A L 

C A P I T U L O I 
T E R R I T O R I O Y C L I M A T O L O G I A 
RESÚMENES: 
1. Terri torio. 
2. Climatología. 

1. T e r r i t o r i o 
1.1. Posición geográfica, extensión superficial y altitud, por municipios 
M U N I C I P I O S 
POSICIÓN GEOGRÁFICA 
Latitud 
0" ' 
Acebedo ( I I I ) 
Algadefe ( V I I ) 
A l i j a del Infan tado ( I I ) 
Almanza ( V I ) 
An t igua ( L a ) ( I I ) 
A r d ó n ( V I I ) 
Arganza ( V ) 
Astorga ( I ) 
Balboa ( V ) 
Bafteza (La ) ( I I ) 
Bar jas ( V ) 
Barrios de L u n a (Los) ( I V ) 
Barrios de Salas (Los) (V) 
Bembibre ( V ) 
Benavides ( I ) 
Benuza ( V ) 
Bercianos del P á r a m o ( I I ) 
Bercianos del Real Camino ( V I ) . 
Berlanga del Bierzo (V) 
Boca de H u é r g a n o ( I I I ) 
B o ñ a r ( V I I I ) 
Borrenes ( V ) 
Brazuelo ( I ) 
Burgo Ranero (E l ) ( V I ) 
B u r ó n ( I I I ) 
Bust i l lo del P á r a m o ( I ) 
Cabanas Raras (V) 
Cabreros del R ío ( V i l ) 
Cabrillanes ( I V ) 
Cacabelos (V) 
Calzada del Coto ( V I ) 
Campazas ( V I I ) 
Campo de V i l l a v i d e l ( V i l ) 
Camponaraya ( V ) 
Canalejas ( V I ) 
Candin ( V ) 
C á m e n e s ( V I H ) 
Carracedelo ( V ) 
Carrizo ( I ) 
Carrocera ( I V ) 
Carucedo ( V ) 
Castilfale ( V I I ) . 
43 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
43 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
Castrillo de Cabrera (V) 1 42 
Castrillo de la Valduerna ( I I ) 
Castrillo de los Polvazares ( I ) 
C a s t r o c a l h ó n ( I I ) 
Castrocontrigo ( I I ) 
Castrofuerte ( V I I ) 
Castropodame ( V ) 
Castrotierra ( V I ) 
Cea ( V I ) 
Cebanico ( V I ) 
Cebrones del Rio ( I I ) 
Cimanes de la Vega ( V I I ) 
Cimanes del T é j a r ( I V ) 
Cistierna ( I I I ) 
Congosto ( V ) 
Corbillos de los Oteros ( V I I ) 
Gorullón ( V ) 
Cremenes ( I I I ) 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
2 
13 
8 
39 
12 
26 
39 
27 
42 
18 
37 
51 
31 
37 
30 
24 
23 
23 
44 
58 
52 
30 
30 
25 
01 
27 
37 
24 
57 
36 
23 
09 
26 
35 
40 
49 
57 
33 
35 
48 
29 
13 
20 
19 
28 
12 
11 
13 
35 
21 
28 
44 
13 
07 
37 
48 
37 
25 
35 
54 
Longitud 
0° ' 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
1 
I 
1 
2 
1 
3 
1 
3 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
26 
54 
9 
21 
0 
52 
00 
22 
16 
13 
17 
11 
51 
44 
13 
01 
01 
28 
55 
14 
38 
02 
28 
32 
22 
6 
57 
51 
28 
02 
23 
48 
50 
59 
18 
02 
53 
02 
08 
03 
04 
44 
52 
27 
26 
18 
30 
51 
47 
33 
10 
20 
07 
55 
07 
26 
50 
46 
08 
27 
Extensión 
K m -
50,5 
15,2 
52,0 
62,2 
54,2 
48,5 
39,9 
12,7 
52,1 
19,6 
57,9 
93,7 
80,2 
63,2 
77,2 
174,6 
34,9 
49,0 
27,8 
245,8 
179,4 
33,0 
98,2 
97,8 
158,3 
71,9 
19,0 
24,8 
130,1 
19,5 
56,1 
20,6 
14,1 
29,1 
41,1 
207,0 
153,9 
32,1 
41,7 
65,6 
34,9 
25,7 
114,7 
21,8 
34,0 
87,8 
194,2 
24,3 
60,7 
23,4 
88,1 
89,8 
21,3 
22,5 
74,4 
88,6 
36,8 
31,9 
81,9 
89,0 
Altitud 
Metros 
1.130 
737 
734 
922 
762 
781 
600 
868 
685 
771 
842 
1.033 
638 
646 
841 
704 
818 
900 
809 
1.104 
975 
561 
967 
878 
1.094 
844 
545 
771 
1.249 
475 
822 
774 
768 
490 
973 
896 
1.160 
460 
850 
1.049 
516 
814 
1.061 
905 
907 
828 
920 
748 
732 
851 
885 
941 
760 
721 
899 
935 
686 
792 
540 
960 
Distancia 
a la 
capital 
Kilómetros 
109,0 
43,0 
66,0 
82,0 
51,0 
16,0 
127,0 
46,0 
152,0 
49,0 
160,0 
45,0 
116,0 
80,0 
36,0 
139,0 
29,0 
64,0 
126,0 
103,0 
47,0 
124,0 
55,0 
38,0 
102,0 
34,0 
116,0 
24,0 
78,0 
121,0 
63,0 
57,0 
28,0 
115,0 
87,0 
149,0 
44,0 
132,0 
23,0 
31,0 
128,0 
50,0 
144,0 
68,0 
51,0 
65,0 
90,0 
47,0 
86,0 
46,0 
78,0 
74,0 
57,0 
54,0 
26,0 
59,0 
104,0 
33,0 
134,0 
76,0 
ISO — 
( Continuación} 
M U N I C I P I O S 
POSICIÓN GEOGRÁFICA 
Latitud 
0° ' 
Longitud 
0^ ' 
Cuadros ( I V ) 
Cubillas de los Oteros ( V I I ) 
Cabillas de Rueda ( I V ) 
Cubil lo del Sil (V) 
Chozas de Abajo ( I V ) 
Destr iana ( I I ) 
Encinedo ( I ) 
Erc ina (La ) ( V I I I ) 
Escobar de Campos ( V I ) 
Fabero ( V ) 
Folgoso de la Ribera (V) 
Fresnedo (V) 
Fresno de la Vega ( V I I ) 
Fuentes de Carbajal ( V I I ) 
Galleguillos de Campos ( V I ) 
Garrafe de Tor io ( I V ) 
Gordaliza del Pino ( V I ) 
Gordonci l lo ( V I I ) 
Gradefes ( I V ) 
Graja l de Campos ( V I ) 
Gusendo de los Oteros ( V I I ) 
Hosp i t a l de Orbigo ( I ) 
I g ü e ñ a (V) 
Izagre ( V I I ) 
Joara ( V I ) 
Joar i l la de las Matas ( V I ) 
Laguna Dalga ( I I ) 
Laguna de Negri l lo ( I I ) 
L e ó n ( I V ) 
Luc i l lo ( I ) 
Luyego ( I ) 
Llamas de la Ribera ( I ) 
Magaz de Cepeda ( I ) 
Mansi l la de las M u í a s ( I V ) 
Mansil la Mayor ( I V ) 
M a r a ñ a ( I I I ) 
M a t a d e ó n de los Oteros ( V I I ) — 
Mata l lana ( V I I I ) 
Matanza ( V I I ) 
Molinaseca (V) 
M u r í a s de Paredes ( I V ) 
Noceda (V) 
Oencia (V) 
O m a ñ a s (Las) ( I V ) 
Onzoni l la ( I V ) 
Oseja de Sajambre ( I I I ) 
Pajares de los Oteros ( V i l ) 
Palacios de la Valduerna ( I I ) 
Palacios del Sil (V) 
P á r a m o del Sil (V) 
Pedrosa del Rey (111) 
Peranzanes ( V ) 
Pobladura de Pelayo G a r c í a ( I I ) . 
Pola de G o r d ó n ( L a ) ( V I I I ) 
Ponferrada (V) 
Posada de V a l d e ó n ( I I I ) 
Pozuelo del P á r a m o ( I I ) 
Prado de la G u z p e ñ a ( I I I ) 
Priaranza del Bierzo ( V ) 
Pr ioro (111) 
Puebla de L i l l o ( I I I ) 
Puente de Domingo F l ó r e z ( V ) . . 
Quin tana del Castillo ( I ) 
Quin tana del Marco ( I I ) 
42 43 
42 22 
42 39 
42 37 
42 30 
42 20 
42 16 
42 49 
42 19 
42 46 
42 39 
42 40 
42 21 
42 11 
42 18 
42 44 
42 21 
42 08 
42 37 
42 19 
42 23 
42 28 
42 44 
42 13 
42 26 
42 17 
42 "14 
42 36 
42 25 
42 23 
42 21 
42 33 
42 30 
42 31 
43 03 
42 20 
42 53 
42 14 
42 32 
42 51 
42 43 
42 33 
42 41 
42 31 
43 08 
42 20 
42 18 
42 53 
42 49 
42 58 
42 53 
42 18 
42 51 
43 33 
43 09 
42 10 
42 47 
42 31 
42 54 
43 00 
42 25 
42 40 
42 12 
57 
49 
29 
53 
UO 
24 
54 
32 
17 
56 
38 
Extens ión 
Km2 
2 54 
51 
46 
23 
5(1 
28 
43 
32 
20 
45 
12 
35 
34 
17 
29 
04 
58 
53 
37 
33 
31 
23 
44 
46 
29 
41 
51 
41 
50 
30 
43 
17 
11 
I 54 
21 
47 
15 
45 
48 
17 
57 
00 
59 
54 
14 
05 
20 
59 
16 
35 
08 
22 
10 
109,7 
12,5 
86,5 
26,1 
100,1 
56,1 
191,9 
105,9 
17,0 
41,8 
68,6 
32,5 
15,2 
27,2 
33,6 
125,3 
27,4 
27,8 
212,0 
25,1 
24,7 
4,6 
207,8 
44,2 
50,1 
51,5 
38,2 
71,8 
39,5 
164,0 
134,9 
59,7 
72,4 
35,5 
14,4 
33,7 
46,7 
64,8 
53,4 
79,4 
95,7 
72,6 
98,8 
32,5 
21,9 
81,5 
62,0 
20,4 
240,7 
232,9 
28,4 
109,7 
19,9 
145,5 
157,4 
165,6 
36,0 
23,0 
32,6 
49,2 
172,6 
59,8 
155,2 
23,2 
Altitud 
Metros 
883 
773 
897 
592 
879 
878 
972 
1.101 
803 
678 
775 
719 
753 
802 
783 
918 
817 
821 
853 
811 
799 
819 
912 
782 
891 
789 
800 
761 
823 
1.215 
1.050 
974 
900 
799 
796 
1.243 
858 
989 
870 
595 
1.234 
660 
833 
936 
793 
650 
792 
794 
873 
862 
1.060 
937 
797 
1.007 
543 
940 
775 
1.060 
512 
1.123 
1.136 
383 
1.013 
747 
Distancia 
a la 
capital 
Kilómetros 
15,0 
37,0 
43,0 
120,0 
18,0 
63,0 
160,2 
61,0 
77,0 
138,0 
93,0 
123,0 
42,0 
52,0 
75,0 
15,0 
55,0 
59,0 
35,0 
72,0 
33,0 
31,0 
108,0 
57,0 
76,0 
83,0 
39,0 
43,0 
325,0 
69,0 
65,0 
30,0 
57,0 
19,0 
17,0 
115,0 
38,0 
35,0 
45,0 
114,0 
69,0 
92,0 
154,0 
38,0 
9,0 
121,0 
43,0 
54,0 
105,0 
113,0 
98,0 
143,0 
44,0 
33,0 
108,0 
131,0 
47,0 
72,0 
117,0 
91,0 
64,0 
140,0 
70,0 
61,0 
— 160 
( Continuación) 
M U N I C I P I O S 
Quin tana y Congosto ( I I ) 
Rabanal del Camino ( I ) 
Regueras de A r r i b a ( I I ) 
Renedo de Valdetuejar ( I I I ) 
Revero ( I I I ) 
R i á ñ o ( I I I ) 
Riego de la Vega ( I I ) 
Riello ( I V ) 
Rioseco de Tap ia ( I V ) 
Robla ( L a ) ( V I I I ) 
Rediezmo ( V I I I ) 
Roperuelos del P á r a m o ( I I ) 
Sabero ( I I I ) 
Saelices del R ío ( V I ) 
S a h a g ú n ( V I ) 
S a l a m ó n ( I I I ) 
San A d r i á n del Valle ( I I ) 
San A n d r é s del Rabanedo ( I V ) 
Saucedo ( V ) 
San C r i s t ó b a l de la Polantera ( I I ) . . . 
San Emi l i ano ( I V ) 
San Esteban de Nogales ( I I ) 
San Esteban de Valdueza ( V ) 
San Justo de la Vega ( I ) 
San Mil lán de los Caballeros ( V I I ) . . 
San Pedro Bercianos ( I I ) 
Santa Colomba de C u r u e ñ o ( V I I I ) . . . 
Santa Colomba de Somoza ( I ) 
Santa Cris t ina de Va lmadr iga l ( V I ) . , 
Santa Elena de Jamuz ( I I ) 
Santa M a r í a de la Isla ( I I ) 
Santa M a r í a del Monte de Cea ( V I ) . 
Santa M a r í a del P á r a m o ( I I ) 
Santa M a r í a de Ordas ( I V ) 
Santa Mar ina del Rey ( I ) 
Santas Martas ( V I I ) 
Santiago Mil las ( I ) 
Santovenia de la Valdonc ina ( I V ) . . . 
Sariegos ( I V ) 
Sena de L u n a ( I V ) 
Sobrado (V) 
Soto de la Vega ( I I ) 
Soto y A m i o ( I V ) 
To ra l de los Guzmanes ( V I I ) 
Toreno ( V ) 
Tor re del Bierzo (V) 
Trabadelo ( V ) 
Truchas ( I ) 
Tu rc i a ( I ) 
U r d í a l e s del P á r a m o ( I I ) 
Valdefresno ( I V ) 
Valdefuentes del P á r a m o ( I I ) 
Valdelugueros ( V I I I ) 
Valdemora ( V I I ) 
V a l d e p i é l a g o ( V I I I ) 
Valdepolo ( I V ) 
Valderas ( V I I ) 
Valderrey ( I ) 
Valderrueda ( I I I ) 
Valdesamario ( I V ) 
V a l de San Lorenzo ( I ) 
Valdeteja ( V I I I ) 
Va ldev imbre ( V I I ) 
Valencia de D o n Juan ( V I I ) 
POSICIÓN GEOGRÁFICA 
Latitud 
Qo ' 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
4 2 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
4 2 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
15 
29 
18 
49 
57 
58 
23 
46 
44 
48 
56 
14 
50 
30 
22 
57 
08 
37 
40 
23 
58 
08 
30 
27 
17 
24 
45 
27 
21 
16 
21 
30 
21 
44 
31 
26 
23 
33 
39 
56 
31 
20 
44 
15 
42 
35 
39 
16 
32 
22 
36 
19 
58 
12 
52 
35 
05 
24 
49 
43 
25 
56 
26 
18 
Longitud 
Qo ' 
21 
36 
10 
19 
30 
20 
18 
15 
06 
56 
00 
Extens ión 
Km2 
Altitud 
Metros 
2 06 
1 29 
1 20 
1 21 
1 27 
2 02 
1 56 
2 57 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
13 
19 
14 
54 
20 
52 
01 
43 
33 
37 
12 
14 
26 
04 
08 
10 
41 
25 
56 
57 
16 
10 
12 
13 
53 
50 
40 
12 
45 
11 
05 
48 
09 
43 
44 
43 
32 
45 
20 
15 
16 
26 
44 
55 
1 50 
81,9 
109,6 
11,0 
64,3 
27,0 
85,1 
38,5 
152,1 
72,9 
85,0 
176,8 
54,5 
24,8 
24,3 
39,6 
63,5 
15,7 
65,0 
31,0 
24,3 
137,0 
32,1 
89,6 
48,7 
24,5 
23,7 
91,4 
69,8 
40,0 
62,6 
12,7 
91,5 
20,2 
41,8 
45,7 
118,8 
39,9 
30,4 
36,6 
156,8 
44,6 
23,6 
69,4 
21,4 
96,2 
118,8 
70,4 
303,0 
23,2 
32,8 
102,4 
23,8 
86,1 
13,2 
58,5 
142,5 
98,7 
60,3 
74,0 
62,1 
49,9 
34,8 
68,0 
58,4 
Distancia 
a la 
capital 
Kilómetros 
815 
1.150 
747 
1.002 
1.154 
1.048 
804 
1.043 
972 
957 
1.129 
772 
840 
829 
1.066 
800 
854 
672 
797 
1.179 
782 
590 
849 
710 
823 
927 
989 
826 
765 
789 
885 
809 
946 
842 
836 
1.101 
837 
830 
1.142 
460 
776 
1.057 
743 
702 
574 
1.090 
846 
812 
873 
784 
1.227 
776 
1.024 
883 
840 
843 
1.037 
1.096 
879 
1.255 
811 
764 
64,0 
68,0 
46,0 
82,0 
65,0 
91,0 
57,0 
45,0 
39,0 
24,0 
43,0 
52,0 
63,0 
82,0 
67,0 
84,0 
62,0 
3,0 
121,0 
40,0 
67,0 
69,0 
114,0 
43,0 
41,0 
28,0 
37,0 
61,0 
37,0 
54,0 
44,0 
89,0 
32,0 
42,0 
37,0 
25,0 
55,0 
9,0 
9,0 
64,0 
145,0 
46,0 
40,0 
42,0 
96,0 
81,0 
140,0 
120,0 
30,0 
43,0 
10,0 
41,0 
54,0 
51,0 
40,0 
39,0 
53,0 
57,0 
87,0 
44,0 
52,0 
51,0 
23,0 
38,0 
161 — 
( Conclusión) 
M U N I C I P I O S 
POSICIÓN GEOGRÁFICA 
Latitud 
0° ' 
Valverde de la Vi rgen ( I V ) 
Valverde-Enrique ( V I I ) 
Valleci l lo ( V I ) 
Valle de Finolledo ( V ) 
Vecil la (La) ( V I I I ) 
Vegacervera ( V I I I ) 
Vega de A lmanza ( L a ) ( V I ) 
Vega de Espinareda ( V ) 
Vega de Infanzones ( I V ) 
Vega de Valcarce ( V ) 
Vegaquemada ( V I I I ) 
Vegarienza ( I V ) 
Vegas del Condado ( I V ) 
V i l l ab l ino (V) 
Vi l labraz ( V I I ) 
Villace ( V I I ) 
Villadangos del P á r a m o ( I V ) 
Villadecanes ( V ) 
Vi l lademor de la Vega ( V I I ) 
Vi l lafer ( V I I ) 
Villafranea del Bierzo (V) 
V i l l a g a t ó n ( I ) 
Vi l lamandos ( V I I ) 
V i l l a m a ñ á n ( V I I ) 
V i l l a m a r t í n de don Sancho ( V I ) . . , 
V i l l a m e j i l ( I ) 
V i l l a m o l ( V I ) 
V i l l a m o n t á n de la Valduerna ( I I ) . 
V i l l amora t i e l de las Matas ( V I ) . . . 
Vi l lanueva de las Manzanas ( V I I ) . 
Vil laobispo ( I ) 
Vi l laorna te ( V I I ) 
Vi l laque j ida ( V I I ) 
V i l l aqu i l ambre ( I V ) 
Vi l la re jo de Orbigo ( I ) 
Villares de Orbigo ( I ) 
Villasabariego ( I V ) 
Vi l lase lán ( V I ) 
V i l l a t u r i e l ( I V ) 
Vi l laza la ( I I ) 
Vil lazanzo de Valderaduey ( V I ) . . . 
Zotes del P á r a m o ( I I ) 
42 34 
42 18 
42 21 
42 43 
42 51 
42 53 
42 44 
42 44 
42 29 
42 40 
42 49 
42 47 
42 41 
42 56 
42 15 
42 21 
42 31 
42 32 
42 16 
42 07 
42 36 
42 38 
42 11 
42 19 
42 34 
42 34 
42 26 
42 17 
42 24 
42 28 
42 30 
42 11 
42 09 
42 39 
42 27 
42 28 
42 32 
42 34 
42 31 
42 22 
42 32 
42 16 
Longitud 
Qo ' 
00 
37 
31 
00 
43 
51 
19 
58 
51 
15 
39 
22 
41 
38 
45 
54 
05 
03 
53 
53 
07 
28 
54 
54 
22 
20 
22 
18 
37 
47 
22 
52 
55 
52 
13 
13 
44 
22 
48 
10 
17 
03 
Extens ión 
Km2 
63,5 
36,0 
23,5 
98,1 
44,2 
34,9 
61,8 
34,5 
20,9 
70,2 
72,8 
84,6 
122,6 
214,7 
37,2 
32,2 
45,1 
16,7 
14,9 
30,9 
188,6 
167,6 
16,1 
25,8 
37,8 
79,3 
39,4 
55,3 
37,0 
32,0 
31,9 
23,8 
22,5 
52,3 
36,6 
26,0 
59,7 
56,5 
56,8 
45,3 
145,5 
54,1 
Altitud 
Metros 
891 
834 
839 
709 
1.036 
1.039 
938 
627 
779 
631 
936 
1.101 
861 
1.014 
792 
778 
894 
528 
747 
747 
504 
1.143 
728 
766 
899 
911 
828 
821 
845 
779 
868 
736 
736 
890^ 
815 
828 
851 
863 
796 
797 
913 
782 
Distancia 
a la 
ca lital 
Kilómetros 
10,0 
41,0 
49,0 
137,0 
38,0 
34,0 
66,8 
133,0 
15,0 
147,0 
46,0 
54,0 
29,0 
89,0 
46,0 
35,0 
19,0 
128,0 
38,0 
56,0 
130,0 
73,0 
55,0 
32,0 
62,0 
59,0 
75,0 
46,0 
34,0 
25,0 
51,0 
50,0 
52,0 
5,0 
35,0 
35,0 
17,0 
92,0 
16,0 
56,0 
71,0 
47,0 
2 . C l i m a t o l o g í a 
2 .1 . Situación de los observatorios (coordenadas geográficas y altitud) 
L O C A L I D A D 
Longitud 
León ( A e r ó d r o m o ) . 1-58 W 
Latitud Norte 
42-35 
Altitud 
M°Aro* 
920 
— 162 
2.2. Observaciones meteorológicas de los años 1972 y 1973 
E S T A C I O N 
1972 
Media 
anua! 
1973 
Media 
anual 
1 9 7 3 
Enero Febrero < Marzo Abril 1 Mayo 
I I I I 
Presión barométrica media en milímetros 
León ( A e r ó d r o m o ) ¡ 683,9 | 685,8 | 687,0 | 686,4 | 686,9 | 683,9 | 683,6 
Temperaturas medias (0C) 
León ( A e r ó d r o m o ) j 9,6 | 10,5 | 2,9 i 3,8 | 6,1 | 8,1 | 12,1 
Temperaturas máx imas absolutas (0C) 
León ( A e r ó d r o m o ) i 32,3 | 33,0 ! 12,6 | 14,0 | 18,0 | 25,8 | 27,4 
Temperaturas mín imas absolutas (0C) 
León ( A e r ó d r o m o ) | —10,8 i —6,8 | —6,5 | —6,6 | —5,8 | —4,0 | 1,0 
Medias de las máximas (0C) 
León ( A e r ó d r o m o ) | 15,0 \ 16,7 | 7,3 | 9,2 | 13,1 ¡ 15,2 | 17,9 
Medias de las mín imas (0C) 
León ( A e r ó d r o m o ) | 4,3 | 4,3 | —1,5 ! —1,6 | —0,9 i 1,0 f 6,3 
Humedad relativa media ("„) 
León ( A e r ó d r o m o ) | 65 | 61 | 78 | 63 | 50 | 54 | 61 
Precipitación total en milímetros 
León ( A e r ó d r o m o ) 1 584,6 | 501,0 | 61,4 | 35,4 | 12,7 | 24,5 | 114,8 
Número de días despejados 
León ( A e r ó d r o m o ) ¡ 52 | 110 | 11 
Número de días nubosos 
León ( A e r ó d r o m o ) | 212 | 191 | 13 
Número de días cubiertos 
León ( A e r ó d r o m o ) | 102 | 64 | 7 1 4 
Días con temperatura igual o inferior a 0° 
| 92 | 111 | 22 | 20 
Días con temperatura igual o superior a 25° 
León ( A e r ó d r o m o ) ¡ 55 | 71 | — | — | — I 2 ! 3 
Número de horas de sol 
León ( A e r ó d r o m o ) | 2.418 | 2.926 | 151 | 200 | 251 i 265 i 252 
Viento en tierra. Dirección dominante 
León ( A e r ó d r o m o ) 1 N W • ! N W i N W , N W SE ; N W SW 
1 7 
12 I 12 
16 ! 10 1 8 
8 : i o 
León ( A e r ó d r o m o ) . 19 I 17 
163 
12 
( Conclusión) 
E S T A C I O N 
1 9 7 3 
Junio Julio Agosto I Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Presión barométrica media en mil ímetros 
León ( A e r ó d r o m o ) I 686,2 | 684,6 | 687,0 | 685,9 
Temperaturas medias (0C) 
León ( A e r ó d r o m o ) ! 16,4 | 17,8 i 21,2 I 15,9 
Temperaturas m á x i m a s absolutas (0C) 
León ( A e r ó d r o m o ) , . . . .\ 29,6 | 32,6 | 33,0 | 32,0 
Temperaturas m í n i m a s absolutas (0C) 
León ( A e r ó d r o m o ) | 4,0 i 7,0 | 6,5 2,8 
Media de las m á x i m a s (0C) 
León ( A e r ó d r o m o ) | 23,3 | 24,9 | 28,8 
Media de las m í n i m a s (0C) 
León ( A e r ó d r o m o ) | 9,5 | 10,7 | 13,6 | 8,8 
Humedad relativa media ( % ) 
León ( A e r ó d r o m o ) | 54 | 56 | 54 
Precipitación total en mi l ímetros 
León ( A e r ó d r o m o ) | 24,6 | 67,7 | 19,6 ¡ 7,{ 
Número de días despejados 
León ( A e r ó d r o m o ) | 8 | 8 ! 11 j 8 
Número de días nubosos 
León ( A e r ó d r o m o ) ! 17 | 20 | 20 
Número de días cubiertos 
León ( A e r ó d r o m o ) 5 | 3 | — 
685,6 1 688,6 | 684,3 
10,7 | 7,5 | 3,3 
21,5 | 18,0 | 12,5 
0,0 | —5,0 | — 6 , í 
23,0 1 16,4 j 13,4 | 7,t 
5,1 I 1,6 | - 1 , 3 
57 i 69 I 67 I 74 
70,2 | 35,3 | 27,0 
9 I 14 
19 ! 13 ! 10 I lí 
Días con temperatura igual o inferior a 0° 
León ( A e r ó d r o m o ) . 
León ( A e r ó d r o m o ) . 
León ( A e r ó d r o m o ) . 
León ( A e r ó d r o m o ) . 
Días con temperatura igual o superior a 25° 
| 11 i 18 | 28 | 9 
Número de horas de sol 
| 307 | 320 | 341 | 265 
Viento en tierra. Dirección dominante 
I N I W I S W I S W 
12 I 20 
196 I 211 I 167 
SW I N W ! N W 
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OBSERVATORIO DE LEON ( A E R O D R O M O ) 
T E M P E R A T U R A S EN GRADOS — C E N T I GRADOS A ñ o 1 9 7 3 
MAXIMA 
Meses 

C A P I T U L O I I 
D E M O G R A F I A 
RESÚMENES; 
1. Estado de la población, por municipios. 
2. Movimiento natural, por municipios. 

h Estado de la población, por municipios 
Censo de 1970 
M U N I C I P I O S Edificios 
Acebedo 
Algadefe 
A l i j a del Infantado 
Almanza 
A n t i g u a (La ) 
A r d ó n 
Arganza 
Astorga 
Balboa 
B a ñ e z a ( L a ) 
Barjas 
Barrios de L u n a (Los) 
Barrios de Salas (Los) 
Bembibre 
Benavides 
Benuza 
Bercianos del P á r a m o 
Bercianos del Real Camino. 
Berlanga del Bierzo 
Boca de H u é r g a n o 
B o ñ a r 
Borrenes 
Brazuelo 
Burgo Ranero (E l ) 
B u r ó n 
Bus t i l lo del P á r a m o 
Cabanas Raras 
Cabreros del R í o 
Cabrillanes 
Cacabelos 
Calzada del Coto 
Campazas 
Campo de V i l l a v i d e l 
Camponaraya 
Canalejas 
C a n d í n 
C á r m e n e s 
Carracedelo , 
Carrizo , 
Carrocera 
Carucedo 
Cast i l fa lé 
Castri l lo de Cabrera 
Castril lo de la V a l d u e r n a . . , 
Castril lo de los Polvazares. , 
C a s t r o c a l b ó n 
Castrocontrigo 
Castrofuerte 
Castropodame 
Castrotierra 
Cea 
Cebanico 
Cebrones del R í o 
Cimanes de la Vega 
Cimanes del Tejar 
Cistierna 
Congosto 
Corbillos de los Oteros 
C o m i l ó n 
C r é m e n e s 
Cuadros 
214 
193 
590 
324 
337 
405 
512 
2.013 
275 
2.030 
269 
253 
463 
1.672 
1.116 
558 
366 
158 
254 
495 
1.187 
332 
267 
623 
374 
821 
306 
246 
692 
1.161 
243 
117 
192 
804 
110 
417 
421 
1.065 
778 
382 
417 
86 
233 
179 
211 
610 
849 
107 
775 
101 
323 
219 
424 
285 
509 
1.299 
732 
192 
883 
328 
712 
Viviendas 
y alo-
jamientos 
206 
192 
582 
316 
327 
383 
507 
3.504 
262 
2.703 
256 
237 
446 
2.483 
1.139 
518 
354 
148 
247 
475 
1.363 
343 
251 
606 
355 
804 
304 
239 
648 
1.271 
224 
113 
185 
802 
109 
403 
421 
1.044 
772 
411 
423 
78 
221 
176 
203 
580 
821 
104 
794 
96 
312 
208 
413 
274 
489 
1.746 
841 
187 
924 
315 
687 
Familias 
POBLACION DE DERECHO 
Censo 
de 1970 
Recti-
ficación 
de 1972 
166 
163 
498 
271 
325 
302 
468 
2.847 
240 
2.517 
287 
190 
424 
2.191 
1.019 
433 
327 
123 
302 
346 
971 
302 
209 
521 
364 
755 
312 
233 
550 
1.072 
167 
105 
199 
882 
96 
335 
278 
970 
721 
311 
339 
61 
217 
155 
138 
571 
700 
85 
711 
86 
256 
177 
378 
233 
428 
1.573 
713 
178 
748 
262 
633 
634 
600 
1.798 
983 
1.287 
1.137 
1.763 
11.103 
1.159 
9.151 
1.397 
709 
1.496 
9.011 
4.259 
1.717 
1.399 
437 
1.047 
1.312 
3.776 
1.038 
778 
1.861 
1.174 
3.009 
1.272 
998 
2.073 
4.001 
594 
329 
695 
2.780 
340 
936 
900 
3.691 
2.695 
1.025 
1.180 
254 
854 
503 
510 
1.937 
2.438 
318 
2.733 
323 
855 
636 
1.276 
935 
1.623 
6.253 
2.644 
685 
2.957 
1.014 
2.233 
611 
599 
1.794 
965 
1.300 
1.110 
1.747 
11.159 
1.146 
9.172 
1.345 
707 
1.479 
8.960 
4.287 
1.713 
1.408 
423 
1.062 
1.244 
3.756 
1.031 
718 
1.807 
962 
3.042 
1.347 
1.010 
2.100 
4.029 
610 
328 
694 
2.831 
328 
933 
884 
3.683 
2.764 
1.024 
1.163 
232 
834 
506 
516 
1.941 
2.423 
322 
2.682 
317 
817 
621 
1.265 
946 
1.606 
6.332 
2.617 
686 
2.944 
998 
2.232 
Indices de 
creci-
miento 
Base: 
1970 m 100 
0,96 
1,00 
0,99 
0,98 
1,01 
0,97 
0,99 
1,00 
0,98 
1,00 
0,96 
0,99 
0,98 
0,99 
1,00 
0,99 
1,00 
0,96 
1,01 
0,94 
0,99 
0,99 
0,92 
0,97 
0,55 
1,01 
1,05 
1,01 
1,01 
1,00 
1,02 
0,99 
0,99 
1,01 
0,96 
0,99 
0,98 
0,99 
1,02 
0,99 
0,98 
0,91 
0,97 
1,00 
1,0Í 
1,00 
0,99 
1,01 
0,98 
0,98 
0,95 
0,97 
0,99 
1,01 
0,98 
1,01 
0,98 
1,00 
0,99 
0,97 
0,99 
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( Continuación) 
M U N I C I P I O S Edificios 
Viviendas 
y alo-
jamientos 
Familias 
POBLACIÓN DE DERECHO 
Censo 
de 1970 
Cubillas de los Ote ros . . 
Cubillas de Rueda 
Cubillos del Sil 
Chozas de Aba jo 
Destr iana 
Encinedo 
Erc ina (La ) 
Escobar de Campos 
Fabero 
Folgoso de la R i b e r a . . . 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de C a r b a j a l — 
Galleguillos de Campos. 
Garrafe de Tor io 
Gordal iza del Pino 
Gordonci l lo 
Gradefes 
Graja l de Campos 
Gusendos de los Oteros. 
Hosp i t a l de Orbigo 
I g ü e ñ a 
Izagre 
Joara . 
Joar i l l a de las Matas 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos 
L E O N 
Luc i l lo 
Luyego 
Llamas de la Ribera 
Magaz de Cepeda 
Mansi l la de las M u í a s 
Mansi l la M a y o r 
M a r a ñ a 
M a t a d e ó n de los Oteros 
Mata l l ana 
Matanzaa 
Molinaseca 
Murias de Paredes 
Noceda 
Oencia 
O m a ñ a s (Las) 
Onzoni l la 
Oseja de Sajambre 
Pajares de los Oteros 
Palacios de la V a l d u e r n a — 
Palacios del Sil 
P á r a m o del Sil 
Pedrosa del Rey 
Peranzanes 
Pobladura de Pelayo G a r c í a 
Pola de G o r d ó n ( L a ) 
Ponf errada 
Posada de V a l d e ó n 
Pozuelo del P á r a m o 
Prado de la G u z p e ñ a 
Priaranza del Bierzo 
Pr ioro 
Puebla de L i l l o 
Puente de Domingo F l ó r e z . . 
Qu in tana del Castillo 
Qu in t ana del Marco 
Quin tana y Congosto 
Rabana l del Camino 
143 
385 
320 
739 
520 
607 
526 
71 
1.574 
625 
224 
306 
108 
317 
673 
216 
374 
1.006 
262 
152 
416 
853 
290 
244 
331 
379 
631 
8.927 
544 
538 
629 
517 
557 
250 
120 
207 
797 
292 
318 
661 
488 
358 
255 
357 
266 
297 
325 
642 
766 
127 
340 
293 
1.599 
7.076 
292 
363 
173 
412 
296 
414 
550 
689 
318 
467 
252 
136 
367 
334 
725 
525 
590 
518 
68 
2.196 
650 
216 
298 
106 
305 
643 
205 
353 
973 
258 
148 
441 
1.175 
281 
230 
318 
367 
612 
32.419 
507 
509 
602 
490 
576 
238 
113 
197 
903 
285 
376 
647 
477 
354 
245 
353 
255 
278 
321 
667 
863 
123 
332 
280 
2.379 
14.606 
272 
355 
179 
403 
284 
425 
554 
670 
315 
458 
239 
128 
345 
306 
891 
485 
504 
432 
46 
2.037 
589 
206 
279 
76 
209 
499 
177 
300 
750 
185 
137 
405 
870 
249 
166 
249 
302 
582 
27.245 
384 
509 
560 
401 
435 
212 
90 
189 
755 
211 
262 
452 
478 
349 
238 
378 
213 
251 
296 
531 
763 
100 
325 
264 
2.086 
11.422 
237 
368 
145 
403 
200 
326 
508 
605 
297 
423 
119 
Recti-
ficación 
de 1972 
Indices de 
creci-
miento 
Base: 
1970 = 100 
473 
1.387 
1.242 
2.803 
1.729 
1.981 
1.639 
183 
8.072 
2.136 
834 
1.041 
289 
718 
1.783 
606 
1.109 
2.715 
667 
480 
1.354 
3.551 
739 
620 
893 
1.246 
2.340 
105.243 
1.187 
1.792 
2.049 
1.384 
1.597 
839 
312 
670 
2.906 
787 
1.013 
1.643 
1.591 
1.307 
792 
1.328 
739 
913 
1.083 
2.164 
3.530 
410 
1.347 
1.065 
8.402 
46.614 
1.062 
1.178 
629 
1.394 
937 
1.071 
2.210 
2.325 
1.007 
1.579 
453 
465 
1.386 
1.233 
2.754 
1.702 
2.032 
1.642 
174 
8.243 
2.180 
825 
1.039 
283 
693 
1.771 
619 i 
1.106 
2.703 
642 
469 
1.359 
3.445 
724 
610 
866 
1.265 
2.339 
109.187 
1.158 
1.771 
2.075 
1.332 
1.559 
820 
306 
666 
2.816 
775 
1.026 
1.641 
1.585 
1.277 
788 
1.317 
698 
873 
1.042 
2.159 
3.364 
410 
1.335 
1.079 
8.463 
48.785 
1.045 
1.167 
608 
1.401 
891 
1.064 
2.251 
2.279 
997 
1.570 
415 
0,98 
0,99 
0,99 
0,98 
0,98 
1,02 
1,00 
0,95 
1,02 
1,02 
0,98 
0,99 
0,97 
0,96 
0,99 
1,02 
0,99 
0,99 
0,96 
0,97 
1,00 
0,97 
0,97 
0,98 
0,96 
1,01 
0,99 
1,03 
0,97 
0,98 
1,01 
0,96 
0,97 
0,97 
0,98 
0,87 
0,96 
0,98 
1,01 
0,99 
0,99 
0,97 
0,99 
0,99 
0,94 
0,95 
0,96 
0,99 
0,95 
1,00 
0,99 
1,01 
1,00 
1,04 
0,98 
0 99 
0,65 
1,00 
0,95 
0,99 
1,01 
0,98 
0,99 
0,99 
0,91 
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(Continuación) 
M U N I C I P I O S Edificios 
IPOBLACIÓN DE DERECHO 
Viviendas 
y alo- I Familias 
jamientos | 
Regueras de A r r i b a 
Renedo de V a l d e t u é j a r 
Reyero 
R i a ñ o 
Riego de la Vega 
Riello 
Rioseco de Tap i a 
Robla (La ) 
Rodiezmo 
Roperuelos del P á r a m o 
Sabero 
Saelices del R í o 
S a h a g ú n 
S a l a m ó n 
San A d r i á n del Val le 
San A n d r é s del Rabanedo 
Sancedo 
San C r i s t ó b a l de la Po lan te ra . . 
San Emi l i ano 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Valdueza 
San Justo de la Vega 
San Mil lán de los Cabal leros . . . 
San Pedro Bercianos 
Santa Colomba de C u r u e ñ o 
Santa Colomba de S o m o z a — 
Santa Crist ina de V a l m a d r i g a l . 
Santa Elena de Jamuz 
Santa M a r í a de la Isla 
Santa M a r í a del Monte de Cea. 
Santa M a r í a del P á r a m o 
Santa M a r í a de O r d á s 
Santa Mar ina del Rey 
Santas Mar tas 
Santiago Mil las 
Santovenia de la V a l d o n c i n a . . 
Sariegos 
Sena de L u n a 
Sobrado 
Soto de la Vega 
Soto y A m í o 
Tora l de los Guzmanes 
Toreno 
Torre del Bierzo 
Trabadelo 
Truchas 
Turc ia 
Urd í a l e s del P á r a m o 
Valdefresno 
Valdefuentes del P á r a m o 
Valdelugueros 
Valdemora 
V a l d e p i é l a g o 
Valdepolo 
Valderas 
Valderrey 
Valderrueda 
Valdesamario 
Va l de San Lorenzo 
Valdeteja 
Va ldev imbre 
Valencia de D o n Juan 
Valverde de la Virgen 
Valverde-Enr ique 
Valleci l lo 
242 
293 
133 
462 
580 
510 
298 
1.042 
813 
413 
766 
174 
848 
203 
176 
2.517 
303 
681 
684 
211 
335 
869 
90 
196 
502 
445 
227 
639 
310 
415 
670 
342 
1.059 
805 
247 
320 
467 
343 
354 
969 
466 
307 
1.138 
1.167 
395 
694 
627 
375 
646 
182 
230 
78 
296 
784 
989 
407 
537 
203 
356 
70 
624 
1.048 
843 
163 
174 
238 
273 
124 
496 
572 
482 
287 
1.440 
997 
397 
1.107 
168 
939 
197 
172 
3.871 
296 
663 
656 
204 
321 
854 
88 
192 
485 
432 
221 
724 
306 
400 
774 
328 
1.048 
787 
233 
305 
451 
328 
341 
943 
450 
298 
1.580 
1.529 
375 
690 
618 
366 
603 
175 
225 
76 
282 
770 
1.011 
392 
527 
192 
330 
66 
585 
1.244 
884 
154 
166 
Censo 
de 1970 
Recti-
ficación 
de 1972 
Indices de 
creci-
miento 
Base: 
1970 = 100 
223 
204 
91 
403 
587 
434 
286 
1.352 
668 
351 
876 
148 
738 
170 
134 
3.377 
279 
563 
484 
202 
321 
834 
70 
173 
379 
294 
201 
689 
277 
295 
708 
289 
1.046 
595 
192 
302 
411 
288 
335 
806 
417 
278 
1.413 
1.169 
339 
678 
582 
346 
567 
168 
160 
66 
193 
699 
976 
392 
406 
178 
356 
61 
472 
936 
703 
150 
126 
829 
840 
324 
1.657 
2.035 
1.484 
1.018 
5.424 
2.322 
1.218 
3.766 
556 
2.659 
599 
375 
13.163 
883 
2.241 
1.684 
802 
1.169 
2.758 
281 
702 
1.294 
1.048 
680 
2.217 
1.111 
1.017 
2.584 
1.020 
3.737 
2.064 
559 
1.142 
1.584 
1.044 
1.217 
2.944 
1.719 
1.054 
6.139 
4.586 
1.397 
2.675 
2.159 
1.504 
2.185 
668 
560 
259 
722 
2.861 
4.017 
1.404 
1.751 
617 
1.070 
232 
1.948 
3.490 
2.812 
494 
414 
832 
787 
321 
1.644 
2.031 
1.464 
1.000 
5.342 
2.245 
1.221 
3.710 
560 
2.669 
592 
371 
13.091 
877 
2.263 
1.685 
801 
1.163 
2.792 
281 
695 
1.249 
1.077 
669 
2.200 
1.106 
975 
2.600 
1.004 
3.704 
2,027 
543 
1.117 
1.599 
1.044 
1.199 
2.900 
1.688 
1.076 
5.997 
4.553 
1.397 
2.662 
2.165 
1.528 
2.155 
655 
546 
253 
706 
2.821 
4.010 
1.399 
1.714 
596 
1.057 
228 
1.930 
3.506 
2.775 
487 
388 
1,00 
0,93 
0,99 
0,99 
0,99 
0,98 
0,98 
0,98 
0,96 
1,00 
0,98 
1,00 
1,00 
0,98 
0,98 
0,99 
0,99 
1,00 
1,00 
0,99 
0,99 
1,01 
1,00 
0,99 
0,96 
1,02 
0,98 
0,99 
0,99 
0,95 
1,00 
0,98 
0,99 
0,98 
0,97 
0,97 
1,00 
1,00 
0,98 
0,98 
0,98 
1,02 
0,97 
0,99 
1,00 
0,99 
1,00 
1,01 
0,98 
0,98 
0,97 
0,97 
0,97 
0,98 
0,99 
0,99 
0,97 
0,96 
0,98 
0,98 
0,99 
1,00 
0,98 
0,98 
0,93 
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( Conclusión) 
M U N I C I P I O S 
Valle de Finolledo 
Veci l la (La ) 
Vegacervera 
Vega de Almanza (La) 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 
Vega de Valcarce 
Vegaquemada 
Vegarienza 
Vegas del Condado 
Vi l l ab l ino 
Vi l labraz 
Vi l lacé 
Villadangos del P á r a m o 
Villadecanes 
Vi l lademor de la Vega 
Vi l lafer 
Villafranea del Bierzo 
Vi l l aga tón 
Vi l lamandos 
V i l l a m a ñ á n 
V i l l a m a r t í n de D o n Sancho. . 
V i l l ame j i l 
V i l l amo l 
V i l l a m o n t á n de la Valduerna . 
Vi l l amora t i e l de las M a t a s . . . 
Vi l lanueva de las Manzanas . . 
Vil laobispo 
Vi l laornate 
Vl l laque j ida 
Vi l l aqu i l ambre 
Vil larejo de Orbigo 
Villares de Orbigo 
Villasabariego 
Vil lase lán 
Vi l l a tu r i e l 
Vil lazala 
Villazanzo de V a l d e r a d u e y . . . 
Zotes del P á r a m o 
Edificios 
TOTAL. 
427 
317 
180 
252 
587 
371 
715 
517 
340 
960 
2.082 
130 
212 
279 
833 
252 
147 
1.491 
896 
263 
436 
169 
518 
176 
657 
139 
338 
422 
145 
331 
1.126 
1.111 
534 
665 
287 
661 
552 
509 
341 
Viviendas 
y alo-
jamientos 
130.694 
420 
358 
168 
235 
702 
370 
706 
485 
305 
943 
3.797 
122 
196 
271 
936 
250 
142 
1.770 
855 
250 
457 
165 
506 
173 
632 
133 
354 
397 
143 
332 
1.121 
1.295 
528 
632 
274 
632 
538 
495 
333 
Familias 
POBLACIÓN DE DERECHO 
Censo 
de 1970 
Recti-
f icación 
de 1972 
171.581 
412 
246 
123 
167 
648 
347 
574 
352 
198 
747 
3.471 
115 
168 
271 
766 
210 
123 
1.646 
751 
239 
346 
111 
503 
156 
588 
144 
319 
339 
135 
297 
980 
1.228 
486 
571 
223 
610 
487 
421 
319 
147.615 
1.598 
789 
408 
625 
2.610 
1.210 
2.232 
1.186 
752 
2.550 
14.028 
450 
735 
940 
2.746 
775 
399 
6.670 
2.427 
783 
1.287 
430 
1.707 
518 
2.009 
434 
1.218 
1.212 
507 
1.125 
3.787 
4.334 
1.867 
1.886 
870 
2.222 
2.081 
1.650 
1.214 
562.766 
1.605 
782 
409 
578 
2.626 
1.210 
2.213 
1.160 
749 
2.492 
14.007 
437 
747 
941 
2.745 
732 
398 
6.570 
2.408 
776 
1.284 
415 
1.706 
518 
2.001 
430 
1.223 
1.178 
503 
1.123 
3.687 
4.292 
1.869 
1.885 
852 
2.178 
2.097 
1.619 
1.245 
Indices de 
creci-
miento 
Base: 
1970 = 100 
566.103 
1,00 
0,99 
1,00 
0,92 
1,00 
1,00 
0,99 
0,97 
0,99 
0,97 
0,99 
0,97 
1,01 
1,00 
0,99 
0,94 
0,99 
0,98 
0,99 
0,99 
0,99 
0,96 
0,99 
1,00 
0,99 
0,99 
1,00 
0,97 
0,99 
0,99 
0,97 
0,99 
1,00 
0,99 
0,97 
0,98 
1,00 
0,98 
1,02 
1,00 
2 . Movimiento natural, por municipios 
2.1. Matr imonios 
M U N I C I P I O S 
CIFRAS ABSOLUTAS 
1968 
T O T A L . 
MUNICIPIOS D E MÁS D E 1.000 H A B I T A N T E S . 
A l i j a del I n f a n t a d o . . . 
A n t i g u a (La ) 
A r d ó n 
Arganza 
A r m u n i a (1) 
Astorga 
Balboa 
B a ñ e z a (La ) 
Barjas 
Barrios de Salas 
Bembibre 
Benavides 
Benuza 
Bercianos del P á r a m o . 
Boca de H u é r g a n o 
B o ñ a r 
Borrenes 
Burgo Ranero ( E l ) . . . . 
B u r ó n 
Bus t i l lo del P á r a m o . . . 
C a b a ñ a s Raras 
Cabrillanes 
Cacabelos 
Camponaraya 
Carracedelo 
Carrizo 
Carucedo 
C a s t r o c a l b ó n 
Castrocontrigo 
Castropodame 
Cebrones del R í o 
Cimanes del Tejar 
Cistierna 
Congosto 
C o m i l ó n 
Cuadros 
Cubillas de Rueda 
Cubillos del Sil 
Chozas de Aba jo 
Destriana 
Encinedo 
Ercina ( L a ) 
Fabero 
Folgoso de la Ribera . 
Fresno de la V e g a . . . 
Garrafe de T o r i o 
Gordoncil lo 
Gradefes 
Hospi ta l de O r b i g o . . . 
I g ü e ñ a 
Laguna Dalga 
Laguna de Negr i l l o s . . 
L E O N 
Lucil lo 
Luyego 
3.826 
3.504 
27 
11 
3 
10 
22 
166 
3 
50 
5 
54 
45 
12 
6 
1 
18 
13 
6 
10 
24 
6 
7 
30 
25 
33 
23 
4 
10 
14 
17 
16 
10 
37 
17 
24 
8 
4 
12 
20 
10 
11 
5 
30 
16 
6 
7 
15 
9 
10 
23 
10 
20 
880 
4 
14 
1969 
3.950 
3.711 
14 
8 
13 
12 
21 
139 
4 
57 
8 
9 
39 
36 
10 
19 
8 
17 
11 
12 
11 
23 
7 
10 
16 
16 
23 
25 
11 
6 
10 
19 
6 
11 
45 
19 
13 
9 
4 
10 
20 
10 
44 
15 
3 
2 
5 
4 
7 
26 
13 
10 
1.067 
2 
9 
1970 
4.146 
3.905 
11 
11 
3 
22 
20 
126 
5 
72 
11 
7 
54 
40 
6 
4 
2 
24 
11 
13 
4 
25 
14 
10 
32 
24 
37 
23 
16 
12 
10 
16 
5 
15 
32 
24 
27 
18 
4 
11 
19 
7 
5 
3 
49 
17 
2 
2 
8 
7 
11 
11 
13 
25 
1.222 
3 
7 
Por mil 
habitantes Población 
de hecho 
1970 
7,55 
7,86 
6,36 
8,67 
2,68 
13,76 
10,68 
4,36 
8,15 
7,98 
5,05 
6,37 
9,98 
4,08 
3,08 
I , 53 
6,72 
10,67 
7,06 
3,46 
9,31 
11,68 
4,82 
8,39 
9,44 
10,73 
8,55 
14,28 
6,49 
4,75 
6,52 
3,98 
9,30 
5,42 
9,14 
9,75 
8,21 
3,12 
8,86 
6,85 
4,16 
2,67 
1,83 
6,17 
8,51 
1,93 
1,12 
7,15 
2,61 
8,37 
3,22 
10,79 
10,90 
I I , 80 
2,59 
3,94 
548.721 
495.611 
1.730 
1.269 
1.119 
1.599 
11.794 
1.147 
8.839 
1.378 
1.387 
8.477 
4.009 
1.470 
1.298 
1.307 
3.571 
1.031 
1.840 
1.157 
2.686 
1.198 
2.073 
3.814 
2.541 
3.447 
2.688 
1.120 
1.849 
2.107 
2.454 
1.257 
1.613 
5.899 
2.626 
2.770 
2.192 
1.283 
1.242 
2.772 
1.683 
1.872 
1.639 
7.936 
1.998 
1.036 
1.783 
1.118 
2.677 
1.314 
3.412 
1.204 
2,293 
105.235 
1.156 
1.776 
(1) Desde 1970 anexionada a León . 
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CIFRAS ABSOLUTAS 
M U N I C I P I O S 
1968 1969 1970 
Llamas de la R i b e r a . , 
Magaz de Cepeda . . . . 
Mansil la de las M u í a s . 
Mata l lana 
Molinaseca 
Murias de Paredes . . . 
Noceda 
Oencia 
Onzonilla 
Palacios de la Valduerna — 
Palacios del Sil 
P á r a m o del Sil 
Peranzanes 
Pobladura de Pelayo G a r c í a . 
Pola de C o r d ó n ( L a ) 
Ponf errada 
Pozuelo del P á r a m o 
Priaranza del Bierzo 
Puebla de L i l lo 
Puente de Domingo F l ó r e z . . 
Quin tana del Castillo 
Quin tana del Marco 
Quin tana y Congosto 
R i a ñ o 
Riego de la Vega. 
Riello 
Rioseco de Tap ia 
Robla (La ) 
Rodiezmo 
Roperuelos del P á r a m o . 
Sabero 
S a h a g ú n 
San A n d r é s del Rabanedo 
San C r i s t ó b a l de la Polan te ra . . 
San Emi l i ano 
San Esteban de Valdueza 
San Justo de la Vega 
Santa Colomba de C u r u e ñ o . . . 
Santa Elena de Jamuz 
Santa M a r í a de la Isla 
Santa M a r í a del Monte de Cea. 
Santa M a r í a del P á r a m o 
Santa M a r í a de O r d á s 
Santa Mar ina del Rey 
Santas Martas 
Santovenia de la V a l d o n c i n a . . 
Sariegos 
Sena de Luna 
Soto de la Vega 
Soto y A m í o 
Tora l de los Guzmanes 
Toreno 
Torre del Bierzo 
Trabadelo 
Truchas 
Turc ia 
U r d í a l e s del P á r a m o 
Valdefresno 
Valdepolo 
Valderas 
Valder rey '. 
Valderrueda 
V a l de San Lorenzo 
Va ldev imbre 
Valencia de D o n Juan 
14 
7 
4 
8 
4 
18 
18 
4 
8 
6 
11 
18 
7 
7 
31 
272 
2 
9 
1 
7 
12 
7 
10 
11 
16 
2 
4 
22 
13 
7 
19 
15 
47 
12 
13 
12 
22 
2 
15 
7 
4 
14 
6 
22 
5 
6 
14 
6 
16 
10 
6 
41 
25 
5 
12 
24 
16 
5 
13 
22 
5 
6 
4 
16 
21 
23 
6 
5 
4 
5 
11 
14 
8 
4 
4 
13 
19 
11 
10 
44 
310 
8 
10 
8 
14 
10 
1 
7 
10 
18 
2 
7 
24 
21 
12 
18 
24 
37 
26 
12 
9 
16 
2 
23 
8 
2 
15 
6 
21 
7 
17 
12 
5 
27 
8 
4 
38 
25 
12 
11 
15 
7 
15 
8 
24 
7 
13 
7 
16 
19 
15 
12 
5 
6 
8 
8 
6 
4 
10 
2 
12 
21 
7 
5 
40 
317 
3 
6 
2 
23 
8 
3 
10 
13 
14 
4 
4 
20 
17 
10 
18 
23 
34 
14 
14 
10 
18 
1 
12 
7 
4 
19 
3 
29 
4 
9 
11 
9 
20 
4 
7 
30 
21 
8 
8 
16 
10 
8 
11 
23 
7 
7 
6 
14 
27 
Por mil 
habitantes Población 
de hecho 
1970 
7,46 
9,08 
3,17 
2,09 
7,98 
5,01 
3,97 
3,19 
7,59 
1,89 
5,87 
6,47 
5,58 
4,71 
4,78 
7,01 
2,54 
4,34 
1,87 
11,27 
3,54 
2,98 
6,52 
7,88 
7,09 
2,71 
4,00 
5,41 
7,32 
8,15 
5,27 
8,64 
2,46 
6,46 
8,3 L 
8,66 
6,69 
0,78 
6,05 
6,30 
3,98 
7,85 
3,00 
7,78 
1,94 
7,93 
7,17 
8,66 
6,96 
2,40 
6,70 
4,95 
4,70 
6,13 
3,34 
7,74 
6,65 
3,74 
3,96 
5,75 
5,45 
4,32 
5,71 
7,27 
7,85 
2.010 
1.322 
1.576 
2.871 
1.002 
1.596 
1.509 
1.251 
1.317 
1.057 
2.043 
3.246 
1.253 
1.060 
8.372 
45.257 
1.180 
1.381 
1.069 
2.040 
2.259 
1.007 
1.533 
1.649 
1.974 
1.476 
1.000 
5.413 
2.322 
1.227 
3.413 
2.661 
13.806 
2.167 
1.685 
1.154 
2.689 
1.279 
1.982 
1.111 
1.004 
2.421 
1.000 
3.728 
2.058 
1.135 
1.534 
1.039 
2.874 
1.669 
1.045 
6.061 
4.466 
1.306 
2.394 
2.067 
1.504 
2.139 
2.774 
3.999 
1.283 
1.621 
1.050 
1.924 
3.439 
172 
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M U N I C I P I O S 
Valverde de la Virgen (2) — 
Valle de Finol ledo 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 
Vega de Valcarce 
Vegaquemada 
Vegas del Condado 
Vi l l ab l ino 
Villadecanes 
Vil lafranea del Bierzo 
V i l l a g a t ó n 
V i l l a m a ñ á n 
V i l l a m e j i l 
V i l l a m o n t á n de la Valduerna . 
Vi l lanueva de las Manzanas. . 
Vil laobispo 
Vi l l aque j ida 
V i l l aqu i l ambre 
Vi l la re jo de Orbigo 
Villares de Orbigo 
Villasabariego 
V i l l a t u r i e l 
Vi l lazala 
Vil lazanzo de Va lde raduey . . . 
Zotes del P á r a m o 
CIFRAS ABSOLUTAS 
1968 
T O T A L MENOS D E 1.000 H A B I T A N T E S . 
213 
6 
10 
8 
11 
9 
9 
65 
22 
39 
13 
11 
6 
14 
3 
13 
8 
12 
28 
13 
1 
17 
22 
14 
322 
223 
10 
11 
11 
11 
5 
10 
83 
18 
33 
20 
4 
5 
9 
1 
10 
4 
21 
21 
13 
5 
7 
15 
6 
12 
239 
1970 
249 
10 
10 
15 
9 
3 
7 
75 
18 
41 
10 
12 
12 
8 
3 
9 
8 
20 
26 
11 
6 
10 
17 
5 
18 
241 
Por mil 
habitantes 
1970 
85,30 
6,78 
3,93 
12,40 
4,01 
2,62 
2,80 
5,43 
6,60 
6,69 
4,23 
9,52 
7,16 
4,33 
2,46 
7,76 
7,45 
5,57 
6,14 
6,05 
3,21 
4,50 
8,43 
3,45 
15,11 
4.54 
Población 
de hecho 
2.919 
1.474 
2.542 
1.210 
2.243 
1.147 
2.496 
13.821 
2.726 
6.124 
2.363 
1.261 
1.676 
1.846 
1.218 
1.145 
1.073 
3.591 
4.234 
1.818 
1.870 
2.222 
2.016 
1.447 
1.191 
53.110 
(2) E l elevado número de matrimonios en este Municipio se debe a que se celebran muchos en el Santuario de la Virgen del Camino. 
2.2. Nacidos vivos 
CIFRAS ABSOLUTAS 
M U N I C I P I O S 
1968 
T O T A L . 
A l i j a del In fan tado . 
A n t i g u a ( L a ) 
A r d ó n 
Arganza 
A r m u n i a (1). 
A s t o r g a . . . . 
Balboa 
B a ñ e z a ( L a ) 
Barjas 
Barrios de Salas. 
Bembibre 
Benavides 
Benuza 
Bercianos del P á r a m o . 
Boca de H u é r g a n o 
B o ñ a r 
Borrenes 
Burgo Ranero ( E l ) . . 
B u r ó n 
Bust i l lo del P á r a m o . 
9.327 
22 
19 
11 
20 
52 
224 
11 
243 
14 
12 
131 
73 
20 
30 
3 
43 
17 
16 
11 
51 
1969 
9.226 
24 
23 
4 
15 
37 
209 
14 
204 
10 
11 
136 
77 
21 
27 
4 
36 
15 
16 
5 
45 
1970 
8.636 
22 
12 
2 
9 
16 
216 
18 
138 
14 
6 
100 
74 
19 
26 
1 
36 
8 
18 
3 
45 
Por 1.000 
habitantes (2) 
1970 
(1) Desde 1970 anexionado a León. 
(2) Para el cálculo de porcentajes se ha utilizado la población de Hecho en 31 de diciembre de ese ano. 
12,7 
9,4 
1.8 
5,6 
18,3 
15,7 
15,6 
10,1 
4,3 
11,8 
18,4 
12,9 
20,0 
0,7 
10,1 
7,7 
9,7 
2,6 
16,7 
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CIFRAS ABSOLUTAS 
M U N I C I P I O S 
1968 1969 
C a b a ñ a s Raras 
Cabrillanes 
Cacabelos 
Camponaraya 
Carracedelo 
Carrizo 
Carrucedo 
C a s t r o c a l b ó n 
Castrocontrigo 
Castropodame 
Cebrones del R í o 
Cimanes del Tejar 
Cistierna 
Congosto 
Corul lón 
Cuadros 
Cubillas de Rueda 
Cubillos del Sil 
Chozas de Abajo 
Destriana 
Encinedo 
Encina (La ) 
Fabero 
Folgoso de la Ribera 
Fresno de la Vega 
Garrafe de T o r i o . 
Gordoncil lo 
Gradefes 
Hospi ta l de Orbigo 
I g ü e ñ a 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos 
L E O N 
Luci l lo 
Luyego 
Llamas de la Ribera 
Magaz de Cepeda 
Mansilla de las M u í a s 
Mata l lana 
Molinaseca 
M u r í a s de Paredes 
Noceda 
C e n c í a 
Onzon í l l a 
Palacios de la Valduerna — 
Palacios del Sil 
P á r a m o del Sil 
Peranzanes 
Pobladura de Pelayo G a r c í a . 
Pola de G o r d ó n (La ) 
Ponferrada 
Pozuelo del P á r a m o 
P r í a r a n z a del Bierzo 
Puebla de L i l l o 
Puente de Domingo F l ó r e z . . 
Quin tana del Castillo 
Quin tana del Marco 
Quin tana y Congosto 
R i a ñ o 
Riego de la Vega 
Riello 
R íoseco de Tap ia 
Robla ( L a ) 
Rodiezmo 
Roperuelos del P á r a m o 
27 
25 
64 
47 
47 
39 
9 
17 
25 
53 
20 
17 
148 
28 
25 
18 
12 
19 
46 
19 
26 
17 
163 
40 
8 
6 
9 
41 
21 
85 
31 
56 
2.755 
23 
29 
26 
15 
13 
31 
14 
20 
22 
9 
6 
3 
38 
65 
26 
25 
117 
1.031 
11 
17 
7 
46 
35 
28 
20 
13 
25 
8 
7 
30 
29 
24 
15 
29 
61 
34 
46 
39 
8 
22 
34 
23 
20 
12 
194 
23 
31 
13 
9 
18 
38 
21 
27 
10 
133 
34 
11 
5 
15 
37 
23 
69 
18 
50 
2.949 
19 
16 
21 
23 
11 
28 
14 
15 
18 
4 
8 
5 
29 
69 
19 
19 
121 
1.126 
13 
18 
10 
52 
39 
16 
17 
6 
21 
5 
6 
48 
20 
22 
1970 
Por 1.000 
habitantes (2) 
1970 
8 
21 
50 
24 
47 
40 
14 
21 
16 
36 
21 
17 
223 
14 
20 
13 
16 
7 
7 
17 
22 
3 
141 
32 
3 
9 
15 
12 
20 
70 
13 
33 
3.199 
14 
18 
26 
14 
10 
23 
5 
18 
19 
7 
5 
7 
31 
47 
13 
29 
84 
1.129 
8 
19 
7 
39 
24 
12 
12 
5 
15 
12 
8 
43 
9 
23 
6,6 
10,1 
13,1 
9,4 
13,6 
14,8 
12,5 
11,3 
7,6 
14,6 
16,6 
10,5 
37,8 
5,3 
7,2 
5,9 
12,4 
5,6 
2,5 
10,1 
11,7 
I , 8 
17,7 
16,0 
2,9 
5,0 
13,4 
4,4 
15,2 
20,5 
10,8 
14,3 
30,4 
12,1 
10,1 
12,9 
11,3 
6,3 
8,3 
4,9 
11,2 
12,5 
5,5 
3,7 
6,5 
15,1 
13,4 
10,4 
27,3 
10,0 
24,9 
6,7 
13,7 
6,5 
19,1 
10,6 
I I , 9 
7,8 
3,0 
7,6 
8,1 
8,0 
7,9 
3,8 
18,7 
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M U N I C I P I O S 
Sabero 
S a h a g ú n 
San A n d r é s del Rabanedo 
San C r i s t ó b a l de la Po lan te ra . . 
San Emi l i ano 
San Esteban de Valdueza 
San Jus to de la Vega 
Santa Colomba de C u r u e ñ o 
Santa Elena de Jamuz 
Santa M a r í a de la Isla 
Santa M a r í a del Monte de Cea. 
Santa M a r í a del P á r a m o 
Santa M a r í a de O r d á s 
Santa M a r i n a del Rey 
Santas Martas 
Santovenia de la Va ldonc ina . . 
Sariegos 
Sena de L u n a 
Soto de la Vega 
Soto y A m í o 
Tora l de los Guzmanes 
Toreno 
Torre del Bierzo 
Trabadelo 
Truchas 
Turc ia 
U r d í a l e s del P á r a m o 
Valdefresno 
Valdepolo 
Valderas 
Valderrey 
Valderrueda 
V a l de San Lorenzo 
Valdev imbre 
Valencia de D o n Juan 
Valverde de la Vi rgen 
Valle de Finolledo 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 
Vega de Valcarce 
Vegaquemada 
Vegas del Condado 
Vi l l ab l i no 
Villadecanes 
Vi l laf ranca del Bierzo 
V i l l a g a t ó n 
V i l l a m a ñ á n 
V i l l a m e j i l 
V i l l a m o n t á n de la Valduerna . 
Vi l lanueva de las Manzanas . . . 
Vil laobispo 
Vi l laque j ida 
V i l l aqu i l ambre 
Vi l lare jo de Orbigo 
Villares de Orbigo 
Villasabariego 
V i l l a t u r i e l 
Vil lazala 
Vil lazanzo de V a l d e r a d u e y . . . 
Zotes del P á r a m o 
CIFRAS ABSOLUTAS 
1968 
MUNICIPIOS D E MÁS D E 1.000 H A B I T A N T E S : T o t a l . 
MUNICIPIOS D E MENOS D E 1.000 H A B I T A N T E S : To ta l . 
51 
33 
74 
38 
15 
12 
37 
9 
21 
6 
4 
38 
1 
51 
14 
6 
13 
10 
39 
24 
23 
124 
95 
18 
37 
34 
29 
13 
34 
64 
22 
14 
12 
20 
36 
14 
26 
29 
14 
18 
3 
23 
252 
46 
73 
28 
19 
25 
28 
10 
12 
12 
27 
52 
32 
16 
26 
28 
9 
23 
i.663 
664 
1969 
31 
26 
43 
31 
20 
9 
42 
10 
27 
12 
1 
47 
4 
52 
15 
7 
18 
15 
26 
13 
13 
111 
105 
18 
30 
30 
22 
9 
34 
42 
15 
18 
9 
29 
51 
18 
20 
40 
11 
24 
3 
28 
258 
36 
91 
38 
12 
19 
20 
4 
20 
11 
21 
63 
23 
20 
28 
27 
8 
21 
?.674 
552 
1970 
21 
27 
28 
41 
21 
6 
38 
5 
23 
18 
1 
38 
3 
34 
7 
3 
12 
5 
30 
10 
13 
80 
84 
7 
20 
21 
19 
6 
14 
51 
15 
16 
9 
16 
52 
9 
20 
28 
15 
15 
3 
12 
209 
49 
57 
26 
13 
25 
24 
7 
4 
16 
8 
47 
18 
25 
22 
30 
8 
20 
5.210 
426 
Por 1.000 
habitantes (2) 
1970 
6,1 
10,1 
2,0 
18.9 
12,4 
5,2 
14,1 
3,9 
11,6 
16,2 
0,9 
15,6 
3,0 
9,1 
3,4 
2,6 
7,8 
4,8 
10,4 
5,9 
12,4 
13,2 
18,8 
5,3 
8,3 
10,1 
12,6 
2,8 
5,0 
12,7 
11,7 
9,8 
8,5 
8,3 
15,1 
3,1 
13,5 
11,0 
12,4 
6,6 
2,6 
4,8 
15,1 
17,9 
9,3 
11,0 
10,3 
14,8 
13,0 
5,7 
8,7 
14,9 
2,2 
11,1 
9,9 
13,3 
9,9 
14,8 
5,5 
16,7 
8,02 
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2.3. Defunciones 
M U N I C I P I O S 
CIFRAS ABSOLUTAS 
1968 1969 1970 
Por 1.000 
habitantes (2) 
1970 
T O T A L . 
A l i j a del In fan tado . 
A n t i g u a (La ) 
A r d ó n . 
A r g a n z a — 
A r m u n i a (1) . 
A s t o r g a . . . . 
Balboa 
B a ñ e z a 
Bar jas 
Barr ios de Salas 
Bembibre 
Benavides 
Benuza 
Bercianos del P á r a m o . 
Boca de M u é r g a n o — 
B o ñ a r 
Borrenes 
Burgo Ranero ( E l ) 
B u r ó n 
Bus t i l lo del P á r a m o . 
C a b a ñ a s Raras 
Cabrillanes 
Cacabelos 
Camponaraya 
Carracedelo 
Carrizo 
Carrucedo 
C a s t r o c a l b ó n 
C a s t r o c o n t r i g o — 
Castropodame 
Cebrones del R i o . . 
Cimanes del Te ja r . 
Cistierna 
Congosto 
C o m i l ó n 
Cuadros 
Cubillas de Rueda. 
Cubillos del S i l . . . . 
Chozas de A b a j o . . 
Destriana 
Encinedo 
Ercina (La) 
Fabero 
Folgoso de la Ribera . 
Fresno de la V e g a . . . 
G a r r a f é de Tor io 
Gordoncil lo 
Gradefes 
Hosp i ta l de O r b i g o . . 
I g ü e ñ a . 
Laguna Dalga 
Laguna de Negri l los . 
L E O N 
Luci l lo 
Luyego. 
Llamas de la R i b e r a . , 
Magaz de Cepeda 
Mansi l la de las M u í a s . 
Mata l lana 
4.869 
16 
17 
14 
15 
24 
136 
8 
66 
8 
14 
57 
33 
15 
8 
15 
44 
6 
13 
14 
28 
8 
15 
27 
17 
28 
25 
9 
26 
14 
22 
13 
16 
40 
21 
36 
27 
9 
13 
23 
11 
23 
16 
38 
27 
8 
17 
16 
33 
16 
42 
4 
17 
773 
14 
31 
25 
13 
14 
27 
5.165 
18 
I I 
21 
25 
33 
120 
10 
87 
20 
6 
79 
42 
24 
17 
23 
24 
12 
16 
16 
28 
7 
19 
31 
20 
27 
23 
16 
20 
26 
29 
12 
21 
54 
23 
36 
23 
18 
14 
35 
11 
20 
15 
53 
27 
8 
20 
11 
29 
9 
26 
9 
21 
841 
15 
18 
15 
21 
15 
30 
4.846 
19 
10 
6 
20 
29 
138 
14 
53 
13 
12 
58 
41 
15 
14 
11 
47 
12 
22 
19 
28 
6 
20 
20 
18 
36 
23 
18 
21 
17 
20 
8 
20 
34 
17 
26 
25 
15 
9 
21 
18 
21 
21 
38 
17 
6 
17 
11 
28 
6 
13 
3 
19 
893 
12 
16 
16 
12 
14 
35 
10,98 
7,88 
5,04 
12,51 
11,70 
12,21 
5,99 
9,43 
8,65 
6,84 
10,23 
10,20 
10,78 
8,42 
13,16 
11,64 
11,96 
16,42 
10,42 
5,01 
9,65 
5,24 
7,08 
10,44 
8,56 
16,07 
11,36 
8,07 
8,15 
6,36 
12,40 
5,76 
6,46 
9,38 
11,40 
11,69 
7,25 
7,57 
10,69 
11,22 
12,81 
4,78 
8,51 
5,79 
9,53 
9,84 
10,46 
4,56 
3,81 
2,49 
8,29 
8,76 
10,38 
9,01 
7,96 
9,08 
8,87 
12,19 
(1) Desde 1970 anexionado a León. 
(2) Para el cálculo cíe porcentajes se ha utilizado la población de Hecho en 31 de diciembre de ese año . 
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M U N I C I P I O S 
Molinaseca 
M u r í a s de Paredes. 
Noceda 
Oencia 
Onzonil la 
Palacios de la V a l d u e r n a — 
Palacios del Sil 
P á r a m o del Sil 
Peranzanes 
Pobladura de Pelayo G a r c í a . 
Pola de G o r d ó n ( L a ) 
Ponf errada 
Pozuelo del P á r a m o 
Priaranza del Bierzo 
Puebla de L i l l o 
Puente de Domingo F l ó r e z . . 
Qu in tana del Castillo 
Quin tana del Marco 
Quin tana y Congosto 
R i a ñ o 
Riego de la Vega. 
Riello 
Ríoseco de Tap ia 
Robla (La ) 
Rodiezmo 
Roperuelos del P á r a m o . 
Babero 
S a h a g ú n 
San A n d r é s del Rabanedo 
San C r i s t ó b a l de la Polan te ra . . 
San Emi l i ano 
San Esteban de Valdueza 
San Justo de la Vega 
Santa Colomba de C u r u e ñ o . . . 
Santa Elena de Jamuz 
Santa M a r í a de la Isla 
Santa M a r í a del Monte de Cea. 
Santa M a r í a del P á r a m o 
Santa M a r í a de O r d á s 
Santa M a r i n a del Rey 
Santas Martas 
Santovenia de la V a l d o c i n a . . . 
Sariegos 
Sena de Luna 
Soto de la Vega 
Soto y A m í o 
T o r a l de los Guzmanes 
Toreno 
Torre del Bierzo. 
Trabadelo 
Truchas 
T u r c í a 
Urdiales del P á r a m o . . 
Valdefresno 
Valdepolo 
Valderas 
Valderrey 
Valderrueda 
V a l de San L o r e n z o . . . 
Va ldev imbre 
Valencia de Don J u a n . 
Valverde de la V i r g e n . 
Valle de F i n o l l e d o . . . . 
Vega de Esp inareda . . . 
Vega de Infanzones . . . 
CIFRAS ABSOLUTAS 
1968 
7 
30 
17 
8 
13 
10 
23 
44 
7 
5 
53 
319 
22 
25 
12 
16 
28 
6 
14 
13 
20 
16 
15 
44 
24 
16 
23 
32 
66 
30 
20 
12 
33 
9 
22 
8 
10 
24 
17 
24 
15 
7 
13 
17 
19 
17 
6 
38 
45 
13 
23 
16 
9 
25 
26 
35 
13 
18 
19 
21 
28 
26 
9 
11 
6 
1969 1970 
9 
27 
20 
14 
22 
11 
21 
23 
17 
10 
61 
350 
16 
18 
18 
16 
23 
7 
16 
15 
19 
16 
6 
44 
38 
9 
28 
36 
67 
26 
21 
9 
23 
16 
19 
9 
13 
20 
10 
36 
23 
11 
13 
10 
41 
14 
5 
45 
38 
15 
24 
25 
13 
26 
23 
30 
16 
16 
12 
20 
31 
28 
18 
20 
9 
16 
22 
20 
15 
13 
8 
16 
i 4 
15 
9 
49 
372 
7 
17 
9 
14 
25 
6 
20 
15 
22 
15 
8 
28 
29 
14 
21 
35 
79 
26 
24 
6 
24 
17 
10 
10 
11 
17 
12 
29 
22 
7 
11 
17 
26 
14 
12 
42 
37 
19 
20 
11 
12 
18 
21 
35 
7 
20 
13 
9 
27 
27 
15 
11 
9 
Por 1.000 
habitantes (2) 
1970 
15,97 
13,78 
13,25 
11,99 
9,87 
7,57 
7,83 
4,31 
11,97 
8,49 
5,85 
8,22 
5,93 
12,31 
8,42 
6,86 
11,07 
5,96 
13,05 
9,10 
11,14 
10,16 
8,00 
5,17 
12,49 
11,41 
6,15 
13,15 
5,72 
11,99 
14,24 
5,20 
8,93 
13,29 
5,05 
9,00 
10,96 
7,02 
12,00 
7,78 
10,69 
6,17 
7,17 
16,36 
9,05 
8,39 
11,48 
6,93 
8,28 
14,55 
8,35 
5,32 
7,98 
8,42 
7,57 
8,75 
5,45 
12,34 
12,38 
4,68 
7,85 
9,25 
10,17 
4,33 
7,44 
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M U N I C I P I O S 
Vega de Valcarce 
Vegaquemada 
Vegas del Condado 
Vi l l ab l ino 
Villadecanes 
Vil lafranea del Bierzo 
Vi l l aga tón 
V i i l a m a ñ á n 
V i l l ame j i l 
V i l l a m o n t á n 
Vi l lanueva de las Manzanas. 
Vil laobispo 
Vi l laquej ida 
Vi l l aqu i l ambre 
Vi l la re jo de Orbigo 
Villares de Orbigo 
Villasabariego 
V i l l a t u r i e l 
Vi l lazala 
Vil lazanzo de Valderaduey . . 
Zotes del P á r a m o 
T O T A L MÁS D E 1.000 H A B I T A N T E S . 
CIFRAS ABSOLUTAS 
1968 
T O T A L MENOS D E 1.000 H A B I T A N T E S . 
20 
18 
32 
97 
22 
64 
12 
11 
28 
17 
12 
13 
9 
26 
31 
13 
18 
20 
12 
15 
11 
4.218 
651 
1969 
21 
17 
33 
100 
19 
65 
14 
12 
15 
14 
13 
10 
7 
31 
37 
20 
17 
30 
17 
4.512 
653 
1970 
25 
11 
27 
91 
33 
53 
18 
7 
17 
15 
10 
4 
8 
25 
38 
19 
17 
23 
15 
18 
9 
4.235 
611 
Por 1.000 
habitantes (2) 
1970 
11,15 
9,59 
10,82 
6,58 
12,11 
8,65 
7,62 
5,55 
10,14 
8,13 
8,21 
3,49 
7,45 
6,96 
8,97 
10,45 
9,09 
10,35 
7,44 
12,44 
7,55 
11,50 
2.4. Fallecidos menores de cinco años 
M U N I C I P I O S 
T O T A L . 
A l i j a del In fan tado . 
An t igua (La) 
A r d ó n 
Arganza 
A r m u n i a (1). 
A s t o r g a . . . . 
Balboa 
B a ñ e z a (La ) 
Barjas 
Barrios de Salas. 
Bembibre 
Benavides 
Benuza 
Bercianos del P á r a m o . 
Boca de H u é r g a n o 
B o ñ a r 
Borrenes 
Burgo Ranero 
B u r ó n 
Bus t i l lo del P á r a m o . . . 
Cabanas Raras 
1968 
416 
2 
3 
13 
1 
7 
12 
5 
1 
3 
1 
2 
3 
CIFRAS ABSOLUTAS 
1969 
302 
1 
4 
3 
Por ! .0C0 
habitantes (2) 
1970 ^3) 
290 
1970 
0,59 
1,74 
0,34 
1,44 
0,59 
0,75 
1,36 
1,54 
1,08 
0.74 
(1) Desde 1970 anexionado a León. 
(2) Para el cá lculo de porcentajes se ha utilizado la población de Hecho en 31 de diciembre de ese año . 
(3) Cifras provisionales. 
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CIFRAS ABSOLUTAS 
M U N I C I P I O S 
C a b r ü l a n e s 
Cacabelos 
Camponaraya 
Carracedelo 
Carrizo 
Carucedo 
C a s t r o c a l b ó n 
Castrocontrigo 
Castropodame 
Cebrones del R í o 
Cimanes del Tejar 
Cistierna 
Congosto 
Coru l lón 
Cuadros 
Cubillas de Rueda 
Cubillos del Si l 
Chozas de Aba jo 
Destr iana 
Encinedo 
Erc ina (La ) 
Fabero 
Folgoso de L a Ribera 
Fresno de la Vega 
Garrafe de T o r i o 
Gordonci l lo 
Gradefes 
Hosp i t a l de Orbigo 
I g ü e ñ a 
Laguna Dalga 
Laguna de Negri l los 
L E O N 
Luci l lo 
Luyego 
Llamas de la Ribera 
Magaz de Cepeda 
Mansi l la de las M u í a s 
Mata l l ana 
Molinaseca 
Murias de Paredes 
Noceda 
Oencia 
Onzoni l la 
Palacios de la V a l d u e r n a — 
Palacios del Sil 
P á r a m o del Sil 
Peranzanes 
Pobladura de Pelayo G a r c í a . 
Pola de G o r d ó n ( L a ) 
Ponf errada 
Pozuelo del P á r a m o 
Priaranza del Bierzo 
Puebla de L i l l o 
Puente de Domingo F l ó r e z . . 
Qu in tana del Castillo 
Qu in tana del Marco 
Quin tana y Congosto 
R i a ñ o 
Riego de la Vega 
Riello 
Ríoseco de Tap i a 
Robla ( L a ) 
Rodiezmo 
Roperuelos del P á r a m o 
Sabero 
1968 1969 
1 
2 
1 
11 
1 
92 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
5 
1 
3 
33 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
10 
5 
2 
1 
4 
1 
55 
2 
3 
1 
3 
31 
1970 (3) 
1 
66 
2 
2 
45 
Por 1.000 
habitantes (2) 
1970 
0,48 
0,26 
0,39 
0,29 
0,37 
1,78 
0,47 
1,22 
1,86 
0,67 
0,36 
0,81 
0,36 
0,54 
1,07 
2,44 
0,76 
1,83 
0,75 
0,29 
0,44 
0,64 
1,13 
2,09 
1,99 
1,98 
0,62 
1,88 
0,24 
0,99 
0,98 
0,60 
0,50 
0,18 
0,43 
2,44 
0,29 
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M U N I C I P I O S 
S a h a g ú n 
San A n d r é s del Rabanedo 
San Cr i s tóba l de la Po lan te ra . . 
San Emi l iano 
San Esteban de Valdueza 
San Justo de la Vega 
Santa Colomba de C u r u e ñ o . . . 
Santa Elena de Jamuz 
Santa M a r í a de la Isla 
Santa M a r í a del Monte de Cea. 
Santa M a r í a del P á r a m o 
Santa M a r í a de O r d á s 
Santa Mar ina del Rey 
Santas Martas 
Santovenia de la Va ldonc ina . . 
Sar legos 
Sena de Luna 
Soto de la Vega 
Soto y A m í o 
Tora l de los Guzmanes 
Toreno 
Torre del Bierzo 
Trabadelo 
Truchas 
Turc i a 
U r d í a l e s del P á r a m o 
Valdefresno 
Valdepolo 
Valderas 
Valderrey 
Valderrueda 
V a l de San Lorenzo 
Valdevimbre 
Valencia de Don Juan 
Valverde de la Virgen 
Valle de Finolledo 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 
Vega de Valcarce 
Vegaquemada 
Vegas del Condado 
Vi l l ab l ino 
Villadecanes 
Vil lafranea del Bierzo 
Vi l l aga tón 
V i l l a m a ñ á n 
Vi l l ame j i l 
V i l l a m o n t á n 
Vi l lanueva de las Manzanas . . . 
Vil laobispo 
Vi l l aque j ída 
Vi l l aqu i lambre 
Vi l lare jo de Orbigo 
Villares de Orbigo 
Villasabariego 
Vi l l a tu r i e l 
Vil lazala 
Villazanzo de V a l d e r a d u e y — 
Zotes del P á r a m o 
CIFRAS ABSOLUTAS 
MUNICIPIOS D E MENOS D E 1.000 H A B I T A N T E S , 
1968 
17 
8 
1969 
4 1 20 
1970 (3) 
2 
1 
23 
Por 1.000 
habitantes (2) 
1970 
0,75 
0,22 
0,46 
0,37 
0,50 
0,90 
0,99 
0,83 
0,48 
0,69 
0,60 
0,96 
0,16 
1,57 
0,76 
0,48 
0,66 
0,50 
0,58 
0,68 
0,39 
0,51 
0,33 
0,85 
2,38 
0,47 
1,10 
1,38 
0,84 
180 
C A P I T U L O I I I 
A G R I C U L T U R A , G A N A D E R I A , S I L V I C U L T U R A Y P E S C A 
RESÚMENES: 
1. Censo agrario, por municipios. 
2. Tractores y cosechadoras, por municipios. 

1. Censo agrario, por municipios 
1.1. Explotaciones agrarias según la superficie de las tierras 
Censo de 1972 
M U N I C I P I O S 
E X P L O T A C I O N E S 
TOTAL Sin 
tierras 
De 0,1 a 1 
hectárea 
Acebedo 
Algadefe 
A l i j a del Infan tado 
A lmanza 
A n t i g u a ( L a ) 
A r d ó n 
Arganza 
Astorga 
Balboa 
B a ñ e z a (La ) 
Bar jas 
Barr ios de L u n a (Los) 
Barr ios de Salas (Los) 
Bembibre 
Benavides 
Benuza 
Bercianos del P á r a m o 
Bercianos del Real Camino. 
Berlanga del Bierzo 
Boca de H u é r g a n o 
B o ñ a r 
Borrenes 
Brazuelo 
Burgo Ranero (E l ) 
B u r ó n 
Bus t i l lo del P á r a m o 
C a b a ñ a s Raras 
Cabreros del R í o 
Cabrillanes 
Cacabelos 
Calzada del Coto 
Campazas 
Campo de V i l l a v i d e l 
Camponaraya 
Canalejas 
C a n d í n 
C á r m e n e s 
Carracedelo 
Carrizo 
Carrocera 
Carucedo 
Cast i l fa lé 
Castri l lo de Cabrera 
Castri l lo de la V a l d u e r n a . . 
Castri l lo de los Polvazares. 
C a s t r o c a l b ó n 
Castrocontrigo 
Castrofuerte 
Castropodame 
Castrotierra 
Cea 
Cebanico 
Cebrones del R í o 
Cimanes de la V e g a — 
Cimanes del Tejar 
Cistierna 
Congosto 
Corbillos de los Oteros. 
C o m i l ó n 
139 
136 
413 
220 
234 
248 
479 
78 
224 
215 
257 
178 
238 
484 
642 
403 
277 
95 
215 
258 
457 
300 
204 
424 
134 
588 
302 
184 
332 
755 
120 
79 
147 
676 
85 
280 
228 
872 
506 
154 
307 
53 
318 
185 
159 
487 
528 
70 
690 
61 
198 
222 
263 
186 
336 
450 
685 
179 
830 
6 
9 
10 
1 
10 
3 
3 
2 
1 
3 
12 
22 
4 
1 
De 1 a 5 
hectáreas 
De 5 a 20 
hectáreas 
6 
5 
28 
7 
168 
1 
72 
30 
13 
140 
77 
56 
6 
25 
7 
83 
31 
7 
30 
12 
8 
22 
3 
23 
371 
3 
201 
42 
230 
56 
24 
82 
1 
4 
27 
62 
142 
58 
6 
13 
13 
3 
85 
261 
325 
100 
46 
171 
48 
22 
43 
272 
17 
98 
98 
207 
88 
183 
298 
191 
285 
45 
15 
186 
133 
126 
231 
50 
53 
89 
120 
240 
31 
96 
344 
17 
17 
43 
421 
23 
201 
40 
566 
258 
67 
215 
10 
296 
75 
52 
125 
207 
5 
443 
9 
27 
97 
82 
54 
162 
233 
334 
26 
473 
De 20 
a 100 
hectáreas 
De i o a 
y más 
hectáreas" 
27 
66 
180 
138 
160 
156 
35 
47 
115 
32 
46 
49 
32 
33 
360 
52 
180 
30 
97 
224 
32 
133 
167 
25 
442 
37 
127 
173 
37 
34 
19 
94 
49 
57 
25 
141 
71 
185 
52 
2 
7 
11 
77 
79 
339 
239 
28 
98 
22 
37 
94 
156 
89 
158 
94 
81 
55 
21 
2 
13 
22 
20 
48 
38 
2 
6 
2 
8 
2 
6 
9 
46 
4 6 
2 
8 
20 
1 
5 
167 
15 
2 
21 
15 
2 
62 
42 
3 
22 
4 
4 
1 
2 
27 
3 
13 
14 
10 
29 
2 
26 
64 
16 
9 
18 
8 
4 
4 
94 
5 
3 
4 
3 
4 
2 
1 
9 
4 
9 
8 
4 
5 
10 
4 
2 
13 
2 
5 
9 
4 
8 
3 
1 
2 
24 
7 
1 
2 
1 
3 
12 
25 
1 
3 
10 
6 
5 
7 
3 
5 
6 ' 
10 
2 
5 
1 
10 
8 
5 
12 
5 
183 — 
( Continuación) 
M U N I C I P I O S 
E X P L O T A C I O N E S 
TOTAL 
C r é m e n e s 
Cuadros 
Cubil las de los Oteros 
Cubillas de Rueda 
Cubil los del Sil 
Chozas de Abajo 
Destriana 
Encinedo 
Ercina (La ) 
Escobar de Campos 
Fabero 
Folgoso de la Ribera 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Galleguillos de Campos 
Garrafe de Tor io 
Oordal iza del Pino 
Gordonci l lo 
Gradefes 
Gra ja l de Campos 
Gusendos de los Oteros 
Hospi ta l de Orbigo 
I g ü e ñ a 
Izagre 
Joara 
Joar i l l a de las Matas 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos 
L E O N 
Luci l lo 
Luyego 
Llamas de la Ribera 
Magaz de Cepeda 
Mansi l la de las M u í a s 
M a n s ü l a Mayor 
M a r a ñ a 
M a t a d e ó n de los Oteros 
Mata l lana 
Matanza 
Molinaseca 
Murias de Paredes 
Noceda 
Oencia 
O m a ñ a s (Las) 
Onzoni l la 
Oseja de Sajambre 
Pajares de los Oteros 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del Sil 
P á r a m o del Sil 
Pedrosa del Rey 
Peranzanes 
Robladura de Pelayo G a r c í a . 
Pola de G o r d ó n (La) 
Ponf errada 
Posada de V a l d e ó n 
Pozuelo del P á r a m o 
Prado de la G u z p e ñ a 
Pr iaranza del Bierzo 
Pr io ro 
Puebla de L i l lo 
Puente de Domingo F l ó r e z . . 
.Quintana del Castillo 
247 
722 
67 
266 
259 
567 
544 
546 
370 
42 
491 
765 
223 
221 
72 
164 
478 
166 
207 
594 
127 
124 
160 
430 
189 
110 
187 
222 
418 
120 
423 
398 
395 
392 
116 
150 
77 
101 
323 
144 
227 
477 
414 
329 
284 
304 
181 
208 
243 
362 
449 
3 
314 
215 
468 
1.105 
196 
303 
127 
316 
186 
192 
467 
638 
Sin 
tierras 
De 0,1 a 1 
hectárea 
8 
1 
10 
11 
2 
5 
35 
102 
23 
52 
8 
43 
62 
29 
333 
75 
16 
12 
4 
11 
3 
17 
4 
6 
2 
37 
2 
1 
14 
4 
20 
29 
10 
5 
109 
21 
32 
22 
70 
25 
30 
4 
50 
99 
163 
118 
119 
351 
9 
14 
12 
26 
289 
22 
De 1 a 5 
hectáreas 
De 5 a 20 
hectáreas 
160 
412 
14 
74 
175 
144 
231 
416 
121 
8 
142 
499 
73 
109 
3 
46 
143 
47 
54 
84 
44 
15 
103 
367 
34 
5 
21 
27 ! 
58 i 
69 i 
375 : 
76 
233 
127 
32 
45 
_52 
170 
9 
135 
330 
323 
321 
187 j 
205 
131 
47 
95 
234 
242 
187 
28 j 
227 
644 
123 
78 
63 
248 
108 
88 
139 
205 
43 
190 
32 
143 
28 
381 
250 
58 
173 
13 
4 
183 
129 
84 
24 
49 
248 
87 
78 
402 
30 
40 
3 
50 
44 
25 
76 
167 
303 
32 
31 
314 
134 
217 
34 
81 
24 
22 
29 
45 
62 
95 
64 
19 
74 
20 
65 
97 
21 
32 
156 
96 
94 
61 
182 
42 
34 
75 
91 
24 
381 
De 20 
a ICO 
hectáreas 
11 
21 
12 
1 
24 
16 
26 
17 
2 
2 
7 
40 
56 
59 
26 
54 
80 
45 
53 
1 
1 
65 
70 
79 
21 
48 
2 
2 
2 
14 
33 
19 
69 
2 
82 
82 
1 
27 
1 
5 
26 
3 
2 
4 
6 
15 
De 100 
y m á s 
hectáreas 
184 — 
( Continuación) 
M U N I C I P I O S 
Quin tana del Marco 
Quin tana y Congosto 
Rabanal del Camino 
Regueras de A r r i b a 
Renedo de V a l d e t u é j a r 
Reyero 
R i a ñ o 
Riego de la Vega 
Riello 
R íoseco de Tap ia 
Robla ( L a ) 
Rodiezmo 
Roperuelos del P á r a m o 
Sabero 
Saelices del R ío 
S a h a g ú n 
S a l a m ó n 
San A d r i á n del Val le 
San A n d r é s del Rabanedo 
Sancedo 
San C r i s t ó b a l de la Polantera . 
San Emi l i ano 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Valdueza 
San Justo de la Vega 
San Mil lán de los Cabal leros . . 
San Pedro Bercianos 
Santa Colomba de C u r u e ñ o — 
Santa Colomba de S o m o z a — 
Santa Cris t ina de V a l m a d r i g a l . 
Santa Elena de Jamuz 
Santa M a r í a de la Isla 
Santa M a r í a del Monte de Cea. 
Santa M a r í a del P á r a m o 
Santa M a r í a de O r d á s 
Santa M a r i n a del Rey 
Santas Mar tas 
Santiago Mil las 
Santovenia de la V a l d o n c i n a . . 
Sariegos 
Sena de L u n a 
Sobrado 
Soto de la Vega 
Soto y A m í o 
To ra l de los Guzmanes 
Toreno 
Torre del Bierzo 
Trabadelo 
Truchas • . • 
Turc ia 
U r d í a l e s del P á r a m o 
Valdefresno 
Valdefuentes del P á r a m o 
Valdelugueros 
Valdemora 
V a l d e p i é l a g o 
Valdepolo 
Valderas 
Valderrey 
Valderrueda 
Valdesamario 
Va l de San Lorenzo 
Valdeteja 
V a l d e v í m b r e 
E X P L O T A C I O N E S 
TOTAL 
239 
335 
123 
168 
425 
82 
48 
434 
461 
228 
488 
336 
335 
266 
141 
168 
90 
75 
598 
280 
465 
369 
252 
298 
537 
55 
133 
303 
340 
100 
363 
234 
254 
172 
257 
865 
358 
164 
269 
337 
242 
295 
589 
222 
170 
687 
497 
355 
720 
474 
303 
449 
152 
116 
61 
194 
518 
542 
311 
339 
158 
251 
47 
474 
Sin 
tierras 
14 
1 
2 
1 
8 
6 
22 
1 
10 
21 
2 
11 
9 
4 
2 
16 
3 
5 
10 
4 
De 0,1 a 1 
hectárea 
De 1 a 5 
hectáreas 
20 
16 
2 
59 
19 
11 
10 
61 
3 
6 
103 
12 
34 
1 
127 
121 
10 
10 
87 
127 
7 
13 
5 
16 
24 
177 
3 
24 
2 
10 
133 
16 
6 
192 
32 
4 
9 
71 
30 
7 
2 
5 
46 
24 
20 
27 
34 
80 
61 
90 
30 
218 
22 
35 
172 
193 
67 
289 
107 
82 
109 
13 
45 
47 
7 
337 
173 
222 
85 
110 
203 
140 
7 
18 
106 
117 
11 
63 
128 
56 
60 
102 
439 
58 
46 
131 
152 
101 
207 
345 
86 
36 
361 
440 
140 
478 
197 
62 
77 
25 
7 
19 
58 
48 
234 
123 
161 
78 
81 
7 
95 
De 5 a 20 
hectáreas 
124 
227 
17 
131 
118 
55 
7 
238 
223 
140 
123 
187 
215 
23 
67 
37 
34 
57 
104 
100 
116 
239 
118 
1 
248 
26 
108 
170 
167 
20 
193 
88 
84 
105 
118 
244 
112 
98 
119 
144 
110 
66 
104 
102 
92 
113 
15 
202 
212 
200 
200 
294 
117 
90 
18 
124 
302 
157 
138 
146 
51 
90 
36 
329 
De 20 
a 100 
hectáreas 
De 100 
y más 
hectáreas 
12 
27 
4 
5 
7 
1 
4 
11 
6 
4 
12 
24 
3 
47 
39 
2 
11 
4 
4 
3 
17 
13 
19 
12 
5 
6 
36 
63 
105 
2 
106 
7 
5 
4 
161 
17 
9 
11 
1 
5 
5 
2 
20 
3 
6 
5 
9 
67 
7 
9 
19 
2 
147 
92 
16 
3 
42 
1 
48 
1 
4 
12 
9 
4 
6 
21 
4 
11 
19 
2 
6 
1 
3 
6 
5 
3 
1 
18 
1 
7 
3 
1 
1 
8 
13 
2 
2 
1 
8 
4 
3 
4 
12 
7 
2 
13 
1 
8 
6 
9 
15 
1 
2 
3 
1 
10 
2 
10 
11 
8 
8 
7 
2 
3 
3 
l 
185 — 
( Conclusión) 
M U N I C I P I O S 
Valencia de Don Juan 
Valverde de la Vi rgen 
Valverde-Enr ique 
Valleci l lo 
Val le de Finol ledo 
Veci l la ( L a ) 
Vegacervera 
Vega de Almanza (La) 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 
Vega de Valcarce 
Vegaquemada 
Vegarienza 
Vegas del Condado 
Vi l l ab l ino 
Vi l labraz 
Vi l lacé 
Vil ladangos del P á r a m o 
Villadecanes 
Vi l l ademor de la Vega 
Vi l lafer 
Vi l lafranea del Bierzo 
V i l l a g a t ó n 
Vi l lamandos 
V i l l a m a ñ á n 
V i l l a m a r t í n de D o n Sancho. . 
V i l l a m e j i l 
V i l l a m o l 
V i l l a m o n t á n de la Valduerna . 
V i l l amora t i e l de las M a t a s . . . 
V i l l anueva de las Manzanas . . 
Vi l laobispo 
Vi l laorna te 
Vi l l aque j ida 
V i l l aqu i l ambre 
Vi l la re jo de Orbigo 
Villares de Orbigo 
Villasabariego 
Vi l lase lán 
V i l l a t u r i e l 
Vi l lazala 
Vil lazanzo de V a l d e r a d u e y . . . 
Zotes del P á r a m o 
E X P L O T A C I O N E S 
TOTAL 
165 
833 
145 
95 
332 
157 
135 
176 
450 
275 
612 
287 
323 
585 
496 
85 
159 
252 
541 
146 
88 
1.077 
564 
156 
238 
84 
374 
130 
445 
89 
207 
227 
93 
183 
290 
529 
336 
423 
173 
482 
354 
314 
301 
Sin 
tierras 
T O T A L 71.109 
17 
6 
2 
4 
De 0,1 a 1 
hectárea 
6 
6 
562 
13 
94 
3 
5 
13 
22 
48 
7 
27 
39 
97 
8 
4 
247 
15 
5 
262 
10 
11 
18 
1 
7 
5 
32 
4 
3 
4 
8 
3 
114 
40 
39 
15 
20 
1 
8.685 
De 1 a 5 
hectáreas 
De 5 a 20 
hectáreas 
De 20 
a 100 
hectáreas 
De ICC 
y más 
hectáreas 
48 
552 
21 
21 
280 
85 
55 
87 
246 
181 
384 
76 
185 
255 
311 
17 
20 
71 
240 
46 
27 
637 
460 
53 
120 
11 
54 
25 
109 
7 
40 
87 
26 
68 
84 
316 
243 
100 
24 
135 
83 
12 
42 
47 I 
170 
46 
36 
30 
42 
20 
69 
10 
87 
203 
145 
124 
273 
65 
9 
103 
166 
46 
54 
28 
157 
84 
76 
83 
39 
264 
38 
279 
12 
103 
126 
33 
85 
160 
92 
50 
237 
90 
283 
269 
205 
191 
31.550 ! 24.513 
34 
2 
71 
27 
2 
3 
5 
10 
29 
1 
12 
1 
46 
34 
9 
2 
27 
21 
4 
15 
9 
30 
44 
53 
23 
61 
52 
8 
24 
16 
*38 
4 
42 
34 
40 
1 
79 
60 
4.563 
6 
9 
2 
2 
9 
5 
10 
8 
4 
1 
15 
9 
13 
4 
16 
2 
1 
2 
2 
6 
16 
10 
2 
1 
5 
4 
2 
7 
2 
3 
4 
2 
4 
3 
3 
5 
7 
4 
1 
11 
2 
1.236 
186 
1.2. Superficie censada según el rég imen de tenencia y parcelación 
NÚMERO DE PARCELAS SEGÚN TAMAÑO 
M U N I C I P I O S 
Acebedo 
Algadefe 
A l i j a del Infantado 
Almanza 
A n t i g u a (La ) 
A r d ó n 
Arganza 
Astorga 
Balboa 
B a ñ e z a ( L a ) 
Bar jas 
Barr ios de L u n a (Los) 
Barrios de Salas (Los) 
Bembibre 
Benavides 
Benuza 
Bercianos del P á r a m o 
Bercianos del Real Camino. 
Berlanga del Bierzo 
Boca de M u é r g a n o 
B o ñ a r 
Borrenes 
Brazuelo 
Burgo Ranero (E l ) 
B u r ó n 
Bus t i l lo del P á r a m o 
C a b a ñ a s Raras 
Cabreros del R í o 
Cabrillanes 
Cacabelos 
Calzada del Coto 
Campazas 
Campo de V i l l a v i d e l 
Camponaraya 
Canalejas 
C a n d í n 
C á r m e n e s 
Carracedelo 
Carrizo 
Carrocera 
Carucedo 
Cast i l fa lé 
Castrillo de Cabrera 
Castrii lo de la V a l d u e r n a . . . 
Castril lo de los Polvazares. 
C a s t r o c a l b ó n 
Castrocontrigo 
Castrofuerte 
Castropodame 
Castrotierra 
Cea 
Cebanico 
Cebrones del R í o 
Cimanes de la V e g a . . . 
Cimanes del Te ja r 
Cistierna 
Congosto 
Corbillos de los Oteros. 
C o m i l ó n 
C r é m e n e s 
Cuadros 
Cubillas de los Oteros. . 
Cubillas de Rueda 
De 5 Has. 
y mayores 
De 1 y 
menores 
de 5 Has. 
7 
46 
13 
37 
108 
28 
20 
4 
19 
15 
18 
16 
7 
17 
42 
49 
84 
14 
5 
33 
50 
19 
22 
25 
35 
105 
17 
75 
9 
42 
82 
9 
10 
5 
55 
36 
26 
22 
26 
96 
23 
10 
14 
20 
31 
9 
15 
16 
16 
22 
7 
13 
20 
28 
17 
22 
28 
14 
95 
13 
25 
3 
279 
205 
621 
893 
160 
58 
108 
22 
129 
10 
19 
13 
19 
69 
11 
1.063 
221 
2 
20 
111 
27 
2 
266 
8 
1.903 
391 
307 
163 
995 
395 
89 
70 
8 
1 
65 
205 
106 
19 
312 
70 
97 
94 
259 
199 
36 
456 
165 
64 
128 
348 
309 
210 
78 
148 
128 
10 
94 
174 
402 
De 0,5 
y menores 
de 1 Ha . 
Menores 
de 0,5 Has. 
RÉGIMEN DE TENENCIA 
Propiedad 
Hectáreas 
Arrenda-
mientos 
Hectáreas 
Aparcería 
Hectáreas 
35 
123 
445 
719 
572 
752 
475 
252 
222 
382 
27 
75 
64 
160 
831 
29 
403 
921 
46 
112 
440 
78 
470 
1.291 
31 
502 
61 
379 
656 
231 
779 
209 
205 
361 
19 
40 
269 
514 
385 
89 
2 
90 
10 
257 
799 
310 
600 
1.334 
111 
282 
586 
82 
508 
437 
1.051 
360 
213 
879 
301 
39 
552 
158 
823 
4.525 
112 
14.266 
1.793 
2.920 
15.263 
7.572 
693 
5.749 
787 
5.687 
5.333 
3.586 
8.089 
13.456 
15.208 
336 
4.938 
5.686 
17.159 
13.834 
16.061 
18.706 
26.709 
3.941 
565 
6.357 
3.030 
5.648 
6.097 
2.642 
164 
4.803 
9.728 
5.496 
7.108 
11.101 
8.503 
11.373 
3.862 
8.132 
371 
11.836 
4.729 
3.476 
36.282 
29.441 
1.583 
23.521 
481 
9.318 
11.653 
10.478 
2.159 
6.354 
7.218 
9.591 
10.022 
5.357 
9.018 
10.306 
2.221 
2.430 
4.667 
706 
2.917 
5.100 
2.784 
2.690 
2.333 
327 
4.333 
709 
725 
6.444 
720 
1.152 
5.582 
921 
2.458 
1.608 
418 
823 
12.884 
774 
3.870 
4.054 
291 
3.627 
993 
1.376 
9.447 
1.260 
3.097 
1.224 
820 
2.030 
549 
510 
13.547 
1.562 
1.971 
1.191 
2.972 
1.214 
7.425 
1.665 
2.476 
6.489 
3.159 
1.684 
3.324 
858 
5.292 
1.453 
1.083 
1.045 
5.250 
8.124 
2.444 
1.344 
1.125 
627 
4.419 
731 
1.777 
253 
193 
628 
1.016 
1.332 
331 
38 
379 
112 
189 
24 
321 
45 
130 
1.782 
57 
695 
1.354 
25 
591 
1.090 
19 
221 
4.927 
145 
1.364 
99 
761 
3.580 
38 
1.911 
673 
547 
164 
79 
190 
545 
110 
328 
173 
11 
1.434 
34 
378 
588 
117 
569 
475 
306 
387 
2.487 
355 
869 
510 
1.243 
393 
227 
1.581 
31 
127 
946 
295 
579 
Otras 
Hectáreas 
1 
242 
3 
13 
78 
1 
33 
4 
1 
50 
9 
67 
3 
36 
5 
63 
5 
33 
15.121 
44 
203 
92 
57 
7 
103 
2 
34 
1 
332 
806 
55 
259 
235 
92 
31 
2 
42 
13 
28 
418 
7 
7 
33 
17 
136 
798 
222 
489 
315 
4.776 
1.936 
6.805 
1.126 
93 
15.445 
25 
219 
1.911 
23.157 
2.406 
2.443 
5.385 
358 
2 
3 
10 
2.981 
14.917 
989 
566 
1.126 
5.140 
800 
14.629 
1.131 
61 
7.381 
116 
2 
1.170 
1.466 
8.118 
2.965 
6.236 
— 187 
( Continuación) 
M U N I C I P I O S 
Cubillos del Sil 
Chozas de Aba jo 
Destr iana 
Encinedo 
Erc ina ( L a ) 
Escobar de Campos 
Fabero 
Folgoso de la Ribera 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Galleguillos de Campos 
Garrafe de Tor io 
Gordaliza del Pino 
Gordonci l lo 
Gradefes 
Grajal de Campos 
Gusendos de los Oteros 
Hosp i ta l de Orbigo 
I g ü e ñ a 
Izagre 
Joara 
Joar i l la de las Matas 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos 
L E O N 
Luc i l lo 
Luyego 
Llamas de la Ribera 
Magaz de Cepeda 
Mansi l la de las M u í a s 
Mansil la M a y o r 
M a r a ñ a 
M a t a d e ó n de los Oteros 
Mata l lana 
Matanza 
Molinaseca 
Murias de Paredes 
Noceda 
Oencia 
O m a ñ a s (Las) 
Onzonil la 
Oseja de Sajambre 
Pajares de los Oteros 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del Sil 
P á r a m o del Sil 
Pedrosa del Rey 
Peranzanes 
Pobladura de Pelayo G a r c í a . . . . 
Pola de G o r d ó n (La) 
Ponf errada 
Posada de V a l d e ó n 
Pozuelo del P á r a m o 
Prado de la G u z p e ñ a 
Priaranza del Bierzo 
Prioro 
Puebla de L i l l o 
Puente de Domingo F ló rez 
Quin tana del Castillo 
Quin tana del Marco 
Quin tana y Congosto 
Rabanal del Camino 
Regueras de A r r i b a 
NÚMERO DE PARCELAS SEGÚN TAMAÑO 
De 5 Has. 
y mayores 
10 
37 
38 
21 
45 
57 
5 
15 
9 
11 
119 
61 
75 
76 
102 
96 
81 
107 
3 
34 
249 
29 
218 
87 
159 
6 
16 
34 
43 
13 
24 
6 
3 
143 
16 
148 
24 
23 
13 
63 
4 
3 
175 
3 
8 
79 
4 
20 
60 
43 
40 
7 
6 
10 
27 
3 
31 
79 
40 
8 
24 
31 
8 
De 1 y 
menores 
de 5 Has. 
De 0,5 
y menores 
de 1 Ha . 
Menores 
de 0,5 Has. 
25 
443 
737 
11 
56 
200 
66 
1 
350 
230 
510 
494 
349 
757 
359 
481 
671 
58 
2 
606 
414 
569 
533 
801 
32 
26 
153 
86 
389 
220 
12 
1.064 
61 
721 
42 
7 
7 
86 
76 
1.138 
54 
48 
23 
1 
732 
17 
181 
3 
141 
3 
104 
84 
58 
78 
57 
89 
95 
747 
1.270 
378 
410 
284 
48 
466 
206 
572 
67 
1.158 
1.593 
485 
954 
792 
511 
712 
154 
2 
235 
677 
5.178 
74 
1.698 
127 
37 
815 
437 
615 
515 
635 
7 
258 
245 
264 
137 
706 
30 
3.441 
150 
123 
866 
108 | 
151 ! 
125 ; 
i 
198 
56 I 
402 
i 8 : 
450 
3 1 
3 
297 
260 
312 
171 
92 
65 
149 
2.990 
24.692 
4.727 
8.104 
17.153 
162 
3.509 
16.117 
8.486 
878 
33 
2.683 
8.514 
1.579 
1.324 
31.969 
899 
2.363 
632 
8.358 
869 
10.803 
18 
56 
1.975 
1.775 
8.129 
16.222 
6.727 
11.073 
1.085 
3.284 
2.575 
137 
3.236 
91 
8.138 
7.674 
10.888 
6.440 
935 
11.102 
3.814 
538 
6.242 
4.814 
8.479 
4.076 
126 
10.664 
11.189 
7.439 
12.853 
5.987 
6.537 
11.387 
5.067 
3.540 
26.094 
12.684 
9.295 
2.285 
7.458 
RÉGIMEN DE TENENCIA 
Propiedad 
Hectáreas 
1.837 
4.978 
2.710 
1.434 
1.981 
1.074 
442 
6.635 
2.445 
1.170 
1.553 
2.283 
4.727 
1.500 
2.180 
11.959 
1.596 
1.558 
188 
1.238 
3.612 
2.397 
2.703 
1.874 
3.029 
471 
2.793 
2.088 
1.078 
2.289 
1.577 
852 
3.070 
2.315 
5.823 
2.472 
5.198 
1.076 
1.394 
595 
948 
1.076 
7.264 
2.039 
680 
20.463 
771 
286 
2.219 
13.737 
2.418 
16.354 
2.457 
380 
955 
587 
3.553 
905 
12.984 
1.535 
7.151 
2.453 
972 
Arrenda Aparcería 
mientos i 
Hectáreas Hectáreas 
Otras 
Hectáreas 
204 
521 
587 
23 
563 
403 
25 
114 
52 
276 
960 
1.307 
648 
506 
687 
2.393 
718 
1.418 
177 
178 
1.222 
2.044 
2.397 
712 
798 
106 
10.662 
382 
778 
190 
1.053 
515 
152 
2.250 
239 
1.686 
16 
575 
213 
128 
84 
91 
3.001 
528 
254 
174 
57 
561 
593 
173 
124 
178 
248 
46 
293 
324 
22 
1.783 
373 
623 
4.868 
437 
16 
5 
2 
15 
40 
7 
294 
4 
313 
171 
1 
651 
8 
7 
6 
185 
7 
966 
36 
1 
1 
53 
17 
126 
34 
949 
1 
1 I 
16 | 
34 
10 
2.157 
10.014 
6.638 
5.027 
4 
162 
159 
7.153 
1.057 
3.513 
10 
84 
17.665 
166 
977 
39 
11.016 
2.964 
4.092 
157 
144 
584 
49 
5.455 
17.711 
4.000 
6.132 
1.508 
1 
3 
332 I — 
13.825 
2.224 
8.914 
2 
2.544 
298 
1.761 
1.535 
3.893 
13.338 
3.594 
758 
110 
355 
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NÚMERO DE PARCELAS SEGÚN TAMAÑO 
M U N I C I P I O S 
De 5 Has. 
y rhayores 
De 1 y 
menorés 
de 5 Ha0. 
Renedo de V a l d e t u é j a r 
Reyero 
R i a ñ o 
Riego de la Vega 
Riello 
Ríoseco de Tap ia 
Robla (La ) 
Rodiezmo 
Roperuelos del P á r a m o 
Sabero 
Saelices del R ío 
S a h a g ú n 
S a l a m ó n 
San A d r i á n del Valle 
San A n d r é s del Rabanedo 
Sancedo 
San C r i s t ó b a l de la Po lan te ra . . . 
San Emi l i ano 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Valdueza 
San Justo de la Vega 
San Mi l lán de los C a b a l l e r o s — 
San Pedro Bercianos 
Santa Colomba de C u r u e ñ o 
Santa Colomba de Somoza 
Santa Cris t ina de V a l m a d r i g a l . . 
Santa Elena de Jamuz 
Santa M a r í a de la Isla 
Santa M a r í a del Monte de Cea.. 
Santa M a r í a del P á r a m o 
Santa M a r í a de O r d á s 
Santa M a r i n a del Rey 
Santas Mar tas 
Santiago Mil las 
Santovenia de la V a l d o n c i n a — 
Sariegos 
Sena de L u n a 
Sobrado 
Soto de la Vega 
Soto y A m í o 
Tora l de los Guzmanes 
Toreno 
Torre del Bierzo 
Trabadelo 
Truchas 
Turcia 
Urd ía l e s del P á r a m o 
Valdefresno 
Valdefuentes del P á r a m o 
Valdelugueros 
Valdemora 
Va ldep i é l ago 
Valdepolo 
Valderas 
Valderrey 
Valderrueda 
Valdesamario 
Val de San Lorenzo 
Valdeteja 
Valdevimbre 
Valencia de D o n Juan 
Valverde de la Virgen 
Valverde-Enrique 
Valiecil lo 
13 
11 
5 
113 
7 
34 
105 
38 
38 
17 
124 
13 
13 
18 
31 
8 
114 
2 
28 
54 
9 
19 
31 
65 
55 
7 
2 
166 
39 
56 
20 
256 
42 
15 
35 
102 
45 
18 
45 
40 
33 
17 
41 
72 
12 
68 
19 
42 
17 
24 
26 
98 
246 
39 
13 
2 
35 
6 
17 
166 
12 
109 
45 
4 
43 
162 
129 
510 
51 
93 
706 
277 
685 
535 
7 
187 
171 
117 
77 
469 
45 
1 
1.108 
163 
508 
110 
85 
798 
594 
238 
1.174 
437 
97 
621 
2.567 
111 
56 
83 
60 
48 
102 
65 
436 
28 
13 
18 
14 
74 
975 
340 
362 
14 
212 
39 
1.531 
1.055 
212 
1 
7 
1 1 8 
567 
364 
26 
597 
499 
De 0,5 
y menores 
de I Ha . 
31 
114 
14 
642 
262 
364 
71 
570 
749 
88 
453 
357 
24 
331 
460 
351 
228 
1.059 
314 
1 
1.318 
804 
126 
288 
199 
514 
806 
543 
770 
110 
209 
873 
1.454 
485 
146 
373 
262 
57 
379 
140 
480 
195 
46 
84 
4 
212 
283 
750 
258 
180 
241 
264 
3.942 
1.896 
588 
8 
51 
507 
14 
970 
258 
138 
393 
250 
Menores 
de 0,5 Has, 
RÉGIMEN DE TENENCIA 
Propiedad ^ " d f ' ; Aparceria 
mientos 
Hectáreas 
11.719 
3.369 
I . 213 
9.324 
8.899 
3.924 
10.985 
19.328 
4.504 
5.052 
3.004 
378 
3.378 
I . 926 
6.575 
8.752 
8.860 
7.607 
10.556 
3.894 
3.880 
51 
6.747 
18.638 
317 
14.195 
1.067 
2.820 
8.668 
8.590 
2.822 
7.388 
10.476 
6.321 
7.599 
11.233 
7.664 
6.377 
1.618 
17.134 
6.122 
8.204 
34.727 
I I . 607 
35 
30.046 
1.155 
6.541 
463 
7.041 
6.848 
779 
7.680 
13.824 
5.149 
I I . 684 
2.483 
17.359 
283 
18.073 
633 
1.178 
1.457 
429 
6.892 
1.720 
2.196 
693 
5.480 
13.368 
3.218 
743 
1.624 
1.842 
282 
538 
4.426 
1.922 
620 
16.163 
2.405 
1.401 
1.952 
581 
1.055 
1.085 
3.405 
1.553 
4.578 
494 
2.738 
742 
1.065 
2.031 
2.791 
900 
1.597 
2.651 
12.800 
2.164 
852 
945 
1.087 
5.434 
5.765 
1.963 
2.759 
1.498 
2.014 
4.529 
928 
566 
627 
4.804 
6.624 
4.810 
3.673 
1.356 
484 
3.233 
229 
4.265 
3.201 
5.147 
1.778 
1.620 
Hectáreas Hectáreas 
Otras 
Hectáreas 
337 
141 
153 
940 
433 
992 
105 
822 
540 
42 
1.156 
714 
137 
604 
108 
39 
920 
637 
95 
2.204 
301 
351 
713 
758 
1.686 
769 
516 
2.328 
493 
327 
1.241 
5.936 
845 
124 
457 
344 
64 
936 
203 
641 
25 
47 
118 
65 
754 
627 
1.548 
377 
587 
694 
336 
5.528 
2.443 
1.166 
360 
119 
752 
130 
535 
1.032 
45 
1.352 
471 
20 
13 
165 
9 
33 
15 
27 
12 
8 
269 
41 
20 
36 
799 
8 
64 
93 
25 
7 
112 
127 
24 
9 
83 
69 
90 
45 
5 
165 
168 
4 
147 
22 
4.468 
2.088 
186 
8.218 
4.288 
4.522 
1.788 
219 
1.392 
5.844 
1 
636 
316 
197 
85 
9.584 
1.114 
6.953 
2.223 
5 
2.293 
1.625 
110 
1.988 
1.658 
414 
59 
22 
557 
394 
5.736 
1.312 
3.557 
3.827 
27.468 
87 
356 
9.319 
1 
35 
2 
5.401 
4.600 
3.281 
398 
1 1 5 
32 
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( Conclusión) 
M U N I C I P I O S 
Valle de Finolledo 
Vecilla ( L a ) 
Vegacervera 
Vega de A lmanza ( L a ) 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 
Vega de Valcarce 
Vegaquemada 
Vegarienza 
Vegas del Condado 
Vi l l ab l ino 
Vi l labraz 
Vi l lacé 
Vil ladangos del P á r a m o 
Villadecanes 
Vi l l ademor de la Vega 
Vil lafer 
Vil lafranea del Bierzo 
V i l l a g a t ó n 
Vi l lamandos 
V i l l a m a ñ á n 
V i l l a m a r t í n de D o n Sancho.. . 
V i l l ame j i l 
V i l l a m o l 
V i l l a m o n t á n de la Valduerna . 
V i l l amora t i e l de las Matas 
Vi l l anueva de las Manzanas . . 
Vi l laobispo 
Vi l l aorna te 
Vi l laque j ida 
Vi l l aqu i l ambre 
Vi l lare jo de Orbigo 
Villares de Orbigo 
Villasabariego 
Vi l lase lán 
V i l l a t u r i e l 
Vil lazala 
Vil lazanzo de V a l d e r a d u e y . . . 
Zotes del P á r a m o 
NÚMERO DE PARCELAS SEGÚN TAMAÑO 
De 5 Has. 
y mayores 
19 
13 
6 
18 
16 
17 
34 
31 
20 
31 
30 
156 
16 
17 
8 
23 
57 
52 
27 
6 
15 
6 
19 
41 
13 
85 
11 
18 
35 
4 
69 
17 
3 
49 
6 
38 
7 
25 
224 
T O T A L . 9.129 
De 1 y 
menores 
de 5 Has. 
1 
47 
29 
13 
12 
95 
151 
107 
29 
141 
161 
372 
295 
875 
42 
313 
374 
271 
4 
159 
339 
105 
298 
426 
171 
1.402 
150 
141 
371 
129 
309 
75 
14 
336 
97 
194 
922 
286 
909 
De 0,5 
y menores 
de 1 Ha . 
Menores 
de 0,5 Has 
RÉGIMEN DE TENENCIA 
Propiedad 
Hectáreas 
171 
159 
8 
20 
172 
1.311 
342 
934 
772 
408 
181 
878 
432 
71 
420 
152 
822 
21 
334 
2.275 
69 
1.784 
426 
890 
280 
520 
490 
288 
882 
1.126 
276 
83 
883 
589 
388 
1.068 
680 
182 
58.064 j 103.619 
9.048 
2.117 
5.358 
6.978 
8.378 
10.104 
15.802 
10.229 
5.120 
13.265 
4.228 
506 
6.767 
1.913 
9.736 
1.591 
12 
12.250 
15.727 
2.787 
7.260 
12.770 
6.360 
15.444 
437 
11.517 
4.994 
183 
1.713 
6.761 
8.790 
6.386 
12.291 
11.294 
34.079 
1.487 
27.356 
481 
1.714.120 
906 
319 
1.758 
700 
547 
1.109 
3.055 
4.807 
7.981 
7.395 
14.337 
1.664 
2.192 
2.530 
1.239 
1.080 
2.255 
8.955 
1.793 
676 
1.289 
2.270 
2.043 
2.320 
2.778 
1.189 
1.724 
2.263 
1.547 
947 
2.678 
1.370 
1.265 
2.429 
2.307 
3.560 
1.310 
11.527 
2.926 
Arrenda-
mientos 
Hectáreas 
61 
246 
166 
228 
72 
110 
186 
947 
481 
1.350 
552 
1.394 
394 
443 
32 
276 
641 
28 
117 
359 
387 
560 
2.106 
1.573 
1.238 
2.119 
1.398 
736 
358 
728 
1.361 
1.004 
630 
1.830 
1.363 
1.145 
1.475 
2.671 
966 
Aparcería 
Hectáreas 
676.687 174.108 
2.407 
176 
3 
768 
17 
3 
1 
26 
150 
427 
143 
3 
1 
137 
31 
246 
41 
90 
26 
5 
28 
106 
57 
30.678 
Otras 
Hectáreas 
8.528 
3.623 
1.342 
4.559 
165 
3.494 
466 
1 
6.003 
152 
147 
7.300 
13.717 
84 
21 
3.777 
598 
513 
25 
94 
813 
827 
468 
63 
361 
485.591 
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2. Tractores y cosechadoras, por municipios 
A ñ o 1971 
M U N I C I P I O S TRACTORES COSECHADORAS 
Acebedo 
Algadefe 
A l i j a del In fan tado . 
A lmanza 
A n t i g u a (La ) 
A r d ó n 
Arganza 
As torga . 
Balboa 
Bafleza ( L a ) . 
Bar ] as. 
Barr ios de L u n a (Los) 
Barr ios de Salas (Los) 
Bembibre 
Benavides 
Benuza 
Bercianos del P á r a m o 
Bercianos del Real Camino. 
Berlanga del Bierzo 
Boca de M u é r g a n o 
B o ñ a r 
Borrenes 
Brazuelo 
Burgo Ranero (E l ) 
B u r ó n 
Bus t i l lo del P á r a m o 
C a b a ñ a s Raras 
Cabreros del R í o 
Cabrillanes 
Cacabelos 
Calzada del Coto 
Campazas 
Campo de V i l l a v i d e l 
Camponaraya 
Canalejas 
C a n d í n 
C á r m e n e s 
Carracedelo 
Carrizo 
Carrocera 
Carucedo 
Cas t i l fa lé 
Castr i l lo de Cabrera 
Castr i l lo de la V a l d u e r n a . . 
Castri l lo de los Polvazares. 
C a s t r o c a l b ó n 
Castrocontr igo 
Castrofuerte 
Castropodame 
Castrot ierra 
Cea 
Cebanico 
Cebrones del R í o 
Cimanes de la Vega 
Cimanes del Tejar 
Cistierna 
Congosto 
Corbillos de los Oteros. 
C o m i l ó n 
C r é m e n e s 
Cuadros 
Cubillas de los Oteros . . 
Cubillas de Rueda 
7 
56 
48 
12 
53 
19 
23 
23 
5 
31 
4 
3 
39 
49 
128 
32 
4 
9 
17 
12 
3 
79 
3 
185 
10 
61 
9 
46 
31 
11 
17 
16 
2 
1 
3 
19 
23 
3 
11 
15 
9 
5 
16 
16 
15 
17 
12 
34 
8 
22 
50 
32 
20 
16 
43 
13 
3 
18 
27 
27 
I — ••'.'< 
1 
— 
2 
2 
2 
— 
3 
3 
— 
5 
5 
20 
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M U N I C I P I O S T R A C T O R E S C O S E C H A D O R A S 
Cubillos del Sil 
Chozas de Abajo 
Destriana 
Encinedo 
Encina ( L a ) 
Escobar de Campos 
Fabero 
Folgoso de la Ribera 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Galleguillos de Campos 
Garrafe de Tor io 
Gordaliza del Pino 
Gordoncil lo 
Gradefes 
Grajal de Campos 
Gusendo de los Oteros 
Hosp i ta l de Orbigo 
I g ü e ñ a 
Izagre 
Joara 
Joar i l la de las Matas 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos 
L E O N 
Luci l lo 
Luyego 
Llamas de la Ribera 
Magaz de Cepeda 
Mansil la de las M u í a s 
Mansil la Mayor 
M a r a ñ a 
M a t a d e ó n de los Oteros 
Mata l lana 
Matanza 
Molinaseca 
Murias de Paredes 
Noceda 
Oencia 
O m a ñ a s (Las) 
Onzonil la 
Oseja de Sajambre 
Pajares de los Oteros 
Palacios de la V a l d u e r n a — 
Palacios del Sil 
P á r a m o del Sil 
Pedresa del Rey 
Peranzanes 
Pobladura de Pelayo G a r c í a . 
Pola de G o r d ó n (La) 
Ponf errada 
Posada de V a l d e ó n 
Pozuelo del P á r a m o 
Prado de la G u z p e ñ a . . . 
Pr iaranza del Bierzo 
Prioro 
Puebla de L i l l o 
Puente de Domingo F l ó r e z . . 
Qu in tana del Castillo 
Quin tana del Marco 
Quin tana y Congosto 
Rabanal del Camino 
Regueras de A r r i b a 
Renedo de V a l d e t u é j a r 
Reyero 
R i a ñ o 
11 
40 
39 
1 
19 
17 
1 
2 
2 
55 
20 
46 
25 
23 
31 
50 
19 
42 
12 
3 
42 
58 
41 
92 
68 
19 
2 
10 
19 
19 
27 
53 
2 
63 
3 
45 
5 
3 
9 
1 
5 
11 
1 
54 
11 
5 
7 
114 
24 
95 
3 
41 
1 
15 
1 
7 
6 
34 
30 
26 
2 
31 
1 
6 
2 
1 
4 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
11 
1 
3 
8 
3 
2 
2 
192 
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M U N I C I P I O S T R A C T O R E S C O S E C H A D O R A S 
Riego de la Vega 
Riel lo 
Rioseco de Tap ia 
Robla (La ) 
Rodiezmo 
Roperuelos del P á r a m o 
Sabero 
Saelices del R í o 
S a h a g ú n 
S a l a m ó n 
San A d r i á n del Valle 
San A n d r é s del Rabanedo 
Sancedo 
San C r i s t ó b a l de la Po lan te ra . . 
San Emi l i ano 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Valdueza 
San Justo de la Vega 
San Mil lán de los Cabal leros . . . 
San Pedro Bercianos 
Santa Colomba de C u r u e ñ o — 
Santa Colomba de S o m o z a . . . . 
Santa Crist ina de V a l m a d r i g a l . 
Santa Elena de Jamuz 
Santa M a r í a de la Isla 
Santa M a r í a del Monte de Cea. 
Santa M a r í a del P á r a m o 
Santa M a r í a de O r d á s 
Santa M a r i n a del Rey 
Santas Mar tas 
Santiago Mil las 
Santovenia de la V a l d o n c i n a . . 
Sariegos 
Sena de L u n a 
Sobrado 
Soto de la Vega 
Soto y A m í o 
T o r a l de los Guzmanes 
Toreno 
Torre del Bierzo 
Trabadelo 
Truchas 
Turc ia 
U r d í a l e s del P á r a m o 
Valdefresno 
Valdefuentes del P á r a m o 
Valdelugueros 
Valdemora 
V a l d e p i é l a g o 
Valdepolo 
Valderas 
Valderrey 
Valderrueda 
Valdesamario 
Valde San Lorenzo 
Valdeteja 
Va ldev imbre 
Valencia de Don Juan 
Valverde de la Vi rgen 
Valverde-Enr ique 
Val leci l lo 
Valle de Finol ledo 
Veci l la ( L a ) 
Vegacervera 
Vega de A l m a n z a ( L a ) 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 
46 
4 
12 
3 
6 
50 
1 
28 
71 
7 
12 
6 
13 
52 
14 
18 
1 
83 
28 
80 
26 
3 
34 
41 
24 
39 
28 
14 
151 
77 
3 
15 
17 
4 
40 
8 
80 
10 
13 
1 
3 
20 
146 
78 
60 
10 
110 
78 
30 
6 
4 
10 
64 
27 
16 
30 
16 
5 
1 
5 
4 
21 
1 
_ 
2 
15 
2 
2 
1 
6 
11 
17 
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Vega de Valcarce 
Vegaquemada 
Vegarienza. . 
Vegas del Condado 
Vi l l ab l ino 
Vi l labraz 
Vil lacé 
Villadangos del P á r a m o 
Villadecanes 
Vi l lademor de la Vega 
Vil lafer 
Villafranea del Bierzo 
V i l l a g a t ó n 
Vi l lamandos 
V i l l a m a ñ á n 
V i l l a m a r t í n de Don Sancho. . 
V i l l ame j i l 
V i l l a m o l 
V i l l a m o n t á n de la Va lduerna . 
V i l l amora t i e l de las M a t a s . . . 
Vi l lanueva de las Manzanas . . 
Vil laobispo 
Vi l laorna te 
Vi l laque j ida 
Vi l l aqu i l ambre 
Vi l la re jo de Orbigo 
Villares de Orbigo 
Villasabariego 
Vi l lase lán 
V i l l a t u r i e l 
Vi l lazala 
Vil lazanzo de V a l d e r a d u e y . . . 
Zotes del P á r a m o 
T R A C T O R E S C O S E C H A D O R A S 
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C A P I T U L O V 
O B R A S P U B L I C A S , T R A N S P O R T E S Y C O M U N I C A C I O N E S 
RESÚMENES: 
1. Obras públicas. 
14 

1. Obras públicas 
1.1. Municipios con carretera, traída de aguas, alcantarillado, alumbrado eléctrico, correo, 
te légrafo, te lé fono, matadero y estación de ferrocarril • 
M U N I C I P I O S 
No 
Sí 
No 
No 
No 
Sí 
No 
Sí 
No 
Sí 
No 
No 
No 
Sí 
No 
N o 
Bercianos del P á r a m o I No 
Acebedo 
Algadefe 
A l i j a del Infantado 
Almanza 
A n t i g u a ( L a ) 
A r d ó n 
Arganza 
Astorga 
Balboa 
B a ñ e z a ( L a ) 
Barjas 
Barr ios de Luna (Los) , 
Barr ios de Salas (Los) . 
Bembibre 
Benavides 
Benuza 
CARRETERAS(1) 
C. 
Bercianos del Real C 
Berlanga del Bierzo 
Boca de M u é r g a n o 
B o ñ a r 
Borrenes 
Brazuelo 
Burgo Ranero (E l ) 
B u r ó n 
Bus t i l lo del P á r a m o 
C a b a ñ a s Raras. 
Cabreros del R ío 
Cabrillanes 
Cacabelos 
Calzada del Coto 
Campazas 
Campo de V i l l a v i d e l 
Camponaraya 
Canalejas 
C a n d í n 
C á r m e n e s 
Carracedelo 
Carrizo 
Carrocera 
Carucedo 
Cast i l fa lé 
Castrillo de Cabrera 
Castrillo de la V a l d u e r n a . . . 
Castrillo de los Polvazares.. 
C a s t r o c a l b ó n 
Castrocontrigo 
Castrofuerte 
Castropodame 
Castrotierra 
Cea 
Cebanico 
Cebrones del Rio 
Cimanes de la Vega 
Cimanes del Tejar 
Cistierna 
Congosto 
Corbillos de los Oteros 
Corul lón 
No 
No 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
Sí 
No 
No 
No 
Sí 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
Sí 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
No 
No 
No 
No 
No 
Sí 
No 
No 
No 
No 
No 
Sí 
No 
Sí 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
Sí 
Sí 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
Sí 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
Si-
No 
No 
No 
No 
No 
No 
Sí 
No 
No 
No 
Sí 
Sí 
No 
No 
No 
Sí 
No 
No 
No 
L . C. V . 
Traída 
de 
aguas 
Alcan-
tari-
llado 
Alum- I 
bl?do Correo eléc-
frico | 
I 
Telé-
grafo 
Telé-
fono 
Mata-
dero 
E s t a -
ción de 
ferro-
carril 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
No 
No 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
No 
No 
No 
Sí 
No 
No 
No 
Sí 
No 
Sí 
No 
No 
Sí 
No 
Sí 
No 
No 
No 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
No 
No 
No 
No 
No 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
No 
Sí 
No 
No 
No 
No 
Sí 
Sí 
No 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Si 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
No 
Sí 
No 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
No 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
No 
No 
Sí 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
No 
Sí 
No 
Sí 
No 
Sí 
No 
No 
No 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Si 
No 
Sí 
Sí 
No 
No 
Sí 
No 
Sí 
No 
Sí 
No 
Sí 
No 
Sí 
No 
Si-
Si 
Sí 
No 
No 
No 
No 
Sí 
Sí 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
Sí 
Sí 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
Sí 
Sí 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
Sí 
No 
Sí 
No 
No 
No 
Sí 
No 
Sí 
Si-
Sí 
No 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Si-
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Si-
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Si 
Si 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Si 
Si 
Si 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Si 
Si 
Si 
Si 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
No 
Sí 
No 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
No 
Sí 
No 
Sí 
Si 
No 
Sí 
No 
No 
Sí 
No 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Si 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
No 
Si-
No 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
St 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Si 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
No 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
Si 
No 
Sí 
No 
No 
No 
Sí 
Sí 
No 
No 
No 
No 
No 
Sí 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
Sí 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
Sí 
Sí 
No 
No 
M) N. = Nacional .—L. = L o c a l . — C . = Comarcal .—C. V . = Camino vecina', 
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CARRETERAS(1) 
C r é m e n e s Sí 
Cuadros No 
Cubillas de los Oteros N o 
Cubillas de Rueda No 
Cubillos del Sil No 
Chozas de Aba jo Sí 
Destriana No 
Encinedo No 
Ercina (La ) No 
Escobar de Campos No 
Fabero No 
Folgoso de la Ribera No 
Fresnedo | No 
Fresno de la Vega No 
Fuentes de Carbajal No 
Galleguillos de Campos No 
Garrafe de T o r i o No 
G o r d a l i ¿ a del Pino No 
Gordonci l lo \ No 
Gradefes ¡ No 
Graja l de Campos No 
Gusendos de los Oteros No 
Hospi ta l de Orbigo Sí 
I g ü e ñ a No 
Izagre Sí 
Joara I No 
Joar i l la de las Matas | No 
Laguna Dalga j No 
Laguna de Negri l los i No 
L E O N Sí 
Luc i l lo | No 
Luyego | No 
Llamas de la Ribera ! No 
Magaz de Cepeda I No 
Sí 
Sí 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
Sí 
No 
Pajares de los Oteros j No 
Si 
No 
No 
Sí 
No 
No 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
No 
Sí 
Mansil la de las M u í a s . 
Mansil la M a y o r 
M a r a ñ a 
M a t a d e ó n de los Oteros. 
Mata l lana 
Matanza 
Molinaseca 
Mur ía s de Paredes 
Noceda 
Oencia 
O m a ñ a s (Las) 
Onzonil la 
Oseja de Sajambre 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del Sil 
P á r a m o del Si l 
Pedrosa del Rey 
Peranranes 
Pobladura de P. G a r c í a 
Pola de G o r d ó n 
Ponferrada 
Posada de V a l d e ó n . . . . 
Pozuelo del P á r a m o . . . 
Prado de la G u z p e ñ a . . 
Priaranza del B i e r z o . . . 
Pr ioro ¡ No 
Puebla de L i l l o No 
Puente de Domingo F l ó r e z . . . Sí 
Quin tana del Castillo ! No 
Quin tana del Marco ¡ No 
Quin tana y Congosto No 
c. 
No 
Sí 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
Sí 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
N o 
N o 
No 
No 
No 
No 
N o 
Sí 
Sí 
N o 
No 
No 
No 
No 
No 
Sí 
No 
No 
Sí 
No 
Sí 
No 
No 
No 
Si 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
Sí 
L . C. V . 
No 
No 
Sí 
Sí 
No 
No 
Sí 
No 
No 
No 
No 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
No 
No 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
N o 
N o 
Sí 
No 
No 
Sí 
Sí 
No 
No 
Sí 
No 
No 
No 
No 
No 
Sí 
No 
No 
No 
Sí 
No 
No 
Sí 
No 
No 
No 
No 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Si 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
S í 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Si 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
Traída 
de 
aguas 
Sí 
No 
N o 
Sí 
Sí 
No 
No 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
No 
Sí 
Sí 
No 
No 
No 
Sí 
No 
No 
No 
Sí 
No 
No 
No 
Sí 
Si 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
No 
Sí 
Si 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
No 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Si 
No 
Sí 
Alcan-
tari-
llado 
Alum-
brado 
eléc-
trico 
Correo 
Si 
No 
No 
No 
Sí 
No 
No 
No 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
No 
No 
No 
Sí 
No 
No 
No 
No 
Sí 
No 
No 
No 
Sí 
No 
No 
No 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
No 
Si 
No 
Sí 
Sí 
No 
No 
Sí 
Sí 
No 
No 
No 
Sí 
Sí 
No 
No 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Si-
No 
No 
Sí 
Sí 
Si 
Sí 
Sí 
Si 
Sí 
Si 
Sí 
Sí 
Si 
Sí 
Sí 
Si 
Si 
Sí 
Si 
Si 
Si 
Si 
Sí 
Si 
Si 
Sí 
Si 
Si 
Si 
Sí 
Sí 
Si 
Sí 
Sí 
Sí 
Si 
Si 
Si 
Sí 
Sí 
Si 
Si 
Si 
Si 
Sí 
Si 
Si 
Si 
Sí 
Si 
Si 
Si 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Si 
Si 
Sí 
Sí 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Si 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Si 
Sí 
Sí 
Si 
Sí 
Si 
Sí 
Sí 
Sí 
Si 
Si 
Si 
Sí 
Sí 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Sí 
Sí 
Sí 
Si 
Sí 
Sí 
Sí 
Si 
Sí 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Sí 
Si 
Si-
Telé-
grafo 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Si 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
No 
No 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Si 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Si 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Si 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
No 
No 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Si 
Si 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Si 
Si 
Telé-
fono 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Si 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
Sí 
Si 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Si 
No 
Mata-
dero 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
Sí 
No 
No 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
No 
Si-
No 
SI-
NO 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
Si-
N o 
No 
No 
No 
Sí 
N o 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
Sí 
Sí 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
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N. C. C. V . 
Traída 
de 
aguas 
Alcan-
tari-
llado 
Alum-
brado 
eléc-
trico 
Correo Telé-
grafo 
Telé-
fono 
Mata-
dero 
E s t a -
ción de 
ferro-
carril 
Rabanal del Camino 
Regueras de A r r i b a 
Renedo de V a l d e t u é j a r 
Reyero 
R i a ñ o 
Riego de la Vega 
Riello 
Ríoseco de Tapia 
Robla ( L a ) 
Rediezmo 
Roperuelos del P á r a m o . . . . 
Sabero 
Saelices del R í o 
S a h a g ú n 
S a l a m ó n 
San A d r i á n del Val le 
San A n d r é s del Rabanedo. . 
Saucedo 
San C r i s t ó b a l de la P 
San Emi l i ano 
San Esteban de N o g a l e s — 
San Esteban de Va ldueza . . 
San Justo de la Vega 
San Mil lán de los C 
San Pedro Bercianos 
Santa Colomba de C u r u e ñ o . 
Santa Colomba de Somoza.. 
Santa Cris t ina de V 
Santa Elena de Jamuz 
Santa M a r í a de la Isla 
Santa M.a del Monte de C . . 
Santa M a r í a del P á r a m o . . . 
Santa M a r í a de O r d á s 
Santa M a r i n a del Rey 
Santas Mar tas 
Santiago M i l l a s . 
Santovenia de la V 
Sariegos 
Sena de L u n a 
Sobrado 
Soto de la Vega 
Soto y A m í o 
Tora l de los Guzmanes 
Toreno 
Torre del Bierzo 
Trabadelo 
Truchas 
Turc ia 
Urd í a l e s del P á r a m o 
Valdefresno 
Valdefuentes del P á r a m o . . . 
Veldelugueros 
Valdemora 
V a l d e p i é l a g o 
Valdepolo 
Valderas 
Valderrey 
Valderrueda 
Valdesamario 
Val de San Lorenzo 
Valdeteja 
Valdevimbre 
Valencia de Don Juan 
Valverde de la Virgen 
Valverde-Enr ique 
Valleci l lo 
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M U N I C I P I O S 
Valle de Finolledo 
Veci l la (La ) 
Vegacervera 
Vega de Almanza ( L a ) 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 
Vega de Valcarce 
Vegaquemada 
Vegarienza 
Vegas del Condado 
Vi l l ab l ino 
Vi l l ab raz . 
Vil lace 
Villadangos del P á r a m o 
Villadecanes 
Vi l l ademor de la Vega 
Vi l la fer 
Vil lafranea del Bierzo 
V i l l a g a t ó n 
Vi l lamandos 
V i l l a m a ñ á n 
V i l l a m a r t í n de Don Sancho.. , 
V i l l a m e j i l 
V i l l a m o l 
V i l l a m o n t á n de la Valduerna . 
V i l l amora t i e l de las M a t a s . . . . 
Vi l lanueva de las Manzanas... 
Vil laobispo 
Vi l laorna te 
Vi l laque j ida 
Vi l l aqu i l ambre 
Vi l la re jo de Orbigo 
Villares de Orbigo 
Villasabariego 
Vi l lase lán 
V i l l a t u r i e l 
Vi l lazala 
Vil lazanzo de V a l d e r a d u e y . . . 
Zotes del P á r a m o 
CARRETERAS(1) 
C. 
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C A P I T U L O V I I 
F I N A N Z A S 
RESÚMENES: 
1. Actividades mercantiles y financieras. 
2. Finanzas públ icas . 

1. Actividades mercantiles y financieras 
1.1. Relación de Entidades Bancarias y Cajas de Ahorros 
1.1.1. Entidades Bancarias 
S U C U R S A L E S 
Banco de E s p a ñ a 
Banco E x t e r i o r de E s p a ñ a . 
Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o . 
Banco de B i l b a o . 
Banco Centra l . 
Banco Hispano Amer icano . 
Banco Popular E s p a ñ o l . 
Banco de V i z c a y a . . . 
Banco de Santander. 
Banco Pas to r . . 
Banco I b é r i c o . 
Banco Herrero . 
S U C U R S A L E S Y A G E N C I A S 
León . 
León . 
León . 
Valderas. 
Puente A l m u e y . 
Valencia de Don J u a n . 
León (3 Agencias Urbanas) . 
Astorga . 
Cacabelos. 
Ponferrada. 
L a Robla . 
Valencia de D o n Juan . 
L e ó n . 
Astorga . 
La B a ñ e z a . 
Bembibre . 
Cistierna. 
Ponferrada. 
S a h a g ú n . 
V i l l a b l i n o . 
Vi l la f ranca del Bierzo. 
L e ó n . 
Astorga. 
L a B a ñ e z a . 
B o ñ a r . 
Fabero. 
Ponferrada (1 Agencia Urbana) 
Veguellina de Orbigo. 
Vi l l ab l ino . 
Vil lafranca del Bierzo. 
L e ó n . 
Ponferrada. 
L e ó n . 
León (1 Agencia Urbana) . 
Astorga. 
L a B a ñ e z a . 
Benavides de Orbigo. 
Mansi l la de las M u í a s . 
Ponferrada. 
R i a ñ o . 
S a h a g ú n . 
Santa M a r í a del P á r a m o . 
L e ó n . 
San A n d r é s del Rabanedo. 
León (1 Agencia Urbana) . 
Astorga. 
L a B a ñ e z a . 
Bembibre. 
Benavides. 
B o ñ a r . 
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E N T I D A D E S S U C U R S A L E S Y A G E N C I A S 
Banco Mercan t i l e Indus t r i a l . 
Banco de B é j a r 
Banco de V i t o r i a 
Banco Indus t r i a l de León 
Banco Indus t r i a l Fierro 
Cacabelos. 
Carrizo. 
Cistierna. 
Ponferrada. 
R i a ñ o . 
Toreno. 
Veguellina de Orbigo. 
Vil lafranca del Bierzo. 
L e ó n . 
Pola de C o r d ó n . ( L a ) 
Vega de Valcarce. 
León (Casa Central) . 
León . 
• . 
1.1.2. Cajas de Ahorros 
E N T I D A D E S 
Caja de Ahorros de L e ó n . 
S U C U R S A L E S Y A G E N C I A S 
León (Central y 9 Agencias Urbanas). 
A lmanza . 
Astorga. 
Bembibre . 
Benavides de Orbigo. 
B o ñ a r . 
Cacabelos. 
Carrizo de la Ribera. 
Castrocontrigo. 
Cistierna. 
Fabero. 
Fresno de la Vega. 
Gradefes. 
Joar i l la de las Matas. 
La B a ñ e z a . 
Laguna de Negril los. 
L a Magdalena. 
La Pola de G o r d ó n . 
La Robla. 
La Vecil la . 
Mansi l la de las M u í a s . 
Mata l lana de Tor io . 
Mata l lana de Va lmadr iga l . 
Murias de Paredes. 
P á r a m o del S i l . 
Pobladura de Pelayo G a r c í a . 
Ponferrada (Sucursal y 3 Agencias Urbanas) . 
Puente A l m u e y . 
Puente de Domingo F ló rez . 
Puente Vi l la rente . 
R i a ñ o . 
Riel lo. 
Ríoseco de Tapia . 
Sabero. 
S a h a g ú n . 
San A n d r é s del Rabanedo. 
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Caja de Ahorros de L e ó n . 
• 
Caja Postal de Ahorros 
• 
-
Caja Rura l Provinc ia l de León 
Caja Popular de C r é d i t o Cooperat ivo. 
San Emi l iano 
San Miguel de las D u e ñ a s . 
Santa Luc ía de Gordon. 
Santa M a r í a del P á r a m o . 
Tora l de los Guzmanes. 
Torre del Bierzo. 
Trobajo del Camino. 
Toreno. 
Valderas. 
Valencia de D o n Juan . 
Vega de Magaz. 
Vega de Valcarce. 
Vegas del Condado. 
Veguellina de Orbigo. 
Vil ladangos. 
V i l l ab l ino . 
Vi l lafranca del Bierzo. 
Vi l l aque j ida . 
León (Pr inc ipa l y Sucursal n.0 
Astorga. 
B a ñ e z a (La ) . 
Bembibre . 
Cacabelos. 
Campamento «El Fer ra l» . 
Cistierna. 
Fabero. 
M u r í a s de Paredes. 
Ponferrada. 
R i a ñ o . 
S a h a g ú n . 
Santa M a r í a del P á r a m o . 
Valencia de Don Juan . 
Vecil la (La ) . 
Veguell ina. 
Vi l l ab l ino . 
Vil lafranca del Bierzo. 
I ) . 
León . 
Astorga. 
B a ñ e z a (La ) . 
Benavides de Orbigo. 
B o ñ a r . 
Cistierna. 
Laguna de Negril los. 
Mansi l la de las M u í a s . 
Ponferrada. 
R i a ñ o . 
Riel lo . 
S a h a g ú n . 
Santa Mar í a de O r d á s . 
Santa M a r í a del P á r a m o . 
Valderas. 
Va ldev imbre . 
Valencia de Don Juan . 
Veguell ina. 
L e ó n . 
Astorga . 
B a ñ e z a (La ) . 
Mansi l la de las M u í a s . 
Ponferrada. 
• 
i 
• • 
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2. Finanzas públicas 
2.1 . Haciendas locales 
2.1 .1 . Presupuestos municipales de ingresos en los municipios de la provinc ia (Miles de pesetas) 
M U N I C I P I O S 
Acebedo 
Algadefe 
A l i j a del In fan tado . 
A lmanza 
A n t i g u a (La) 
A r d ó n 
Arganza 
Astorga 
Balboa 
B a ñ e z a ( L a ) . 
Barjas. 
Barrios de L u n a (Los) . 
Barrios de Salas (Los) . 
Bembibre 
Benavides 
Benuza 
Bercianos del P á r a m o 
Bercianos del Real Camino. 
Berlanga del Bierzo 
Boca de M u é r g a n o 
B o ñ a r 
Borrenes 
Brazuelo 
Burgo Ranero ( E l ) . 
B u r ó n 
Bus t i l lo del P á r a m o . 
Cabanas Raras 
Cabreros del R í o — 
Cabrillanes 
Cacabelos 
Calzada del C o t o — 
Campazas 
Campo de V i l l a v i d e l . 
Camponaraya 
Canalejas 
C a n d í n 
1968 
C á r m e n e s 
Carracedelo 
Carrizo 
Carrocera 
Carucedo 
Cast i l fa lé 
Castril lo de Cabrera 
Castril lo de la V a l d u e r n a . . 
Castril lo de los Polvazares. 
C a s t r o c a l b ó n 
Castrocontrigo 
Castrofuerte 
Castropodame 
Castrotierra 
Cea 
Cebanico 
Cebrones del R í o 
Cimanes de la Vega 
Cimanes del Tejar 
Cistierna 
Congosto 
Corbillos de los Oteros 
C o m i l ó n 
C r é m e n e s 
Cuadros 
1969 
233 
255 
683 
495 
568 
483 
460 
5.189 
359 
6.572 
435 
1.396 
561 
4.301 
1.439 
394 
587 
297 
1.065 
293 
1.199 
287 
250 
720 
541 
822 
422 
572 
1.116 
1.303 
424 
199 
233 
882 
167 
323 
402 
654 
1.107 
507 
361 
157 
253 
191 
167 
540 
576 
208 
915 
110 
463 
198 
439 
334 
402 
2.671 
909 
278 
597 
289 
517 
245 
285 
784 
538 
578 
515 
563 
7.440 
400 
7.199 
512 
1.423 
576 
4.551 
1.756 
437 
616 
306 
1.430 
329 
2.824 
346 
302 
792 
517 
965 
450 
745 
1.202 
1.403 
406 
204 
346 
900 
154 
377 
424 
712 
1.356 
546 
384 
162 
246 
214 
173 
533 
636 
220 
1.025 
120 
483 
243 
487 
341 
572 
2.913 
747 
290 
696 
292 
707 
1970 1971 
340 
354 
1.147 
619 
792 
629 
697 
10.850 
553 
9.172 
482 
1.540 
698 
5.180 
1.781 
590 
808 
397 
1.538 
435 
3.738 
425 
395 
885 
686 
1.140 
595 
1.000 
1.422 
1.850 
633 
307 
459 
1.000 
216 
426 
511 
913 
1.471 
663 
564 
222 
327 
280 
225 
747 
876 
323 
1.281 
258 
593 
329 
813 
411 
837 
3.628 
861 
409 
868 
378 
844 
345 
400 
1.256 
663 
865 
689 
787 
12.272 
594 
10.006 
534 
1.638 
751 
6.100 
1.981 
658 
860 
402 
1.600 
479 
3.874 
464 
443 
966 
723 
1.248 
587 
1.043 
1.739 
2.090 
. 565 
317 
491 
1.150 
228 
457 
590 
1.074 
1.675 
738 
533 
240 
356 
293 
246 
814 
974 
296 
1.381 
271 
658 
367 
813 
442 
902 
4.030 
971 
444 
918 
434 
936 
1972 
355 
380 
1.231 
800 
860 
648 
780 
12.999 
567 
11.128 
507 
1.598 
751 
6.182 
2.000 
617 
846 
352 
1.610 
443 
4.283 
479 
377 
929 
750 
1.193 
655 
1.083 
1.527 
2.098 
545 
319 
513 
.175 
224 
420 
552 
.121 
1.654 
676 
515 
224 
321 
279 
237 
830 
888 
306 
1.374 
274 
613 
340 
768 
455 
728 
4.136 
960 
442 
922 
400 
986 
1 . 
1 . 
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(Continuación) 
M U N I C I P I O S 
Cubillas de los Oteros. 
Cubillas de Rueda 
Cubillos del Sil 
Chozas de Aba jo 
Destriana 
Encinedo 
Ercina (La ) 
Escobar de Campos . . 
Fabero 
Folgoso de la R i b e r a . . . 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Oalleguillos de Campos. 
Garrafe de To r io 
Gordaliza del Pino 
Gordoncil lo 
Gradefes 
Grajal de Campos 
Gusendos de los Oteros. 
Hospi ta l de Orbigo 
1 g ü e ñ a 
izagre 
Joara 
Joar i l l a de las Matas . 
Laguna Dalga 
Laguna de Negr i l los . 
L E O N 
Luci l lo 
Luyego 
Llamas de la R i b e r a . . 
Magaz de Cepeda 
Mansi l la de las M u í a s . 
Mansil la M a y o r 
M a r a ñ a 
M a t a d e ó n de los Oteros. 
Mata l lana 
Matanza 
Molinaseca 
Murias de Paredes 
Noceda 
Oencia 
O m a ñ a s (Las) 
Onzoni l la 
Oseja de Sajambre 
Pajares de los Oteros 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del Sil 
P á r a m o del Sil 
Pedrosa del Rey 
Peranzanes 
Pobladura de Pelayo G a r c í a . 
Pola de G o r d ó n ( L a ) 
Ponf errada 
Posada de V a l d e ó n 
Pozuelo del P á r a m o 
Prado de la G u z p e ñ a 
Priaranza del Bierzo 
Prioro 
Puebla de L i l l o 
Puente de Domingo F l ó r e z . 
Quin tana del Castillo 
Quin tana del Marco 
Quin tana y Congosto 
Rabanal del Camino 
Regueras de A r r i b a 
Renedo de V a l d e t u é j a r 
1 
106 
3 
36 
190 
464 
545 
877 
603 
452 
505 
72 
380 
690 
221 
748 
157 
206 
543 
252 
514 
113 
332 
295 
351 
272 
301 
275 
322 
479 
,058 
.077 
340 
483 
661 
384 
,007 
336 
205 
488 
136 
310 
843 
698 
416 
263 
645 
432 
606 
425 
424 
629 
382 
85 
400 
435 
114 
763 
292 
633 
225 
383 
286 
353 
506 
488 
351 
540 
217 
296 
285 
200 
529 
2.896 
998 
660 
461 
576 
83 
6.036 
799 
255 
839 
177 
253 
660 
258 
550 
1.222 
334 
247 
398 
1.813 
318 
280 
355 
534 
1.192 
120.541 
367 
560 
777 
399 
1.381 
355 
225 
497 
1.448 
328 
946 
777 
527 
270 
439 
477 
620 
476 
482 
1.450 
1.558 
104 
405 
488 
3.972 
44.155 
331 
578 
244 
424 
261 
396 
550 
536 
382 
598 
235 
258 
314 
217 
739 
3.281 
1.195 
859 
601 
728 
90 
5.177 
951 
316 
898 
236 
425 
765 
418 
783 
1.573 
439 
327 
831 
2.017 
386 
374 
432 
735 
1.372 
142.625 
475 
642 
917 
540 
1.591 
430 
223 
438 
1.383 
435 
1.034 
960 
645 
343 
441 
609 
692 
676 
576 
1.612 
2.000 
114 
600 
591 
4.540 
49.639 
423 
628 
308 
557 
336 
510 
716 
702 
562 
665 
290 
295 
406 
230 
773 
3.424 
1.348 
889 
681 
787 
89 
6.256 
1.080 
352 
1.041 
226 
424 
849 
389 
799 
1.924 
466 
346 
921 
2.120 
424 
399 
469 
799 
1.585 
160.064 
558 
745 
972 
588 
1.867 
538 
266 
458 
1.514 
446 
1.058 
980 
724 
376 
553 
759 
720 
688 
600 
1.698 
1.966 
125 
631 
620 
5.276 
56.398 
443 
670 
348 
630 
376 
540 
961 
823 
562 
760 
306 
328 
445 
226 
758 
3.427 
1.316 
879 
693 
717 
88 
6.207 
983 
345 
1.019 
244 
421 
791 
377 
827 
1.619 
495 
334 
921 
1.999 
486 
383 
451 
799 
1.612 
190.194 
497 
724 
953 
569 
1.876 
535 
261 
455 
1.461 
430 
1.057 
922 
707 
368 
752 
863 
702 
678 
611 
1.643 
2.000 
124 
601 
636 
5.422 
60.000 
439 
677 
354 
552 
332 
511 
1.056 
752 
587 
797 
261 
384 
433 
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M U N I C I P I O S 1972 
Reyero 
R i a ñ o 
Riego de la Vega 
Rielio 
Ríoseco de Tap ia 
Robla (La ) 
Rodiezmo 
Roperuelos del P á r a m o 
Sabero 
Saleices del R ío 
S a h a g ú n 
S a l a m ó n 
San A d r i á n del Valle 
San A n d r é s del Rabanedo 
Sancedo 
San Cr i s tóba l de la Polantera . . 
San Emi l iano 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Valdueza 
San Justo de la Vega 
San Mil lán de los Cabal leros . . . 
San Pedro Bercianos 
Santa Colomba de C u r u e ñ o — 
Santa Colomba de Somoza 
Santa Crist ina de Va lmadr iga l . 
Santa Elena de Jamuz 
Santa M a r í a de la Isla 
Santa M a r í a del Monte de Cea. 
Santa M a r í a del P á r a m o 
Santa M a r í a de O r d á s 
Santa Mar ina del Rey 
Santas Martas 
Santiago Mil las 
Santovenia de la V a l d o n c i n a . . 
Sariegos 
Sena de Luna 
Sobrado 
Soto de la Vega 
Soto y A m í o 
To ra l de los Guzmanes 
Toreno 
Torre del Bierzo 
Trabadelo 
Truchas 
Turc i a 
U r d í a l e s del P á r a m o 
Valdefresno 
Valdefuentes del P á r a m o 
Valdelugueros 
Valdemora 
V a l d e p i é l a g o 
Valdepolo 
Valderas 
Valderrey 
Valderrueda 
Valdesamario 
V a l de San Lorenzo 
Valdeteja 
Valdevimbre 
Valencia de D o n Juan 
Valverde de la Virgen 
Valverde-Enr ique 
Vallecí l lo 
Valle de F íno l l edo 
Veci l la (La) 
Vegacervera 
Vega de Almanza (La) 
98 
687 
698 
474 
544 
5.149 
834 
460 
1.937 
255 
2.053 
172 
248 
2.929 
280 
1.557 
494 
450 
448 
689 
166 
338 
505 
351 
237 
536 
320 
456 
1.365 
319 
1.022 
661 
227 
351 
355 
331 
297 
682 
542 
470 
3.365 
1.800 
345 
656 
495 
424 
597 
203 
336 
115 
306 
778 
1.246 
369 
592 
216 
459 
102 
704 
1.882 
756 
212 
229 
350 
325 
272 
207 
130 
847 
691 
548 
582 
6.564 
1.013 
502 
2.180 
258 
2.295 
183 
263 
3.995 
256 
2.149 
505 
486 
439 
810 
196 
357 
555 
375 
263 
632 
363 
430 
1.395 
376 
1.120 
822 
239 
420 
348 
377 
348 
769 
598 
492 
3.561 
2.804 
365 
703 
673 
463 
640 
247 
373 
189 
278 
929 
1.551 
417 
582 
242 
465 
106 
732 
2.293 
806 
218 
225 
403 
353 
375 
233 
141 
1.000 
837 
706 
658 
5.892 
1.282 
658 
2.520 
360 
2.877 
252 
365 
4.995 
337 
1.693 
736 
590 
552 
1.529 
206 
400 
734 
480 
316 
820 
434 
653 
1.658 
496 
1.314 
1.131 
335 
479 
548 
546 
435 
1.020 
742 
638 
3.837 
3.000 
421 
869 
754 
565 
824 
320 
443 
244 
406 
1.123 
1.810 
627 
710 
341 
561 
126 
861 
3.276 
1.006 
257 
306 
500 
706 
478 
309 
753 
1.042 
892 
664 
624 
6.558 
1.310 
763 
2.675 
378 
3.023 
278 
388 
6.887 
360 
1.454 
724 
625 
613 
1.405 
213 
412 
765 
542 
339 
883 
454 
814 
1.750 
541 
1.459 
1.615 
362 
560 
628 
582 
506 
1.160 
790 
847 
3.914 
3.295 
495 
925 
841 
576 
957 
336 
459 
216 
453 
1.303 
2.052 
703 
773 
385 
561 
129 
909 
3.744 
1.124 
272 
314 
579 
703 
564 
337 
160 
1.079 
882 
619 
572 
9.275 
1.320 
780 
2.730 
374 
3.017 
284 
380 
10.471 
345 
1.453 
680 
6C5 
573 
1.563 
245 
412 
729 
513 
346 
863 
455 
714 
1.903 
534 
1.477 
1.632 
319 
818 
685 
566 
465 
1.080 
773 
847 
3.848 
3.142 
556 
902 
791 
624 
1.055 
348 
431 
243 
419 
1.284 
2.367 
655 
754 
359 
540 
127 
1.029 
5.907 
1.102 
272 
304 
535 
809 
617 
306 
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( Conclusión) 
M U N I C I P I O S 1971 1972 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 
Vega de Valcarce 
Vegaquemada 
Vegarienza 
Vegas del Condado 
Vi l l ab l ino 
Vi l labraz 
Villace 
Villadangos del P á r a m o 
Villadecanes 
Vi l lademor de la Vega 
Vil lafer 
Vil lafranea del Bierzo 
V i l l a g a t ó n 
Vi l lamandos 
V i l l a m a ñ á n 
V i l l a m a r t í n de Don Sancho. . 
V i l l a m e j i l 
V i l l a m o l 
V i l l a m o n t á n de la Valduerna . 
V i l l amora t i e l de las M a t a s — 
Vi l lanueva de las Manzanas . . 
Vil laobispo 
Vi l laorna te 
Vi l laque j ida 
Vi l l aqu i l ambre 
Vi l la re jo de Orbigo 
Villares de Orbigo 
Villasabariego 
Vi l lase lán 
V i l l a t u r i e l 
Vi l lazala 
Villazanzo de V a l d e r a d u e y . . . 
Zotes del P á r a m o 
782 
430 
535 
589 
286 
888 
8.125 
190 
448 
439 
930 
396 
239 
1.469 
718 
337 
655 
220 
301 
287 
446 
157 
513 
389 
241 
515 
810 
2.132 
474 
817 
296 
898 
483 
466 
494 
925 
475 
614 
441 
304 
932 
9.168 
204 
558 
427 
1.029 
407 
276 
1.993 
983 
348 
697 
225 
406 
279 
732 
191 
631 
399 
271 
598 
1.105 
2.517 
511 
865 
351 
956 
520 
513 
538 
1.257 
586 
745 
1.023 
379 
1.196 
11.374 
317 
589 
571 
1.337 
495 
354 
2.867 
1.199 
416 
913 
326 
598 
476 
863 
260 
770 
476 
381 
758 
1.392 
2.573 
607 
1.042 
417 
1.140 
657 
675 
710 
1.171 
634 
821 
673 
412 
1.307 
12.183 
337 
564 
601 
1.637 
521 
366 
3.033 
1.366 
450 
926 
358 
639 
493 
939 
290 
826 
542 
388 
863 
1.937 
2.845 
691 
1.095 
432 
1.250 
721 
849 
760 
1.250 
620 
808 
648 
389 
1.278 
12.290 
341 
580 
564 
1.863 
522 
369 
4.237 
1.289 
446 
1.285 
419 
617 
481 
945 
306 
777 
510 
425 
865 
2.095 
2.863 
675 
1.202 
402 
1.242 
677 
715 
751 
2,1.2. Inven ta r io del Pa t r imonio de los munic ip ios en 31 de diciembre de 1972 
2.1.2.1. A c t i v o (Miles de pesetas) 
M U N I C I P I O S TOTAL 
Benuza 
Bercianos del P á r a m o 
Bercianos del Real Camino, 
I N M U E B L E S 
Acebedo 36 
Algadefe 689 
A l i j a del Infantado 1.600 
Almanza 71 
A n t i g u a ( L a ) 187 
A r d ó n 2.408 
Arganza 626 
Astorga j 51.737 
Balboa | 1.089 
B a ñ e z a ( L a ) i 18.671 
Barjas 203 
Barrios de Luna (Los) 2.294 
Barrios de Salas (Los) 468 
Bembibre i 21.269 
Benavides I 11.607 
2.096 
238 
483 
Urbanos 
4 
495 
730 
165 
2.320 
610 
44.806 
1.056 
3.093 
125 
500 
200 
18.767 
4.157 
2.054 
180 
140 
Rúst icos 
Derechos 
! reales y | 
bienes y 
derechos 
rever-
tibles 
Patr i -
monio 
art ís t ico e 
histórico 
Valores 
mobilia-
rios 
Veh ícu los 
y semo-
vientes 
167 
398 
6.154 1 
10.368 
1.635 
220 
1.852 
2.632 
6 
337 
3.754 
10 
.705 
77 
240 
30 
58 
45 
200 
73 
219 
Mobi-
liario 
32 
27 
467 
26 
22 
88 
16 
500 
33 
1.143 
78 
152 
38 
431 
83 
36 
209 
( Continuación) 
M U N I C I P I O S TOTAL 
I N M U E B L E S 
Urbanos Rúst i cos 
Derechos 
reales y 
bienes y 
derechos 
rever-
t ibíes 
Patri-
monio 
artíst ico e 
histórico 
Valores 
mobilia-
rios 
V e h í c u l o s 
y semo-
vientes 
Mobi-
liario 
Berlanga del Bierzo 
Boca de M u é r g a n o 
B o ñ a r 
Borrenes 
Brazuelo 
Burgo Ranero (E l ) 
B u r é n 
Bust i l lo del P á r a m o 
Cabaflas Raras 
Cabreros del R í o 
Cabrillanes 
Cacabelos 
Calzada del Coto 
Campazas 
Campo de V i l l a v i d e l 
Camponaraya 
Canalejas 
C a n d í n 
C á r m e n e s 
Carracedelo 
Carrizo 
Carrocera 
Carucedo 
Cast i l fa lé 
Castrillo de Cabrera 
Castrillo de la Valduerna 
Castrillo de los Polvazares 
C a s t r o c a l b ó n 
Castrocontrigo 
Castrofuerte 
Castropodame 
Castrotierra 
Cea 
Cebanico 
Cebrones del Río 
Cimanes de la Vega 
Cimanes del Tejar 
Cistierna 
Congosto 
Corbillos de los Oteros 106 
Corul lón 683 
Crémenes ^ 1 
Cuadros 439 
Cubillas de los Oteros i 50 
Cubillas de Rueda | 1.550 
Cubillos del Si l 390 
Chozas de A b a j o 1-494 
Destriana 48 
Encinedo 69 
Ercina (La) 245 
Escobar de Campos 132 
Fabero j 22.837 
Folgoso de la Ribera 2.747 
440 
535 
111 
164 
106 
146 
1.669 
514 
380 
45 
1.835 
2.713 
364 
83.656 
809 
223 
385 
465 
3.767 
15 
617 
2.225 
17.316 
344 
1.427 
428 
2.539 
38 
1.640 
96 
413 
19.131 
367 
1.132 
560 
52 
173 
7 
125 
421 
1.094 
382 
20 
106 
22 
536 
329 
1.734 
10.943 
283 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de C a r b a j a l . . . 
Galleguillos de Campos 
Garrafe de To r io 
Gordaliza del Pino 
Gordoncil lo 
Gradefes 
Grajal de Campos 
Gusendos de los Oteros 
Hospi ta l de Orbigo 
I g u e ñ a | 2.654 
Izagre I 40 
2.300 
300 
5.995 
790 
175 
242 
356 
3.700 
15 
550 
1.372 
10.316 
330 
22 
1.515 
18 
1.595 
52 
375 
9.736 
315 
1.100 
54 
5 
150 
90 
250 
524 
190 
6 
28 
5 
505 
214 
1.657 
7.519 
215 
87 
500 
80 
373 
20 
1.385 
190 
1.430 
15 
31 
165 
5 
21.245 
2.350 
392 
462 
100 
140 
80 
112 
530 
273 
119 
32 
1.397 
2.530 
4 
75.523 
26 
6.574 
1.383 
428 
408 
4 
9.168 
505 
568 
10 
92 
2.787 
30 
94 
1 
9 
122 
1.552 
25 
100 
250 
20 
58 
20 
1.083 
134 
235 
414 
712 
6 
230 
37 
32 \ — 
25 
264 
16 
13 
18 
210 
( Continuación) 
M U N I C I P I O S 
Joara 
Joar i l l a de las Matas 
Laguna Dalga 
Laguna de Negril los 
L E O N 
Luc i l l o 
Luyego 
L lamas de la Ribera 
Magaz de Cepeda 
Mansi l la de las M u í a s 
Mansil la M a y o r ¡ 
M a r a ñ a 
M a t a d e ó n de los Oteros 
Mata l lana 
Matanza 
Molinaseca 
Murias de Paredes 
Noceda 
Oencia 
O m a ñ a s (Las) 
Onzonil la 
Oseja de Sajambre 
Pajares de los Oteros 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del Sil 
P á r a m o del Sil 
Pedrosa del Rey 
Peranzanes 
Pobladura de Pelayo G a r c í a . . 
Pola de G o r d ó n ( L a ) 
Ponferrada 
Posada de V a l d e ó n 
Pozuelo del P á r a m o 
Prado de la G u z p e ñ a 
Priaranza del Bierzo 
Pr ioro 
Puebla de L i l l o 
Puente de Domingo F l ó r e z — 
Quin tana del Castillo 
Quin tana del Marco 
Quin tana y Congosto 
Rabanal del Camino 
Regueras de A r r i b a 
Renedo de V a l d e t u é j a r 
Reyero 
R i a ñ o 
Riego de la Vega 
Riel lo 
Rioseco de Tap ia 
Robla (La ) 
Rodiezmo 
Roperuelos del P á r a m o 
Sabero 
Saelices del R ío 
S a h a g ú n 
S a l a m ó n 
San A d r i á n del Val le 
San A n d r é s del Rabanedo 
Saucedo 
San C r i s t ó b a l de la Polantera. 
San Emi l i ano 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de V a l d u e z a — 
San Justo de la Vega 
San Mil lán de los Cabal leros . . 
San Pedro Bercianos 
TOTAL 
79 
98 
564 
4.997 
179.210 
80 
258 
708 
38 
4.424 
125 
967 
15 
7.194 
639 
2.146 
299 
219 
20 
423 
338 
148 
46 
158 
4.022 
809 
94 
1.887 
2.392 
16.664 
50.213 
1.279 
80 
171 
33 
58 
110 
148 
5.432 
459 
154 
17 
1.266 
111 
25 
2.567 
1.341 
279 
179 
13.074 
950 
580 
8.608 
136 
10.629 
32 
2.024 
2.680 
619 
1.563 
1.759 
882 
117 
381 
895 
17 
I N M U E B L E S 
Urbanos Rúst icos 
Derechos 
reales y 
bienes y 
derechos 
rever-
tibles 
Patri-
monio 
artíst ico e 
histórico i 
57 
63 
400 
3.916 
65.338 
10 
200 
600 
20 
894 
75 
93 
4 
6.538 
429 
I . 895 
82 
152 
1 
303 
280 
148 
40 
70 
300 
578 
60 
1.790 
1.473 
16.035 
46.665 
1.185 
67 
136 
25 
100 
124 
330 
430 
150 
1.245 
89 
20 
1.180 
1.236 
180 
150 
I I . 966 
485 
580 
4.696 
22 
9.170 
10 
360 
2.317 
540 
1.342 
1.520 
753 
69 
335 
654 
958 
63.340 
20 
1 
3.311 
871 
584 
204 
111 
201 
2 
53 
17 
600 
181 
500 
5 
1 
2 
2 
5.000 
412 
838 
260 
153 
85 
1.282 
1.644 
80 
97 
215 
21 
Valores 
mobilia-
rios 
142 
83 
Vehícu los 
y semo-
vientes 
1.307 
42 
25 
Mobi-
liario 
70 
617 
3.083 
50 
10 
50 
21 
6 
4 
1 5 
1 0 
12 
32 
4 
429 
22 
11 
120 
6 
462 
1 3 
19 
35 
164 
102 
49.155 
70 
58 
88 
17 
177 
50 
3 
11 
64 
6 
140 
16 
42 
17 
67 
58 
6 
88 
3.710 
99 
34 
97 
177 
444 
2.609 
89 
12 
33 
33 
33 
10 
22 
102 
29 
4 
17 
21 
22 
5 
358 
105 
99 
8 
150 
193 
214 
25 
112 
22 
10 
300 
79 
221 
159 
32 
26 
46 
15 
17 
211 — 
Ifi 
( Continuación) 
M U N I C I P I O S 
Santa Colomba de C u r u e ñ o 
Santa Colomba de Somoza 
Santa Crist ina de Va lmadr iga l . 
Santa Elena de J amuz 
Santa M a r í a de la Isla 
Santa M a r í a del Monte de Cea. 
Santa M a r í a del P á r a m o 
Santa M a r í a de O r d á s 
Santa Mar ina del Rey 
Santas Martas 
Santiago Mil las 
Santovenia de la Va ldonc ina . . 
Sariegos 
Sena de Luna 
Sobrado 
Soto de la Vega 
Soto y A m í o 
Tora l de los Guzmanes 
Toreno 
Torre del Bierzo 
Trabadelo 
Truchas 
Turc ia 
U r d í a l e s del P á r a m o 
Valdefresno 
Valdefuentes del P á r a m o 
Valdelugueros 
Valdemora 
V a l d e p i é l a g o 
Valdepolo 
Valderas 
Valderrey 
Valderrueda 
Valdesamario 
V a l de San Lorenzo 
Valdeteja 
Valde v i m b r e 
Valencia de D o n Juan 
Valverde de la Virgen 
Valverde-Enrique 
Valleci l lo 
Valle de Finolledo 
Vecil la (La ) 
Vegacervera 
Vega de Almanza (La ) 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 
Vega de Valcarce 
Vegaquemada 
Vegarienza 
Vegas del Condado 
Vi l l ab l ino 
Vi l labraz 
Villace 
Vil ladangos del P á r a m o 
Villadecanes 
Vi l lademor de la Vega 
Vil lafer 
Vil lafranea del Bierzo 
V i l l a g a t ó n 
Vi l lamandos 
V i l l a m a ñ á n 
V i l l a m a r t í n de D o n Sancho . . . 
V i l l a m e j i l 
V i l l a m o l 
V i l l a m o n t á n de la Valduerna . 
TOTAL 
222 
134 
76 
61 
432 
71 
8.027 
170 
180 
740 
29 
215 
86 
1.513 
1.380 
1.896 
291 
391 
22.825 
1.507 
152 
245 
2.022 
581 
231 
416 
158 
140 
24 
58 
1.929 
218 
343 
158 
91 
13 
316 
4.403 
61 
12 
211 
35 
499 
6.156 
97 
3.205 
85 
740 
734 
129 
1.349 
74.797 
35 
1.377 
340 
12.387 
452 
270 
13.804 
403 
912 
1.712 
342 
208 
120 
1.352 
I N M U E B L E S 
Urbanos Rúst icos 
180 
100 
40 
30 
400 
65 
7.610 
115 
141 
650 
14 
186 
50 
650 
1.070 
1.845 
260 
203 
20.321 
917 
130 
200 
1.926 
565 
160 
390 
125 
100 
15 
35 
175 
305 
142 
63 
225 
3.105 
30 
3 
200 
10 
461 
3.160 
78 
2.148 
75 
541 
711 
47 
1.200 
67.705 
30 
1.220 
250 
6.330 
229 
68 
7.560 
142 
426 
300 
204 
115 
111 
1.255 
222 
10 
785 
289 
35 
2.161 
333 
Derechos 
reales y 
bienes y 
derechos 
re ver-
tibles 
Patri-
monio 
art íst ico e 
histórico 
1.734 
485 
901 — 
4 
75 
2.142 
90 
80 
6.000 
200 
196 
5.860 
75 
206 
1.280 
94 
50 
77 
Valores 
mobilia-
rios 
700 
— 2.900 
268 
36 
107 
Vehícu los 
y semo-
vientes 
12 
17 
33 
100 
18 
47 
2 
1 
1 
19 
527 
Mobi-
liario 
41 
34 
36 
29 
32 
6 
195 
55 
29 
90 
15 
29 
78 
21 
51 
31 
76 
331 
257 
22 
45 
90 
16 
49 
26 
33 
40 
9 
58 
20 
43 
38 
14 
25 
13 
90 
113 
31 
9 
9 
21 
38 
96 
19 
156 
10 
176 
23 
78 
27 
4.423 
5 
27 
10 
55 
23 
5 
275 
186 
11 
132 
25 
43 
9 
97 
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M U N I C I P I O S 
Vi l l amora t i e l de las M a t a s . . 
Vi l lanueva de las Manzanas. 
Vil laobispo 
Vi l laornate 
Vi l laquej ida 
Vi l l aqu i l ambre 
Vi l lare jo de Orbigo 
Villares de Orbigo 
Villasabariego 
Vi l lase lán 
V i l l a t u r i e l 
Vi l lazala 
Vil lazanzo de Valderaduey. . 
Zotes del P á r a m o 
TOTAL 
I Derechos 
I N M U E B L E S I rea l e s y 
| bienes y 
derechos 
Urbanos Rúst icos re ver-
tibles 
Patri-
monio 
art íst ico e 
histórico 
Valores 
mobilia-
rios 
Vehícu los 
y semo-
vientes 
35 
457 
56 
878 
2.287 
1.482 
14.208 
564 
217 
36 
105 
816 
422 
2.890 
20 
410 
40 
202 
485 
1.300 
13.605 
500 
145 
2 
45 
773 
360 
2.763 
10 
471 
1.758 
523 
23 
146 
Mobi-
liario 
15 
37 
16 
54 
42 
182 
80 
64 
72 
34 
37 
43 
62 
127 
2.1.2. Inven ta r io del Pa t r imonio de los municipios en 31 de diciembre de 1972 
2.1.2.2. Pasivo 
(Miles de pesetas) 
M U N I C I P I O S 
Cargas y em-
prést i tos al 
comenzar el 
ejercicio 
Acebedo 
Algadefe 
A l i j a del In fan tado . 
Almanza 
A n t i g u a ( L a ) 
A r d ó n 
Arganza 
Astorga 
Balboa 
B a ñ e z a ( L a ) 
Barjas 
Barrios de L u n a (Los) 
Barrios de Salas (Los) 
Bembibre 
Benavides 
Benuza 
Bercianos del P á r a m o 
Bercianos del Real Camino. 
Berlanga del Bierzo 
Boca de H u é r g a n o 
B o ñ a r 
Borrenes 
Brazuelo 
Burgo Ranero (E l ) 
B u r ó n 
Bust i l lo del P á r a m o 
Cabanas Raras 
Cabreros del R í o 
Cabrillanes 
Cacabelos 
Calzada del Coto 
Campazas 
Campo de V i l l av ide l 
Camponaraya 
Canalejas 
C a n d í n 
72 
23 
147 
273 
236 
2.921 
216 
7.011 
177 
5.444 
357 
20 
262 
647 
9 
1.724 
46 
1.296 
108 
286 
Aumentos en 
el ejercicio 
Amortizacio-
nes en el 
ejercicio 
2.500 
204 
1.085 
922 
3.000 
707 
163 
228 
9 
12 
16 
53 
27 
97 
32 
339 
48 
944 
32 
10 
35 
92 
5 
516 
16 
19 
166 
29 
43 
44 
TOTAL 
63 
11 
131 
220 
209 
5.324 
184 
6.876 
129 
5.558 
1.247 
10 
227 
555 
4 
4.208 
737 
144 
1.130 
79 
243 
184 
213 — 
( Continuación) 
M U N I C I P I O S 
C á r m e n e s . . . 
Carracedelo. 
Carrizo 
Cargas y em-
prést i tos al 
comenzar el 
ejercicio 
Carrocera 
Carucedo 
Cast i l falé 
Castrillo de Cabrera 
Castril lo de l a V a l d u e r n a . . 
Castril lo de los Polvazares. 
C a s t r o c a l b ó n 
Castrocon t r igo 
C á s t r o f u e r t e 
Castropodame 
Castrotierra 
Cea 
Cebanico 
Cebrones del Río 
Cimanes de la V e g a . . . 
Cimanes del Tejar 
Cistierna 
Congosto 
Corbillos de los Oteros. 
C o m i l ó n 
C r é m e n e s 
Cuadros 
Cabillas de los Oteros. 
Cabillas de Rueda 
Cubillos del Sil 
Chozas de Aba jo 
Destriana 
Encinedo 
Ercina (La) 
Escobar de Campos . . . 
Fabero 
Folgoso de la R i b e r a . . . 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal — 
Galleguillos de Campos. 
Garrafe de To r io 
Gordaliza del Pino 
Gordoncil lo 
Gradefes 
Grajal de Campos 
Gusendos de los Oteros. 
Hospi ta l de Orbigo 
I g ü e ñ a 
Izagre. 
Joara 
Joar i l la de las Matas . 
Laguna Dalga 
Laguna de Negri l los . 
L E O N 
15 
224 
38 
28 
Luc i l l o 
Luyego 
Llamas de la R i b e r a . . . 
Magaz de Cepeda 
Mansi l la de las M u í a s . . . 
Mansi l la Mayor 
M a r a ñ a 
M a t a d e ó n de los Oteros. 
Mata l l ana 
Matanza 
Molinaseca 
Mur ias de Paredes 
Noceda 
133 
303 
119 
78 
455 
3.840 
683 
28 
93 
92 
34 
75 
3.089 
644 
140 
534 
166 
377 
146 
14 
3 1 1 
697 
31.108 
53 
673 
300 
Aumentos en 
el ejercicio 
Amortizacio-
nes en el 
ejercicio 
247 
236 
1.729 
1.200 
167 
288 
173 
289 
346 
2.558 
46 
178 
138 
241 
362 
44.761 
123 
7 
22 
41 
30 
30 
76 
18 
15 
338 
34 
94 
17 
36 
15 
103 
6 
121 
48 
23 
20 
75 
120 
37 
38 
14 
35 
91 
1.290 
14 
10 
38 
TOTAL 
8 
224 
16 
28 
206 
206 
103 
1.956 
101 
63 
455 
4.702 
133 
877 
11 
230 
289 
77 
277 
69 
5.647 
569 
160 
115 
120 
700 
408 
340 
108 
276 
606 
74.579 
109 
43 
635 
300 
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M U N I C I P I O S 
Cargas y em-
prést i tos al 
comenzar el 
ejercicio 
Aumentos en 
el ejercicio 
Amortizacio-
nes en el 
ejercicio 
TOTAL 
Oencia 
O r n a ñ a s (Las) 
Onzoni l la 
Oseja de Sajambre 
Pajares de los Oteros 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del Sil 
P á r a m o del Sil 
Pedrosa del Rey. 
Peranzanes 
Pobladura de Pelayo G a r c í a . . . 
Pola de G o r d ó n (La) 
Ponf errada 
Posada de V a l d e ó n 
Pozuelo del P á r a m o 
Prado de la G u z p e ñ a 
Priaranza del Bierzo 
Prioro 
Puebla de L i l lo 
Puente de Domingo F ló rez 
Quin tana del Castillo 
Quin tana del Marco 
Quin tana y Congosto 
Rabanal del Camino 
Regueras de A r r i b a 
Renedo de V a l d e t u é j a r 
Reyero 
R i a ñ o 
Riego de la Vega 
Riello 
Ríoseco de Tap ia 
Robla ( L a ) 
Rodiezmo 
Roperuelos del P á r a m o 
Sabero 
Saelices del Río 
S a h a g ú n 
S a l a m ó n 
San A d r i á n del Valle 
San A n d r é s del Rabanedo 
Saucedo 
San C r i s t ó b a l de la Po lan te ra . . 
San Emi l iano 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Valdueza 
San Justo de la Vega 
San Mil lán de los Cabal leros . . . 
San Pedro Bercianos 
Santa Colomba de C u r u e ñ o . . . 
Santa Colomba de S o m o z a — 
Santa Crist ina de V a l m a d r i g a l . 
Santa Elena de Jamuz 
Santa M a r í a de la Isla 
Santa M a r í a del Monte de Cea. 
Santa M a r í a del P á r a m o 
Santa M a r í a de O r d á s 
Santa Mar ina del Rey 
Santas Martas 
Santiago Millas 
Santovenia de la Va ldonc ina . . 
Sariegos 
Sena de Luna 
Sobrado 
Soto de la Vega 
Soto y A m í o 
Tora l de los Guzmanes 
370 
399 
266 
1.036 
16.341 
180 
266 
716 
146 
2.251 
994 
81 
860 
283 
70 
160 
50 
1.050 
431 
1.153 
1.037 
41 
197 
441 
231 
366 
187 
950 
558 
484 
25 
51 
48 
58 
190 
709 
10 
20 
27 
56 
29 
1.104 
164 
17 
102 
31 
50 
10 
13 
70 
40 
43 
1.025 
431 
319 
351 
1.361 
L 8 8 3 
15.632 
31 
160 
246 
857 
117 
1.147 
1.271 
64 
758 
156 
233 
1.010 
147 
50 
488 
191 
323 
484 
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( Conclusión) 
M U N I C I P I O S 
Toreno 
Tor re del Bierzo 
Trabadelo 
Truchas 
T u r c i a 
U r d í a l e s del P á r a m o 
Valdefresno 
Valdefuentes del Paramo 
Valdelugueros 
Valdemora 
Va ldep ié l ago 
Valdepolo 
Valderas 
Valderrey 
Valderrueda 
Valdesamario 
Va l de San Lorenzo 
Valdeteja 
Valdevimbre 
Valencia de D o n Juan 
Valverde de la Virgen 
Valverde-Enr ique 
Valleci l lo 
Valle de Finolledo 
Vecil la (La) 
Vegacervera 
Vega de Almanza ( L a ) 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 
Vega de Valcarce 
Vegaquemada 
Vegarienza 
Vegas del Condado 
Vi l l ab l ino 
Vi l labraz 
Vil lace 
Vil ladangos del P á r a m o 
Villadecanes 
Vi l l ademor de la Vega 
Vi l lafer 
Vil lafranea del Bierzo 
V i l l a g a t ó n • 
Vi l lamandos 
V i l l a m a ñ á n 
V i l l a m a r t í n de Don Sancho. . 
V i l l a m e j i l 
V i l l a m o l 
V i l l a m o n t á n de la Valduerna . 
V i l l a m o r a t i e l de las M a t a s . . . 
V i l l anueva de las Manzanas. . 
Vi l laobispo 
Vi l l ao rna te 
Vi l l aque j ida 
V i l l aqu i l ambre 
Vi l l a re jo de Orbigo 
Vil lares de Orbigo 
Villasabariego 
Vi l l a se l án 
V i l l a t u r i e l 
Vi l laza la 
Vi l lazanzo de Va lde raduey . . . 
Zotes del P á r a m o 
Cargas y em-
prést i tos al 
comenzar el 
ejercicio 
1.444 
360 
1 7 
455 
40 
76 
82 
2.444 
95 
108 
13.167 
308 
46 
1.730 
163 
35 
193 
809 
657 
197 
463 
168 
268 
811 
270 
202 
244 
300 
Aumentos en 
el ejercicio 
Amortizacio-
nes en el 
ejercicio 
500 
150 
218 
749 
120 
800 
781 
46 
800 
159 
1 
500 
4.412 
1.392 
304 
60 
90 
22 
17 
88 
20 
19 
28 
756 
14 
530 
45 
46 
144 
32 
140 
25 
50 
1 
34 
57 
2 
34 
130 
30 
115 
34 
101 
30 
TOTAL 
1.384 
270 
500 
128 
218 
367 
20 
57 
803 
1.688 
120 
800 
93 
94 
12.637 
263 
781 
46 
1.586 
131 
35 
53 
800 
943 
607 
163 
406 
166 
734 
5.093 
240 
1.479 
210 
203 
270 
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2.1,3. Presupuesto ordinario de ingresos y gastos en la capital 
C O N C E P T O S 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
T O T A L 
G a s t o s 
102.121 
1. Personal activo 
2. Material y diversos 
3. Clases pasivas 
4. Deuda 
5. Subvenciones y participaciones en ingresos.. 
6. Extraordinarias y de capital 
7. Reintegrables indeterminadas e imprevistas. 
P E S E T A S POR H A B I T A N T E . 
39.991 
22.953 
2.353 
4.883 
719 
24.115 
7.107 
1.415,690) 
115.317 
44.240 
32.510 
2.208 
4.849 
843 
27.920 
2.747 
1.598,630) 
135.827 
56.490 
34.795 
2.287 
4.768 
1.199 
33.382 
2.906 
1.290,60(2) 
160.064 
66.992 
43.501 
2.590 
5.945 
1.340 
36.475 
3.221 
1.520,90(2) 
190.194 
85.103 
54.561 
3.100 
5.304 
1.859 
37.083 
3.184 
1.714,66 
228.483 
89.865 
67.720 
3.270 
5.236 
2.047 
57.142 
3.203 
1.989,18 
T O T A L . 
I n g r e s o s 
102.121 115.317 I 135.827 160.064 190.194 228.483 
1. Impuestos directos 
2. Impuestos indirectos 
3. Tasas y otros ingresos 
4. Subvenciones y participaciones en ingresos. 
5. Ingresos patrimoniales 
6. Extraordinarias y de capital 
7. Eventuales e imprevistas 
P E S E T A S POR H A B I T A N T E . 
26.777 
7.663 
16.765 
43.403 
3.010 
400 
4.103 
28.565 
7.667 
21.669 
49.228 
2.335 
250 
5.603 
1.415,690) 1.598,63(0 
30.565 
7.717 
25.317 
62.749 
2.076 
350 
7.053 
1.290,60(2) 
38.210 
8.615 
28.094 
73.396 
2.976 
350 
8.423 
1.520,90.2) 
43.691 
9.716 
31.843 
88.121 
2.967 
350 
13.506 
1.714,66 
53.692 
10.552 
35.937 
111.754 
2.692 
350 
13.506 
1.989,18 
( i ) Censo 1960: Poblac ión de Derecho. 
Censo 1970: Población de Derecho. 
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C A P I T U L O X I 
C U L T U R A 
RESÚMENES: 
1. Enseñanza primaria. 

1. Enseñanza primaria 
Curso 1972-1973 
UNIDADES ESCOLARES 
M U N I C I P I O S 
Nacionales No estatales 
Acebedo 
Algadefe 
Al i ja del Infantado 
Almanza 
Ant igua ( L a ) 
Ardón 
Arganza 
Astorga 
Balboa 
B a ñ e z a (La) 
Barjas 
Barrios de L u n a (Los) 
Barrios de Salas (Los) 
Bembibre 
Benavides 
Benuza 
Bercianos del P á r a m o 
Bercianos del Real Camino. 
Berlanga del Bierzo 
Boca de H u é r g a n o 
B o ñ a r 
Borrenes 
Brazuelo 
Burgo Ranero (E l ) 
Burón 
Busti l lo del P á r a m o 
Cabanas Raras 
Cabreros del Rio 
Cabrillanes 
Cacabelos 
Calzada del Coto 
Campazas 
Campo de V i l l av ide l 
Camponaraya 
Canalejas 
C a n d í n . 
C á r m e n e s . 
Carracedelo. 
Carrizo. 
Carrocera. 
Carucedo. 
Cast i l fa lé . 
Castrillo de Cabrera. 
Castrillo de la Va lduerna . 
Castrillo de los Polvazares. 
Cas t roca lbón . 
Castrocontrigo. 
Castrofuerte. 
Castropodame. 
Castrotierra. 
Cea. 
Cebanico 
Cebrones del R í o . 
Cimanes de la V e g a . . . . 
Cimanes del Tejar 
Cistierna , 
Congosto 
Corbillos de los Oteros. 
Comilón 
Crémenes 
Cuadros 
4 
3 
8 
5 
7 
8 
9 
79 
6 
40 
7 
5 
8 
47 
27 
8 
7 
2 
5 
8 
22 
6 
7 
9 
7 
15 
5 
5 
11 
16 
4 
10 
1 
6 
5 
16 
13 
7 
7 
1 
7 
2 
4 
9 
15 
2 
11 
1 
4 
5 
6 
6 
10 
45 
14 
3 
14 
7 
9 
4 
3 
8 
5 
7 
8 
9 
63 
6 
24 
7 
5 
8 
41 
22 
8 
7 
2 
5 
8 
22 
6 
7 
9 
7 
15 
5 
5 
11 
16 
4 
10 
1 
6 
5 
16 
13 
7 
7 
1 
7 
2 
4 
9 
15 
2 
11 
1 
4 
5 
6 
6 
10 
41 
14 
3 
14 
7 
9 
ALUMNOS MATRICULADOS 
TOTAL NiñOS Niñas 
16 
16 
48 
79 
221 
76 
140 
104 
182 
2.251 
81 
1.938 
97 
56 
111 
1.724 
687 
140 
182 
50 
122 
122 
481 
92 
75 
176 
92 
399 
155 
120 
187 
553 
40 
82 
278 
30 
65 
48 
350 
374 
99 
137 
22 
125 
42 
85 
202 
413 
46 
329 
31 
77 
52 
114 
129 
201 
1.267 
400 
74 
315 
98 
181 
24 
44 
108 
31 
82 
51 
83 
1.075 
31 
1.016 
58 
33 
60 
792 
331 
70 
87 
23 
61 
69 
242 
44 
42 
88 
51 
208 
90 
56 
93 
299 
24 
35 
113 
45 
58 
53 
99 
1.176 
50 
922 
39 
23 
51 
932 
356 
70 
95 
27 
61 
53 
239 
48 
33 
88 
41 
191 
65 
64 
94 
254 
15 
38 
128 
13 
35 
19 
166 
183 
53 
72 
10 
61 
21 
47 
116 
217 
21 
132 
17 
33 
24 
55 
61 
94 
549 
199 
38 
159 
48 
94 
25 
44 
150 
17 
30 
29 
184 
191 
46 
65 
12 
64 
21 
38 
86 
196 
25 
197 
14 
44 
28 
59 
68 
107 
718 
201 
36 
156 
50 
87 
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( Continuación) 
M U N I C I P I O S 
UNIDADES ESCOLARES 
Nacionales 
Cubillas de los Oteros 
C u b ü l a s de Rueda 
Cubillos del Sil 
Chozas de Aba jo 
Destriana 
Encinedo 
Ercina ( L a ) 
Escobar de Campos 
Fabero 
Folgoso de la Ribera 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Galleguillos de Campos 
Garrafe de Tor io 
Gordaliza del Pino 
Gordoncil lo 
Gradefes 
Grajal de Campos 
Gusendos de los Oteros 
Hospi ta l de Orbigo 
I g u e ñ a 
Izagre 
Joara 
Joar i l la de las Matas 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos 
L E O N 
Luci l lo 
Luyego 
Llamas de la Ribera 
Magaz de Cepeda 
Mansilla de las M u í a s 
Mansilla Mayor 
M a r a ñ a 
M a t a d e ó n de los Oteros 
Matal lana 
Matanza 
Molinaseca 
Murias de Paredes 
Noceda 
Oencia 
O m a ñ a s (Las) 
Onzonilla 
Oseja de Sajambre 
Pajares de los Oteros 
Palacios de la V a l d u e r n a — 
Palacios del Sil 
P á r a m o del Sil 
Pedrosa del Rey 
Peranzanes 
Pobladura de Pelayo G a r c í a . 
Pola de G o r d ó n ( L a ) 
Ponferrada 
Posada de V a l d e ó n 
Pozuelo del P á r a m o 
Prado de la G u z p e ñ a 
Priaranza del Bierzo 
Prioro 
Puebla de L i l l o 
Puente de Domingo F l ó r e z . . 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Quin tana y Congosto 
Rabanal del Camino 
3 
6 
5 
14 
6 
13 
10 
43 
13 
5 
4 
12 
2 
1 
18 
1 
2 
8 
20 
3 
3 
4 
6 
14 
510 
9 
8 
7 
8 
7 
3 
1 
3 
17 
4 
6 
11 
9 
6 
4 
8 
4 
5 
5 
14 
21 
3 
6 
6 
51 
236 
6 
7 
4 
13 
14 
4 
10 
4 
3 
6 
5 
14 
6 
13 
10 
41 
13 
5 
4 
12 
2 
1 
18 
1 
2 
8 
20 
3 
3 
4 
6 
14 
355 
9 
8 
7 
8 
7 
3 
1 
3 
17 
4 
6 
11 
9 
6 
4 
8 
4 
5 
5 
14 
21 
3 
6 
6 
45 
188 
6 
6 
5 
8 
7 
4 
13 
14 
4 
10 
4 
No 
estatales 
ALUMNOS MATRICULADOS 
Niños N iñas 
155 
6 
48 
39 
116 
134 
308 
154 
285 
139 
1.394 
317 
90 
114 
179 
63 
130 
236 
13 
34 
175 
532 
70 
27 
83 
178 
407 
19.324 
155 
158 
172 
111 
202 
76 
23 
48 
309 
50 
121 
118 
184 
85 
44 
138 
80 
49 
120 
307 
528 
34 
134 
182 
1.635 
9.221 
91 
138 
71 
131 
183 
77 
333 
273 
112 
180 
63 
21 
62 
66 
172 
80 
161 
67 
689 
174 
50 
50 
101 
24 
54 
111 
6 
17 
96 
273 
40 
11 
42 
98 
213 
9.761 
90 
70 
88 
60 
110 
37 
17 
23 
138 
21 
60 
53 
79 
43 
25 
60 
42 
27 
63 
145 
261 
21 
74 
75 
763 
4.689 
50 
81 
49 
69 
98 
37 
180 
124 
55 
90 
43 
18 
54 
68 
136 
74 
124 
72 
705 
143 
40 
64 
78 
39 
76 
125 
7 
17 
79 
259 
30 
16 
41 
80 
194 
9.563 
65 
88 
84 
51 
92 
39 
6 
25 
171 
29 
61 
65 
105 
42 
19 
78 
38 
22 
57 
162 
267 
13 
60 
107 
872 
4.532 
41 
57 
22 
62 
85 
40 
153 
149 
57 
90 
20 
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( Continuación) 
M U N I C I P I O S 
Regueras de A r r i b a 
Renedo de V a l d e t u é j a r 
Reyero 
R i a ñ o 
Riego de la Vega 
Riello 
Rioseco de Tap ia 
Robla (La ) 
Rediezmo 
Roperuelos del P á r a m o 
Sabero • • • • 
Saelices del R í o 
S a h a g ú n — . : 
S a l a m ó n 
San A d r i á n del V a l l e . . . . 
San A n d r é s del Rabanedo 
Sancedo 
San C r i s t ó b a l de la Polan te ra . . 
San Emi l i ano 
San Esteban de Nogales. . 
San Esteban de Valdueza 
San Justo de la Vega 
San Mil lán de los Cabal leros . . . 
San Pedro Bercianos 
Santa Colomba de C u r u e ñ o . . . 
Santa Colomba de S o m o z a — 
Santa Crist ina de Va lmadr iga l . 
Santa Elena de Jamuz 
Santa M a r í a de la Isla 
Santa M a r í a del Monte de Cea. 
Santa M a r í a del P á r a m o 
Santa M a r í a de O r d á s 
Santa Mar ina del Rey 
Santas Martas 
Santiago Mil las 
Santovenia de la Va ldonc ina . . 
Sariegos 
Sena de Luna 
Sobrado 
Soto de la Vega 
Soto y A m í o 
Toral de los Guzmanes 
Toreno 
Torre del Bierzo 
Trabadelo 
Truchas 
Turcia 
Urd ía les del P á r a m o 
Valdefresno 
Valdefuentes del P á r a m o 
Valdelugueros 
Valdemora 
Va ldep ié l ago 
Valdepolo 
Valderas 
Valderrey 
Valderrueda 
Valdesamario 
Val de San Lorenzo 
Valdeteja 
Valdevimbre 
Valencia de Don Juan 
Valverde de la Vi rgen 
Valverde-Enr ique 
Vallecil lo 
UNIDADES ESCOLARES 
Nacionales No estatales 
5 
5 
2 
8 
10 
9 
5 
22 
10 
5 
22 
2 
27 
4 
2 
60 
4 
15 
15 
2 
7 
11 
2 
4 
7 
9 
4 
8 
6 
6 
13 
7 
18 
12 
4 
5 
7 
6 
5 
12 
10 
5 
36 
21 
7 
13 
11 
8 
16 
3 
5 
3 
15 
20 
8 
10 
4 
6 
2 
12 
18 
6 
3 
2 
5 
5 
2 
8 
10 
9 
5 
22 
10 
5 
17 
2 
21 
4 
2 
53 
4 
15 
15 
2 
7 
11 
2 
4 
7 
9 
4 
8 
6 
6 
11 
7 
18 
12 
4 
5 
7 
6 
5 
12 
10 
5 
36 
21 
7 
13 
11 
8 
16 
3 
5 
3 
15 
18 
8 
10 
4 
6 
2 
12 
15 
4 
3 
2 
ALUMNOS MATRICULADOS 
Niños 
95 
62 
16 
169 
211 
86 
112 
841 
154 
153 
691 
48 
635 
53 
37 
1.798 
110 
292 
195 
63 
119 
285 
33 
154 
89 
110 
61 
175 
153 
113 
481 
69 
498 
196 
53 
111 
205 
92 
64 
289 
154 
156 
1.227 
623 
135 
255 
274 
261 
251 
85 
41 
22 
360 
624 
144 
169 
44 
120 
27 
255 
503 
420 
63 
20 
48 
35 
8 
88 
127 
45 
57 
416 
74 
74 
347 
21 
334 
25 
15 
714 
59 
152 
86 
36 
57 
142 
15 ; 
74 
46 
52 
35 ; 
89 
81 
44 
227 
34 
255 
115 
24 
44 
92 
44 
28 
134 
75 
86 
649 
327 
66 
142 
155 
124 
130 
44 
23 
13 
192 
314 
79 
92 
27 
56 
15 
129 
233 
281 
30 
8 
Niñas 
47 
27 
8 
81 
84 
41 
55 
425 
80 
79 
344 
27 
301 
28 
22 
1.084 
51 
140 
109 
27 
62 
143 
18 
80 
43 
58 
26 
86 
72 
69 
254 
35 
243 
81 
29 
67 
113 
48 
36 
155 
79 
70 
578 
296 
69 
113 
119 
137 
121 
41 
18 
9 
168 
310 
65 
77 
17 
64 
12 
126 
270 
139 
33 
12 
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M U N I C I P I O S 
UNIDADES ESCOLARES 
Valle de Finoiledo 
Vecilla ( L a ) 
Vegacervera 
Vega de Almanza (La ) 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 
Vega de Valcarce 
Vegaquemada 
Vegarienza 
Vegas del Condado 
Vi l l ab l ino 
Vi l labraz 
Villace 
Villadangos del P á r a m o 
Villadecanes 
Vi l lademor de la Vega 
Vil lafer 
Vi l lafranca del Bierzo 
V i l l a g a t ó n 
Vi l lamandos 
V i l l a m a ñ á n 
V i l l a m a r t í n de D o n Sancho. . 
V i l l ame j i l 
V i l l a m o l 
V i l l a m o n t á n de la Valduerna . 
Vi l l amora t i e l de las M a t a s . . . 
Vi l lanueva de las Manzanas . . 
Vil laobispo 
Vi l laorna te 
Vi l laquej ida 
Vi l l aqu i l ambre 
Vi l lare jo de Orbigo 
Villares de Orbigo 
Villasabariego 
Vi l lase lán 
V i l l a t u r i e l 
Vi l lazala 
Vil lazanzo de Va lde raduey . . 
Zotes del P á r a m o 
T O T A L 
8 
5 
3 
3 
12 
7 
8 
7 
5 
13 
78 
3 
5 
6 
11 
4 
2 
36 
14 
4 
8 
2 
12 
2 
9 
3 
7 
8 
2 
7 
17 
16 
10 
13 
3 
11 
14 
9 
7 
2.935 
N o 
Nacionales | estataleS 
8 
5 
3 
3 
12 
7 
8 
7 
5 
13 
74 
3 
5 
6 
11 
4 
2 
32 
14 
4 
8 
2 
12 
2 
9 
3 
7 
8 
2 
7 
17 
16 
10 
13 
3 
11 
14 
9 
7 
2.642 
ALUMNOS MATRICULADOS 
TOTAL NiñOS 
293 
185 
140 
36 
39 
500 
127 
138 
71 
66 
210 
2.593 
33 
89 
131 
40 
85 
48 
1.209 
258 
107 
200 
36 
227 
40 
213 
64 
96 
116 
51 
176 
386 
496 
213 
215 
59 
226 
373 
147 
181 
81.949 
92 
65 
15 
16 
316 
72 
70 
33 
29 
104 
1.285 
13 
49 
54 
17 
39 
18 
607 
123 
56 
97 
22 
109 
18 
101 
38 
47 
65 
23 
82 
206 
271 
115 
99 
28 
104 
235 
59 
99 
Niñas 
41.083 
93 
75 
21 
23 
184 
55 
68 
38 
37 
106 
1.308 
20 
40 
77 
23 
46 
30 
602 
135 
51 
103 
14 
118 
22 
112 
26 
49 
51 
28 
94 
180 
225 
98 
116 
31 
122 
138 
88 
82 
40.866 
— 224 
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